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Vorwort 
Mi t dem vorliegenden Jahrgang wird die Oberpfalzbibliographie auf eine neue Grundlage 
gestellt. A m äußeren Erscheinungsbild ändert sich allerdings nichts. Die Bibliographie wird 
wie in den letzten Jahren aufgebaut sein und die gewohnte Form beibehalten. 
Neu ist, daß die Oberpfalzbibliographie in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bibliographie 
erarbeitet wird. Sie bleibt zwar eigenständig, ihre wichtigsten Titel werden aber auch Bestand-
teil der Bayerischen Bibliographie. Ähnlich wird auch bei anderen bayerischen regionalen 
Bibliographien verfahren. 
Voraussetzung für diese Zusammenarbeit war die Einigung auf eine gemeinsame inhaltliche 
Erschließung mit einheitlicher Systematik, die auch die Belange anderer bayerischer Regionen 
berücksichtigt. 
Daraus ergeben sich zwei wichtige Folgen: 
• Die inhaltliche Erschließung ist erweitert und damit verbessert worden. 
• Der Mitarbeiterkreis hat sich vergrößert, weil nun auch die übrigen bayerischen Regionen 
Titel für die Oberpfalzbibliographie liefern. Erwartet wird ein Anwachsen der Bibliogra-
phie durch vermehrte Fundstellen. 
Erreicht wurde diese Zusammenarbeit durch die Koordinierung der Generaldirektion der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken und dem Zugeständnis, die selbständigen und unselb-
ständigen Titel (Aufsätze aus Zeitschriften) im Katalog des Bayerischen Verbundes aufzu-
nehmen, wobei jedes betroffene Verbundmitglied Titel für die bayerische, aber auch für jede 
regionale Bibliographie eingeben kann, ja die Verpflichtung zur Mitarbeit ü b e r n o m m e n hat. 
Durch eine spezielle Kennzeichnung der Titel mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Regionen 
oder zum gesamtbayerischen Raum lassen sich jeweils zu Jahresende die einzelnen Bibliogra-
phien aus dem Verbundkatalog heraus erstellen. Gleichzeitig sind die Titel Bestandteil des 
Verbundkataloges und können alphabetisch oder sachlich in der Online-Datenbank B V B -
K A T nachgeschlagen werden. 
Die Redaktion der Oberpfalzbibliographie hofft, daß mit dieser Änderung den Anforderungen 
an die Bibliographie noch besser Rechnung getragen werden kann 
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A l l g e m e i n e P e r i o d i k a u n d S t a t i s t i k 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Erbendorfer Heimatkalender. - Erbendorf: 
Erbendorfer Heimatverl., 1994. -
L a n d e s k u n d e 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00002 
Fähnrich, Harald: Eschenbach und Speinshart: 
Örtlichkeiten im Schönwerth-Nachlaß. In: Heimat 
Eschenbach 18 (1995). S. 6 -11: III. 
00003 
Henscheid, Eckhard: Die Oberpfalz / Eckhard 
Henscheid. In: Ostbayerische Sommerbilder. 
Amberg, 1996. S. 20 - 22 : III. 
00004 
Kulturland Oberpfalz - Wege in die Zukunft : 
Festschrift / 31. Bayerischer Nordgautag 
Windischeschenbach [5. - 9. Juni 1996]. 
[Gesamtkonzeption und Red.: Edda Preißl]. -
Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund, 
Bezirksgemeinschaft für Heimatarbeit, 1996. -
174 S.: III. 
00005 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und Zeitgeschehen. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 129 - 143 : III. 
00006 
Metzger, Alfons: Die Oberpfalz - erfolgreich aus 
der Vergangenheit - Wege in die Zukunft / Alfons 
Metzger. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 
1996. S. 8 - 11 
00007 
Probst, Erwin: Aus der Oberpfalz : neue 
Veröffentlichungen zur Landeskunde und 
Landesgeschichte / von Erwin Probst. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 296 - 300 
00008 
Stoiber, Edmund: Die Oberpfalz im Wandel / 
Edmund Stoiber. In: Ostbayerische Sommerbilder. 
Amberg, 1996. S. 58 - 60 : III. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00009 
Amberg öffnet Tür und Tor : ein Stadtspaziergang / 
[Text: Hans Hummel. Fotos: Günter Moser ...]. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1996. -
80 S.: überw. III., Kt. 
00010 
Dankerl, Norman: Amberg : der andere Stadtführer. -
Regensburg: Buchverl, der Mittelbayerischen 
Zeitung, 1996. - 108 S.: III. 
00011 
Die Donau / Text: Rolf Thym; Fotos: Frank 
Röhrich. - München: C. J. Bucher, 1996. - 63 S.: Hl. 
(Reisen in Deutschland) 
00012 
Der gläserne Wald : das geruhsame Ostbayern 
entdecken / Hrsg.: Fremdenverkehrsverband 
Ostbayern. - Konzept Klemens Unger. -
Regensburg, 1995. - 36 S.: III., Kt. 
00013 
Gold im Herzen Europas - Vision wird Wirklichkeit 
: eine faszinierende Reise durch Ostbayern und 
Böhmen / Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern e. 
V.; Fotos: Clemens Mayer; Text: Julia Weigl. -
Regensburg: Tourismusverband Ostbayern, 1996. -
[54 S.]: III. 
00014 
Härtung, Wilhelm: Pleystein im Oberpfälzer Wald : 
ein Rundgang durch die Stadtgeschichte / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverein Pleystein und Umgebung. -
Pleystein, 1996. - 46 S. : 111. 
00015 
850 Jahre Steinerne Brücke : Postkartengrüße aus 
Regensburg; eine Ausstellung der Deutschen Post 
AG und der Museen der Stadt Regensburg / Hrsg.: 
Deutsche Post A G , Direktion Regensburg, 
Unternehmenskommunikation; Red.: Maximilian 
Mittermaier ... - Regensburg, 1996. - 96 S.: III. 
00016 
Oberpfälzer Jura : mit östl. Naturpark Altmühltal / 
[Fremdenverkehrsverband Ostbayern]. -
Regensburg, [1996]. - 48 S.: III., Kt. 
00017 
Oberpfälzer Wald / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsarbeitsgemeinschaft Oberpfälzer 
Wald. Text: Toni Siegert]. - Amberg: Dr.-Haus 
Oberpfalz, 1994. - 36 S. : überw. III., Kt. (Bei uns 
in Ostbayern) 
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00018 
Oelwein, Cornelia: Ostbayern. - Hamburg: HB 
Verl., 1996. - 240 S.: III. (Reisen & Kunst; 1) 
00019 
Stilles Land an der Grenze : Oberpfälzer Wald / 
Texte: Harald Grill; Fotos: Günter Moser. - Amberg: 
Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1996. - 112 S.: III. 
(Bayerische Städte und Landschaften) 
00020 
Tourismusverband Ostbayern: Urlaubsmagazin 
1996 : eine faszinierende Reise durch Ostbayern 
und Böhmen / [Hrsg.: Tourismusverband 
Ostbayern e.V. Red.: Veronika Schemm. Texte: 
Werner A. Widmann ... Fotos: Clemens Mayer ...]. -
Regensburg, 1996. - 112 S.: überw. III., Kt. 
Ortsverzeichnisse 
00021 
Ortsverzeichnis des ehemaligen Bezirksamtes 
Waldmünchen vom Jahre 1916. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 144 -146 
Reiseberichte 
00022 
Knedlik, Manfred: Zwei literarische Reisen / 
Manfred Knedlik. - Tirschenreuth: Landkreis 
Tirschenreuth, 1995. - 48 S.: III., Kt. 
00023 
Michal, Barbara: "...wir wollen Hebevoll abseits auf 
stille Nebenwege ziehen" : das Regental in der 
Reiseliteratur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts / 
Barbara Michal. In: Regen. Amberg, 1996. 
S. 33 - 52 : III. 
00024 
Setzwein, Bernhard: "In dieser duftenden Stille" : 
Friedrich Nietzsches Wanderung durch den 
Bayerwald ; Sendung: 14. Juli 1996 / von Bernhard 
Setzwein. - München: Bayerischer Rundfunk, 1996. -
19 S. (Bayern - Land und Leute) 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00025 
Setzwein, Bernhard: In dieser duftenden Stille : 
Friedrich Nietzsches Wanderung durch den 
Bayerwald / Bernhard Setzwein. In: Gehört, 
gelesen 43 (1996) Nr. 8. S. 4 -10 : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Amberg (Oberpfalz, Region) 
00026 
Conrad, Mathias: Entdeckungen 2. - Amberg: 
Heimatkundlicher Kreis Amberg-Sulzbach, 1996. -
125 S.: III. (Der Eisengau; 7) 
Die Aufsatzsammlung beinhaltet überarbeitete Einzelbeiträge 
zur Heimatkunde des Amberg-Sulzbacher Raumes, die 
zwischen 1991 und 1995 in dem Monatsheft Amberg 
Information erschienen sind 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00027 
Pfistermeister, Ursula: Im Herzen der Oberpfalz : 
das Amberg-Sulzbacher Land / Ursula 
Pfistermeister. - Amberg: Buch- und Kunstverl. 
Oberpfalz, 1996. - 128 S.: überw. III. 
Bayern (Ost) 
00028 
Heimat Ostbayern / hrsg. von Fritz Wiedemann 
und Christoph Thoma; mit Arbeiten von 
ostbayerischen Künstlern. - Regensburg: Buchverl, 
der Mittelbayerischen Zeitung, 1996. -192 S. : III. 
00029 
Ostbayerische Sommerbilder / [Fritz Wiedemann 
(Hg.). Michael Stiegler, Aquarelle]. - Amberg: 
Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1996. -
119 S.: zahlr. III. 
00030 
Probst, Erwin: Regensburg - Oberpfalz - Ostbayern 
: neue Veröffentlichungen zur Orts- und 
Rcgionalgcschichtc, zur Landes- und Volkskunde 
1995/96. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 65 - 69 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00031 
Hofer, Sabine: Landkreis Cham : das große 
Heimatbuch der östlichen Oberpfalz / mit 
Beiträgen von Ernst Girmindl. - Regensburg: 
Buchverl, der Mittelbayerischen Zeitung, 1996. -
208 S.: III. 
Eslarn (Region) 
00032 
Emmerig, Ernst: Begegnung mit Eslarn / Ernst 
Emmerig. In: Ostbayerische Sommerbilder. 
Amberg, 1996. S. 31 - 34 : III. 
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Fichtelnaabtal 
00033 
Hönick, Norbert; Thieser, Bernd: Im Tal der 
Fichtelnaab : heimatkundliche Wanderung 1995. In: 
Wir am Steinwald 4 (1996). S. 16 - 32 : III. 
Lam (Region) 
00034 
Rohrbacher, Peter: Lam : Land unterm Osser. -
Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 1996. -
95 S.: III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00035 
Binner, Anton: Im Herzen Europas : der Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab / Anton Binner. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 17 - 21: III. 
Oberpfalz-Nord 
00036 
Barockzeit zwischen Fichtelgebirge und 
Böhmerwald / [Red.: Franz Busl...].- Pressath: 
Verl. der Buchh. Bodner, 1996. - 168 S.: III. 
(Heimat Landkreis Tirschenreuth ; 8) 
00037 
Baron, Bernhard M.: Dös woiß doch koi Schwanz : 
ein Panoptikum illustrer Gestalten, deren Leben 
oder Werk mit der nördlichen Oberpfalz verknüpft 
ist / Bernhard M . Baron. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 142 - 144 : III. 
D e r Verfasser be schä f t i g t sich mit dem in W e i d e n g e b ü r t i g e n 
Erhard Weigel, dem Erfinder des Lifts, dem Dichter Anton 
Wildgans aus Windischeschenbach und dem Kabarettisten 
Dieter Hildebrandt, der in Windischeschenbach die Schule 
besuchte 
Ottengrün (Neualbenreuth) 
00038 
Thoma, Christoph: Die "Kleine Kappel" von 
Ottengrün. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 
1996. S. 178 
Pilsach 
00039 
Ehrnsberger, Theresia; Pruy, Karl: Pilsach im 
Wandel der zweiten : Heimatbuch der 
Pfarrgemeinde Pilsach. - Pilsach, 1995. - 297 S.: III. 
Rauher Kulm (Region) 
00040 
Ackermann, Konrad: Das Land um den Rauhen 
Kulm / Konrad Ackermann. In: Ostbayerische 
Sommerbilder. Amberg, 1996. S. 81 - 84 : III. 
Regensburg 
00041 
Baedekers Regensburg : Stadtführer ; [der bewährte 
Stadtführer mit allen Sehenswürdigkeiten, vielen 
praktischen Hinweisen und mehrfarbigem 
Stadtplan] / von Karl Baedeker. - [8. Aufl.], 
aktualisierte Neuausg. - Ostfildern-Kemnat: 
Baedeker, 1996. - 70 S.: III., Kt. 
00042 
Flügel, Rudolf: Regensburg : Stadt-Bilder. -
Regensburg, 1995. - 63 S.: III. 
00043 
Probst, Erwin: Christliches Regensburg : aus 
Ausstellungen und neuen Veröffentlichungen / von 
Erwin Probst. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 197 - 200 
00044 
Schüdel, Angelika: Rügünsbürg / Angelika Schüdel. In: 
Ostbayerische Sommerbilder. Amberg, 1996. 
S. 103 -104 : III. 
00045 
So schön ist Regensburg / Fotos: Jost Schiigen; 
Text: Martina Wengierek. - Grasberg: Mader, 1995. 
- 74 S.: III. 
00046 
Stadtbuch Regensburg / Konzept u. Red.: Hans 
Lankes. - 8. Aufl. - Regensburg: Stadtbuch-Verl. 
Lankes & Spaan, 1996. - 586 S.: III. 
Regental 
00047 
Dünninger, Eberhard: Die Darstellung des Regentals 
in der Literatur. In: Tausend Jahre Sterling. 
Kallmünz, 1996. S. 99 -105 
00048 
Greipl, Egon J.: "Im Tal des schwarzen Flusses" : 
Beobachtungen am Regen / Egon Johannes Greipl. 
In: Regen. Amberg, 1996. S. 23 - 32 : Iii. 
00049 
Mohr, Klaus: Kultur und Natur am Fluß : das Leben 
am Regen: zu einer Ausstellung im Kreismuseum 
Walderbach vom 1. Mai bis 30. Oktober 1996. In: 
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00050 Geographie und Biowissenschaften 
Schöner Bayerischer Wald 110 (1996). S. 29 - 31: 
III. 
00050 
Der Regen : Kultur und Natur am Fluß / Bärbel 
Kleindorfer-Marx (Hrsg.). - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 1996. - 152 S.: zahlr. III. 
(Schriftenreihe des Kreismuseums Walderbach ; 
i i ) 
Roding 
00051 
Glony, Thomas: Monographische Bearbeitung von 
Thomas Glony Ilter Schullehrer und Meßner in 
Roding 1844/45 / für den Druck übertragen: Eduard 
Trinkerl. In: Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). 
S. 231 - 239 : III. 
Der Verfasser schildert Roding in den Jahren 1844/45 
00052 
Roding: Stadtführer Roding : Informationen für 
Einheimische, Neubürger, Gäste / [erstellt in 
Zsarbeit mit der Stadt Roding...]. - 2. Aufl. -
Roding, 1992. - 70 S. : III. 
Sch warze-Laber- Tal 
00053 
Laßleben, Johann B.: Wellen und Wiesen : eine 
Wanderung durch das Tal der Schwarzen Laber / 
von J. B. Laßleben. Bilder von Max Schultze. -
Nachdr. der Erstaufl. von 1924 - Kallmünz: Laßleben, 
1996. - 114 S.: III. 
Steinwald 
00054 
Saubadfelsen und Katzentrögel / Alfred Schiener ; 
Bernhard Setzwein. - Amberg: Buch- und 
Kunstvcrl. Obcrpfalz, 1996. - 104 S. ; übciw. III. 
Vorderer Bayerischer Wald 
00055 
Dünninger, Eberhard: Erinnerungen an den Vorwald 
/ Eberhard Dünninger. In: Ostbayerische 
Sommerbilder. Amberg, 1996. S. 66 - 69 : III. 
Waldmünchen (Region) 
00056 
Schneider, Hansjörg: 100 Jahre Sommerfrische in 
Waldmünchen (Fremdenführer durch den 
Bayerischen Wald, herausgegeben von G. A. Fuß, 
Waidmünchen, 1905, Preis 80 Pfennig = 1 
tschechische Krone). In: Waldmünchner Heimatbote 
30 (1996). S. 47 - 53 : Iii. 
Der Verfasser zitiert aus dem Reiseführer von 1905 
00062 
Waldnaabtal 
00057 
Windschiegl, Karl: Das Waldnaabtal : eine 
Wanderung von Windischeschenbach-Neuhaus bis 
Falkenberg / Karl Windschiegl. In: Kulturland 
Oberpfalz. Regensburg, 1996. S. 149 - 154 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00058 
Schirnding, Albert von: Sommer in der 
pädagogischen Provinz / Albert von Schirnding. In: 
Ostbayerische Sommerbilder. Amberg, 1996. 
S. 116 - 119 : III. 
Der Verfasser schildert Erlebnisse aus der Weidener Gegend 
im Jahre 1959 
Windischeschenbach 
00059 
Döllinger, Kurt: Windischeschenbach : 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft / Kurt 
Döllinger. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 
1996. S. 23 - 28 : III. 
Winklam (Schwandorf) 
00060 
Festschrift Heimatfest 1996 mit 75jährigem 
Gründungsfest der Landsmannschaft Winklarn - Sitz 
München und 65jährigem Gründungsfest der 
Blaskapelle Kunschir Winklarn : vom 23. bis 27. 
Mai (Pfingsten) 1996 / Veranst.: Turn- und 
Sportverein Winklarn ... - Winklarn, 1996. - 129 S. : 
III. 
G e o g r a p h i e u n d B i o w i s s e n s c h a f t e n 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00061 
Conrad, Mathias: Der Tannachrücken. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 114 -118 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Geologie und Vegetation 
des Tannachrückens westlich von Aschach 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00062 
Fleischmann, Peter: Das Schultheissenamt 
Neumarkt: eine historische Karte im Pfinzing-Atlas 
(1594). In: Historischer Verein für Neumarkt i. d. 
OPf. und Umgebung: Jahresbericht des ... 21 
(1996). S. 27 - 40 : III. 
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G e o w i s s e n s c h a f t e n 
Geologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00063 
Bock, Hildegard: Sagenumwobener Tillenberg / 
Hildegard Bock. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 148 - 150 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Geologie des 
Tillenberges bei Neualbenreuth 
00064 
Conrad, Mathias: Die Kehl bei Höhengau. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 96 - 100 : III. 
00065 
KTB-Hauptbohrung : Results of Geoscientific 
Investigation in the KTB Field Laboratory: Final 
Report: 0 - 9101 m / Hrsg.: R. Emmermann ... -
Hannover, 1995. - [198 S.]: III. (KTB-Report; 95,2) 
00066 
Linhard, Siegfried: Bodenschätze im Steinwald und 
der näheren Umgebung. In: Wir am Steinwald 4 
(1996). S. 103 -116 
00067 
Rohrmüller, Johann: Zur Geologie des nördlichen 
Bayerischen Waldes und des südöstlichen 
Oberpfälzer Waldes : ein Überblick. In: Mineralien 
und Lagerstätten des Bayerischen Waldes. 
Deggendorf, 1996. S. 1 -11 
00068 
Wolf, Helmut: Von der Kontinentalen Tiefbohrung 
zum Gcozcntrum Windischeschenbach / Helmut 
Wolf. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 80 - 84 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00069 
Conze, Ronald: Electronic Data Processing at KTB. 
In: KTB-Report 1995 (1995) H. 2. S. F 1 - F 13 : 
III. 
00070 
Draxler, J. K.; Bram, K.: Measurement Systems for 
in situ data acquisition in normal, superdeep, slim 
and tough boreholes : availability of tools from 
industry and third parties today. In: KTB-Report 
1995 (1994) H. 1. S. 263 - 277 : III. 
00071 
Gloth, H.: Scientific drilling, sampling and testing 
up to 5000 m depth. In: KTB-Report 1995 (1994) 
H . 1. S. 151 -173 : III. 
00072 
Das kontinentale Tiefbohrprogramm der 
Bundesrepublik Deutschland : KTB -
bohrtechnische Dokumentation ; mit 256 Tabellen / 
hrsg. vom Niedersächsischen Landesamt für 
Bodenforschung (NLfB). Federführende Bearb.: B. 
Engeser. Red. Überarb.: J. Draxler. - Hannover, 
1996. - 800 S.: III., graph. Darst. (KTB-Report; 
1995,3) 
00073 
Leonardi, S.; Kumpel, H.-J.: Scaling behaviour of 
vertical magnetic susceptibility and its fractal 
characterization : an example from the German 
Continental Deep Drilling Project (KTB). In: 
Geologische Rundschau 85 (1996). S. 50 - 57 : III. 
00074 
Pape, Hansgeorg; Vogelsang, Dieter: Fractal 
Evaluation of Induced Polarization Logs in the 
KTB-Oberpfalz HB. In: Geologisches Jahrbuch / 
Reihe E 54 (1996). S. 3 - 27 : III. 
00075 
Roeckel, Thomas; Natau, Otfried: Rock Mechanics. 
In: KTB-Report 1995 (1995) H. 2. S. E 1 - E 9 : 
III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der KTB-Hauptbohrung 
00076 
Stoll, Johannes B.: Beobachtung der Dynamik von 
Eigenpotentialen in der Kontinentalen Tiefbohrung 
Oberpfalz. - Frankfurt (Main), 1995. - 98 S.: III. 
Frankfurt (Main), Univ., Diss. 
00077 
Subsurface data acquisition for science by downhole 
measurements / P. Kehrer ... In: KTB-Report 1995 
(1994) H . 1. S. 241 - 250 : III. 
00078 
Technical aspects and sampling procedures at the 
KTB-Hauptbohrung / Thorsten Umsonst... In: 
KTB-Report 1995 (1995) H. 2. S. A 1 - A 11: III. 
00079 
Young, F.: UTB : Rig Layout and Rig Operation 
for Ultradeep Scientific Drilling. In: KTB-Report 
1995 (1994) H. 1. S. 187 - 203 : III. 
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Paläontologie, Paläogeographie 
00080 
Jäger, Manfred: Die Crinoiden aus dem 
Pliensbachium vom Rhein-Main-Donau-Kanal bei 
Sulzkirchen : Teil 2: Gestielte Cyrtocrinina und 
Millericrinina: Amaltheocrinus, Shroshaecrinus?, 
Plicatocrinus und Nachtrag zu Teil 1 
(Eudesicrinus). In: Archaeopterix 11 (1993). 
S. 73 - 104 : III. 
00081 
Löser, Hannes: A new octocoral from the Upper 
Cretaceous of east Bavaria / Hannes Löser. In: 
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 
1996 (1996). S. 485 - 489 : III. 
00082 
Röper, Martin; Rothgaenger, Monika; 
Rothgaenger, Klaus: Die Plattenkalke von Brunn 
(Landkreis Regensburg) : sensationelle Fossilien 
aus dem Oberpfälzer Jura / von Martin Röper, 
Monika Rothgaenger, Klaus Rothgaenger. -
Eichendorf: Eichendorf-Verl., 1996. -
102 S.: zahlr. III., Kt. 
00083 
Schmidt-Kaler, Hermann; Tischlinger, Helmut; 
Werner, Winfried: Sulzkirchen und Sengenthal: 
zwei berühmte Fossilfundstellen am Rande der 
Frankenalb. - München: Pfeil, 1992. - 112 S.: III. 
(Wanderungen in die Erdgeschichte; 4) 
00084 
Viertel, Claudia: Palynologisch-stratigraphische 
Untersuchungen miozäner Kohlen und Tone der 
Grube Rohrhof II bei Ponholz/Oberpfalz. -
Regensburg, 1995. - 251 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Mineralogie, Petrographie 
00085 
Borchardt, R.: Abfolge und Bildungsbedingungen 
von KTB-KIuftmineralen. In: European Journal of 
Mineralogy: Beiheft 8 (1996) Nr. 1. S. 23 
00086 
Dehmer, Janet: Die Entstehung und 
Untersuchungsmethoden der Kohle mit besonderer 
Berücksichtigung der Oberpfälzer 
Braunkohlenvorkommen. In: Natur und Mensch 
1995 (1996). S. 35 - 40 : III. 
00087 
Duyster, Johannes; Grawinkel, Andrea; Kontny, 
Agnes: Petrographie and Structural 
Characterization. In: KTB-Report 1995 (1995) H. 
2. S. B 1 - B 80 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der KTB-Hauptbohrung 
00088 
Fröhlich, Friedrich: Die Eisenerze des Lias 
zwischen Roding und Michelsneukirchen am 
Bayerischen Wald / von Friedrich Fröhlich und 
Heinz Tillmann. In: Gschwendner, Karl: 
Michelsneukirchen. Bad Abbach, [ca. 1996]. 
S. 712 - 733 : III. 
Erstdruck: Geologica Bavarica 53 (1964) 
00089 
Keyssner, Stefan W.: Pyrrhotin in der 4000 m tiefen 
Kernbohrung "KTB Oberpfalz VB": optische, 
mineralchemische und magnetische Eigenschaften. -
Aachen, 1992. - 117 S.: III. (Mitteilungen zur 
Mineralogie und Lagerstättenkunde; 42) 
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss. 
00090 
Kontny, A.; Wall, H . de; Sharp, T.: Mechanismen 
der Gitterumwandlung von hexagonalem zu 
monoklinem Pyrrhotin : Ergebnisse von 
mikrostrukturellen und magnetischen 
Untersuchungen an Pyrrhotinen der KTB-Bohrung. 
In: European Journal of Mineralogy: Beiheft 8 
(1996) Nr. 1. S. 156 
00091 
Machon, Lothar: Geochemistry / Fluid Analysis. In: 
KTB-Report 1995 (1995) H. 2. S. C 1 - C 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der KTB-Hauptbohrung 
00092 
Rauen, Armin; Winter, Helmuth: Petrophysical 
Properties. In: KTB-Report 1995 (1995) H. 2. 
S. D 1 - D 45 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der KTB-Hauptbohrung 
00093 
Sperling, Thomas: Pegmatit-Vorkommen im 
Hinteren Bayerischen Wald. In: Mineralien und 
Lagerstätten des Bayerischen Waldes. Deggendorf, 
1996. S. 21 - 126 : III. 
00094 
Teichmann, F.; Basu, A. R.: Nd-Sr isotopic and 
trace element study of rocks and fluids from the 
continental deep drilling Project (KTB), Germany. 
In: Geologische Rundschau 85 (1996). S. 162 -171 
: III. 
00095 
Walther, J.; Althaus, E.: Teufenprofile der Dichten 
in Fluideinschlüssen von KTB-Gesteinen : Versuche 
zur Rekonstruktion fossiler Temperaturgradienten 
und P-T-t-Pfade. In: European Journal of 
Mineralogy: Beiheft 8 (1996) Nr. 1. S. 300 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00096 
00096 
zieh, A.; Okrusch, M.: Retrograde Diffusions- und 
Reaktions-Vorgänge : zwei wesentliche Probleme 
bei der Ableitung der P-T-Entwicklung; eine 
Fallstudie an metabasischen Gneisen der KTB-
Hauptbohrung. In: European Journal of 
Mineralogy: Beiheft 8 (1996) Nr. 1. S. 324 
00097 
Ziehr, Heinz: Molybdän-Vererzungen am Hohen 
Bogen und im südlichen Bayerischen Wald : mit 
einigen Anmerkungen zur geologischen 
Erforschung des Bayerischen Waldes. In: 
Mineralien und Lagerstätten des Bayerischen 
Waldes. Deggendorf, 1996. S. 13 - 20 : III. 
Geomorphologie 
Exogene Prozesse 
00098 
Conrad, Mathias: Das Osterloch bei Iiischwang. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 66 - 70 : III. 
00099 
Kaulich, Brigitte: Die Bärenhöhle bei Hart (F 92). 
In: Naturhistorische Gesellschaft (Nürnberg) / 
Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 34 (1991). S. 26 - 28 : III. 
Hart liegt im Tal der Schwarzen Laaber bei Sinzing 
00100 
Kaulich, Brigitte: Die Wachtfelsenhöhle bei 
Ammerried E 29. In: Naturhistorische Gesellschaft 
(Nürnberg) / Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 35 (1991). S. 34 - 35 : III. 
00101 
Schmid, Konrad: Die Entdeckung der König-Otto-
Tropfsteinhöhle. In: Historischer Verein für 
Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: Jahresbericht 
des ... 21 (1996). S. 125 - 128 : III. 
Die König-Otto-Tropfsteinhöhle liegt bei Velburg 
00102 
Stückl, Erich: 'Böden des älteren Pleistozäns bei 
Regensburg' (K. Brunnacker, 1964) und ihre 
geologische Situation im unteren Regental. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 46 (1996). S. 39 - 52 : III. 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00103 
Conrad, Mathias: Das Urspringer Quellgebiet. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 106 -109 : Iii. 
00104 
Lehner, Fred: "Quelle der Floß". In: Die Arnika 28 
(1996). S. 230 - 231 
Fließende Gewässer 
00105 
Dietl, Karl: Die Schwarzach / [Karl Dietl]. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. 
S.111 -113 
00106 
Mohr, Klaus: "Du Spender von Hirkaniens 
Schätzen" : die wirtschaftliche Bedeutung des 
Regens / Klaus Mohr. In: Regen. Amberg, 1996. 
S. 53 - 68 : III. 
Stehende Gewässer, Moore 
00107 
Wolf, Heidi: Die Bodenwöhrer Bucht. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 154 - 155 : Iii. 
Angewandte Gewässerkunde 
00108 
Zeiser, Klaus: Hochwasserfreilegung / [Klaus 
Zeiser]. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 94 - 96 : III. 
Klima, Meteorologie 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00109 
Fähnrich, Harald: Die letzte große Naturkatastrophe 
in der Oberpfalz / von Harald Fähnrich. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). 
S. 201 - 206 und S. 257 - 263 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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B i o w i s s e n s c h a f t e n 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00110 
Schüdel, Angelika: Die Botanische Gesellschaft. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 128 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
Pflanzen allgemein 
00111 
Klarner, Siegfried: Ludwig Oberneder : Beiträge 
zur Pflanzengeographie der Umgebung von Weiden 
i. d. OPf. - Weiden: Augustinus-Gymnasium, 1995. -
16 S.: III. 
Einzelne Pflanzen 
00112 
Bresinsky, Andreas; Huber, Angelika; Türk, Roman: 
Tagung der Bryologisch-Lichenologischen 
Arbeitsgemeinschaft (BLAM) in Regensburg vom 
18.8. - 21.8.1995. In: Hoppea 56 (1995). 
S. 563 - 582 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Moosen und Flechten im 
Raum Regensburg und der Geschichte beider Wissenschaften 
in Regensburg 
00113 
Dürhammer, Oliver: Bestand und Wandel der 
Moosflora von Regensburg : auf der Grundlage 
einer Feinrasterkartierung. In: Hoppea 56 (1995). 
S. 117-342: III. 
00114 
Fürnrohr, Friedrich: Die Brombeeren des 
Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz. In: 
Hoppea 56 (1995). S. 547 - 562 : III. 
Vögel 
00115 
Breitenbach, Walter: Trauerschnäpper (Ficedula 
hypoleuca) Brutvogel auf den Winzerer Höhen in 
Regensburg / von Walter Breitenbach. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 22 (1995). S. 51 
00116 
Forstel, Alfons: Wiederfunde auswärts beringter 
Vögel in der Oberpfalz / von Alfons Forstel. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 22 (1995). S. 52 
00117 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern 
1993 und 1994 / von Albrecht Klose. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 22 (1995). S. 53 - 86 
00118 
Leibi, Franz; Wolf, Toni: Anmerkungen zum Brüten 
des Schwarzstorches (Ciconia nigra) im 
Oberpfälzer Wald. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 3 (1996). S. 14 
00119 
Leibi, Franz: Auswirkungen des Donauausbaues auf 
die Wiesenbrüter im ostbayerischen Donautal 
zwischen Regensburg und Straubing : Ergebnisse 
einer langjährigen Bestandsdokumentation. In: 
Beiträge zum Artenschutz 19 (1994). S. 75 - 83 : 
III. 
00120 
Mayer, Gabriele: Beobachtungen vom Herbstzug in 
den Laaberauen bei Schierling / Landkreis 
Regensburg / von Gabriele Mayer. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 22 (1995). S. 48 - 50 
00121 
Vidal, Armin: Mittwinterzählungen der 
Schwimmvögel auf der ostbayerischen Donau 1984-
1995 / von Armin Vidal. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 22 
(1995) . S. 1 -16 : III. 
00122 
Zach, Peter: Brutbestand und Aufzuchterfolg des 
Kiebitzes (Vanellus vanellus) im Regental westlich 
von Cham/Oberpfalz. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 3 (1996). S. 84 - 92 : III. 
00123 
Zach, Peter: Rekord-Frühjahrsdurchzug des 
Goldregenpfeifers (Pluvialis apricaria) im Regental 
(Rötelseeweihergebiet) bei Cham. In: 
Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 3 
(1996) . S. 4S - 49 : III. 
00124 
Zach, Peter: Zum Auftreten des Silberreihers 
(Egretta alba) im Rötelseeweihergebiet bei Cham. 
In: Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 3 
(1996). S. 11 -13 : III. 
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Sonstige 00134 
Schäffer, Norbert: Amphibienkartierung im 
00125 Landkreis Amberg-Sulzbach. In: Beiträge zum 
Aßmann. Otto: Wittmann. Roman: Artenschutz 16 (1992). S. 207 - 213 : III. 
Amphibienkartierung im Landkreis Cham. In: 
Beiträge zum Artenschutz 16 (1992). S. 223 - 232 : 
III. 
00126 
Deichner, Oscar; Foeckler, Francis: Verbreitung 
und Bioindikation der Gattung Gammarus 
(Amphipoda) im Einzugsbereich der Naab um 
Nabburg (Nordost-Bayern). In: Beiträge zum 
Artenschutz 11 (1990). S. 137 - 147 : III. 
00127 
Dorn, Pius; Mann, Wolfgang: Ergebnisse einer 
Amphibienkartierung im Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab. In: Beiträge zum Artenschutz 16 (1992). 
S. 203 - 206 : III. 
00128 
Geißner, Wolfgang: Amphibienkartierung im 
Landkreis Regensburg. In: Beiträge zum 
Artenschutz 16 (1992). S. 239 - 252 : III. 
00129 
Geißner, Wolfgang: Amphibienkartierung im 
Landkreis Schwandorf. In: Beiträge zum 
Artenschutz 16 (1992). S. 215 - 221: III. 
00130 
Gruppe, Axel: Erörterung eines Modells für die 
variable Dormanz bei Vorpuppen der Fichten-
Gespinstblattwespe Cephalcia abietis 
(Hymenoptera: Symphyta: Pamphiliidae) / Axel 
Gruppe. In: Entomologia generalis 21 (1996) H. 
1/2. S. 95 - 105 : graph. Darst. 
Bayerischer Wald 
00131 
Muise, Owen; Schäffer, Norbert: Amphibien in der 
Stadt Regensburg. In: Beiträge zum Artenschutz 16 
(1992). S. 233 - 238 : III. 
00132 
Reddemann, Joachim K.; Schopf, Reinhard: Zur 
Bedeutung von Monoterpenen bei der Aggregation 
des Buchdruckers Ips typographus (Coleoptera: 
Scolytidae: Ipinae) / Joachim Reddemann & 
Reinhard Schopf. In: Entomologia generalis 21 
(1996) H . 1/2. S. 69 - 80 : graph. Darst. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Forstamt Regensburg 
00133 
Schäffer, Norbert; Mayer, Robert: Amphibien im 
Landkreis Tirschenreuth. In: Beiträge zum 
Artenschutz 16 (1992). S. 197 - 202 : III. 
00135 
Wolf, Toni: Die Libellenfauna des Landkreises 
Neustadt a. d. Waldnaab. In: Beiträge zum 
Artenschutz 11 (1990). S. 195 - 199 : III. 
Natur- und Umweltschutz, 
Umweltschäden 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00136 
Leibi, Franz: Möglichkeiten der Umsetzung des 
Arten- und Biotopschutzprogrammes (ABSP) 
durch die Höhere Naturschutzbehörde : dargestellt 
am Beispiel des Regierungsbezirks Oberpfalz. In: 
Beiträge zum Artenschutz 12 (1992). S. 221 - 226 : 
III. 
00137 
Rohse, Winfried: Der Landkreis Cham im 
Bayerischen Wald : Vorreiter für den Schutz der 
Umwelt; unser Wollen, Denken und Empfinden / 
Text verf. von Winfried Rohse. - Cham: Bayerwald-
Dr., 1994. - 64 S. : III., graph. Darst. 
Tierschutz 
00138 
Wüst, Wolfgang; Baumer, Johann: Straßenbau und 
Artenschutz : Umsiedlung von Ameisennestern im 
Zuge von Baumaßnahmen / Wolfgang Wüst; Johann 
Baumer. In: Bau intern 1996 (1996). S. 150 - 153 : 
III., Kt. 
Betrifft Kreisstraße NEW 21 zwischen Hütten und Mantel im 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab 
Umweltschutz 
00139 
Gewässergüte und Gewässerschutz 1996 / 
Regierung der Oberpfalz. - Regensburg, 1996. -
1 Bl., 10 Kt. 
00140 
Ökologisch begründete Sanierungskonzepte kleiner 
Fließgewässer : Fallbeispiel Vils, Oberpfalz ; 
Arbeitsblätter für die Praxis ; Vilsprojekt / [Konzept, 
Text und Layout: Büro M . Entrup-Randl]. - Amberg: 
Wasserwirtschaftsamt, 1996. -
15 Bl . : zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
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00141 
Ökologisch begründete Sanierungskonzepte kleiner 
Fließgewässer : Fallbeispiel Vils/Oberpfalz / Hrsg.: 
Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft; 
Bearbeitung: Wolfgang Kraier. - München: 
Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996. -
167 S.: III. (Bayern / Landesamt für 
Wasserwirtschaft: Schriftenreihe des ...; 26) 
Abwasser 
00142 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Regental: 25 Jahre Zweckverband zur 
Abwasserbeseitigung im Regental : 1964 - 1989. -
Regenstauf, 1989. - 36 S. : III. 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00143 
Braun, Hans: "In weiten Mäandern durch das Tal" : 
die Regentalaue zwischen Cham und Pösing / Hans 
Braun. In: Regen. Amberg, 1996. S. 91 - 95 : III. 
00144 
Knott, Peter; Wilhelm, Siegfried: Naturschutzgebiet 
Waldnaabtal / [Texte: Peter Knott und Siegfried 
Wilhelm]. - Tirschenreuth: Landkreis 
Tirschenreuth;Windischeschenbach: Stadt 
Windischeschenbach [u.a.], [ca. 1996]. -
14 S.: III., Kt. 
00145 
Naturparke in Bayern / Hrsg.: Bayerisches 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. - 3. Aufl. - München: Bayer. 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umwcltfragcn, 1994. - 80 S. ; III. 
Das Buch behandelt auch die Naturparks in der Oberpfalz 
00146 
Pilsak, Walter: Alte Eiche im Schloßpark. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 16. S. 22 : 
III. 
Die Eiche steht im Schloß Fronberg bei Schwandorf 
00147 
Pilsak, Walter: Die dreistämmige Hundsbacher 
Eiche. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 
10. S. 29 : III. 
Die Eiche steht in Hundsbach bei Waldsassen 
00148 
Pilsak, Walter: Eiche inmitten der Felder. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 28. S. 29 : 
III. 
Die Eiche steht bei der Einöde Bruckmühle südwestlich von 
Furth i. W. 
00149 
Pilsak, Walter: Die "Franzosenlinde" in 
Großbüchlberg. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 5. S. 21 : III. 
00150 
Pilsak, Walter: Die gewaltige Klausenlinde in 
Dechantsees. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 12. S. 12 : III. 
00151 
Pilsak, Walter: Der "Kalte Baum": Sagenbaum der 
Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 36. S. 21: III. 
Der "Kalte Baum" steht bei Vohenstrauß 
00152 
Pilsak, Walter: Kapelle und Linde bei Buch. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 14. S. 21 : 
III. 
Die Linde steht bei Buch bei Bodenwöhr 
00153 
Pilsak, Walter: Kapellen-Linden in Hohenhard. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 23. S. 30 : 
III. 
00154 
Pilsak, Walter: Linde, Kapelle und Wegkreuz. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 34. S. 22 : 
III. 
Die Linde steht zwischen Moosbach und Burgtreswitz 
00155 
Pilsak, Walter: Tausendjährige Grottenthal-Linde. 
In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 13. 
S. 29 : III. 
Die Grottenlhal-Linde steht bei Fronau östlich von 
Bodenwöhr 
00156 
Pilsak, Walter: Tropischer Anblick - mitten in der 
Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 20. S. 20 : III. 
Die Kiefer steht bei Erbendorf 
00157 
Pilsak, Walter: Wolframslinde bei Kötzting. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 19. S. 21 : 
III. 
00158 
Schmidt, Olaf; Weigert, Ludwig: 
Naturwaldreservate in Bayern = Nature Forest 
Reserves in Bavaria : "Rauher Kulm" - das 150. 
bayerische Naturwaldreservat / von Olaf Schmidt 
und Ludwig Weigert. In: Forst und Holz 51 (1996). 
S. 435 - 437 : III. 
Zsfassung in engl. Sprache 
00159 
Stösser, Antonie: Der Hegenauer Park in 
Regensburg - ein Biotop aus Menschenhand : unter 
Universitätsbibliothek
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besonderer Berücksichtigung der 
Vegetationsentwicklung der Magerwiesen und 
Feuchtflächen sowie der anorganischen 
Gewässerbelastung / Antonie Stösser. In: 
Kollegstufenwettbewerb in den Fächern 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Musik, Kunst, Literatur 4 (1996). S. 1 - 50 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Geographie 
und Biowissenschaften 
Escherich, Karl 
00160 
Wolfsteiner, Alfred: Leben und Forschen : vor 125 
Jahren wurde in Schwandorf der Insektenforscher 
Karl Escherich geboren / Alfred Wolfsteiner. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 107 - 118 : III. 
Funck, Heinrich C. 
00161 
Hertel, Eduard: Ein Leben im Dienste der 
Wissenschaft: der Gefreeser Apotheker und 
Botaniker Heinrich Christian Funck (1771 - 1839). -
Bayreuth: Rabenstein, 1995. - 463 S. : III. 
(Bayreuther Arbeiten zur Landesgeschichte und 
Heimatkunde; 12) 
Heinrich Christian Funck wurde in Regensburg ausgebildet 
und war Gründungsmitglied der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft 
V o l k s k u n d e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00162 
Hartinger, Walter: Volksleben zwischen 
Zentraldirigierung und Widerstand. In: Bayerisches 
Jahrbuch für Volkskunde 1996 (1996). S. 51 - 66 
Beispiele stammen meist aus der Oberpfalz in den Jahren 
1600- 1850 
00163 
Köstlin, Konrad: Anmerkungen zum 19. 
Jahrhundert: aus meiner volkskundlichen 
Sammelmappe. In: Bayerisches Jahrbuch für 
Volkskunde 1996 (1996). S. 99 - 105 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volkskultur in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anhand von Beispielen aus 
der Oberpfalz 
00164 
Tod und Gesellschaft - Tod im Wandel : 
Begleitband zur Ausstellung im Diözesanmuseum 
Obermünster Regensburg, 8. November 1996 bis 22. 
Dezember 1996 / hrsg. v. Christoph Daxelmüller. 
Mit Beitr. von Ines Amann ... - Regensburg: Schnell 
und Steiner, 1996. - 158 S.: III. (Diözesanmuseum 
(Regensburg): Kataloge und Schriften ; Bd. 18) 
Der Bezug zur Oberpfalz wird anhand von Beispielen immer 
wieder hergestellt 
Volkstum, Heimatpflege 
00165 
Heimatpflegertagung (11,1991 - 14,1994): 
Amberger Tagungen 1991 - 1994 der Oberpfälzer 
Heimatpfleger, Heimatforscher und 
Heimatinteressierten / Hrsg.: Oberpfälzer 
Kulturbund. - Kallmünz: Lassleben, [1996]. -
115 S.: III., graph. Darst., Kt. (Schriften zur 
Heimatpflege ; 7) 
Vereine, Verbände 
00166 
Aumer, Josef: Kurze Geschichte des Josefi-Vereins 
Roding. In: Rodinger Heimat 10.1993 (1995). 
S. 70 - 71 : III. 
00167 
Bayerisches Patriotentreffen (16, 1994, Roding): 16. 
Bayerisches Patriotentreffen : Roding 19. Juni 
1994. - Roding: Rodinger Patrioten, 1994. -
52 S.: III. 
00168 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege: Mit einem Apfel fing alles an ...: 100 
Jahre Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege 1895 - 1995 / Gesamtgestaltung: 
Franz Witt. - Amberg, 1995. - [25 S.] : III. 
00169 
Blohberger, Maria: Obst- und Gartenbauverein 
Roding : Vereinschronik 1925 - 1994. In: Rodinger 
Heimat 10.1993 (1995). S. 72 - 78 : III. 
00170 
Drexler, Adolf: Nicht nur einen ganzen Wald 
gepflanzt. In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 14] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00171 
Dummer, Josef: 25 Jahre Klopfer-Club Kareth. In: 
Klopfer-Club (Kareth): Festschrift. Kareth, 1996. 
S. 23 - 65 : III. 
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00172 
Engmann-Schwalb, Waltraud: Chronik / Waltraud 
Engmann-Schwalb. In: Landsmannschaft Schlesien -
Nieder- und Oberschlesien / Ortsverband 
(Neutraubling): Vierzig Jahre. Neutraubling, 
[1991]. S. 9 -13 : III. 
00173 
Förderverein Burg Museum (Parsberg): 
Förderverein Burg Museum Parsberg : 1981 - 1996 
/ Hrsg.: Förderverein Bürg/Museum Parsberg. -
Verantw.: Helmut Jobst. - Parsberg, 1996. -
32 S.: III. 
00174 
Girmindl, Ernst: "Viererbande" im Bayerischen 
Wald. In: Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau 
und Landespflege: Mit einem Apfel. Amberg, 1995. 
[S. 20] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband Cham 
00175 
Göschel, Peter: Wia di Zeit verganga is. In: 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege: Mit einem Apfel. Amberg, 1995. 
[S. 20] 
00176 
Haberkorn, Karl: Zwischen Fischweihern und 
dunklen Wäldern. In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 8] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Tirschenreuth 
00177 
Haller, Jörg: Wald Heil: der Bayerische Wald-
Verein und die kulturelle Entwicklung der 
ostbayerischen Grenzregion von 1883 bis 1945. -
Grafenau: Morsak, 1995. - 422 S. : III. 
(Regensburger Schriften zur Volkskunde; 11) 
00178 
Hartinger, Karl: 100 Jahre "Verein Die Eslarner in 
München" / von Karl Hartinger. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 220 - 221 
00179 
Heimat- und Trachtenverein Stamm (Schwandorf): 
Festschrift zum 75jährigen Gründungsfest des H T V 
"Stamm" e. V . : 01.07. - 02.07.1995 / verantwortl.: 
Rita Müller ... - Schwandorf, 1995. - 122 S.: III. 
00180 
Held, Hans: 75 Jahre Landsmannschaft Winklarn u. 
Umg. e. V., Sitz München. In: Festschrift Heimatfest. 
Winklarn, 1996. S. 49 - 53 : III. 
00181 
Jende, Herbert: Festschrift zum 50jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe des Volkstrachten-
und Heimatverein "D'Laabertaler Sünching" vom 26. 
bis 29. Juli 1996 / Text, Bilder und Zsstellung: 
Herbert Jende. - Sünching: Volkstrachten- und 
Heimatverein "D'Laabertaler Sünching", 1996. -
108 S.: III. 
00182 
Klopfer-Club (Kareth): Festschrift: 25jähriges 
Gründungsfest Klopfer-Club Kareth; 15./16. Juni 
1996 / Text: Josef Dummer. - Kareth, 1996. - 96 S. 
: III. 
00183 
Kraus, Florence: Eine Familie & ein Verband : die 
"Hanwecks". In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 12] 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Weidener Obst- und 
Gartenbauverein 
00184 
Kreis-Schützen verband Oberpfalz und Donaugau 
(Regensburg): Festschrift zum 75jährigen Bestehen 
des Kreisschützenverbandes Oberpfalz und 
Donaugau e.V. - Regensburg, 1996. - 146 S.: III. 
00185 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Die Obst- und Gartenbauvereine im 
Landkreis Regensburg : Heimat, Natur und 
Umwelt in guter Hand ; 100 Jahre Kreisverband 
Regensburg für Gartenbau und Landespflege e.V. / 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege. Red.: Gerda Bauer. - Regensburg, 
1996. - 209 S. : III. 
00186 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landcspflcgc: Die Obst- und Gai tenbauvercine im 
Kreisverband Regensburg. In: Kreisverband 
Regensburg für Gartenbau und Landespflege: Obst-
und Gartenbauvereine. Regensburg, 1996. 
S. 81 - 204 : III. 
00187 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. In: Kreisverband Regensburg für 
Gartenbau und Landespflege: Obst- und 
Gartenbauvereine. Regensburg, 1996. S. 7 - 44 : 
III. 
00188 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Schwabelweis): Festschrift der Krieger- und 
Reservistenkameradschaft Schwabelweis zum 75-
jährigen Gründungsjubiläum vom 26. bis 28. Juli 
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1996 : mit Wiedereinweihung des Kriegerdenkmals 
und Namensenthüllung der Gefallenen und 
Vermißten. - Regensburg, 1996. - 92 S.: III. 
00189 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Aufhausen, 
Regensburg): Festschrift zum 125-jährigen 
Gründungsfest mit Segnung der restaurierten 
Fahnen der Krieger- und Soldatenkameradschaft 
Aufhausen vom 24. - 26. Juni 1995. - Aufhausen, 
1995. - 168 S. : III. 
00190 
Krieger- und Soldatenverein (Lappersdorf, 
Regensburg): Festschrift zum 40jährigen 
Gründungsfest des Krieger- und Soldatenverein ... 
Lappersdorf : 14. und 15. 09.1996. - Lappersdorf, 
1996. - [24] Bl.: III. 
00191 
Krieger- und Soldatenverein (Tegernheim): 
Festschrift zum 70jährigen Gründungsfest und 25 
Jahre Reservistenkameradschaft des Krieger- und 
Soldatenverein Tegernheim mit Fahnenweihe : 13. 
Juli - 16. Juli 1990. - Tegernheim, 1990. -
147 S. : III. 
00192 
Krieger- und Soldatenverein (Zeitlarn): Festschrift 
zum 75jährigen Gründungsfest des Krieger- und 
Soldatenverein Zeitlarn : mit Neusegnung der alten 
Vereinsfahne vom 12. - 14. Juli 1996. - Zeitlarn, 
1996. - [64] Bl. : III. 
00193 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband (Neutraubling): 40 
Jahre Landsmannschaft Schlesien Ortsverband 
Neutraubling : Festschrift / Red.: Waltraud 
Engmann-Schwalb. - Neutraubling, [1991]. -
42 S. : III. 
00194 
Lankes, Gottfried: Vereinsgeschichte der 
"Kirnsteinschützen" Woppmannsdorf / Gottfried 
Lankes. In: Schützenverein Rosenholz 
(Unterlintach): Festschrift. Roding, 1990. 
S. 51 - 52 
00195 
Lebold, Karl: Im Schatten des Domes zu 
Regensburg. In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 24] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Regensburg-Stadt 
00196 
Löwenschützen (Zinzenzell): Festschrift zum 15-
jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Löwenschützen Zinzenzell: vom 1. bis 4. August 
1986. - Zinzenzell, 1986. - [48] Bl . : III. 
00197 
Obst- und Gartenbauverein (Regenstauf): 
Festschrift zum Jubiläum 125 Jahre Obst- und 
Gartenbauverein Regenstauf: 1871 - 1996 / Red.: 
Richard Assmann. - Regenstauf, 1996. - 111 S.: III. 
00198 
Obst- und Gartenbauverein Winklarn. In: 
Festschrift Heimatfest. Winklarn, 1996. S. 89 - 91: 
III. 
00199 
Preißl, Rupert D.: Der Oberpfälzer Kulturbund im 
Zeitraum 1984 - 1996 : Rückblick des Präsidenten 
des Oberpfälzer Kulturbundes Rupert D. Preißl auf 
12 Jahre Führungstätigkeit aus Anlaß der 
Amtsübergabe / Rupert D. Preißl. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 360 - 368 : III. 
00200 
Pröpstl, Karl: 80000 Hektar Gartenland chemiefrei 
machen. In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 22] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Regensburg-Land 
00201 
Reil, Richard: 15 Jahre Heimatverein "Statt am 
Hoff / Richard Reil. In: Stadtamhof. Regensburg, 
1996. S. 146 - 147 : III. 
00202 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft (Pfatter): 
Vereins-Chronik der Reservisten- und 
Kriegerkameradschaft Pfatter e.V : zum 
125jährigen Gründungsfest vom 05. bis 08. Juli 1996 
/ Inhalt: Christoph Ebner. - Pfatter, 1996. -
176 S. : III. 
00203 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): 85jähriges Gründungsfest mit 
Reservistenbandweihe : vom 11. -14. Juli 1986 / 
Reservisten- und Krieger kamer adschaft. -
Windischbergerdorf, 1986. - [17] Bl . : III. 
00204 
Rohleder, Horst: Die Oberpfälzer Sitzweil in 
München 1993. In: Rodinger Heimat 10.1993 
(1995). S. 62 - 69 : III. 
00205 
Schützengesellschaft Almenrausch (Grünthal, 
Wenzenbach): Festschrift zum 40-jährigen 
Gründungsfest mit Vereinsheimeinweihung : 1956 -
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1996 / Schützengesellschaft Almenrausch. - Grünthal, 
1996. - 81 S. : III. 
00206 
Schützengesellschaft Alte Burg (Donaustauf): 75 
Jahre Schützengesellschaft Alte Burg Donaustauf e. 
V. 1996 : Jubiläumsschrift. - Donaustauf, 1996. -
32 S. : III. 
00207 
Schützenverein "Ehenbachtaler" (Holzhammer, 
Schnaittenbach): 30jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe : vom 28. - 30. Juni 1985. -
Holzhammer, 1985. - 96 S. : III. 
00208 
Schützenverein Rosenholz (Unterlintach): Festschrift 
zum 25jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe des 
Schützenvereins Rosenholz Unterlintach : vom 13. 
bis 16. Juli 1990 / Hrsg. Schützenverein Rosenholz 
Unterlintach. - Gesamtleitung: Johann 
Schwarzfischer. - Roding, 1990. - 84 S. : III. 
00209 
Schuierer, Hans: Das Schwandorfer Solo mit den 
"Vieren". In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 18] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Schwandorf 
00210 
Schultes, Heinz: Der Schützenverein "Druidenstein-
Schwarzachthal" Kröblitz / [Heinz Schultes]. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. 
S. 103 - 106 : III. 
00211 
Soldaten- und Reservistenverein (Eilsbrunn): 
Festschrift zum 80-jährigcii Gründungsfest des 
Soldaten- und Reservistenvereins Eilsbrunn : vom 
10. bis 13. Juli 1987 / verantw.: Xaver Erber. - SRV 
Eilsbrunn. - Eilsbrunn, 1987. - 56 S.: III. 
00212 
Stahl, Georg: Mehr als Holunder und 
Vogelscheuchen. In: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege: Mit einem Apfel. 
Amberg, 1995. [S. 10] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband 
Neustadt (Waldnaab) 
00213 
Stammtisch "De Euchan" (Irlbach, Wenzenbach): 
Festschrift zum Gründungsfest 10 Jahre Stammtisch 
"De Euchan" Irlbach : vom 07. Juni bis 09. Juni 
1996 / Hrsg.: Stammtisch De Euchan. - Irlbach, 
1996. - [48] Bl . : III. 
00214 
Stauber, Josef: Der Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau und Landespflege auf dem Weg ins 
nächste Jahrhundert / Josef Stauber. In: 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Obst- und Gartenbauvereine. 
Regensburg, 1996. S. 59 - 60 : III. 
00215 
Stauber, Josef: Da war schon jemand "Hundert". In: 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege: Mit einem Apfel. Amberg, 1995. 
[S. 16] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kreisverband Amberg-
Sulzbach 
00216 
Stauber, Josef: Liebe zu Natur, Kultur und unserer 
Heimat. In: Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau 
und Landespflege: Mit einem Apfel. Amberg, 1995. 
[S. 4 - 8]: III. 
00217 
Teplitzky, Hubert: Der Oberpfälzer Waldverein, 
Zweigverein Schönsee, stellt sich vor. In: Die 
Arnika 28 (1996). S. 74 - 78 : III. 
00218 
Thum, Bernd: 110 Jahre Verschönerungsverein, 
Fremdenverkehrsverein, Heimatverein : Teil 1. In: 
Heimat Eschenbach 18 (1995). S. 26 - 42 : III. 
Der Verfasser behandelt die Geschichte des Heimalvereins 
Eschenbach 
00219 
Verband der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr / Bezirksgruppe Oberpfalz: Festschrift 
der Bezirksgruppe Oberpfalz im Verband der 
Reservisten der Deutschen Bundeswehr e V : [30 
Jahre Bezirksgruppe Oberpfalz ; 26./27. Oktober 
1991] / Hrsg.: Bezirksgruppe Oberpfalz im 
VdfRBw ; Red : Gerd Stumpf - Rogcnstauf, 1001. 
[58] Bl. : III. 
00220 
Vereine, die das Dorfleben prägen / [Willi Kaiser 
...]. In: Freiwillige Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): 
Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 1994. S. 103 - 113 
: III. 
00221 
Zeiser, Klaus: Der Gartenbau- und 
Ortsverschönerungsverein / [Klaus Zeiser]. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. S. 107 
00222 
Zimmer-Büchsen-Schützen-Gesellschaft 1864 (Wörth, 
Donau): Festchronik : 130 Jahre Zimmerbüchsen-
Schützen-Gesellschaft 1864; hrsg. zur Feier des 
130jährigen Bestehens in der Zeit vom 3. bis 6. Juni 
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1994 / Text: Ludwig Schindler. - Wörth, 1994. -
122 S. : III. 
Brauchtum 
00223 
Bauer, Karl: Fastnacht in Alt-Regensburg. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 47 - 49 
Erstdruck: Bauer, Karl: Regensburg, 4. Aufl. Regensburg 
(1994) S. 685 ff. 
00224 
Bauer, Karl: Regensburger Weihnacht: was in der 
Domstadt einmal Brauch war. In: Regensburger 
Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 51/52. S. 19 : III. 
00225 
Bauer, Karl: Schülerfest in Alt-Regensburg. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 115 -116 : Iii. 
Erstdruck: Bauer, Karl: Regensburg, 4. Aufl. Regensburg 
(1994) S. 691 f.; der Verfasser beschäftigt sich mit dem 
Rutenfest 
00226 
Baumgartner, Walburga: Eine Kindheit in 
Hirschau. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 21. 
1997 (1996). S. 65 - 67 
Die Verfasserin berichtet vor allem vom Osterbrauchtum 
00227 
Bösl, Hans-Josef: Ökumenische Aspekte der 
Brauchtumspflege / Hans-Josef Bösl. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 46 - 49 
Der Verfasser beschäftigt sich mit religiösem Brauchtum in 
der Oberpfalz 
00228 
Busl, Franz: Weihnachten feiern in Böhmen : 
gleich über der Grenze drüben / von Franz Busl. In: 
Die Oberpfalz 84 (1996). S. 357 - 359 
Der Verfasser berichtet vom bayerisch-böhmischen 
Weihnachtsbrauchtum in der Gegend von Bärnau 
00229 
Eichenseer, Adolf: Mia ham g'hört, ihr habts 
g'schlacht: Wurstsuppenfahren, -gehen, -reiten. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 61: III. 
00230 
Fähnrich, Harald: Fastnacht im Kemnather Land 
um 1800 : 1. Teil: Das Volk - "freier Zügel und 
Zaum". In: Kemnather Heimatbote 15 (1995). 
S. 39 - 46 : III. 
00231 
Fähnrich, Harald: Fosnatbrez'n oder Weißbreze aus 
Plößberg. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 60 : III. 
00232 
Fähnrich, Harald: Oberpfälzer Besonderheit: 
altüberlieferte Schmuckpflanzen für den Palmstrauß. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 5. S. 2 - 3 : III. 
00233 
Fähnrich, Harald: Vom grünen Ei, das der 
Hahnagockl legt. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 199 - 200 
00234 
Fähnrich, Harald: Vom österlichen roten Ei zum 
Liebesei. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 322 - 323 
Erstdruck: Die Oberpfalz 72 (1984) S. 82 ff. 
00235 
Gassner, Heinz: Kleine Regensburger Volkskunde 
: Brauch und Glaube im alten Regensburg / Heinz 
Gassner. Neu hrsg. und mit einem Vorw. von Emmi 
Böck. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges., 1996. - 100 S. 
00236 
Gineiger, Andreas: Der Palmbüschl und das 
Osterfeuer. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 95 - 96 
: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Schnufenhofen 
00237 
Hartinger, Walter: Gegen Fuchs und Hacht: 
seltsame Handlungen für Glück im Hühnerstall. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 51 - 53 : 
III. 
00238 
Haslinger, Maria: Der Gregorizug in Hirschau. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 380 - 382 : III. 
00239 
Höser, Josef: Oberpfälzer Osterbräuche. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 1. 1994 (1993). 
S. 57 - 61: III. 
00240 
Jobst, Franz: Fasching als Brauchtum / Franz 
Jobst. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 38 - 45 : III. 
00241 
Kirchliches Brauchtum in der Expositur Hofdorf / 
[Willi Kaiser ...]. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Hofdorf, Wörth): Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 
1994. S. 86 - 87 : III. 
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00242 
Krauß, Annemarie: Ein Mundartgedicht erzählt von 
einer besonderen Hochzeit. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 19 - 20 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Hochzeitsgeschehen 
anhand eines Gedichtes in Königsteiner Mundart 
00243 
Laßleben, Johann B.: Sitte und Brauch (um 1850) : 
Gründonnerstag. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 198 - 199 
Erstdruck: Die Oberpfalz 21 (1927) S. 78 
00244 
Laßleben, Johann B.: Sitte und Brauch (um 1850) : 
Karfreitag. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 206 
Erstdruck: Die Oberpfalz 21 (1927) S. 78 f. 
00245 
Laßleben, Johann B.: Sitte und Brauch (um 1850) : 
Karsamstag. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 282 - 283 : III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 21 (1927) S. 79 f. 
00246 
Lorz, Kurt: Die Kötztinger Pfingstreiter : auf 500 
prachtvoll geschmückten Pferden zur Kirche in 
Steinbühl. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 21. S. 9 : III. 
00247 
Markmiller, Fritz: Pfingstl ha, Pfingstl ho! Da 
Pfingstl do : volkskundliche Betrachtung zum 
Kötztinger Pfingstritt. In: Regensburger 
Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 21. S. 25 und S. 28 : 
III. 
00248 
Motyka, Gustl: Alte Oberpfälzer Bräuche : 
Vergessenes, Vergangenes, Lebendiges. - 4. Aufl. -
Regensburg: Buchverl, der Mittelbayerischen 
Zeitung, 1996. - 1^ 2 S. 
00249 
Neumann, Gerhard: Die Weihnachtszeit um 1860 : 
Volksgut von Franz Xaver von Schönwerth. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 2. 1995 (1994). 
S. 83 - 84 
00250 
Neumann, Jochen: Vom Maibaumaufstellen in 
Erbendorf. In: Erbendorfer Heimatkalender 1. 
1994 (1993). S. 64 - 65 : III. 
00251 
Oberpfälzer Ostern : ein Hausbuch von Fastnacht 
bis Pfingsten / Hrsg.: Erika und Adolf J. 
Eichenseer. - Regensburg: Buchverl, der 
Mittelbayerischen Zeitung, 1996. - 559 S.: III. 
00252 
Rohleder, Horst: "Beine hoch" hieß es wieder im 
Jubiläumsjahr 1994 : die "Rodingia" trumpfte im 
Fasching wieder mächtig auf. In: Rodinger Heimat 
10. 1993 (1995). S. 45 - 55 : III. 
00253 
Rohleder, Horst: Der Rodinger Faschingszug im 
Jubiläumsjahr 1994. In: Rodinger Heimat 10. 1993 
(1995). S. 56 - 61: III. 
00254 
Schmaußer, Josef: Frühere und aktuelle 
Hochzeitsbräuche im südwestlichen Landkreis 
Amberg-Sulzbach. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 167 - 172 : III. 
00255 
Schöberl, Wolfgang: Fasching in der Oberpfalz. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 37 - 47 : 
III. 
00256 
Schwarzfischer, Edith: Karfreitag in Stamsried. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 210 - 211 
00257 
Serwuschok, Renate: Der Kötztinger Pfingstl. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 478 - 479 : III. 
00258 
Serwuschok, Renate: Der Kötztinger Pfingstritt. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 475 - 477 
00259 
Serwuschok, Renate: Die Pfingsthochzeit. In: 
Oberpfälzer Ostern. Kegensburg, 1996. 
S. 477 - 478 : III. 
Die Pfingsthochzeit findet im Rahmen des Pfingstrittes in 
Kötzting statt 
00260 
Straßer, Willi: Brauchtum an Maria Himmelfahrt / 
von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 225 - 226 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit Chammünstcr 
00261 
Strehl, Evi: "Oiasinga" im Sulzbacher Land. In: Der 
Eisengau 6 (1996). S. 49 - 53 
00262 
Vitzthum, Hans; Fischer, Herbert: Neujahr 
Anschießen anno 1695, vor genau 300 Jahren : aus 
alten Raths-Protokollen. In: Kemnather 
Heimatbote 15 (1995). S. 4 - 9 : III. 
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00263 
Weidner, Heidi: Bei den bayerischen Chinesen. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 73 - 75 
00264 
Weidner, Heidi: Der Fischzug von Schmidmühlen. 
In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 87 - 89 : III. 
Erstdruck: Spiel mit 11. Lotto/Toto Nr. 11 (1987) S. 8 f. 
00265 
Wolf, Herbert: Maibaumbräuche im Landkreis 
Cham. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 357 - 360 
Erstdruck: Chamer Zeitung (Sonderbeilage) 23.5.1981 
Volksfeste 
00266 
Regensburger Brückenfest 1996 : das Programm 
vom 21. - 23. Juni rund um die Steinerne Brücke / 
hrsg. von der "Regensburger Stadtzeitung"... Red.: 
Regina Strauß ... - Regensburg: Kittel, 1996. -
[12] Bl. : III. 
Spiel, Spielzeug 
00267 
Geschka, Barbara: "Als der Kaufladen am Ranger 
stand" : Kinderspiele am Fluß / Barbara Geschka. 
In: Regen. Amberg, 1996. S. 127 - 129 : III. 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00268 
Bauernhäuser in Bayern : Dokumentation / hrsg. 
vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. - München: Hugendubel 
4. Oberpfalz / hrsg. von Helmut Gebhard; Paul 
Unterkircher. - 1995. - 416 S.: III. 
00269 
Eimer, Josef: Ein Neudorfer Holzstadel für das 
Oberpfälzer Freilandmuseum. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 1. 
S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Holzstadel in 
Neudorf bei Luhe, der 1995 in das Oberpfälzer 
Freilandmuseum umgesiedelt wurde 
00270 
Eimer, Josef: Ein Neudorfer Holzstadel für das 
Oberpfälzer Freilandmuseum. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 157 - 158 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Holzstadel in 
Neudorf bei Luhe, der 1995 in das Oberpfälzer 
Frcilandmuseum umgesiedelt wurde 
00271 
Eschenbacher Bürgerhäuser / hrsg. vom 
Heimatverein Eschenbach i. d. OPf.; Albert Furtner 
... - Eschenbach, 1995. - 58 S.: III. 
(Heimatgeschichtliche Beiträge über die Stadt 
Eschenbach in der Oberpfalz; 5) 
00272 
Ferstl, Peter: Das Bauernhausprogramm, auch mit 
Landwirten : Referat anläßlich der Herbsttagung der 
Oberpfälzer Heimatpfleger, Heimatforscher und 
Heimatinteressierten am 27.11.1993 in Amberg. In: 
Heimatpflegertagung (11, 1991 - 14,1994): 
Amberger Tagungen. Kallmünz, [1996]. S. 91 - 98 
00273 
Die Hausbeispiele : Hofgeschichte, bauhistorische 
Beschreibung, Gebäudemerkmale für Bauberatung / 
Paul Unterkircher ... In: Bauernhäuser in Bayern. 
München, 1995. S. 137 - 344 : III. 
00274 
Heimrath, Ralf: Grenzübergreifende Hausformen 
am Beispiel der östlichen Oberpfalz. In: 
Bauernhäuser in Bayern. München, 1995. S. 89 - 95 
: III. 
00275 
Heimrath, Ralf: Die Hauslandschaften der 
Oberpfalz. In: Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. Regensburg, 1996. S. 15 - 24 : 
III. 
00276 
Helm, Winfried: Ländlich-bäuerlicher Hausbau in 
der Oberpfalz. In: Bauernhäuser in Bayern. 
München, 1995. S. 47 - 88 : III. 
00277 
Muggenthaler, Thomas: Der Weigl-Hof ist gerettet. 
In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 16 
Der Weigl-Hof befindet sich in Speckmannshof bei Amberg 
00278 
Neugebauer, Manfred: Vorsicht Heimatpflege / 
Manfred Neugebauer. In: Lichtung 9 (1996) H. 4. 
S. 4 - 10 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Heimatpflege in Bezug auf 
den Hausbau in der Oberpfalz 
00279 
Pursche, Jürgen: Putz und Farbe an Bauernhäusern 
in der Oberpfalz : einige Aspekte zu Befunden im 
ländlichen Bauwesen zwischen 1985 - 1995. In: 
Bauernhäuser in Bayern. München, 1995. 
S. 96 -110 : III. 
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00280 
Stöckl, Alfred: Zur Häusergeschichte in der Färber-
und Brunngasse. In: Altstadt von Eschenbach. 
Eschenbach, 1989. S. 10 - 36 : III. 
00281 
Thieser, Bernd: Der Zislarhof. In: Wir am 
Steinwald 4 (1996). S. 33 - 37 
Der Zislarhof liegt bei Trevesenhammer 
00282 
Trinkerl, Eduard: Die alten Hausnummern in der 
früheren Gemeinde Mitterdorf, die Numerierung, 
die Eigentümer, Besitzer, Inwohner und deren evtl. 
Hausname. In: Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). 
S. 196 - 216 : III. 
00283 
Trinkerl, Eduard: Die Rodinger Hausnummern mit 
ihren (wechselnden) Eigentümern von etwa 1800 -
ca. 1950. In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). 
S. 5 - 63 : III. 
00284 
Unterkircher, Paul: Beispiel einer 
wissenschaftlichen Hausdokumentation und 
Bauforschung : Dreiseithof in Eberhardsbühl, Haus 
Nr. 6 "Goglhof, Gemeinde Edelsfeld, Landkreis 
Amberg-Sulzbach. In: Bauernhäuser in Bayern. 
München, 1995. S. 116 -136 : III. 
00285 
Die Vielfalt der räumlichen Organisation und 
konstruktiven Gestaltung von Bauernhäusern in 
Oberfranken und der Oberpfalz. In: Der 
Bauberater 61 (1996). S. 118 -125 : III. 
00286 
Wappmann, Volker: Aus der Vergangenheit des 
Heimatmuseums : die Geschichte der Anwesen 
Sophienstraße 9 und 11 (3. Teil). In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 17 (1996). S. 95 - 101 
00287 
Weingärtner, Ludwig: Das Färberhaus in der Breite 
Straße zu Schwandorf / Ludwig Weingärtner. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 92 - 100 : III. 
00288 
Wolf, Heidi: Das Leben im Steinhof von Zell. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 32 
00298 
Sonstige Bauten 
00289 
Ein Erbendorfer Wahrzeichen. In: Erbendorfer 
Heimatkalender 1. 1994 (1993). S. 74 - 76 : III. 
Das Erbendorfer Wahrzeichen ist der Kirchturm von "Maria 
Himmelfahrt" und seine Turmuhr 
00290 
Fähnrich, Harald: Wiesenbrunnen. In: Die Arnika 
28 (1996). S. 137 - 139 : III. 
Der Verfasser behandelt das "Brünnerl" bei Beidl 
00291 
Glatthaar, Regine: Erdstall im Anwesen Kärtner in 
Döfering. In: Der Erdstall 22 (1996). S. 37 - 42 : 
III. 
Döfering liegt bei Schönthal im Landkreis Cham 
00292 
Haller, Reinhard: Glockentürme. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 235 : III. 
00293 
Kaulich, Brigitte: Der Burgkeller in Rupprechtstein 
(A 321). In: Naturhistorische Gesellschaft 
(Nürnberg) / Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 35 (1991). S. 17 - 20 : III. 
Die Burg Rupprechtstein liegt bei Etzelwang 
00294 
Männer, Theo; Reimer, Otto: Erdstall in Stetten / 
Theo Männer ; Otto Reimer. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Meißenberg): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Meißenberg, 1995. S. 184 - 185 : III. 
00295 
Männer, Theo; Reimer, Otto: Schrazelloch in 
Meißenberg, Stadt Neunburg v. W. / Theo Männer / 
Otto Reimer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Meißenberg): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Meißenberg, 1995. S. 181 -183 : III. 
00296 
Männer, Theo: Das Schrazelloch in Reis. In: Der 
Erdstall 22 (1996). S. 26 - 30 : III. 
Reis ist ein Weiler östlich von Penting, Neunburg vorm Wald 
00297 
Männer, Theo: Schrazellöcher im Landkreis 
Schwandorf. In: Der Erdstall 22 (1996). S. 31 - 32 
00298 
Perlinger, Werner: Der Lärmenturm : das älteste 
private Gebäude von Furth; Bauzeit etwa Mitte des 
15. Jahrhunderts - seit 1810 Privatbesitz. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 30 - 38 : III. 
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00299 
00299 
Pilsak, Walter: Die Kornmühle : Geschichte eines 
alten Anwesens im Stiftland. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 49. S. 4 - 5 : III. 
Die Kornmühle liegt zwischen Pfaffenreuth und Rosall bei 
Waldsassen 
00300 
Schwarzfischer, Karl: Zeugen vergessener Kulturen 
: Erdställe oder Schrazellöcher im Landkreis Cham. 
In: Hofer, Sabine: Landkreis Cham. Regensburg, 
1996. S. 157 - 159 : III. 
Wohnen, Wohnkultur 
00301 
Öfen und Herde aus der Oberpfalz : [Begleitheft 
zu einer Ausstellung] / Johanna Ulimann. -
[Nabburg]: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen, 1996. - 32 S.: überw. III., Kt. 
(Oberpfälzer Freilandmuseum (Neusath-Perschen): 
Schriftenreihe des Oberpfälzer Freilandmuseums 
Neusath-Perschen ; 3) 
00302 
Prem, Hans: Die Geschichte des Kachelofens beim 
Grasser, "Foußbauern z' Köfering". In: Der Eisengau 
6 (1996). S. 81 - 86 : III. 
Die Bildkacheln des Ofens zeigen Szenen aus der Köferinger 
Geschichte 
Kleidung, Tracht, Schmuck 
00303 
Wilson, Markus: Zeichen des Todes : Trauertracht 
und Trauerkleidung / Markus Wilson. In: Tod und 
Gesellschaft - Tod im Wandel. Regensburg, 1996. 
S. 107 -110 : 111. 
D e r Verfasser behandelt das T h e m a anhand von Beispie len 
aus der Oberpfa lz 
Nahrung, Essen 
00304 
Fähnrich, Harald: Das Strohsackl: ein vergessenes 
Fest- und Alltagsgebäck. In: Die Arnika 28 (1996). 
S. 22 - 23 : III. 
Beim Strohsackl handelt es sich um ein Mischbrot in der 
Oberpfalz 
00305 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch : 414 
Original-Rezepte aus der bayerischen Erdäpfelpfalz 
; [Rezepte nachgekocht von Chefkoch Dieter Haas] 
/ hrsg. von Inge Häußler. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1996. -
247 S.: zahlr. III. 
00306 
Kuttenberger, Martina: Geheimnisse der 
Gastronomie in und um Regensburg : 
internationale Küche. - Köfering, 1996. - 113 S.: III. 
Volkswissen 
00307 
Beer, Wolfgang: Volksmedizinisches aus dem 
Bayerischen Wörterbuch des Johann Andreas 
Schmeller (1785 bis 1852) / Wolfgang Beer. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 129 - 132 
00308 
Ernst, Wolfgang: Zur Oberpfälzer Volksmedizin im 
Gesamtwerk F. X. v. Schönwerths : Bemerkungen 
und Fragen zur Polarität Schönwerth - Brenner-
Schäffer und zur Vernachlässigung Schönwerths in 
der Volkskunde. In: V H V O 135 (1995). 
S. 183 -197 
00309 
Straßer, Willi: Die Hauswurz - eine fast vergessene 
Heilpflanze / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 221 - 222 : III. 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00310 
Bauer, Karl: Christi Himmelfahrt in Alt-
Regensburg. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 454 
Erstdruck: Bauer, Karl: Regensburg, 4. Aufl. Regensburg 
(1994) S. 692 f. 
00311 
Bauer, Karl: Palmesel in Alt-Regensburg. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 165 - 166 
Erstdruck: Bauer, Karl: Regensburg, 4. Aufl. Regensburg 
(1994) S. 688 
00312 
Bösl, Hans-Josef: Die Geist-Sendung an Pfingsten 
in Aufhausen. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 466 
00313 
Bösl, Hans-Josef: Heiliges Grab in Aufhausen. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 279 - 280 
00314 
Bösl, Hans-Josef: Himmelfahrt in Aufhausen. In:. 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 457 
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00315 
Bösl, Hans-Josef: Der Palmesel von Aufhausen. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 166 - 168 : III. 
00316 
Fähnrich, Harald: Kreizn gehn. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 316 - 317 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem 
Ostersonntagsbrauch aus der Gegend um Konnersreuth 
00317 
Fähnrich, Harald: Pankratiusbrote. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 445 - 446 : III. 
00318 
Grötsch, Joseph: Die Karfreitagsprozession in 
Hirschau um das Jahr 1764. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 216 - 225 : III. 
Erstdruck: Oberpfälzer Blätter (1932) 
00319 
Haller, Reinhard: Jakoberl-Kreuze aus Neukirchen 
beim Heiligen Blut. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 257 - 258 : III. 
00320 
Kirch, Katja: Das Fegefeuer und die armen Seelen 
/ Katja Kirch. In: Tod und Gesellschaft - Tod im 
Wandel. Regensburg, 1996. S. 43 - 47 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Brauchtum in der 
Oberpfalz 
00321 
Kirch, Katja: "Ich habe meinen Sterbekittel und 
Haube mir schon zur Hand gelegt": Anmerkungen 
zur Geschichte der Sterbevorsorge / Katja Kirch. 
In: Tod und Gesellschaft - Tod im Wandel. 
Rcgensburg, 19Q6. S. 89 92 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Brauchtum in der 
Oberpfalz 
00322 
Markmiller, Fritz: Puerisingen am Palmsonntag. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 177 - 179 
00323 
Schmidt, Otto: Brot vom Himmel. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 454 - 455 
Der Verfasser schildert einen Amberger Brauch zum Christi 
Himmelfahrtstag in der Barockzeit 
00324 B 
Schmidt, Otto: Ölberg und hl. Grab in Amberg. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 193 -196 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00325 
Bantelmann, Peter: Wappenstein auf dem 
Abmannsbühl bei Altentreswitz (Vohenstrauß, 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab) / Peter 
Bantelmann. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 82 - 83 : III. 
00326 
Bauer, Anja: Kleindenkmäler - Spiegel der 
Vergangenheit : zur Geschichte der Ortschaft 
Letzau / Anja Klein. - Weiden: Keplergymnasium, 
1993. - 96 S.: III., Kt. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1992/93 
00327 
Conrad, Mathias: Das Armakreuz in 
Ursulapoppenricht. In: Der Eisengau 7 (1996). 
S. 93 - 95 : III. 
00328 
Conrad, Mathias: Die Hirschmarter. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 21 - 23 : III. 
Die Hirschmarter steht in Taubenbach bei Amberg 
00329 
Conrad, Mathias: Moderner Kapellenbildstock in 
Krumbach. In: Amberg-Information 1996 (1996) 
H. 11. S. 17 -19 : III. 
00330 
Conrad, Mathias: Sühnekreuz bei Hohenburg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 38 - 41 : III. 
00331 
Daucher, Emmeram: Kapellen, Flur- und 
Kleindenkmäler, Gedenksteine, Gedenktafeln, 
Gedenkschriften, historische Grabmäler, Statuen 
und Wappen in den früheren Gemeindebezirken 
Freudenberg / Wutschdorf und im Pfansprengel 
Wutschdorf / Emmeram Daucher. Fotos: 
Ferdinand Schwarz. - Amberg: Strobl, [1995]. -
261 S. III. 
00332 
Fähnrich, Harald: Der Kreuzstein bei Fuchsmühl. In: 
Wir am Steinwald 4 (1996). S. 58 - 61: III. 
00333 
Fähnrich, Harald: Wetterkreuze in der Pfarrei 
Leonberg : zur Geschichte einer stiftländischen 
Tradition / Harald Fähnrich. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 68 - 76 : III. 
00334 
Fähnrich, Harald; Zölch, Hans: Wetterkreuze in 
der Pfarrei Wondreb : Überlegungen zu einer 
Sonderform des Kreuzes im Stiftland / Harald 
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00335 Volkskunde 00353 
Fähnrich und Hans Zölch. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 13 - 23 : III. 
00335 
Fischer, Erich: Das Leonberger Dorfkreuz. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 33 : III. 
00336 
Frahsek, Bernhard: Heiliger Nepomuk in Poign 
(Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg) / 
Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 85 : III. 
00337 
Frahsek, Bernhard: Herbsttagung des A F O in 
Grafenwöhr / Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
19 (1996). S. 87 - 89 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Flurdenkmälern auf dem 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
00338 
Frahsek, Bernhard; Hornauer, Kurt: "Schönberger-
Bildstock" / Bernhard Frahsek / Kurt Hornauer. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 19 (1996). S. 84 : III. 
Der Bildstock steht in Roding 
00339 
Frahsek, Bernhard: Wegkreuz in Freudenberg / 
Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 81: III. 
00340 
Frischholz, Hans: 100 Jahre Kriegerdenkmal für 
1870/71 am Marktpiatz : Grundsteinlegung anläßlich 
der 25jährigen Sedanfeier. In: Streifzüge: Beiträge 
zur Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohcnstrauß und Umgebung 17 
(1996). S. 103 - 104 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kriegerdenkmal in 
Vohenstrauß 
00341 
Heimrath, Ralf: Flurdenkmäler. In: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. Regensburg, 
1996. S. 36 - 38 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Flurdenkmälern in der 
Oberpfalz 
00342 
Hof mann, Erwin: Ein Landesgrenzstein im 
Freilandmuseum Neusath / Erwin Hofmann. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 32 - 37 : III. 
00343 
Holz, Andreas: Flurdenkmäler in Weiden / 
Andreas Holz. - Weiden: Kepler-Gymnasium, 1993. 
- 66 S.: III., Kt. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1992/93 
00344 
Männer, Theo: Der Druidenstein / von Theo 
Männer. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 77 - 81 : III. 
00345 
Mahnmale der Kriege : Gedenkstätten im 
Landkreis Regensburg 1914 -1918 und 1939 - 1945 
/ Hrsg.: Theophil Schindler. - Regensburg: 
Eigenverl., 1995. - 296 S.: III. 
00346 
Morsbach, Peter: Marterln und Martersäulen : 
Ausdruck der Passionsfrömmigkeit. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 270 - 272 : III. 
00347 
Neumann, Gerhard; Neumann, Jochen: Christliche 
Flurdenkmäler im Gemeindegebiet Erbendorf, in: 
Erbendorfer Heimatkalender 2. 1995 (1994). 
S. 71 - 72 : III. 
00348 
Pilsak, Walter: Rätselhafte Steinkreuze : ein 
Fotostreifzug durch die nördliche Oberpfalz / 
Walter Pilsak. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 70 - 75 : III. 
00349 
Pozimski, Rudolf: Umfassende Dokumentation von 
Flurdenkmälern : als Beispiel: neuer Bildstock auf 
dem Eichelberg (Hemau, Landkreis Regensburg) / 
Rudolf Pozimski. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 3 - 12 : III. 
00350 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert : 
Presseschau - Miszellen / Gislinde Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 19 (1996). S. 96 - 119 : III. 
00351 
Sandner, Gislinde: Das Arma-Christi-Kreuz in 
Atzenhof. In: Der Stadtturm 10. 1994 (1995). 
S. 83 - 91 : III. 
00352 
Sandner, Gislinde: Oberpfälzische Passionskreuze. 
In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 268 - 270 : III. 
00353 
Schmausser, Josef: Erneuerung des Baumbildes im 
Köferinger Tal (Landkreis Amberg-Sulzbach) / 
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Josef Schmausser. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 76 - 77 : III. 
00354 
Schmaußer, Josef: Neues Bild für "Hoanzn-Marterl" 
bei Sauheim. In: Amberg-Information 1996 (1996) 
H. 2. S. 13 - 17 : III. 
00355 
Seitz, Werner: Flurdenkmäler der Gemeinde 
Bärnau (Landkreis Tirschenreuth) / Werner Seitz. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 19 (1996). S. 25 - 49 : III. 
00356 
Stauber, Josef: Flur- und Kleindenkmäler in der 
Gemeinde und im Pfarrsprengel von Gebenbach 
und Umgebung. - Gebenbach, [1993]. - 221 S.: III. 
00357 
Teplitzky, Hubert: Der doppelte "Johannes 
Nepomuk" bei Schönsee. In: Die Arnika 28 (1996). 
S.70 
Aberglaube 
00358 
Fähnrich, Harald: Magische Praktiken in 
obrigkeitlichen Urteilen der Barockzeit / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 
(1996). S. 77 - 86 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der nördlichen Oberpfalz 
00359 
Krauß, Annemarie: Fundort: Altes Schulhaus in 
Weiden : ein Bauopfer / Annemarie Krauß. In: 
Oberpfälzer Heimat 41. 1997 (1996). 
S. 25 - 29 : III. 
00360 
Reiß, Gerhard: Wir gedenken der Armen Seelen ... : 
der Hexenwahn als Paradox des Christentums. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 9. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00361 
Wolf, Herbert: Walpurgisnacht im Landkreis 
Cham. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 363 - 365 
Erstdruck: Chamer Zeitung (Sonderbeilage) 23.5.1981 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Busl, Franz 
00362 
Haberkorn, Karl: Laudatio Franz Busl / Karl 
Haberkorn. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 
(1996). S. 5 - 6 
Liegt, Robert 
00363 
Hartinger, Karl: Robert Liegl gestorben / Karl 
Hartinger. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 373 : III. 
Ritscher, Berta 
00364 
Liedtke, Volker; Berwing, Margit: Dr. Berta 
Ritscher : 1937 - 1996 / Volker Liedtke ; Margit 
Berwing. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 8 
Steiner, Heribert 
00365 
Liedtke, Volker; Berwing, Margit: Heribert Steiner 
: 1930 - 1996 / Volker Liedtke ; Margit Berwing. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 9 
G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00366 
Lang, Anni: 90 Jahre Historischer Verein für 
Neumarkt und Umgebung. In: Historischer Verein 
für Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: 
Jahresbericht des ... 21 (1996). S. 157 - 166 : III. 
Geschichtsschreibung 
00367 
Schrott, Georg: Mittelalterliche 
Geschichtsschreibung und ihre neuzeitliche 
Rezeption im Kloster Waldsassen. In: Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens und seiner Zweige 107 (1996). 
S. 397 - 425 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0334-4
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00368 
Ambronn, Karl-Otto: Archivalische Quellen zur 
Geschichte Sterlings vom Mittelalter bis in das 20. 
Jahrhundert im Staatsarchiv Amberg. In: Tausend 
Jahre Sterling. Kallmünz, 1996. S. 107 -122 
00369 
Ambronn, Karl-Otto: Oberpfälzische Archivalien 
aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv jetzt im 
Staatsarchiv Amberg. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 1-3 
00370 
Archivrepertorien / Hrsg.: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg; bearbeitet von Wilhelm 
Volkert. - Regensburg: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg 
2. Teil: Urkunden Heft 1: Urkundenregesten von 
1180 bis 1680. - 1996. - 186 S. 
00371 
Busl, Franz: Oberpfälzische Archivalien aus dem 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv jetzt im Staatsarchiv 
Amberg. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 3. S. 2 - 3 
00372 
Frank, Wilhelm: Die Neuordnung der Archive der 
Stadt Burglengenfeld und des Marktes Bruck i. d. 
Opf. / Wilhelm Frank. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 7 (1996). 
S. 26 - 31 : III. 
00373 
Rinck, Günther: Chamer Einwohner vor 1742 : 
bisher waren Namen vor dem Pandureneinfall im 
Jahre 1742 kaum bekannt; jetzt liegen Listen im 
Stadtarchiv / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 242 
Paläographie, Epigraphik 
00374 
Knorr, Walburga; Zipp, Gerhard; Meier, Beate: 
Die Inschriften der Stadt Regensburg / gesammelt 
und bearb. von Walburga Knorr und Gerhard Zipp 
unter Mitarbeit von Beate Meier. - Wiesbaden: 
Reichert (Die Deutschen Inschriften; 40 = 
Münchener Reihe; 8) 
1. Minoritenkirche. - 1995. - 178 S.: III. 
00375 
Raith, Oskar: Die Bauinschrift des Hauses K 29 in 
Kumpfmühl (Gutenbergstraße 10, Regensburg) / 
Oskar Raith. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 86 
00376 
Raith, Oskar: Die Grab- und Gedenkinschriften 
beim Peterskirchlein in Regensburg : eine 
Nachlese zum Aufsatz J. Dollhofers in der 
"Oberpfalz" Jg. 72,1984, S. 323-330 / von Oskar 
Raith. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 338 - 343 : III. 
00377 
Raith, Oskar: Die Grabdenkmäler der Sankt-Mang-
Kirche / Oskar Raith. In: Stadtamhof. Regensburg, 
1996. S. 58 - 61 
00378 
Raith, Oskar: Die Grabinschriften beim 
Peterskirchlein in Regensburg / [O. Raith]. -
Regensburg, 1996. - 50 Bl. 
00379 
Raith, Oskar: Kardinal Juan Benlioc, Fürst von 
Andorra : zu BFO 18, 1995: Wiefelsdorfer 
Gedenktafeln, S. 173 - 176 / Oskar Raith. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 19 (1996). S. 90 - 91 
Kardinal Juan Benlioc ist eine der Gedenktafeln in der 
Wiefelsdorfer Pfarrkirche gewidmet 
00380 
Raith, Oskar: Die neuzeitlichen Grabinschriften der 
Spitalkirche / Raith, Oskar. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 47 - 57 : III. 
00381 
Thüry, Günther E.: Zur Deutung einer römischen 
Faßinschrift aus Regensburg. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 60 (1995). S. 301 - 302 
Diplomatik 
00382 
Busl, Adalbert: Die Gründungsurkunde des 
Böcklerbundes / Adalbert Busl. In: Oberpfälzer 
Heimat 41.1997 (1996). S. 81 - 90 : III., Kt. 
00383 
Merkl, Ulrich: Eine illuminierte Ablaßurkunde aus 
der Altdorfer-Werkstatt. In: Pantheon 54 (1996). 
S. 181 -189 : III. 
Die Urkunde behandelt die Wallfahrt zur Schönen Maria in 
Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0335-0
Heraldik, Sphragistik 
00384 
Conrad, Mathias: Der Wappenfries in der Kastler 
Klosterkirche. In: Der Eisengau 7 (1996). 
S. 58 - 61 : III. 
00385 
Keil, Martha: Ein Regensburger Judensiegel des 13. 
Jahrhunderts : zur Interpretation des Siegels des 
Peter bar Mosche haLewi. In: Aschkenas 1 (1991). 
S. 135 - 150 
00386 
Löhner, Dieter: Totenschilde in der Kirche von 
Chammünster. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 13 (1996). S. 55 - 73 : III. 
00387 
Pöppi, Max: Familienwappen unserer Mitglieder / 
gesammelt von Max Pöppl. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1996. -
40 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 13) 
00388 
Reiß, Gerhard: Wappennachweise Reiß / 
Zusammengest, von Gerhard Reiß. - Weiden: 
Selbstverl., 1991. - 60 S. : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
Numismatik 
00389 
Die Amberger Münzschatzfunde von 1992, 
verborgen ab 1812 und 1808 : gezeigt im Rahmen 
der Sonderausstellung "Kostbarkeiten aus Amberg" 
im Stadtmuseum Amberg 21. 04. - 31. 7. 1996 / 
Text und Gestaltung Edith Zimmermann. -
Amberg, 1996. - 28 S. : III. 
003O0 
Friedl, Helmut: Pfreimd, eine Heckenmünzstätte : 
Gedanken zu einem unbekannten Talerbeischlag. 
In: Der Stadtturm 8. 1992 (1994). S. 34 - 44 : III. 
Der Beischlag wurde um 1550 in Pfreimd hergestellt 
00391 
Motyka, Gustl: Alte Münzstätten. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 9. S. 3 
Der Verfasser behandelt Oberpfälzer Münzstätten 
00392 
Perlinger, Werner: Ein Münzschatz aus der 
Schwedenzeit / von Werner Perlinger. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 371 - 372 : III. 
Der Münzschatz wurde in Furth i. Wald gefunden 
00393 
Perlinger, Werner: Ein Münzschatz aus der 
Schwedenzeit. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 66 - 67 : III. 
00394 
Regensburger Münzenverein: Bibliotheksverzeichnis 
des Regensburger Münzenvereins e. V. : (Stand: 
Sept. 1996) ; Bücher, Auktionskataloge, 
Sammelwerke/Zeitschriften. - Regensburg, 1996. -
15 Bl. 
00395 
Thomann, Ernst: Medaillengußform : stark 
beschädigtes Exemplar bei Neunburg v. Wald 
gefunden / Ernst Thomann. In: Oberpfälzer 
Heimat 41. 1997 (1996). S.24 : III. 
00396 
Ziegaus, Bernward: Keltische Münzen in der 
Oberpfalz. In: Gold im Herzen Europas. 
Kümmersbruck, 1996. S. 127 - 133 : III. 
Genealogie 
00397 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer 
Verbände: DAGV-Forscherkontakte, Regionalliste 
Oberpfalz : Gesamtsausgabe 1990 bis 1995. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in d. 
Oberpfalz, 1996. - [109] Bl . : III. 
00398 
Pillep, Hans: Anhalt und die Oberpfalz / Hans 
Pillep. - Regensburg: Ges. für Familienforschung in 
der Oberpfalz, 1991. - 16 S. : Kt. 
(Familienkundliche Beiträge ; 1) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit genealogischen 
Beziehungen zwischen beiden Ländern im 16. und 17. Jh. 
00399 
Pillep, Hans; Kaiserswerth, Hans-Peter: 
Fainilicngcschichlsfoischung im Landkreis 
Tirschenreuth / Hans Pillep ; Hans-Peter 
Kaiserswerth. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1992. -
21 S. : Kt. (Familienkundliche Beiträge ; 3) 
00400 
Pillep, Hans; Kaiserswerth, Hans-Peter: 
Familiengeschichtsforschung im Raum Amberg-
Sulzbach : (Kreisfreie Stadt Amberg und Landkreis 
Amberg-Sulzbach) / Hans Pillep ; Hans-Peter 
Kaiserswerth. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1994. -
29 S. : III. (Familienkundliche Beiträge ; 7) 
00401 
Pillep, Hans; Kaiserswerth, Hans-Peter: 
Familiengeschichtsforschung im Raum kreisfreie 
Stadt Weiden in der Oberpfalz; Landkreis Neustadt 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0336-5
an der Waldnaab / Hans Pillep ; Hans-Peter 
Kaiserswerth. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1992. -
II, 29 S. : Kt. (Familienkundliche Beiträge ; 4) 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00402 
Perlinger, Werner; Prochäzka, Zdenek: Burgen im 
bayerisch-böhmischen Grenzland - ihre 
Wiederentdeckung = Hrady v cesko-bavorskem 
pohranici - jejich znovuobjeveni / verf. von Werner 
Perlinger und z^ denek Prochäzka. - Furth i. Wald: 
Stadt Furth i. Wald;Domazlice: Stadt Domazlice, 
1996. - 132 S.: zahlr. III., Kt. 
Personen aus dem Gebiet der Geschiehts-
und Archivwissenschaft 
Bosl, Karl 
00403 
Dopsch, Heinz: Karl Bosl (1908 - 1993). In: 
Südostdeutsches Archiv 36/37. 1993/94(1994). 
S. 180 - 183 
00404 
Karl Bosl: eine Bibliographie / Red.: Manfred 
Treml; Bearb.: Lorenz Maier. - Augsburg: Haus der 
Bayerischen Geschichte, 1996. - 80 S. : III. 
(Materialien zur bayerischen Geschichte und 
Kultur; 3) 
00405 
Probst, Erwin: Eine Gesamtbibliographie zu Karl 
Bosl: herausgegeben vom "Haus der Bayerischen 
Geschichte". In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 3 - 5 : 
III. 
00406 
Roth, Hans: Prof. Dr. Karl Bosl : (1908 - 1993) / 
Hans Roth. In: Schönere Heimat 82 (1993). S. 47 
00407 
Schinabeck, Raban: Bosl Karl Dr. : Univ. Prof. 
emerit., München, gest. 18. Jan. 1993 / [Raban 
Schinabeck]. In: Alt- und Jung-Metten 59 
(1992/93). S. 257 - 258:111. 
00408 
Seibt, Ferdinand: Karl Bosl : 11.11.1908 - 18.1.1993 
/ Ferdinand Seibt. In: Bohemia 34 (1993). S. 1 - 6 
Höser, Joseph 
00409 
Neumann, Jochen: 60. Todestag des Erbendorfer 
Chronisten und Heimatforschers Joseph Höser. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 2.1995 (1994). 
S. 76 - 78 : III. 
Sandner, Gislinde 
00410 
Liedtke, Volker; Berwing, Margit: Gislinde Sandner 
: 1941 - 1996 / Volker Liedtke ; Margit Berwing. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 7 
Schuegraf, Joseph R. 
00411 
Troidl, Robert: Der Oberpfälzer 
Geschichtsforscher Joseph Rudolph Schuegraf. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21.1997 (1996). 
S. 49 - 51: III. 
Schwaiger, Michael 
00412 
Heinisch, Ludwig: Zur Entstehungs- und 
Überlieferungsgeschichte der Schwaiger-Chronik 
der Stadt Amberg. In: Der Eisengau 6 (1996). 
S. 17 - 45 : III. 
Stöckl, Alfred 
00413 
Hermann, Walther: In Memoriam Alfred Stöckl. In: 
Heimat Eschenbach 18 (1995). S. 67 - 68 : III. 
G e s c h i c h t e 
Geschichte der Oberpfalz 
00414 
Endres, Rudolf: Franken und die Oberpfalz. In: 
Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. und 
Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 9 - 20 
00415 
Reiß, Gerhard: Die Geschichte der nördlichen 
Oberpfalz. - Weiden: Selbstverl., 1995. - 78 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0337-1
Vor- und Frühgeschichte 
00416 
Bäte, Hans: Archäologische Funde im Raum 
Kemnath / Hans Bäte. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 157 - 158 : III. 
00417 
Bäte, Hans: Steinzeitliche Funde im Raum 
Kemnath in den Jahren 1994/95. In: Kemnather 
Heimatbote 15 (1995). S. 36 - 38 : III. 
00418 
Becker, Helmut: Die ersten Häuser in Bayern vor 
8000 Jahren : jungsteinzeitliche Langhäuser bei 
Regensburg-Harting. In: Archäologische 
Prospektion: Luftbildarchäologie und Geophysik. 
München, 1996. S. [82] - 99 : III. 
00419 
Becker, Helmut; Tillmann, Andreas: Eine 
Kreisgrabenanlage des frühen Jungneolithikums aus 
Riekofen (Landkreis Regensburg, Oberpfalz). In: 
Das archäologische Jahr in Bayern 1995 (1996). 
S. 37 - 40 : III. 
00420 
Dalimeier, Lutz-Michael; Froschauer, Wieland: 
Neue Befunde der Münchshofener Gruppe von 
Burgweinting (Stadt Regensburg, Oberpfalz). In: 
Das archäologische Jahr in Bayern 1995 (1996). 
S. 32 - 34 : III. 
00421 
Etzel, Christian: Eine bronzezeitliche Scherbe aus 
der östlichen Hainsburghöhle bei Iiischwang E 45a. 
In: Naturhistorische Gesellschaft (Nürnberg) / 
Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 35 (1991). S. 36 - 38 : III. 
00422 
Irlinger, Walter: Ergänzungen durch 15 Jahre 
Luftbildarchäologie zur Identifizierung und 
Verbreitung der spätkeltischen Viereckschanzen in 
Niederbayern und der südlichen Oberpfalz. In: 
Niederbayerischer Archäologentag: Vorträge des ...; 
14. Espeikamp, 1996. S. 55 - 81: III. 
00423 
Kaulich, Brigitte; Krautwurst, Renate: 
Vorgeschichtliche Funde aus Deinsdorf - Im Grund, 
Gde. Weigendorf, Lkrs. Amberg-Sulzbach. In: 
V H V O 135 (1995). S. 7 - 24 : III. 
00424 
Kraus, Lothar: Vor über 3000 Jahren waren 
Menschen in unserer Gegend : vierjähriger Bub 
findet Lappenbeil aus der Bronzezeit in 
Weiherhammer. In: Die Arnika 28 (1996). S. 20 : 
III. 
00425 
Schönweiß, Werner: Neufunde der Endeiszeit aus 
der nördlichen Oberpfalz / Werner Schönweiß. In: 
Oberpfälzer Heimat 41. 1997 (1996). 
S. 7 - 23 : III. 
00426 
Schwarz, Heinrich: Grabung einer 
mittelbronzezeitlichen Fehlbrandgrube bei 
Meischendorf / Heinrich Schwarz. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 7 (1996). S. 73 - 75 : III. 
00427 
Staniczek, Peter: Vor- und Frühgeschichte im 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab : ein 
spannendes Puzzle / Peter Staniczek. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 155 -158 
00428 
Stroh, Armin: Nochmals: Mäuse und Kröten. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 26 (1996). 
S.293 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem hallstattzeitlichen 
Gräberfeld in Schirndorf 
00429 
Thomann, Ernst: Gleich vier Steinbeile aus der 
mittleren Oberpfalz. In: Die Arnika 28 (1996). 
S. 227 : III. 
Die Steinbeile wurden im östlichen Teil des Landkreises 
Schwandorf gefunden 
00430 
Thomann, Ernst: Mittelsteinzeitliche Jägerstationen 
an der Schwarzach : jahrzehntelang folgte ich ihren 
Spuren entlang der Schwarzach. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 87 89 : III. 
00431 
Thomann, Ernst: Spuren der Urnenfelderzeit in 
Gefahr. In: Die Arnika 28 (1996). S. 140 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Funden aus der 
Urnenfelderzeit bei Haindorf nördlich von Nabburg 
00432 
Thomann, Ernst: Steinzeitliche Geräte von der 
Ettmannsdorfer Terrasse / Ernst Thomann. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 87 - 91: III. 
00433 
Uthmeier, Thorsten: Ein bemerkenswert frühes 
Inventar des Aurignacien von der Freilandfundstelle 
"Keilberg-Kirche" bei Regensburg. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 26 (1996). 
S. 233 - 248 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00434 
Weiss, Rainer-Maria: Eine Hügelnekropole der 
späten Bronzezeit von Schwend, Lkr. Amberg-
Sulzbach, Oberpfalz / Rainer-Maria Weiss. In: 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / 
West- und Südböhmen: Treffen der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft 5 (1996). S. 99 -111: III. 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 12. S. 1 
00442 
Emmerig, Ernst: Trausnitz - Stätte der Versöhnung 
zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem 
Schönen / Ernst Emmerig. In: Oberpfälzer Heimat 
41.1997 (1996). S. 65 - 76 : III. 
Römerzeit 
00435 
Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas: Die Römer in 
Regensburg / Karlheinz Dietz ; Thomas Fischer. -
Regensburg: Pustet, 1996. - 239 S.: III., Kt. 
00436 
500 Jahre auf den Spuren der Römer : Geschichte 
der Erforschung des römerzeitlichen Regensburg; 
20. März - 15. September 1996; Ausstellung der 
Universität Regensburg im Stadtmuseum Wels, 
Pollheimerstraße 17 / Hrsg.: Magistrat der Stadt 
Wels; Red.: Renate Miglbauer; Texte: Gerhard 
Waldherr. - Wels, 1996. - [8 S.]: III. (Stadtmuseum 
(Wels): Mitteilungen aus dem ...; 87 = 1/96) 
Mittelalter (0553 - 1500) 
00437 
Bartel, Antja; Codreanu-Windauer, Silvia: Spindel, 
Wirtel, Topf: ein besonderer Beigabenkomplex aus 
Pfakofen, Lkr. Regensburg. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 60 (1995). S. 251 - 272 : III. 
00438 
Borgmeyer, Anke: Die Regensburger Bischofs- und 
Klosterhöfe um den "Latron" zur Zeit der Romanik 
/ von Anke Borgmeyer. In: Romanik in 
Regensburg. Regensburg, 1996. S. 54 - 59 : III. 
00439 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue Ergebnisse zur 
Regensburger Stadttopographie im Hochmittelalter 
/ von Silvia Codreanu-Windauer. In: Romanik in 
Regensburg. Regensburg, 1996. S. 26 - 31: III. 
00440 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue 
Reihengräberfunde aus dem Raum Regensburg. In: 
Niederbayerischer Archäologentag: Vorträge des ...; 
11. Buch am Erlbach, 1993. S. 147 - 158 : III. 
Die Verfasserin behandelt die frühmittelalterlichen 
Gräberfelder von Harting-Katzenbühl, Harting-BMW-Gelände 
und Geisling 
00441 
Dantl, Georg: Die Hussitenschlacht bei Hiltersried. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
00443 
Hess, Wolfgang: Vogt Heinrich III. von Plauen und 
die Oberpfalz / von Wolfgang Hess. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 374 - 376 
00444 
Höpfl, Josef: "Der Fluß, der Regen genannt wird" : 
der Regenfluß in mittelalterlichen Quellen / Josef 
Höpfl. In: Regen. Amberg, 1996. S. 113 -115 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um Cham 
00445 
Krieger, Karl-Friedrich; Fuchs, Franz: Der Prozeß 
gegen Heinrich Erlbach in Regensburg (1472) : 
reichsstädtische Justiz im Dienst landesherrlicher 
Macht und Interessenpolitik. In: Papstgeschichte 
und Landesgeschichte; Festschrift für Hermann 
Jakobs zum 65. Geburtstag. Köln u. a., 1995. 
S. 519 - 553 
00446 
Kunstmann, Heinrich: Die Bedeutung der Cham-
Further Senke für die Einwanderung von Slaven in 
die Oberpfalz im Spiegel der Namen Cham/Kamp, 
Osser, Domazlice, Tugast/Taus u. a. In: Die Welt 
der Slaven 39 (1994). S. 42 - 71 : III. 
00447 
Machilek, Franz: Jan Hus, die Hussiten und die 
Oberpfalz : 15. Speinsharttag am Freitag, 08. Juli 
1994; Festvortrag. - Speinshart, 1994. - 24 S. 
00448 
Maier, Ulrike: Zwei mittelalterliche Latrinen aus 
Regensburg : Objekt 2 und 9 der Grabung Evang. 
Krankenhaus 1991 / Verfasser: Ulrike Maier. -
Bamberg, 1994. - 86 S., 45 Taf., 10 Bl: III. 
Bamberg, Univ., Magisterarb. 
00449 
Mayer, Stefan Rudolf: Das Ringen Bayerns und des 
Kaiserhofes um die Reichsstadt Regensburg : 
1486/92 - 1508 / von Stefan Rudolf Mayer. -
München: Beck, 1996. - XXXII, 154 S. 
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte ; 
110) 
Teilw. zugl.: München, Univ., Diss., 1992/93 
00450 
Perlinger, Werner: Hussiteneinfälle 1428 im 
Grenzwinkel : Archivalien berichten von 
"krieglewffen" und swaren zugen" / Werner 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0339-5
Perlinger. In: Oberpfälzer Heimat 41. 1997 (1996). 
S. 77 - 80 : III. 
00451 
Perlinger, Werner: Mittelalterliche Bodenfunde aus 
dem Umfeld von Burg Lichteneck. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 13 (1996). 
S. 15 - 17 : III. 
00452 
Perlinger, Werner: Die Stadt Furth an der Schwelle 
zur Neuzeit. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). S. 7 - 22 
Der Verfasser behandelt die Further Geschichte von 1300 -
1500 
00453 
Schmid, Alois: Die Burggrafschaft Regensburg : 
verfassungsgeschichtliche Beobachtungen zu einer 
hochmittelalterlichen Adelsherrschaft. In: Tausend 
Jahre Stefling. Kallmünz, 1996. S. 9 - 23 : III. 
00454 
Schneider, Hans: Die Landgrafschaft Stefling und 
die frühe Landgerichtsbarkeit auf dem Nordgau. In: 
Tausend Jahre Stefling. Kallmünz, 1996. S. 25 - 32 
00455 
Schneider, Hansjörg; Restorff, M . von: Neues zur 
Geschichte von Ast und Waldmünchen. In: 
Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). S. 112 -116 : 
III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Geschichte von Ast 
und der Gründung Waldmünchens 
00456 
Thomann, Ernst: Stelen erinnern an slawischen 
Friedhof (Nabburg, Landkreis Schwandorf) / Ernst 
Thomann. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 78 79 : III. 
00457 
Wanderwitz, Heinrich: Der Adel im Raum 
Neustadt an der Waldnaab / Windischeschenbach 
/ Heinrich Wanderwitz. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 55 - 58 
Neuere Zeit (1500 -1806) 
00458 
Cramer-Fürtig, Michael: Landesherr und Landstände 
im Fürstentum Pfalz-Neuburg : Staatsbildung und 
Ständeorganisation in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts. - München: Beck, 1995. - 611 S.: III. 
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte; 
100) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss. 
00459 
Dausch, Ernst: Nabburg im Krieg 1796 : 
Beschießung der Stadt unter dem französischen 
General Jourdan. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 37. S. 21 : III. 
00460 
Dobler, Thomas: Blutiger Schlachtensommer vor 
200 Jahren / Thomas Dobler. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 7 
(1996). S. 19-25:111. 
00461 
Häupler, Hans-Joachim: Reichspatrioten oder 
Hochverräter : die Grafen Nothaft von Wernberg 
im Kampf um Eisenstein 1637 - 1734. In: 
Zapadocesky Historicky Sbornik 2 (1996). 
S. 93 - 176 : III. 
00462 
Helml, Stefan: Franzosen gegen Österreicher in 
Bayern 1796 / Stefan Helml. - Sulzbach-
Rosenberg: Helml, 1996. - 352 S.: III., Kt. 
Der Verfasser beschäftigt sich haupts. mit Vorgängen in der 
Oberpfalz 
00463 
Höser, Joseph: Fürstliche Gunst und Gnade. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 1. 1994 (1993). S. 83 
: III. 
Der Verfasser berichtet über den Inhalt einer 
Pergamenturkunde für Weiden und das Amt Parkstein aus dem 
Jahr 1620 
00464 
Hofmann, Erwin: Die Grenze vor Mähring im 17. 
Jahrhundert / Erwin Hofmann. In: Oberpfälzer 
Heimat 41.1997 (1996). S. 105 - 110 : Kt. 
00465 
Perlinger, Werner: Der Bauhof des Further 
Grenzpflegerschlosses. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgehung: Jahrbuch 7 (1096). 
S. 23 - 29 : III. 
Unter Bauhof wird ein Bauernhof verstanden, der zur 
Versorgung der Schloßbewohner diente 
00466 
Reiß, Gerhard: Der 30jährige Krieg : das 
konfessionelle Zeitalter in der Oberpfalz; 
Hintergründe und Fakten. - Weiden: Selbstverl., 
1996. - 61 Bl.: III. 
00467 
Schmid, Diethard: Stadtamhof, Regensburg, Bayern 
und das Reich an der Wende vom 15. zum 16. 
Jahrhundert / Diethard Schmid. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 12 - 21 
00468 
Schmid, Peter: Regensburg - freie Reichsstadt, 
Hochstift und Reichsklöster / von Peter Schmid. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0340-6
In: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der 
Reformation und Konfessionalisierung 6. Münster, 
1996. S. 36-57 : Kt. 
00469 
Schmuck, Johann: Zur Geschichte Steflings 
während des Dreißigjährigen Krieges und der 
Gegenreformation. In: Tausend Jahre Stefling. 
Kallmünz, 1996. S. 59 - 67 
00470 
Schneider, Hansjörg: Vor 200 Jahren: viel 
Kriegsvolk in Waldmünchen. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 174 - 180 
00471 
Woll, Gabriele: Pompe funebre, 
Machtrepräsentation im Leichenzeremoniell / 
Gabriele Woll. In: Tod und Gesellschaft - Tod im 
Wandel. Regensburg, 1996. S. 59 - 64 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit Begebenheiten 
in Regensburg 
Zeit des Königreiches (1807 -1918) 
00472 
Ackermann, Konrad: Wiedergutmachung an der 
Geschichte : Prof. Dr. Konrad Ackermann über die 
Erhebung von Pressath zur Stadt vor 150 Jahren 
(Auszug seines Festvortrages von der 
Auftaktversammlung vom 20.2.1995). In: Pressath: 
Hundertfünfzig Jahre. Pressath, 1995. S. 31 - 37 
00473 
Bauer, Karl: Stadtamhofer Erinnerungen 1809 : das 
"Denkbüchl" des Karl Sebastian Hosang / Karl 
Bauer. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 82 - 87 : III. 
00474 
Busl, Adalbert: Einführung der Sommerzeit im 1. 
Weltkrieg : die neue Zeit - ein Schaden für die 
Landwirtschaft. In: Die Arnika 28 (1996). 
S. 78 - 80 
Der Verfasser bringt Berichte an das Bezirksamt 
Tirschenreuth aus dem Jahre 1916 
00475 
Neumann, Jochen: Die Benagelung des 
Kriegswahrzeichens der Stadt. In: Erbendorfer 
Heimatkalender 1. 1994 (1993). S. 77 - 78 : III. 
Zweck dieser mit Eisenblech beschlagenen Ständer war es, 
während des 1. Weltkriegs finanzielle Mittel für humanitäre 
Kriegshilfen zu erzielen 
00476 
Piendl, Franz: Als ein Pfatterer dem Prinzregenten 
begegnete / erzählt von Franz Piendl. In: 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft (Pfatter): 
Vereins-Chronik. Pfatter, 1996. S. 63 
Zeitgeschichte (1918 -) 
00477 
Conrad, Mathias: Soldatengräber beim Laubhof. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 90 - 92 : III. 
00478 
Dantl, Georg: Die Ostmark : 
Grenzsicherungsgebiet, Gau der NSDAP, Teil 
Großdeutschlands. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 6. S. 3 - 4 : III. 
00479 
Feulner, Hanna: Neue Welt durch neue Welt / 
Hanna Feulner. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 152 -154 
Die Verfasserin erzählt Erlebnisse aus dem Jahr 1945 in 
Regensburg und Umgebung 
00480 
Frisch, Kathrin: Die letzten Kriegswochen 1945, 
dargestellt an ausgewählten Orten des Landkreises 
Cham / Kathrin Frisch. In: Bericht über das 
Schuljahr ... / Benedikt-Stattler-Gymnasium, 
Kötzting 1995/96, (1996). S. 74 - 78 
Gekürzter Abdruck einer Facharbeit 
00481 
Fünfzigster Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Flossenbürg : 23. April 1995; 
Gedenkveranstaltung der Bayerischen 
Staatsregierung und des Bezirkstags der Oberpfalz 
/ Hrsg.: Bayerische Staatskanzlei. - München, 1995. -
26 S.: III. 
00482 
Heigl, Peter: Die Befreier sind da : das 
Konzentrationslager Flossenbürg im April 1945. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 275 - 276 
00483 
Hofmaier, Alfred: Stadtamhof, die Geschichte der 
Gegenwart / Alfred Hofmaier. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 132 - 135 : III. 
00484 
Hopfner, Max: Entwicklung von Stadtamhof nach 
dem Zweiten Weltkrieg / Max Hopfner. In: 
Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 136 - 145 : III. 
00485 
Das Jahr 1945 in Oberviechtach - Kriegsende und 
Neubeginn / Schüler der Klasse 6a (1994/95) des 
Ortenburg-Gymnasiums. - Petra Schwärzler. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 11 - 19 : III. 
Universitätsbibliothek
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00486 
Jörß, Uwe: Vom Fliegerhorst zur modernen 
Industriegemeinde : die Entwicklung Neutraublings 
seit dem Zweiten Weltkrieg / vorgelegt von: Uwe 
Jörß. - Regensburg, 1994. -
82 S.: III., Kt., graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00487 
Kelz, Kerstin Anna: Dokumentation über eine 
Landgemeinde im Dritten Reich: Stulln / Kelz 
Kerstin Anna. - Regensburg, 1993. -
114 S.: III., Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00488 
Koch, Kurt: Liste der Further Gefallenen im 2. 
Weltkrieg. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). S. 216 - 232 
00489 
Das Konzentrationslager Flossenbürg / 
Evangelisches Fernsehen. - Ein Film von G. 
Vanselow. - Red.: Joachim Puls. - München: efs, 
1995. - 1 Videokassette (VHS) 
00490 
Niedermayer, Monika: Die Machtübernahme der 
NSDAP in Neumarkt. In: Historischer Verein für 
Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: Jahresbericht 
des ... 21 (1996). S. 145 - 156 : III. 
00491 
Ostermann, Rainer: Die letzten Kriegstage in 
Regensburg : warum die Stadt kampflos übergeben 
wurde. In: Regensburger Almanach 29 (1996). 
S. 37 - 45 : III. 
00492 
Schnetz, Wolf P.: 50 Jahre Neubeginn: eine 
Erinnerung : ein Jugendlicher erlebt Regensburg 
nach dem Krieg. In: Regensbtirger Almanach 70 
(1996). S. 104 - 109 : III. 
00493 
Schnetz, Wolf P.: Jugendsünden : Erzählung. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1996. - 200 S. 
Der Verfasser erzählt Erlebnisse aus Regensburg in den 
Jahren 1945 - 1955 
00494 
Schnetz, Wolf P.: Stop! - Shut up : Mai 1945 in 
Regensburg. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 392 - 395 
Erstdruck: H. Ettl / H. Grill (Hrsg.): Oberpfalz, Viechtach 
1995, S. 127 ff. 
00495 
Schön, Robert: Aus dem Gedenkbuch der 
Gemeinde Kastl. In: Kemnather Heimatbote 15 
(1995). S. 12-16:111. 
Der Verfasser berichtet über die letzten Jahre des Zweiten 
Weltkrieges in Kastl 
00496 
Schultes, Gerhard: Vor 50 Jahren : die Amtsblätter 
für den Landkreis Kemnath berichten von einer 
schweren Zeit. In: Kemnather Heimatbote 15 
(1995). S. 17 - 24 : III. 
00497 
Schweiger, Alfred: "Unser" Franzose Louis Vancon. 
In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). S. 209 - 217 : 
III. 
Louis Vancon war als Kriegsgefangener von 1941 - 1945 auf 
der Steinmühle bei Trasching 
00498 
Seitz, Alois: Eine Reise um die halbe Welt in 6 
Jahren. In: Wir am Steinwald 4 (1996). S. 83 - 102 
: III. 
Der Pullenreuther Alois Seitz schildert Erlebnisse aus den 
Kriegsjahren 1941 - 1947 
00499 
Simon-Pelanda, Hans: Im Herzen der Stadt : das 
Außenlager Colosseum in Regensburg. In: Dachauer 
Hefte 12 (1996). S. 159 -168 
00500 
Steiner, Florian: Parteipolitik, Katholische Kirche 
und Neumarkter Tagblatt im November/Dezember 
1918. In: Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. 
und Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 129 - 144 
00501 
Tuchel, Johannes: Die Kommandanten des 
Konzentrationslagers Flossenbürg : eine Studie zur 
Personalpolitik in der SS. Iii: Die Normalität des 
Verbrechens; Festschrift für Wolfgang Scheffler zum 
65. Geburtstag. Berlin, 1994. S. 201 - 219 
00502 
Urban, F. X.: Der Todeszug der KZ-Häftlinge von 
Flossenbürg in Michelsneukirchen. In: Rodinger 
Heimat 11.1994 (1996). S. 180 - 185 : III. 
00503 
Urban, F. X.: Verbot von Hirtenbrief und 
Kirchenfahne im "Dritten Reich". In: Rodinger 
Heimat 10. 1993 (1995). S. 192 -195 
Der Verfasser schildert einen Pfarrort im jetzigen Landkreis 
Cham 
00504 
Vergiß nicht - Denk mal : zur Geschichte der 
Denkmäler für die Opfer der NS-Zeit in 
Regensburg. - Ein Führer zu den Erinnerungsstätten. 
- Vorschläge für ein neues Denkmal. - Regensburg, 
1995. - 58 S.: III. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1992/93 
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00505 
Wanderwitz, Heinrich: Eingemeindung / Heinrich 
Wanderwitz. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 126 - 131 : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Altenmarkt (Cham) 
00506 
Aus der Geschichte von Altenmarkt. In: DJK 
(Altenmarkt, Cham): DJK Altenmarkt. Altenmarkt, 
1987. S. 98 - 108 : III. 
Altenthann (Regensburg) 
00507 
Hemrich, Hans: Ortsgeschichte Altenthann / Hans 
Hemrich. In: Freiwillige Feuerwehr (Altenthann, 
Regensburg): Festschrift. Altenthann, 1996. 
S. 36 - 37 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00508 
Kätzel, Ute: Steckbrief einer Stadt. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 14 
Arnschwang 
00509 
Blab, Heinrich: Die Notizen des Pfarrers Alois 
Gigler zur Geschichte Arnschwangs. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 194 - 197 : III. 
Aufhausen (Regensburg) 
00510 
Salier, Helmut: Aufhausen, Bilder zur Geschichte 
und zur Gegenwart / [Texte Helmut Salier]. In: 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Aufhausen, 
Regensburg): Festschrift. Aufhausen, 1995. 
S. 31 - 34 : III. 
Bämau 
00511 
Busl, Franz: Die Stadt Bämau in ihrer historisch-
topographischen Entwicklung / von Franz Busl. In: 
Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 311 -320, S. 331 - 337 
Beratzhausen 
00512 
Staudigl, Franz Xaver: Heimatgeschichtslexikon des 
Marktes Beratzhausen / Franz Xaver Staudigl. -
Beratzhausen: Markt Beratzhausen, 1996. - 554 S. 
(Beratzhausen: Schriftenreihe des Marktes 
Beratzhausen ; 2) 
Berching 
00513 
Weichslgartner, Alois J.: Stadtharmonie zwischen 
zwei Kanälen : ein Doppeljubiläum in der 
Doppelstadt Berching. In: Unser Bayern 45 (1996). 
S. 49 - 51: III. 
Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 
00514 
Breinl, Josef: Chronik der Grossgemeinde Berg : 
mit Heimatgeschichte aller Ortsteile / Josef Breinl 
mit Beiträgen von Richard Ide und Lorenz Walk. -
Berg, 1996. - 231 S.: III. 
Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) 
00515 
Conrad, Mathias: Das Breitenbrunner Tal. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 71 - 75 : III. 
Burglengenfeld 
00516 
Berwing, Margit: Burglengenfeld : die Geschichte 
der Stadt und ihrer Ortsteile / Margit Berwing. 
[Hrsg.: Stadt Burglengenfeld]. - Regensburg: 
Buchverl, der Mittelbayerischen Zeitung, 1996. -
496 S. : III. 
Cham (Oberpfalz) 
00517 
Bullemer, Timo:"... der Regen, welcher der 
ernsten, mit doppelter Mauer züchtig umgürteten 
Stadt einen flüchtigen Kuß aufdrückt..." : die Stadt 
Cham in der Regenschleife / Timo Bullemer. In: 
Regen. Amberg, 1996. S. 117 - 126 : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00518 
Strasser, Willi: Die geschichtliche Entwicklung des 
Landkreises Cham : von den Anfängen bis zu den 
Folgen des Zweiten Weltkrieges. In: Hofer, Sabine: 
Landkreis Cham. Regensburg, 1996. S. 29 - 39 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0343-4
Chammünster 
00519 
Höpfl, Josef: Topographie von Chammünster : vom 
Lehrer Michael Mühlberger 1845 verfaßt. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 13 (1996). 
S. 181 -188 : III. 
Deining 
00520 
Fürst, Birgit: Der Kartoffel-Pfarrer von Deining. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 88 
Dietersweg 
00521 
Chronik der ehemaligen Gemeinde Dietersweg. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Dietersweg): Hundert 
Jahre. Dietersweg, 1996. S. 61 - 65 
Döllnitz (Vohenstrauß) 
00522 
Kellermann, Bernd: Der Kirchenstreit von Döllnitz. 
In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 96 
Donaustauf 
00523 
Dallmeier, Martin: Der Markt Donaustauf und das 
fürstliche Haus Thum und Taxis im 19. Jahrhundert: 
ein Beitrag zur Topographie des Marktes. In: 
V H V O 135 (1995). S. 161 - 181: III. 
00524 
Groß, Hans: Markt Donaustauf mit Sulzbach a. d. 
Donau / /sgest. von Hans Groß. In: Sportverein 
(Donaustauf): Fünfundsiebzig Jahre. Donaustauf, 
1988. S. 71 - 73 
Dreiwappen (Grenzübergang) 
00525 
Wutz, Martha: Der Drei-Wappen-Felsen bei Furth 
im Wald : alte Grenzmarkierung und neuer 
Wanderstützpunkt / von Martha Wutz. In: Schöner 
Bayerischer Wald 106 (1995). S. 21 - 22 : III. 
Ebenwies 
00526 
Kible, Josef: Die Geschichte von Ebenwies / 
zsgestellt von Josef Kible. - Ebenwies, 1995. -
44 S.: III. 
Edeldorf 
00527 
Hofmeister, Walter: Edeldorf : Topographie eines 
Burgstalls / Walter Hofmeister. In: Oberpfälzer 
Heimat 41. 1997 (1996). S. 30 - 34 : III. 
Eichhofen (Regensburg) 
00528 
Schwaiger, Dieter: Schloß Eichhofen bei Regensburg 
: ein oberpfälzisches Hammerschloß im Tal der 
Schwarzen Laber / von Dieter Schwaiger. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 276 - 288 : III. 
Eilsbrunn 
00529 
Motyka, Gustl: Eilsbrunn / von Gustl Motyka. In: 
Soldaten- und Reservistenverein (Eilsbrunn): 
Festschrift. Eilsbrunn, 1987. S. 21 - 25 : III. 
Eitlbrunn 
00530 
Chronik von Eitlbrunn / zsgest. von Johann 
Kirnberger ... In: Katholischer Burschen- und 
Mädchenverein (Eitlbrunn): Festschrift. Eitlbrunn, 
1996. S. 49 - 52 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00531 
Groskopf, Johann: Eschenbach : Stadt in der 
Oberpfalz; Faksimile-Ausgabe des Manuskripts von 
Johann Groskopf, verfasst 1844/45 / hrsg. vom 
Heimatverein Eschenbach i. d. OPf.; für den Druck 
zusammengestellt von Alfred Stöckl. - Eschenbach, 
1983. - 71S. : III. (Heimatgeschichtliche Beiträge, 
über die Stadt Eschenbach in der Oberpfalz; 1) 
Etterzhausen 
00532 
Kible, Josef: Etterzhausen : Vergangenheit und 
Gegenwart / Organisation und Zsstellung: Josef 
Kible. - Etterzhausen: Interessengemeinschaft der 
Ortschaft Etterzhausen, 1996. - 335 S.: III., Kt. 
Falkenstein (Cham) 
00533 
Fürst, Birgit: Sommerfrische Falkenstein. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 34 
Universitätsbibliothek
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Flossenbürg 
00534 
Bieber, Wilhelm: Die Diensthütte im oberen 
Flossenbürger Wald. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 2. S. 2 : III. 
Furth (Wald) 
00535 
Berti, Albert: Bilder aus dem alten Furth. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 49 - 65 : III. 
Grafenwinn 
00536 
Jehl, Alois: Grafenwinn, Glapfenberg, Zangenfels / 
von Alois Jehl. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Grafenwinn): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Grafenwinn, 1986. S. 48 - 49 
Grafenwöhr 
00537 
Böken, Ulrich: Grafenwöhr vor dem NATO-Statut. 
In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 98 
Grünthal (Wenzenbach) 
00538 
Unsere Ortschaft Grünthal / Text und Bild: Georg 
Schäfler ... In: Schützengesellschaft Almenrausch 
(Grünthal, Wenzenbach): Festschrift. Grünthal, 1996. 
S. 34 - 51 : III. 
Haderstadl 
00539 
Höpfl, Josef: 700 Jahre Haderstadl 1288 - 1988 / 
Josef Höpfl. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Haderstadl): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Haderstadl, 1988. S. 41 - 42 
Haidstein 
00540 
Straßer, Willi: Von der ehemaligen Markgrafenburg 
zur Wallfahrtskirche St. Ulrich auf dem Haidstein, 
Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham : von Willi 
Straßer. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 243 - 250 : 
III. 
Hauxdorf 
00541 
Neumann, Jochen: Das "Schinderhannesschlössl" 
bei Hauxdorf. In: Erbendorfer Heimatkalender 2. 
1995 (1994). S. 68 - 69 : III. 
Heimhof ( Ursensollen) 
00542 
Conrad, Mathias: Burg Heimhof. In: Der Eisengau 
7 (1996). S. 49 - 53 : III. 
Höflas 
00543 
Conrad, Mathias: Turmhügelburg am Buchberg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 119 -122 : III. 
Der Buchberg liegt bei Höflas 
Hofdorf (Wörth, Donau) 
00544 
Geschichte des Ortes Hofdorf / [Willi Kaiser ...]. 
In: Freiwillige Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): 
Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 1994. S. 67 - 76 : 
III. 
Hohenburg 
00545 
Conrad, Mathias: Die Herrschaft Hohenburg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 33 - 37 : III. 
00546 
Vogel, Reiner: Ruine Hohenburg. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 24 - 25 : III. 
Holzhammer (Schnaittenbach) 
00547 
Schlögl, Günther: Geschichte der Ortschaft 
Holzhammer. In: Schützenverein "Ehenbachtaler" 
(Holzhammer, Schnaittenbach): Dreißigjähriges 
Gründungsfest. Holzhammer, 1985. S. 55 
Kareth 
00548 
Bößl, Karl: Kareth und seine Geschichte. In: Klopfer-
Club (Kareth): Festschrift. Kareth, 1996. S. 75 - 77 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00549 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1995 im Rückblick. In: 
Kemnather Heimatbote 15 (1995). S. 55 - 71: III. 
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Kröblitz 
00550 
Männer, Theo: Zur Geschichte von Kröblitz / von 
Theo Männer. In: Kröblitz, gestern und heute. 
Kröblitz, 1996. S. 38 - 48 : III. 
00551 
Zeiser, Klaus: Kommunale Mandatsträger : in der 
Wahlperiode 1897 - 1899 / [Klaus Zeiser]. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. 
S. 82 - 86 
Lappersdorf 
00552 
Chronik von Lappersdorf. In: Krieger- und 
Soldatenverein (Lappersdorf, Regensburg): 
Festschrift. Lappersdorf, 1996. [S. 11 - 12] 
Leonberg (Tirschenreuth) 
00553 
Leonberg (Tirschenreuth): Heimatbuch der 
Gemeinde Leonberg / [Hrsg.: Gemeinde 
Leonberg/Tirschenreuth]. Von Anita Zwicknagl. 
Mit Beitr. von Adalbert Busl... - Pressath: Bodner, 
1995. - 670 S.: III. 
Lichteneck 
00554 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck : 
5. Teil: Von den Sattelbognern zu den 
Baumgartnern. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 13 (1996). S. 19 - 44 : III. 
Martinsneukirch en 
00555 
Zeitler, Gottfried: Aus der 1000jährigen Geschichte 
eines Dorfes im Bayerischen Wald. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 41 - 45 : III. 
Meldau 
00556 
Meldau : Orts- und Häusergeschichte / zsgest. von 
Franz Jobst... - Fischbach: D-und-F-Verl., 1996. -
151 S.: zahlr. III., Kt. 
Michelsneukirchen 
00557 
Gschwendner, Karl: Michelsneukirchen : Hof- und 
Familiengeschichte ; 16. bis. 19. Jahrhundert / Karl 
Gschwendner. - Bad Abbach: [Selbstverl.], [ca. 
1996]. - 853 S.: III. 
Moos (Amberg, Oberpfalz) 
00558 
Conrad, Mathias: Wasserschloß Moos. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 16 - 20 : III. 
Naabdemenreuth 
00559 
Bauernfeind, Wolfgang: Naabdemenreuth : Auszug 
aus dem Heimatbuch der Gemeinde 
Naabdemenreuth 1939. - Regensburg: Gesellschaft 
für Familienforschung in der Oberpfalz, 1995. -
120 S.: III. (Chroniken aus alten Zeiten; 5) 
Oberbibrach 
00560 
Hübner, Hans: Die Herren von Bibra : ein Rückblick 
in die Vergangenheit von Oberbibrach. In: Heimat 
Eschenbach 18 (1995). S. 69 : III. 
Oberpfraundorf 
00561 
Motyka, Gustl: Die Geschichte von Ober- und 
Unterpfraundorf / Gustl Motyka. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Oberpfraundorf): Festschrift. 
Oberpfraundorf, 1993. S. 65 - 73 : III. 
00562 
Söllner, Benedikt: Die Geschichte von Ober- und 
Unterpfraundorf / [Benedikt Söllner]. In: 
Blaskapelle St. Martin (Oberpfraundorf): 
Festschrift. Oberpfraundorf, 1994. S. 41 - 47 : III. 
Obertrübenbach 
00563 
Schrödinger, August: Obcrti übcnbachci 
Ortsgeschichte / von August Schrödinger. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 112 - 115 : III. 
Oberviechtach (Kreis) 
00564 
Mages, Emma: Oberviechtach / von Emma Mages. 
- München: Komm, für Bayerische Landesgeschichte, 
1996. - XXIII, 254, 9 S.: III. (Historischer Atlas 
von Bayern / Teil Altbayern / 1; 61) 
Penkhof 
00565 
Kellermann, Bernd: Der Freihölser Forst. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 20 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Penkhof am Freihölser 
Forst 
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Pfreimd 
00566 
Böken, Ulrich: Ganz schön alt: Pfreimd. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 152 - 153 
: III. 
Pfreimdtal 
00567 
Held, Ambroß: Geschichtliches zur Pfreimd. In: Die 
Arnika 28 (1996). S. 211 - 212 : III. 
Pielenhofen 
00568 
Berens, Gerhard: Die Geschichte unseres 
Heimatdorfes / [Gerhard Berens]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pielenhofen): Festschrift. Pielenhofen, 
1996. S. 25 - 27 
Pasing 
00569 
Pösing: Chronik von Pösing : Geschichte und 
Geschichten / zsgest. von Hellmuth Betz. Hrsg.: 
Gemeinde Pösing. - Pösing: Gemeinde Pösing, 
1996. - 214 S.: zahlr. III., Kt., Notenbeisp. 
Postbauer 
00570 
Heinisch, Roland: Die Herrschaft des Deutschen 
Ordens im Pflegamt Postbauer von 1271-1805 : 
Festschrift zur Erinnerung an den Beginn der 
Deutschordens-Herrschaft vor 725 Jahren und zur 
Einweihung des Kulturhauses der Gemeinde 
Postbauer-Heng im renovierten Schloß / verfaßt von 
Roland Heinisch. - Postbauer-Heng: Gemeinde, 
1996. - 112 S. : III. 
Pressath 
00571 
Pressath: 150 Jahre Stadt Pressath : Festschrift. -
Pressath, 1995. - 94 S. 
Regenpeilstein 
00572 
Lang, Herbert: Aus einem alten Gästebuch der 
Burg Regenpeilstein. In: Rodinger Heimat 10.1993 
(1995). S. 186-191 
00573 
Lang, Herbert: Die Herren von Regenpeilstein / 
von Herbert Lang. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Regenpeilstein): Festschrift. Regenpeilstein, 1996. 
S. 142 - 151 
00574 
Reif, Georg: Regenpeilstein, Burg- und 
Grundherrschaft / von Georg Reif. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift. 
Regenpeilstein, 1996. S. 137 - 141: III. 
Regensburg 
00575 
Merkl, Ulrich: Familiengeschichtliche 
Gebetbucheinträge als Quelle zu Regensburger 
Persönlichkeiten des 16. Jahrhunderts. In: V H V O 
135 (1995). S. 59 - 76 
00576 
Probst, Erwin: Jubilierendes Regensburg 1995 : 
Facetten eines Geschichtsjubiläums. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 9 -19 : III. 
00577 
Schmid, Peter: König - Herzog - Bischof : 
Regensburg und seine Pfalzen / von Peter Schmid. 
In: Deutsche Königspfalzen 4. Göttingen, 1996. 
S. [53] - 83 : III. 
00578 
Walter, Margot: Chronik des Jahres 1995. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 203 - 217 : 
III. 
Regensburg-Kumpfmühl 
00579 
Hanske, Horst: Ein Zeitungsmacher verändert 
Kumpfmühl : von der Dorfidylle zum modernen 
Stadtteil / Horst Hanske. In: St.-
Wolfgangsbauverein (Regensburg): Hundert Jahre. 
Regensburg, 1995. S. 49 - 51 : III. 
Regensburg-Schwabelweis 
00580 
Weinbeck, Michael: Geschichte und Geschichten 
von Schwabelweis : geschrieben anläßlich seines 
elfhundertfünfzigjährigen Bestehens / Michael 
Weinbeck ; mit einem Nachtrag für die Jahre 1971 -
1995 von Heribert Heilmeier. - Regensburg, 1996. -
231 S. : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00581 
Emmerig, Ernst: Stadtamhof in Regensburg feiert 
500 Jahre Stadterhebung. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21.1997 (1996). S. 55 - 61: III. 
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00582 
Reil, Richard: Richter, Pfleger und Bürgermeister in 
Stadtamhof seit 1297 / Richard Reil. In: 
Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 74 - 76 : III. 
00583 
Stadtamhof : 500 Jahre Geschichte / Heimatverein 
"Statt Am Hoff. [Red.: Richard Reil]. -
Regensburg: Manz, 1996. - 164 S. : zahlr. III, Kt. 
Roding 
00584 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten. In: 
Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). S. 142 - 145 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Ansichten Rodings aus den 
Jahren 1895 - 1970 
00585 
Kilger, Josef: Aus Rodings Geschichte / Autor: 
Josef Kilger. In: Roding: Stadtführer Roding. 2. 
Aufl.. Roding, 1992. S.5 - 7 
00586 
Kilger, Josef: Zum Stadtjubiläum 1994 : 1150 Jahre 
Roding. In: Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). 
S. 5 - 9 : III. 
Roßstein 
00587 
Conrad, Mathias: Ruine Roßstein. In: Der Eisengau 
7 (1996). S. 24 - 27 : III. 
Schönsee 
00588 
Teplitzky, Hubert: Schönsee : einst und jetzt. In: 
Die Arnika 28 (1996). S. 66 - 70 : III. 
Schorndorf (Cham) 
00589 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte der Gemeinde 
Schorndorf. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 46 - 52 
: III. 
Schröding 
00590 
Krottenthaler, Wolfgang: Hofgeschichte von 
Schrötting. - Regensburg: Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1994. - 156 S.: 
III. (Chroniken aus alten Zeiten; 3) 
Schrotzhofen 
00591 
Motyka, Gustl: Die Geschichte von Schrotzhofen / 
Gustl Motyka. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Oberpfraundorf): Festschrift. Oberpfraundorf, 
1993. S. 73 - 77 
Schwandorf 
00592 
Wolfsteiner, Alfred: Kurze Geschichte der Stadt 
Schwandorf / von Alfred Wolfsteiner. In: Heimat-
und Trachtenverein Stamm (Schwandorf): 
Festschrift. Schwandorf, 1995. S. 85 - 91 : III. 
Seugast 
00593 
Pscherer, Franz: Anmerkungen zur Geschichte und 
Entwicklung von Seugast / Franz Pscherer. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Seugast): Hundert Jahre. 
Seugast, 1994. S. 116 -122 : III. 
Sinzing 
00594 
Motyka, Gustl: Sinzing / von Gustl Motyka. In: 
Sportclub (Sinzing): Festschrift. Sinzing, 1996. 
S. 91 - 92 
Stefling 
00595 
1000 Jahre Stefling : 996 - 1996; Symposion 1995 / 
hrsg. von Julius Schmatz. - Kallmünz: Laßleben, 1996. 
123 S.: III. 
00596 
Ritscher, Berta: Schloß Stefling im Besitz der 
Münsterer, des Grafen Bettschart und der Grafen 
von der Mühle-Eckart. In: Tausend Jahre Stefling. 
Kallmünz, 1996. S. 87 - 97 
Steinsberg (Regensburg) 
00597 
Böken, Ulrich: Gräber auf der Steinsberger 
Hutweide. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 
1996. S. 136 - 137 : III. 
Steinwald 
00598 
Lehner, J. B.: Heimsuchungen am Steinwald : die 
Geschichte kriegerischer Einflüsse und ihrer Folgen. 
In: Wir am Steinwald 4 (1996). S. 3 -11 : III. 
Strahlfeld 
00599 
Batzl, Heribert: Strahlfeld : Klosterdorf und 
Hofmark. In: Rodinger Heimat 11.1994 (1996). 
S. 163 - 179 : III. 
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Sulzbach (Oberpfalz) 
00600 
Kutschenreiter, Franz: Beiträge zur 
Lokalgeschichte von Sulzbach. - Regensburg: 
Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz, 
1995. - 140 S.: III. (Chroniken aus alten Zeiten; 4) 
Zusammendruck der Beiträge von Franz Kutschenreiter aus 
dem Wochenblatt der Königl. Stadt Sulzbach, Jahrgang 1906 
Sulzbach-Rosenberg 
00601 
Conrad, Mathias: Der Rosenberger Schloßberg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 76 - 80 : III. 
Sulzbürg 
00602 
Kellermann, Bernd: Fürstentum Sulzbürg. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 86 
Unterlintach 
00603 
Kilger, Josef: Aus der Geschichte Unterlintachs und 
seiner Nachbarorte / von Josef Kilger. In: 
Schützenverein Rosenholz (Unterlintach): 
Festschrift. Roding, 1990. S. 26 - 41: III. 
Vohenstrauß 
00604 
Chaisenhardl, Zacherbarthl, Türkenschmied / 
[Red.: Peter Staniczek]. - Vohenstrauß: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß, 1996. -
112 S.: III., Kt. (Streifzüge ; 17) 
Waldershof 
00605 
Kätzel, Ute: Am Fuße der Kösseine. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 176 
Waldmünchen 
00606 
1000 Jahrfeier in Waldmünchen im Jahre 1923. In: 
Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). S. 147 - 163 : 
III. 
Waldsassen 
00607 
Gläßel, Adolf; Treml, Robert: Waldsassen in alten 
Bildern und Ansichten : eine Heimat- und 
Bilderchronik / hrsg. vom Verlag Gerwigkreis 
Waldsassen e. V. - Waldsassen: Verl. Gerwigkreis 
Waldsassen, 1995. - 320 S.: III. 
00608 
Pilsak, Walter: 100 Jahre Stadt Waldsassen : die 
Ansiedlung wurde von Zisterziensermönchen 
gegründet. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 23. S. 7 und S. 9 : III. 
Wildenreuth 
00609 
Wildenreuth. In: Erbendorfer Heimatkalender 1. 
1994 (1993). S. 70 - 71: III. 
Windischbergerdorf 
00610 
Zur Geschichte von Windischbergerdorf. In: 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Fünfundachtzig)ähriges 
Gründungsfest. Windischbergerdorf, 1986. 
Bl. [11 -12] 
Windischeschenbach 
00611 
Ackermann, Konrad: "Mancherlei Herrschaft" : 
Windischeschenbach im Spannungsfeld von 
Grundherrschaften und Territorialgewalten / 
Konrad Ackermann. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 29 - 35 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Adelheid (von Stefling) 
00612 
Schmid, Maria: Adelheid von Stefling : eine 
Frauengestalt als Spiegel europäischer Geschichte 
des 12. Jahrhunderts. In: Tausend Jahre Stefling. 
Kallmünz, 1996. S. 33 - 44 : III. 
Apian (Familie) 
00613 
Gräser, Lothar: Philipp Apian : Schöpfer der 
"Bairischen Landtafeln". In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21.1997 (1996). S. 70 - 73 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Familie Apian und 
deren Besitzungen in der Oberpfalz 
Blab (Familie) 
00614 
Blab, Heinrich: Die Arnschwanger Linie der Blab-
Sippe : Vortrag am 23. September 1995. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 131 -138 : III. 
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00615 
Blab, Heinrich: Das "Blab-Treffen" im Gasthof Blab 
am 23. September 1995. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 119 - 121 : III. 
00616 
Blau, Georg: Verbreitung des Familiennamens Blab-
Blau : Vortrag am 23. September 1995. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 122 - 130 
Christoph (Dänemark, König, III.) 
00617 
Deutinger, Roman: Der nordische Unionskönig 
Christoph von Bayern (1416 - 1448) : ein 
Forschungsbericht. In: V H V O 135 (1995). 
S. 25 - 41 
Der Wittelsbacher wurde 1416 in Neumarkt (Oberpfalz) 
geboren 
Ebleben, Friedrich W. von 
00618 
Reimer, Otto: Das bewegte Leben eines 
Oberpfälzer Ritters in den Wirren des 30jährigen 
Krieges : Friedrich Wilhelm von Ebleben, der 
letzte seines Geschlechts auf Thanstein / Otto 
Reimer. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 7 (1996). S. 47 - 59 : III. 
Frank (Familie) 
00619 
Basilici-Frank, Claudia; Schneider, Hansjörg: Die 
Franckh'schen Stiftungen. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 116 -122 : III. 
Johann Michael von Frank (1650 - 1721) war Bürgermeister in 
Waldmünchen 
Helfenstein, Maria J. von 
00620 
Gruber, Karlfriedrich: Maria Johanna geb. Gräfin 
von Helfenstein, die letzte regierende Landgräfin 
von Leuchtenberg (1612 - 1665). In: Der Stadtturm 
10.1994 (1995). S. 52 - 78 : III. 
Hof er (Familie) 
00621 
Mages, Emma: Die nächsten Nachbarn von Stefling 
: die Hofer und ihre lokale Zuordnung im 12. und 
13. Jahrhundert. In: Tausend Jahre Stefling. 
Kallmünz, 1996. S. 45 - 52 
Leuchtenberger (Familie) 
00622 
00623 
Weiß, Elmar: Grünsfeld wird leuchtenbergisch anno 
1486. In: Der Stadtturm 10. 1994 (1995). S. 7 - 23 : 
III. 
Grünsfeld liegt in Unterfranken 
Neuneck, Reinhard von 
00624 
Rädle, Herbert: Reinhard von Neuneck : eine 
typische Adelskarriere des 16. Jahrhunderts. In: 
Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. und 
Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 21 - 26 
Reinhard von Neuneck war Hofmeister in Neumarkt und 
Hauptmann im Bauernkrieg 
Reiß (Familie) 
00625 
Reiß, Gerhard: Der Familienname Reiss im 
nordoberpfälzer Raum : eine Sippen- und 
Heimatforschung mit Stammlinien, Stammfolgen 
und Wappennachweisen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Gebiet. - [Weiden]: Selbstverl., 
1994. - 389 S.: III. 
00626 
Reiß, Gerhard: Der Name Reiß : zur Etymologie des 
Namens / Gerhard Reiß. In: Oberpfälzer Heimat 
41. 1997 (1996). S. 141 -145 
00627 
Reiß, Gerhard: Stammfolge Reiß / zusammengest. 
von Gerhard Reiß. - Weiden: Selbstverl., [1991]. -
140 S.: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Oberpfalz 
Schwarzfischer (Familie) 
00628 
Gschwendner, Karl: Schwarzfischer / Verfasser: 
Karl Gschwendner. - Bad Abbach 
1. Fischerhof in Dicherling, Mühle in Dicherling, 
Kaplhof. - 1994. - 159 S.: III. 
2.1996. - 450 S.: III. 
Der Verfasser behandelt die Oberpfälzer Familien 
Schwarzfischer 
Schweppermann, Seyfried 
00629 
Conrad, Mathias: Schweppermannsgrab im Kloster 
Kastl. In: Der Eisengau 7 (1996). S. 62 - 65 : III. 
Speckhooch, Hieronymus von 
Neu, Peter: Todesanzeige aus dem Hause des 00630 
Landgrafen von Leuchtenberg anno 1567. In: Der List, Ferdinand: Hieronymus von Speckhooch : 
Stadtturm 10.1994 (1995). S. 44 - 49 : III. wurde 1684 der Direktor der Wolfstein'schen 
Jagdschule in Pyrbaum / von Ferdinand List. In: 
, - , Die Oberpfalz 84 (1996). S. 291 - 292 : III. 
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Thum und Taxis (Familie) 
00631 
Das fürstliche Haus Thum und Taxis : 300 Jahre 
Geschichte in Bildern / Martin Dallmeier ; Martha 
Schad. - Regensburg: Pustet, 1996. -
203 S.: überw. III. 
Werner (Familie) 
00632 
Schneider, Hansjörg; Stadlbauer, Ferdinand: Die 
Familie Werner auf Grafenried. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 99 - 105 : III. 
Wolfsteiner (Familie) 
00633 
Nicklas, Thomas: Der Historiker Johann David 
Köhler (1684 - 1755) und die Geschichte des 
gräflichen Hauses Wolfstein. In: V H V O 135 
(1995) . S. 77 - 83 
00634 
Nicklas, Thomas: Der Historiker Johann David 
Köhler (1684 - 1755) und die Geschichte des 
gräflichen Hauses Wolfstein. In: Historischer 
Verein für Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: 
Jahresbericht des ... 21 (1996). S. 51 - 60 : III. 
Zobold (Familie) 
00635 
Aichinger, Olga: Das Grab der "Kochlöffelweiber": 
auf der Suche nach der Geschichte eines 
Grabsteines. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 17 
(1996) . S. 81-83 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit einem Grabstein auf dem 
Friedhof zu Vohenstrauß und der Familie Zobold 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00636 
Ambronn, Karl-Otto: Von Armut bedrohte 
Bevölkerungsgruppen / Karl-Otto Ambronn. In: 
Archivalien des Marktarchivs Schmidmühlen. 
Amberg, 1995. S. 35 - 41 
00637 
Bäumler, Hans: Der "Kodlschneider". In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 9. S. 4 
Der Verfasser berichtet über das Armenhaus in Dimpfl bei 
Georgenberg 
00638 
Die Beschreibung der Ortschaft Haderstadl unter 
dem Gesichtspunkt der Veränderungen. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Haderstadl): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Haderstadl, 1988. 
S. 43 - 50 : III. 
00639 
Böken, Ulrich: Blaubeeren und "Preiss'n" / Ulrich 
Böken. In: Ostbayerische Sommerbilder. Amberg, 
1996. S. 73 - 76 : III. 
Der Verfasser schildert Erlebnisse aus dem Regental in den 
Fünfziger Jahren 
00640 
Busl, Franz: Erinnerungen an das einfache Leben : 
Marginalien zu einer sozialgeschichtlichen 
Volkskunde der Oberpfalz. In: Heimat Nabburg 16 
(1995/96). S. 52 - 83 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den "einfachen Leuten" in 
Tirschenreuth und Griesbach im 19. und 20. Jahrhundert 
00641 
Dantl, Georg: Kindheit in Hessenreuth (1900 -
1911). In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 4. S. 2 - 4 : III. 
00642 
Fischer, Josef Ernst: Kindheitserinnerungen eines 
alten Waldlers / von J. E . Fischer. In: 
Gschwendner, Karl: Michelsneukirchen. Bad 
Abbach, [ca. 1996]. S. 818 - 834 
Erstdruck: Die Oberpfalz 1959 - 1961 
00643 
Fritsch, Rudolf: Ansässigmachung, Verehelichung 
und Heimat / Rudolf Fritsch. In: Archivalien des 
Marktarchivs Schmidmühlen. Amberg, 1995. 
S. 7 - 17 
00644 
Götz, Peter: Der Landsmann in der Fremde : das 
Schicksal eines jungen Halbwaisenknaben / von 
Peter Götz. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 293 - 294 : III. 
Der Verfasser schildert das abwechslungsreiche Leben des 
gebürtigen Neumarkters Michael Hierl 
00645 
Graßl, G.: Die Leute vom oberen Schwarzachtal von 
Holl bis Waldmünchen / von G. Graßl +, vom Jahre 
1898. In: Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). 
S. 62 - 83 : III. 
00646 
Grün, Max von der: Refugium Wald / Max von der 
Grün. In: Ostbayerische Sommerbilder. Amberg, 
1996. S. 88 - 90 : III. 
Der Verfasser schildert Erlebnisse in der nördlichen 
Oberpfalz 
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00647 
Haller, Reinhard: "Schwirzen steht net inter de 10 
Gebote Gottes ...": Schmuggel an der bayerisch-
böhmischen Grenze - Zeitzeugen berichten. In: Der 
Bayerwald 88 (1996) H. 1. S. 1 - 9 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Gegend um 
Kötzting 
00648 
J. B. W.: Wöis fröiher war : Erlebnisse und 
Eindrücke eines 10jährigen aus den 30er Jahren / 
Alfred Hammer. In: Der Stadtturm 
1. 8.1992. - 1994. - S. 6 - 12: III. 
2. 10. 1994. - 1995. - S. 24 - 43: III. 
Der Erzähler J. B. W. will nicht genannt werden 
00649 
Kellermann, Bernd: An der Goldenen Straße nach 
Prag. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. 
S. 186 
Der Verfasser behandelt die Wirtschaftsgeschichte Weidens 
00650 
Kilger, Josef: Das Jahr 1925 im Spiegel des 
Inseratenteils des Generalanzeigers. In: Rodinger 
Heimat 11. 1994 (1996). S. 134 - 141 
Der Verfasser behandelt den Roding betreffenden 
Inseratenteil des Generalanzeigers für die Oberpfalz und den 
Bayerischen Wald des Jahrganges 1925 
00651 
Lachner, Max: Meine Kindheit in Stadtamhof / 
Max Lachner. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 148 -151: III. 
00652 
Meier, Adolf: Der alte Strobl: Erinnerungen an ein 
bayerisches Original aus Hof bei Cham. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 41. S. 30 
Der "alte Strobl", Thomas Meier, wurde 1885 in Ried am 
Pfahl geboren 
00653 
Meiler, Olaf: Wie Grafcnvvöhr zu einem neuen 
Stadtknecht kam. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 18 -19 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Vorgang aus dem 
Jahr 1752 
00654 
Schmuck, Carolin: Die Gemeinhardtin oder 
Mutterliebe im Pestjahr 1713 : die etwas andere 
Muttertagsgeschichte. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 433 - 434 
Erstdruck: Mittelbayerische Zeitung 8./9. Mai 1993 
00655 
Schumann, Dirk: Wirtschaftsbürger und 
Wirtschaftsbürgertum in Regensburg im 19. 
Jahrhundert / Dirk Schumann. In: 
Wirtschaftsbürgertum in den deutschen Staaten im 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert. München, 
1996. S. [317] - 341 
00656 
Stelzer, Martin: Grabkammer für Essensmarken : 
eine kuriose Entdeckung 50 Jahre nach Kriegsende 
/ Martin Stelzer. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 7 (1996). 
S. 76 - 86 : III. 
00657 
Stöckl, Alfred: Das Leben in den Gassen. In: 
Altstadt von Eschenbach. Eschenbach, 1989. 
S. 5 - 7 : III. 
00658 
Vitzthum, Hans: Kemnath im 17./18. Jahrhundert : 
"Normalität" während einer aufregenden Zeit, 
dargestellt am Beispiel einer Ackerbürgerstadt / 
Hans Vitzthum. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 57 - 64 : III. 
00659 
Walbrunn, Otto: Drei Hektar und ein Bündel 
Genügsamkeit. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 11 und Nr. 12. 
S. 1 und S. 2 - 3 
Der Verfasser berichtet über das Leben seiner Eltern ab 1930 
in Pleystein 
00660 
Was Großmutter und Großvater erzählen / hrsg. vom 
Heimatverein Eschenbach i. d. OPf.; für den Druck 
zusammengestellt von Bernd Thum und Karlheinz 
Keck. - Eschenbach, 1985. - 68 S.: III. 
(Heimatgeschichtliche Beiträge über die Stadt 
Eschenbach in der Oberpfalz; 2) 
00661 
Wolfsteiner, Alfred: Mein' Stiefel sind zerrissen, 
mein' Schuh' die sind entzwei... : Erlebnisse eines 
Oberpfälzer Handwerksgesellen auf der "Walz". In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21.1997 (1996). 
S. 129 - 13t 
Der Tapezierergeselle Xaver Irgang stammt aus Roßbach, 
Pfarrei Chamerau; als Quelle liegt ein Brief aus dem Jahre 
1897 vor 
00662 
Zemetschky, Claus: Die Stadt Regensburg und das 
Fürstliche Haus Thum und Taxis unter 
wirtschaftlichen Aspekten in den ersten sieben 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. - Regensburg, 
1995.-272 S. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Militärgeschichte 
Militärische Organisation 
00663 
Burckhardt, Paul: The major training areas : 
Grafenwoehr/Vilseck, Hohenfels, Wildflecken. - 4. 
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Aufl. - Amberg: Druckhaus Oberpfalz, 1994. -
267 S.: III. 
00664 
Lang, Walter: Die Schwandorfer Bürgerwehr : von 
1808 bis 1868 bestand diese 
Selbstverteidigungsorganisation. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 39. S. 6 - 7 
00665 
Lang, Walter: Die Schwandorfer Bürgerwehr. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21.1997 (1996). 
S. 39 - 42 : III. 
00666 
Schmidt, Wolfgang: Stadtamhof und sein Militär : 
Skizzen zum kurfürstlich-bairischen und königlich-
bayerischen Militär in Stadtamhof im 18. und 19. 
Jahrhundert / Wolfgang Schmidt. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 62 - 70 : III. 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00667 
Beck, Helmut: Zwei Kanonen erzählen, von Furth, 
vom Krieg und von vielerlei Zusammenhängen. In: 
Historischer Verein Furth im Wald und Umgebung: 
Jahrbuch 7 (1996). S. 157 - 170 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Krieg 1870/71 
00668 
Düll, Helmut; Ernst, Hans: Luftbildauswertung zur 
Ermittlung von Bombenblindgängern. In: 
Deutscher Verein für Vermessungswesen / 
Landesverein Bayern: Mitteilungsblatt 48 (1996). 
S. 453 - 462 : III. 
Als Beispiel dienen die Probeauswertungen "Regensburg-
Wcst" und "Regensburg-Schloß Prüfening" 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Hierl, Konstantin 
00669 
Fuchs, Barbara: Konstantin Hierl : ein 
biographischer Versuch / Barbara Fuchs. -
Regensburg, 1992. - 161 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; der gebürtige Parsberger 
wurde Leiter des Reichsarbeitsdienstes 
S t a a t u n d P o l i t i k 
Diesenbach / [Zsstellung : Alfons Renner ...].-
Diesenbach, 1993. - 24 S.: III. 
00671 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Neutraubling): 40 Jahre CSU Neutraubling : 1949 -
1989 ; dem Aufbau verbunden, der Zukunft 
verpflichtet / [Hrsg.: Christlich-Soziale Union, 
Ortsverband Neutraubling]. - Neutraubling, 1989. -
20 S. :I11. 
00672 
Dotzauer, Robert: 50 Jahre CSU in Eschenbach. In: 
Heimat Eschenbach 18 (1995). S. 62 - 66 : III. 
00673 
Koch, Alfred: 50 Jahre CSU-Ortsverband Kemnath 
(1945 - 1995). In: Kemnather Heimatbote 15 
(1995). S. 25 - 30 : III. 
00674 
Schlemmer, Thomas: Auf dem Weg zur 
Demokratie : Parteigründungen und erste Wahlen in 
Regensburg 1945/46. In: Regensburger Almanach 
29 (1996). S. 59 - 72 : III. 
Wahlen 
00675 
Graf, Hans J.: Eine Analyse der Regensburger 
Reichstagswahlergebnisse von 1912 - 1933. In: 
V H V O 135 (1995). S. 199 - 233 : III. 
00676 
Regensburg: Kommunalwahl 1996 / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Amt für Stadtentwicklung - Abteilung 
Statistik. - Regensburg, 1996. - 73 S. : III. 
(Informationen zur Stadtentwicklung; Sonderheft) 
Parlament, Fraktionen 
Parteien 
00670 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Diesenbach, Regenstauf): 40 Jahre CSU 
00677 
Balke, Hilde: Sie waren die Ersten : Frauen im 
Bayerischen Landtag nach 1945 / Hilde Balke. -
München: Bayerischer Landtag, [1996]. -184 S.: 
Die Verfasserin behandelt auch weibliche Oberpfälzer 
Landtagsabgeordnete 
111= 
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00678 Recht 00691 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler Personen aus dem Gebiet Staat und 
Gebietskörperschaften Politik 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00678 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1995 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [1996]. - 285 S. 
: III. 
00679 
Girmindl, Ernst: 29 Jahre im "schönsten politischen 
Amt Bayerns": der Landkreis Cham 1972 - 1996 -
eine persönliche Erinnerung. In: Hofer, Sabine: 
Landkreis Cham. Regensburg, 1996. S. 11 - 27 : III. 
Regensburg 
00680 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert. 80. -
November 1996. - 27 S.: III. Regensburg 
00681 
Meier, Christa: Der Brückenpreis der Stadt 
Regensburg : der erste Preisträger und die 
Beweggründe zur Stiftung des Preises. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 20 - 25 : III. 
00682 
Regensburg: Der Stadtrat : ein Handbuch / 
Stadtrat Regensburg. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, Presse und Informationsstelle, 1996. -
99 S.: III. 
Beziehungen zu anderen Staaten und 
Regionen; Städtepartnerschaften 
00683 
Pross, Gerhard: Zwischenbericht der Arbeit der 
Euregio Bayerischer Wald/Böhmerwald / Gerhard 
Pross. In: Der Bayerische Bürgermeister 1996 
(1996). S. 363-365 
00684 
Troeger-Weiß, Gabi: Netzwerke im 
grenzüberschreitenden Bereich - Herausforderungen 
und Strategieansätze in der Euregio Egrensis / von 
Gabi Troeger-Weiß. In: Netzwerke in der 
Kommunal- und Regionalpolitik. Bayreuth, 1996. 
S. 33 - 51: III. 
Emmerig Emst 
00685 
Preißl, Edda: Professor Dr. Ernst Emmerig : ein 
Inbild der Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 70 - 72 : III. 
Mierswa, Karlheinz 
00686 
Sandmeier, Jutta: J. Alzheimer und seine Liste 
A L Z : gut, daß sie keine Wahlversprechen gemacht 
haben : ein halbes Jahr nach der Kommunalwahi / 
Jutta Sandmeier. In: Lichtung 9 (1996) H. 4. 
S. 11 - 13 : III. 
R e c h t 
Rechtsgeschichte 
00687 
Grötsch, Hans: Eine seltsame "Schutzhaferabgabe". 
In: Wir am Steinwald 4 (1996). S. 14 - 15 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Rechtsstreitigkeiten 
zwischen dem Stift Waldsassen und der Herrschaft 
Weißenstein im 17. Jahrhundert 
00688 
Krauß, Annemarie: Nur am Mittwoch ist es erlaubt 
ins Bürgerholz zu fahren ... In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21. 1997 (1996). S. 45 - 47 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Ehehaftgericht in 
Neustadt an der Waldnaab 
00689 
Schrocdcr, Friedrich-Christian: Das Obcipfülzci 
Landrecht von 1657/59 : ein Zeugnis für die 
Eigenständigkeit der Oberpfalz im 17. Jahrhundert. 
In: Savigny-Stiftung: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte / Germanistische Abteilung 
110 (1993). S. 482 - 495 
Strafrecht 
00690 
Fähnrich, Harald: Zum Hexenprozeß Ursula Zanner 
: hingerichtet am 23. Dez. 1655 in Amberg / Harald 
Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimat 41.1997 (1996). 
S. 91 -104 : III. 
00691 
Zwicknagl, Anita: "Mit einem Biertopf auf das Maul 
geschlagen und ihm die Zähne verlezet" : Raufen, 
Universitätsbibliothek
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Öffentlicher Dienst 
00692 
Schlagen und andere schändliche Untaten des 17. 
Jahrhunderts in Leonberg und Umgebung / Anita 
Zwicknagl. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 
(1996). S. 65 - 67 
Gerichtsbarkeit 
00692 
Dantl, Georg: Das mittelalterliche Richterschwert 
von Luhe. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 9. S. 1 : III. 
Kriminalität, Kriminalistik 
00693 
Schmidbauer, Georg:"... ist der Schulverweser von 
Bernrieth wegen Foppens der Gendarmerie 
strengstens zu verweisen": eine 
"Kriminalgeschichte" aus der guten alten Zeit. In: 
Die Oberpfalz 84 (1996). S. 12 -13 
V e r w a l t u n g , V e r w a l t u n g s r e c h t 
Allgemeines und Gesamtdarstellung 
00694 
Motyka, Gustl: Der Pfleger in Stadtamhof im Jahre 
1576 / Gustl Motyka. In: Stadtamhof. Regensburg, 
1996. S. 77 - 78 : III. 
00698 
Eimer, Josef: Joseph Strasser : Gemeindediener 
von Luhe. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 11. S. 2 : III. 
Joseph Strasser war von 1939 bis 1952 Gemeindediener des 
Marktes Luhe 
00699 
Ostenried, Ulrike; Teufel, Marga; Zwack, Annette: 
Teilzeit / [Text und Red.: Ulrike Ostenried ; 
Marga Teufel; Annette Zwack]. - 2. Aufl. -
Regensburg: Stadt Regensburg, 
Gleichstellungsstelle, 1996. - 33 S. 
Als Beispiel dient die Stadtverwaltung Regensburg 
00700 
Schmidbauer, Georg: "Du wirst schwören einen 
Eid": der Eid des Waldthurner Försters 1535. In: 
Die Arnika 28 (1996). S. 82 
00701 
Trinkerl, Eduard: Die Bürgermeister, Ratsherren, 
Kammeramtsverwalter (Kämmerer), 
Marktschreiber und Schulmeister des Marktes (ab 
1952 Stadt) Roding seit 1652/1655. In: Rodinger 
Heimat 11. 1994 (1996). S. 64 - 85 : III. 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00702 
Zeiser, Klaus: Die Eingemeindung / [Klaus 
Zeiser]. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 87 - 90 
00695 
Neumann, Jochen: Der ehem. Distrikt Erbendorf. 
In: Erbendorfer Heimatkalender 1. 1994 (1993). 
S. 53 - 55 : III. 
00696 
Ott, Johann: Vor 100 Jahren : die Planungen für den 
Bau des Rentamtes beginnen. In: Heimat 
Eschenbach 18 (1995). S. 43 - 48 : III. 
Der Verfasser behandelt das Rentamt Eschenbach 
00697 
Waldherr, Wolfgang: Die verwaltungsgeschichtliche 
Entwicklung des Oberviechtacher Raumes als 
Bestandteil der Oberpfalz : 1. Die Zeit bis 1806 / 
Wolfgang Waldherr. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 4 (1996). 
S. 162 - 183 : Kt. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00703 
Bodenmeier, Winfried: Das Interesse Bayerns am 
Deutschen Zollverein : mit besonderer 
Berücksichtigung des nördlichen Bayern / Winfried 
Bodenmeier. - Regensburg, 1982. - IV, 143 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00704 
Mückl, Max: Der König ließ messen sein Land : das 
1000-jährige Roding , eine Momentaufnahme / von 
Max Mückl. In: Bayerisches Patriotentreffen (16, 
1994, Roding): 16. Bayerisches Patriotentreffen. 
Roding, 1994. S. 31-5
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00705 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften : erlassen 
am 27.2.1902 vom Markt-Magistrate Roding; Teil 
IV: Tarif Fleischaufschlag, Wasserabgabeordnung / 
aus dem Heimatarchiv Hans Janker, 
Michelsneukirchen. In: Rodinger Heimat 10. 1993 
(1995). S. 153 -157 
00706 
Zürcher, Peter: Das Pöllinger Pfarrbuch des Johann 
Konrad Kees als Quelle der Geschichte. In: 
Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. und 
Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 71 - 90 : III. 
Johann Konrad Kees war von 1772 bis 1792 Pfarrer in Pölling 
und beschäftigt sich in seinem "Pfarrbuch" mit dem "Zehnten" 
05. bis 08. Juli 1996 / verantwortl.: Christian 
Dietlmeier ... - Dietersweg, 1996. - 88 S. : III. 
00713 
Freiwillige Feuerwehr (Frengkofen): 120 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Frengkofen : Festchronik ; 
1876 - 1996 ; hrsg. anläßlich des Gründungsfestes mit 
Fahnenweihe vom 28. Juni bis 01. Juli 1996 / Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Frengkofen. - Verantw. für 
den Inhalt: Eckert Rudolf ... - Frengkofen, 1996. -
171 S.: III. 
00714 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwinn): 100Jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe : 11. - 14. Juli 1986. 
- Grafenwinn, 1986. - 200 S.: III. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00707 
Eimer, Josef: Als die Polizisten noch Gendarmen 
hießen : Drittkläßler erforschen die Geschichte der 
Luher Station. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 21 - 30 : III. 
00708 
Ein Erbendorfer Nachtwächter. In: Erbendorfer 
Heimatkalender 1.1994 (1993). S. 80 - 82 : III. 
Beschrieben wird Hans Dreßel, der in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts Nachtwächter in Erbendorf war 
00709 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen an meinen 
Polizeidienst: IV. Teil. In: Rodinger Heimat 10. 
1993 (1995). S. 158 - 185 
Brandbekämpfung 
00710 
Berens, Gerhard: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Pielenhofen / [Gerhard Berens], In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pielenhofen): Festschrift. Pielenhofen, 
1996. S. 30 - 38 : III. 
00711 
Freiwillige Feuerwehr (Altenthann, Regensburg): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Altenthann : vom 19. bis 
22. Juli 1996 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Altenthann. - Altenthann, 1996. - 76 S. : III. 
00712 
Freiwillige Feuerwehr (Dietersweg): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Dietersweg : Festchronik 
1896 - 1996; hrsg. anläßlich des Gründungsfestes vom 
00715 
Freiwillige Feuerwehr (Haderstadl): 100Jähriges 
Gründungsfest : vom 15. Juli bis 18. Juli 1988 / 
Freiwillige Feuerwehr Haderstadl. - Haderstadl, 
1988. - 92 S. : III. 
00716 
Freiwillige Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): 120 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Hofdorf Festchronik : 1874 -
1994 ; hrsg. anläßlich des Gründungsfestes mit 
Fahnenweihe vom 8. bis 11. Juli 1994. - Hofdorf, 
1994. - 128 S.: III. 
00717 
Freiwillige Feuerwehr (Hungersacker-Weihern): 
Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Hungersacker-Weihern 
vom 12. Juli 1996 bis 15. Juli 1996 / Hrsg.: FFW 
Hungersacker-Weihern. - Hungersacker, 1996. -
192 S. : III. 
00718 
Freiwillige Feuerwehr (Meißenberg): 100-jähriges 
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Meißenberg : vom 14. - 16. Juli 1995 / 
Zusammenstellung: Josef Probst. - Meißenberg, 
1995. - 200 S. : III. 
00719 
Freiwillige Feuerwehr (Oberachdorf): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Oberachdorf : Festchronik 
1871 - 1996; hrsg. zum Gründungsfest anläßlich des 
125jährigen Bestehens in der Zeit vom 14. bis 17. 
Juni 1996 / Ersteller: Reinhard Hollender. -
Oberachdorf, 1996. - 80 S. : III. 
00720 
Freiwillige Feuerwehr (Oberpfraundorf): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberpfraundorf vom 19. 
und 20. Juni 1993 / Verf.: Gustl Motyka. -
Oberpfraundorf, 1993. - 120 S.: III. 
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00721 
Freiwillige Feuerwehr (Pielenhofen): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Freiwilligen Feuerwehr Pielenhofen : vom 21. 
bis 24. Juni 1996 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Pielenhofen. Chronik: Gerhard Berens. -
Pielenhofen, 1996. - 148 S.: III. 
00722 
Freiwillige Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Regenpeilstein : vom 07. bis 11. Juni 
1996 ; 1896 - 1996 / [Hrsg. Freiwillige Feuerwehr 
Regenpeilstein. Feuerwehrchronik Rudolf Masel 
...]. - Regenpeilstein, 1996. - 195 S.: zahlr. III. 
00723 
Freiwillige Feuerwehr (Regenstauf): Chronik der 
Freiwilligen Feuerwehr Regenstauf : 125 Jahre / 
Red.: Hermann Binninger. - 2. Aufl. - Regenstauf, 
[1988]. -240 S.: III. 
00724 
Freiwillige Feuerwehr (Seugast): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Seugast e. V. : 1894 - 1994; 
Gründungsjubiläum vom 21. bis 25. Juli 1994; 
Jubiläums-Festschrift. - Seugast, 1994. - 192 S.: III. 
00725 
Freiwillige Feuerwehr (Zimmering): 85jähriges 
Gründungsfest mit Gautag und Fahnenweihe : vom 
18. bis 21. Juli 1986 / [Hrsg.: FF Zimmering]. -
Zimmering, 1986. - [68] Bl. : III. 
00726 
Gründungszeit - Entstehungszeit der FFW Hofdorf 
von 1874 - 1930 / [Willi Kaiser ...]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): Hundertzwanzig 
Jahre. Hofdorf, 1994. S. 25 - 65 : III. 
00727 
Heitzer, Alois: Der große Arnschwanger Dorfbrand 
an Michaeli 1858 : von der Zerstörung bis zum 
Wiederaufbau des Dorfes. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 171 - 193 : III. 
00728 
Hollender, Reinhard: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberachdorf 1871 bis 1996. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Oberachdorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Oberachdorf, 1996. 
S. 27 - 53 : III. 
00729 
Jehl, Alois: Aus der Geschichte der FFW 
Grafenwinn / von Alois Jehl. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Grafenwinn): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Grafenwinn, 1986. S. 42 - 47 : III. 
00730 
Kröblitz, gestern und heute : Festschrift zum 
100jährigen Gründungsjubiläum der FFW Kröblitz ; 
1896 - 1996 / [Hrsg. FFW Kröblitz. Schriftleitung 
Klaus Zeiser]. - Kröblitz, 1996. - 128 S.: III. 
00731 
Meiler, Olaf: Die Feuerwehr in alter Zeit : Brände 
und Brandbekämpfung in Grafenwöhr / von Olaf 
Meiler. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 301 - 310 : III. 
00732 
Schießl, Alfred; Mösbauer, Günter: Freiwillige 
Feuerwehr Markt Winklarn. In: Festschrift 
Heimatfest. Winklarn, 1996. S. 115 - 122 : III. 
00733 
Schmidbauer, Georg: Der rote Hahn über 
Waldthurn. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 10. S. 3 - 4 
00734 
Schönberger, Otto: Geschichte der Freiwilligen 
Feuerwehr Seugast von der Gründung am 3. Juni 
1884 bis heute / Otto Schönberger. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Seugast): Hundert Jahre. Seugast, 
1994. S. 39 -112 : III. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00735 
Bauer, Josef: Wasserwacht Roding. In: Rodinger 
Heimat 10.1993 (1995). S. 99 - 107 : III. 
Recht der Naturnutzung 
00736 
Grötsch, Hans: Fischereistreit um den 
Mascherbach. In: Wir am Steinwald 4 (1996). 
S. 12 - 13 
Der Fischereistreit in Masch bei Waldershof fand im 17. 
Jahrhundert statt 
00737 
Obermüller, Hanns: Die Wasserversorgung der Stadt 
Neumarkt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. In: 
Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. und 
Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 107 -124 
00738 
Schraml, Erich: Holzrecht und Grundherrschaft in 
Fuchsmühl. In: Wir am Steinwald 4 (1996). 
S. 64 - 81: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0357-3
00739 
Zeiser, Klaus: Die Wasserversorgung / von Klaus 
Zeiser. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 100 - 101 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Reichhart, Johann 
00740 
Chaussy, Ulrich: Beruf: Scharfrichter : die 
Geschichte des letzten bayerischen Henkers Johann 
Reichhart; Sendung: 08.12.1996 / von Ulrich 
Chaussy. - München: Bayerischer Rundfunk, 1996. -
15 S. (Bayern - Land und Leute) 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00741 
Dachs, Johann: Tod durch das Fallbeil : der 
deutsche Scharfrichter Johann Reichhart (1893 -
1972) / Johann Dachs. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 1996. -
165 S. : III. 
Johann Reichhart wurde in Wichendorf, Stadt Wörth a. D. 
geboren 
S o z i a l e V e r h ä l t n i s s e 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00742 
Furtag, Gerald: Bevölkerungswachstum und die 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen in 
Ostbayern bis Ende des 19. Jahrhunderts / 
vorgelegt von: Gerald Furtag. - Regensburg, 1994. -
92 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Wanderung 
00743 
Beck, Karl: Regensburg, Sammelstelle der 
Auswanderer nach Südosteuropa und Rußland im 18. 
und frühen 19. Jahrhundert: Ereignisse, Fremde und 
Durchwanderer in Regensburg. - Regensburg: 
Roderer, 1996. - 328 S.: III. 
00744 
Flucht und Vertreibung : neue Heimat Sulzbach-
Rosenberg ; Sonderausstellung 20. Oktober 1996 bis 
9. März 1997 / Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg. 
[Hrsg.: Johannes Hartmann ...]. - Sulzbach-
Rosenberg: Stadt, 1996. -
165 S. : III., graph. Darst. (Stadtmuseum 
(Sulzbach-Rosenberg): Schriftenreihe des 
Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-
Rosenberg ; 8) 
00745 
Fruhmann, Wolfgang: Die Eingliederung der 
Heimatvertriebenen in den Raum Sulzbach-
Rosenberg / Wofgang Fruhmann. In: Flucht und 
Vertreibung. Sulzbach-Rosenberg, 1996. S. 31 - 56 
: III. 
00746 
Fruhmann, Wolfgang: Geographische 
Untersuchungen zur Eingliederung der 
Heimatvertriebenen und deren wirtschaftliche und 
kulturelle Aufbauleistungen im Raum Amberg-
Sulzbach : eine Dokumentation. In: Regensburger 
Beiträge zur Regionalgeographie und 
Raumplanung 4 (1996). S. 1 - 198 : III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00747 
Hartmann, Johannes: Flüchtlinge aus Sulzbach-
Rosenberg : erste Stationen / Johannes Hartmann. 
In: Flucht und Vertreibung. Sulzbach-Rosenberg, 
1996. S. 17 - 29 : III. 
00748 
Hofmaier, Alfred: Durchwanderer in Stadtamhof / 
Alfred Hofmaier. In: Stadtamhof. Regensburg, 
1996. S. 81 
00749 
Matejka, Roland: Stationen einer 
Völkerwanderung. In: Rodinger Heimat 10. 1993 
(1995). S. 240 - 247 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Heimatvertriebenen im 
ehem. Landkreis Roding 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Frau 
00750 
Ausstellung Frauen in Vergangenheit und Zukunft 
(1995, Regensburg): Dokumentation zur 
Ausstellung "Frauen in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft" : Anregungen für den Unterricht zum 
Thema Frau ; Konzepte für Lehrer/innen, 
Lehramtsstudent/innen und an didaktischen 
Fragestellungen interessierte Personen / Hrsg.: 
Stadt Regensburg, Gleichstellungsstelle. Ursula 
Bartl (Gesamtkonzept). - Regensburg, 1995. -
64 S.: III. 
Als Beispiel dienen Regensburger Frauen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0358-8
Mann 
00751 
Grassl, Werner: Sommer 29 : "runter mit Kragen 
und K r a w a t t l I n : Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21.1997 (1996). S. 91 - 92 
Die Geschichte soll sich 1929 in Schwandorf zugetragen haben 
Soziale Probleme (allgemein) 
Wohlfahrtspflege 
00752 
Archivalien des Marktarchivs Schmidmühlen zur 
Geschichte des Armen- und Gesundheitswesens im 
19. Jahrhundert: Ausstellung im Staatsarchiv 
Amberg anläßlich der Oberpfälzischen 
Archivpflegertagung am 29. Juli 1995 / bearb. von 
Karl-Otto Ambronn. - Amberg: Staatsarchiv, 1995. -
72 S. : III. 
00753 
Erbstösser, Anne: Armenbegräbnisse in 
Regensburg / Anne Erbstösser. In: Tod und 
Gesellschaft - Tod im Wandel. Regensburg, 1996. 
S. 65 - 68 
Stiftungen 
00754 
Dirmeier, Artur: Leprosenhaus St. Lazarus : die 
Stiftung der Zant als Nukleus für Almosenamt und 
Evangelische Wohltätigkeitsstiftung / von Artur 
Dirmeier. In: Siebenhundert Jahre Leprosenhaus 
St. Lazarus. Regensburg, 1996. S. 9 - 46 : III. 
00755 
700 Jahre Leprosenhaus St. Lazarus : die Stiftung 
der Zant als Nukleus für Almosenamt und 
Evangelische Wohltätigkeitsstiftung / hrsg. von 
Ulrich Landskron. Evangelische 
Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg (EWR). -
Regensburg: Evang. Wohltätigkeitsstiftung, 1996. -
56 S.: III. 
00756 
Landskron, Ulrich: Die Evangelische 
Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg (EWR) / von 
Ulrich Landskron. In: Siebenhundert Jahre 
Leprosenhaus St. Lazarus. Regensburg, 1996. 
S. 47 - 59 : III. 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
00757 
Batzl, Heribert: Das Armenhaus in Schmidmühlen / 
Heribert Batzl. In: Archivalien des Marktarchivs 
Schmidmühlen. Amberg, 1995. S. 29 - 33 
00758 
Dirmeier, Artur: Domspital, Johannesspital, 
Katharinenspital : vom Xenodochium des heiligen 
Wolfgang zum Katharinenspital / Artur Dirmeier. 
In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 22 - 31: III. 
00759 
Fritsch, Rudolf: Armenpflegschaftsrat und 
Armenpflegeausschuß als Organe der Armenpflege 
/ Rudolf Fritsch. In: Archivalien des Marktarchivs 
Schmidmühlen. Amberg, 1995. S. 19 - 28 
00760 
Motyka, Gustl: Nachrichten aus dem 
Katharinenspital zu Stadtamhof / Gustl Motyka. 
In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 79 
00761 
Schneider, Hansjörg: Ein Besuch in der 
Waldmünchner "Suppenanstalt": ein Beitrag aus 
dem Waldmünchner Grenzboten vom 19.1.1929 No. 
8. In: Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). 
S. 43 - 44 : III. 
Der Verfasser berichtet über die Schulspeisung im Jahre 1929 
00762 
Stadlbauer, J.: Waldmünchen nach dem 30-jährigen 
Krieg. In: Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). 
S. 139 - 141 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Armenfürsorge im Jahr 
1663 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00763 
Ambronn, Karl-Otto: Das Gesundheitswesen des 
Marktes Schmidmühlen / Karl-Otto Ambronn. In: 
Archivalien des Marktarchivs Schmidmühlen. 
Amberg, 1995. S. 49 - 72 
00764 
Fuchs, A.: Krankenpflegeverein. In: Festschrift 
Heimatfest. Winklarn, 1996. S. 83 - 84 : III. 
Behindertenfürsorge 
00765 
Ratgeber für Behinderte : Stand Juni 1995 / 
verantw.: Stadt Regensburg, Sozialreferat. -
Berichtsverf.: Walter Annuß. - Regensburg, 1995. -
139 S. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0359-7
Gesundheitswesen, Medizin 
Medizingeschichte 
00766 
Amann, Ines: "Hic mors vivos docet", die 
Geschichte der Leichenöffnung / Ines Amann. In: 
Tod und Gesellschaft - Tod im Wandel. 
Regensburg, 1996. S. 53 - 58 : III. 
Die Verfasserin behandelt auch die Anatomiegeschichte in 
Regensburg 
00767 
Lang, Herbert: Die Bader von Regenpeilstein / 
von Herbert Lang. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Regenpeilstein): Festschrift. Regenpeilstein, 1996. 
S. 109 -117 : Iii. 
Medizinische Teilbereiche 
00768 
Kraska, Stephan: Zur Frage pathologischer 
Schilddrüsenbefunde im Jodmangelgebiet Oberpfalz 
/ vorgelegt von Stephan Kraska. - , 1996. -
91 S. : graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Krankheiten, Seuchen 
00769 
Hien, Christian: Zur Häufigkeit der Struma in 
einem unselektionierten Patientenkollektiv der 
Oberpfalz (Stadt Kemnath). - Regensburg, 1996. -
178 S. : III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00770 
Motyka, Gustl: Die Pest in Regensburg. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 5. 
S. 1 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Jahren 1713 - 1714 
Heil- und Krankenanstalten 
00771 
Friedl, Gerhard: Das Alte Krankenhaus in Roding : 
ein Beitrag zur Geschichte des Gebäudes. In: 
Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). S. 146 -151 : III. 
00772 
Knopp, Rudolf: Das Herz befehle : die 
Barmherzigen Brüder und ihre Tätigkeit in 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 29 
(1996). S. 162 - 169 : Iii. 
00773 
Perlinger, Werner: Das Further Krankenhaus im 
Wandel der Zeit. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 102-111 : III. 
00774 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1994. - Regensburg, [1995]. - 59 S.: III. 
00775 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1995. - Regensburg, [1996]. - 57 S. : III. 
00776 
Zant, Josef: Spurensuche : Arbeitsbedingungen in 
Kartaus Mitte des 19. Jahrhunderts alles andere als 
rosig. In: Karthaus intern 15 (1996). S. 18 - 19 : III. 
Personen 
Eisenbarth, Johann A. 
00777 
Schenkel, Peter Michael: Die Sage - Erinnerung an 
Geschichte : Dr. Eisenbarth / Peter Michael 
Schenkel. In: Schulfunk, Schulfernsehen 1996 
(1996) H. 3. S. 4 - 6 : III. 
Zilch, MaxJ. 
00778 
Preißl, Edda; Schmucker-von Koch, Joseph: Dr. 
med. Josef Zilch 85 Jahre. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 72-75:111. 
00779 
Schippcrgcs, Heinrich, Schuhiiiann, Andreas: Wege 
zu neuer Heilkultur : ganzheitliches Denken in 
einer kommenden Medizin; 25 Jahre KumpfmUhler 
Kolloquien 1971 - 1996. - Gräfelfing: Forum-
Medizin Verlagsges., 1996. - 142 S. : III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00780 
Simon, Erwin: Das Bayerische 
Kulturlandschaftsprogramm : ein attraktives 
Programm für die Landschaft, die Bauern und die 
Umwelt in der Oberpfalz / Erwin Simon. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 59 - 61: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0360-8
Siedlungsgeschichte 
00781 
Manske, Dietrich J.: Landschaft und Siedlung in der 
Oberpfalz. In: Bauernhäuser in Bayern. München, 
1995. S. 19 - 44 : III. 
00782 
Motyka, Gustl: Die Gebrachinger Heide. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 76 - 84 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Hohengebrachinger 
Heide und deren Pachtverhältnissen von 1650 - 1750 
Ländliche Siedlung 
00783 
Greger, Burkhard: Das Ende des alten Dorfes. In: 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. 
Regensburg, 1996. S. 25 - 28 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den dörflichen 
Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Oberpfalz 
Städtische Siedlung 
00784 
Attraktiv Wohnen am Fürstlichen Rennplatz : NOE-
Bau GmbH, Regensburg. In: Journal Ostbayern. 
Wiesbaden, 1996. S. 17 : III. 
00785 
Beringer, Karl: Die 60er Jahre. In: Stadtbau GmbH 
(Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 
1996. S. 42 - 46 : III. 
00786 
Brand, Wilhelm; Nickelkoppe, Klaus: Die 90er 
Jahre. In: Stadtbau GmbH (Regensburg): 
Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 1996. S. 64 - 73 : 
III. 
00787 
Engl, Horst: Wohnungsbestand und 
Wohnungsmarkt der Stadt Amberg. - Regensburg, 
1995. - 107 S. + [22 S.] : III. (Beiträge zur 
Geographie Ostbayerns; 22) 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00788 
Flügel, Rudolf: Die 70er Jahre. In: Stadtbau GmbH 
(Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 
1996. S. 48 - 54 : III. 
00789 
Gemeinnütziger Bauverein (Donaustauf): 75 Jahre 
Gemeinnütziger Bauverein Donaustauf : 1921 - 1996 
/ Heinz Schweser. - Donaustauf, 1996. - 24 S.: III. 
00790 
Halter, Helmut: Die 30er und 40er Jahre. In: 
Stadtbau GmbH (Regensburg): Fünfundsiebzig 
Jahre. Regensburg, 1996. S. 24 - 33 : III. 
00791 
Harzenetter, Markus: Die 20er Jahre. In: Stadtbau 
GmbH (Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. 
Regensburg, 1996. S. 16 - 21: III. 
00792 
Koch, Monika: Der Einfluß der Wohnlage im 
Regensburger Mietspiegel 1992 : eine empirische 
Analyse / Monika Koch. - Regensburg, 1993. -
VII, 80 S.: Kt., graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00793 
Krapf, Manfred: Bürgermeister und Modernisierung 
in bayerischen Mittelstädten 1870 - 1914. -
Regensburg, 1994. - 658 S. 
Regensburg. Univ., Diss.; der Verfasser behandelt S. 406 - 451 
die Stadt Amberg 
00794 
Der örtliche Grundstücksmarkt: Jahresbericht 1994 
/ hrsg. von der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 
Bereich der Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, Bauordnungsamt. - Regensburg, [1996]. 
- 54 S.: III. 
00795 
Ein Park voller Lebendigkeit : Allfinanz Beratungs-
und Bauteam GmbH, Regensburg. In: Journal 
Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 20 - 21 : III. 
Der Artikel befaßt sich mit der Wohnanlage Bischof-Konrad-
Park in Regensburg 
00796 
Redecke, Sebastian: Rote Räume : 
Studentenwohnheime und Wohnanlage für 
Bedienstete der medizinischen Fakultät der 
Universität Regensburg / S. R. In: Bauwelt 87 
(1996). S. 1162- 1169:111. 
00797 
Schulz, Martin: Oekonometrische vergleichende 
Analyse der Angebotspreise von 
Eigentumswohnungen im Raum Regensburg. -
Regensburg, 1995. - 226 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00798 
St.-Wolfgangsbauverein (Regensburg): 100 Jahre 
St.-Wolfgangsbauverein Regensburg : 1895 - 1995 / 
St. Wolfgangsbauverein. - Regensburg, 1995. -
56 S.: zahlr. III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0361-4
00799 
Stadtbau GmbH (Regensburg): 75 Jahre Stadtbau-
GmbH Regensburg : 1921 - 1996 / Gestaltung: 
Klaus Nickelkoppe. - Regensburg, 1996. - 82 S. : III. 
00800 
Weber, Hans: Die 50er Jahre. In: Stadtbau GmbH 
(Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. Regensburg, 
1996. S. 34 - 40 : III. 
00801 
Winkler, Rudolf: Die 80er Jahre. In: Stadtbau 
GmbH (Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. 
Regensburg, 1996. S. 56 - 63 : III. 
Stadt - Umland 
00802 
Römer, Markus: Die Erstellung einer 
zentralörtlichen Gliederung für die Oberpfalz mittels 
multivariater statistischer Verfahren / vorgelegt 
von: Markus Römer. - Regensburg, 1994. -
II, 83,17 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00803 
Jurczek, Peter: Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
der grenzüberschreitenden Entwicklung sowie 
Formen der grenzübergreifenden Kooperation im 
sächsisch-bayerisch-tschechischen Dreiländereck / 
Peter Jurczek. In: Geographische 
Grenzraumforschung im Wandel. Potsdam, 1996. 
S. 35 - 42 : III. 
00804 
Regionale Entwicklung über Staatsgrcnz.cn : das 
Beispiel der EUREGIO EGRENSIS / hrsg. von 
Peter Jurczek. Mit Beitr. von: Hans-Joachim 
Bürkner ... - Kronach: Link, 1996. -
152 S.: graph. Darst., Kt. (Kommunal- und 
Regionalstudien ; 23) 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00805 
Die Altstadt von Eschenbach : Abschnitt 1: Brunn-
und Färbergasse / hrsg. vom Heimatverein 
Eschenbach i. d. OPf. - Eschenbach, 1989. - 56 S. : 
III. (Heimatgeschichtliche Beiträge über die Stadt 
Eschenbach in der Oberpfalz; 4) 
00806 
Amann, Ingrid: Solar Quarter Unterer Wöhrd : 
Norman Forster und das READ-Projekt in 
Regensburg / Ingrid Amann. In: Bauwelt 87 
(1996). S. 1157 - 1161: III. 
00807 
Bauen in Bayerns Städten : Regensburg / Hrsg.: 
Bayerischer Bauindustrieverband. Gerhard Hess. 
Fotos: Dieter Hinrichs. Text: Monika 
Schattenhofer. - München, 1995. - [30] Bl. : III. 
00808 
Bauer, Kurt: Bühne Regensburg : die inszenierte 
und sanierte Altstadt / Kurt Bauer. In: Bauwelt 87 
(1996). S. 1148- 1155 : III. 
00809 
Burglengenfeld: Stadtsanierung Burglengenfeld : 
Zwischenbilanz ; eine Dokumentation der Stadt 
Burglengenfeld / [Hrsg.: Stadt Burglengenfeld. 
Red.: Siegi Wild]. - Burglengenfeld: Stadt 
Burglengenfeld, 1996. - 51 S. : überw. III., Kt. 
00810 
Dotzauer, Robert: Alte Gassen erhalten und 
gestalten : aus der Ansprache von 2. Bürgermeister 
Robert Dotzauer bei der Einweihung des 1. 
Bauabschnitts der Altstadtsanierung am 10. Juli 
1988. In: Altstadt von Eschenbach. Eschenbach, 
1989. S. 37 : III. 
00811 
Flügel, Rudolf; Fröschl, Rudolf: 40 Jahre 
Stadtsanierung in Regensburg / Rudolf Flügel; 
Rudolf Fröschl. In: Bau intern 1996 (1996). 
S. 22 - 26 : III. 
00812 
Die historischen Städte auf dem Jahrhundert weg : 
Aufgabe und Herausforderung ; 1991 - 1996, 
Arbeitsgemeinschaft Historischer Städte, Bamberg, 
Lübeck, Görlitz, Meissen, Regensburg, Stralsund / 
[Koordination und Bearb.: Jörg-Peter Thoms ...]. -
Görlitz: Arbeitsgemeinschaft Historischer Städte, 
Geschäftsstelle Görlitz, 1996. -
56 S.: zahlr. III, Kt. 
Thema dieses Buches ist die Altstadtsanierung 
00813 
Leidorf, Klaus: Historische Stadtkerne aus der 
Vogelperspektive : Regensburg, Nördlingen, 
München. In: Archäologische Prospektion: 
Luftbildarchäologie und Geophysik. München, 1996. 
S. [240] - 242 : III. 
00814 
Meitinger, Otto: Historische Stadt und zeitgemäße 
Stadtbildpflege. In: Regensburg: Stadtfreiheitstag; 
Ansprachen und Ehrungen. Regensburg, 1996. 
S. 9 - 17 
Als Beispiel dient Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0362-9
00815 
Modernisierung von Gebäuden : Beispiel Nabburg 
/ Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern. [Hrsg. Oberste 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern ; Stadt Nabburg. Bearb. Oberste 
Baubehörde im Bayerischen Staatsminsterium des 
Innern ...].- München: Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, 1996. -
79 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
(Städtebauförderung in Bayern ; 12) 
00816 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Mit Rammbock und 
Scharrier : ein tiefbautechnischer Schlußbericht. In: 
Altstadt von Eschenbach. Eschenbach, 1989. 
S. 40 - 41 : III. 
00817 
Stadtsanierung Berching abgeschlossen. In: Journal 
Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 6 - 7 : III. 
00818 
Städtebauliche Anbindung eines Bundesbahnareals 
: Wettbewerb zur Neugestaltung des 
Bundesbahngeländes Friedenstraße in Regensburg. 
In: Journal Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 10 - 11 
: III. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00819 
Beutl, Franz: Gedanken eines Bürgermeisters zum 
Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" / 
Franz Beutl. In: Kreisverband Regensburg für 
Gartenbau und Landespflege: Obst- und 
Gartenbauvereine. Regensburg, 1996. S. 77 
Der Verfasser behandelt K ie fenho lz (Sladt W ö r t h an der 
D o n a u ) 
00820 
Donaubauer, Gudrun: Entwicklungsplanung am 
Beispiel von Gemeinden an der Oberen 
Vils/Bayern / Gudrun Donaubauer. In: Leitbilder 
für ländliche Gemeinden. München, 1996. 
S. 56 - 62 : III. 
00821 
Fürst, Birgit: Dorferneuerung in Taimering. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 138 
00822 
Gollwitzer, Thomas: Dorferneuerung Hofdorf / 
Thomas Gollwitzer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Hofdorf, Wörth): Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 
1994. S. 100 - 102 : III. 
00823 
Preu, Hermann: "Unser Dorf soll schöner werden", 
ein OGV-Vorsitzender erzählt / Herrmann Preu. 
In: Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Obst- und Gartenbauvereine. 
Regensburg, 1996. S. 78 - 79 
Der Verfasser behandelt Pettendorf 
00824 
Schüdel, Angelika: Mit dem Fahrrad nach 
Gögglbach. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 
1996. S. 150 
00825 
Schuller, Rudolf: Dorferneuerung in der Oberpfalz 
: Vortrag vor den Kreisheimatpflegern am 9.11. 
1991 / von Rudolf Schuller. In: 
Heimatpflegertagung (11,1991 -14,1994): 
Amberger Tagungen. Kallmünz, [1996]. S. 15 - 27 
00826 
"Unser Dorf soll schöner werden", 
Ortsverschönerung im Landkreis Regensburg. In: 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Obst- und Gartenbauvereine. 
Regensburg, 1996. S. 68 - 76 : III. 
00827 
Wolf, Heidi: Bilderbuch-Dorf Schlattein. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 94 
Flurbereinigung 
00828 
Zeiser, Klaus: Flurbereinigung 1972 - 1982 / [Klaus 
Zeiser]. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 92 
Freizeit, Sport 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00829 
Baden und Sonnen unterm Foliendach : mit 
Formen und Farben, Licht und Schatten ein 
Erlebnisbad gestalten. In: Die Bauverwaltung 69 
(1996). S. 570 - 571 : III. 
Kurfürstenbad Amberg 
00830 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: "Der Gebrauch kalter 
Bäder im Freien ist für das leibliche Wohlbefinden 
von wesentlichem Vorteile" : Badehäuser und 
Schwimmbäder im Regenfluß / Bärbel Kleindorfer-
Marx. In: Regen. Amberg, 1996. S. 85 - 89 : III. 
Universitätsbibliothek
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00831 
Schießwohl, Margit: Attraktivität und 
Einzugsbereiche der Regensburger Bäder / 
vorgelegt von: Margit Schießwohl. - Regensburg, 
1994. - 105, IX S.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Einzelne Sportarten 
00832 
Dietl, Karl: Vom Eisstockschießen / [Karl Dietl]. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. S. 114 
00833 
Dillinger, Peter: Auf den Spuren des Räuber Heigl. 
In: Schöner Bayerischer Waid 111 (1996). S. 28 : 
III. 
Der Verfasser stellt einen neuen Wanderweg um Hohcnwarth 
vor 
00834 
Erlebnisurlaub Bayerischer Wald / [Autoren: Einl. 
und Reiseteil: Andreas Stieglitz. Radtouren: Heidi 
Blindzellner]. - Stuttgart [i.e.] Ostfildern (Kemnat): 
Dt. Wanderverl. Mair und Schnabel, 1996. -
95 S. : zahlr. III, Kt. 
00835 
Heigl, Peter: Die schönsten Fahrradtouren rund um 
Regensburg / Peter Heigl. - München: Südwest, 1996. 
- 62 S. : zahlr. III, Kt. 
00836 
Hofmann, Erwin: Zwischen Bayern und Böhmen : 
Wanderungen zu historischen Grenzzeichen von 
Hof bis Passau. - Regensburg: Mittelbayer. Druck -
u. Verl. Ges., 1996. - 159 S.: III. 
00837 
Mit dem Rad rund um Regensburg / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Sportamt. - 4. Aufl. - Regensburg, 
1990. - 80 S. : 111. 
00838 
Müller, Albrecht: Eine Vier-Tausender-Tour im 
Hohen-Bogen-Winkel. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 181 - 183 : III. 
00839 
Richter, Haymo: Der Baierweg : ein Wanderweg 
von der Donau durch den Bayerischen Wald nach 
Böhmen / [Haymo Richter], In: Der Bayerwald 88 
(1996) H. 3. S. 39 - 45 : III. 
00840 
Singer, Gerhard: Eine Tageswanderung von 
Reichenbach über die Burgruine Lobenstein nach 
Falkenstein. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 118 -121 : III. 
Sportvereine 
00841 
DJK (Altenmarkt, Cham): DJK Altenmarkt e. V. 
1967 - 1987. - Altenmarkt, 1987. - 112 S. : III. 
00842 
DJK (Eichlberg-Neukirchen): 25jähriges 
Gründungsfest DJK 1968 Eichlberg-Neukirchen : 
vom 17. bis 20. Juni 1993 / [Red.: Gert Schmidt]. -
Hemau, 1993. - 120 S. : III. 
00843 
DJK (Grafenwöhr): Sport, Spiel, Spass mit der DJK 
Grafenwöhr : 35jähr. Gründungsjubiläum ; Segnung 
des DJK-Sportheimes und Bannerweihe ; 
Sportwoche vom 24. Mai - 27. Mai 1990. -
Grafenwöhr, 1990. - 58 S. : III. 
00844 
Freier Turn- und Sportverein (Regensburg): 85 
Jahre Freier Turn- und Sportverein Regensburg 
e.V. - Regensburg, 1996. - 63 S.: III. 
00845 
Fußballsportverein (Pösing): Einweihung der 
Sportanlage des FSV Pösing : vom 13. bis 17. Juni 
1986 / FSV Pösing. - Pösing, 1986. - [24] Bl. 
00846 
Hutzier, Hans: 13 Jahre 'Alte Herren" des TSV 
Winklarn. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 
1996. S. 101 - 102 : III. 
00847 
Knödler, Christa: TB 03 Roding ab Vereinsgründung 
bis nach dem 2. Weltkrieg. In: Rodinger Heimat 
10. 1993 (1995). S. 79 - 82 : III. 
00848 
Krabatsch, Peter: TSV Winklarn e. V. - Abteilung 
Fußball. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 1996. 
S. 95 - 100 : Iii. 
00849 
Mehltretter, Georg; Stockerl, Franz: 
Motorsportclub Kröblitz e.V / [Georg Mehltretter 
; Franz Stockerl]. In: Kröblitz, gestern und heute. 
Kröblitz, 1996. S. 108 : III. 
00850 
See, Reinhard: 125 Jahre Sektion Regensburg des 
Deutschen Alpenvereins : 1870 bis 1995 / 
Verfasser: Reinhard See. - Regensburg: Sektion 
Regensburg des Deutschen Alpenvereins e.V, 1995. 
-140 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00851 
Spielvereinigung (Moosbach, Vohenstrauß): 75 Jahre 
SpVgg Moosbach e.V. : vom 18. bis 21. Juli 1996. -
Moosbach, 1996. - [11] Bl . : III. 
00852 
Sportclub (Sinzing): Festschrift zum 50-jährigen 
Gründungsfest des Sportclubs Sinzing e.V.: vom 5. 
Juli bis 7. Juli 1996 / Hrsg.: Sportclub Sinzing. -
Verf.: Gustl Motyka. - Sinzing, 1996. - 92 S.: III. 
00853 
Sportverein (Altenschwand, Bodenwöhr): 
Festschrift des SV 1971 Alten- und Neuenschwand 
e. V. anläßlich des 25 jährigen Gründungsfestes vom 
19. - 21. Juli 1996. - Altenschwand, 1996. - 152 S.: 
III. 
00854 
Sportverein (Donaustauf): 75 Jahre SV Donaustauf 
: 1913 - 1988; 1. Juli -10. Juli 1988 / Hrsg.: SV 
Donaustauf; zusammengest. von Hans Groß. -
Donaustauf, 1988. - 88 S.: III. 
00855 
Trapp, Manfred: Roding : Turnstadt mit Tradition. 
In: Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). S. 83 - 98 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Turn-Bund 03 Roding 
00856 
TSV (Großberg, Pentling): 30 Jahre TSV Großberg : 
TSV Erlebnistage am Sportzentrum vom 5. - 9. Juni 
1996 / TSV Großberg. - Großberg, 1996. - 55 S. : III. 
00857 
Turnerbund Deutsche Eiche 1893 (Regenstauf): 
100 Jahre Turnerbund Regenstauf : Chronik / 
Red.: Hermann Binninger. - Regenstauf, 1993. -
268 S. : III. 
00858 
Wagner, Günter: TSV Wintersport hat begeisterte 
Anhänger. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 
1996. S. 105 - 109 : III. 
W i r t s c h a f t u n d T e c h n i k 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00859 
Meiser, Alfred: Das Technologie- und 
Managementzentrum Charlottenhof / Alfred 
Meiser. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 
1996. S. 85 - 88 : III. 
Das Bildungszentrum liegt bei Schwandorf-Fronberg 
00860 
Die Oberpfalz. In: Bayernkurier 47 (1996) Nr. 40. 
S. 17 - 22 : III. 
Wirtschaftsstruktur 
00861 
Graf, Andreas: Der empirische Nachweis 
struktureller Krisen anhand ausgewählter 
Indikatoren, dargestellt am Beispiel der Wirtschaft 
in der Oberpfalz / Verfasser: Andreas Graf. -
Regensburg, 1994. -
XVIII, 87 S.: Kt, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00862 
Landkreis Cham : [Ihre Zukunft bei uns] / [Hrsg.: 
Aktionskreis "Lebens- und Wirtschaftsraum 
Landkreis Cham e.V." Text: Gerd Otto]. - Cham: 
Aktionskreis "Lebens- und Wirtschaftsraum 
Landkreis Cham e.V.", [ca. 1994]. -
34 S. : überw. III, Kt. : Beil. "Der 
Wirtschaftsstandort Cham in Zahlen, Daten, Fakten 
und Adressen" 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00863 
50 Jahre Wiedergründung der Gewerkschaften in 
Regensburg 1946/1996 / DGB Kreis Region 
Regensburg. [Red.: Peter Heigl]. - Regensburg, 
1996. - 22 S. : III. 
00864 
Zeiser, Klaus: "Kröblitz ist der Deckel zur Hölle" : 
von den Anfängen der Arbeiterbewegung und der 
Sozialdemokratie / von Klaus Zeiser. In: Kröblitz, 
gestern und heute. Kröblitz, 1996. S. 71 - 76 
Land- und Forstwirtschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00865 
50 Jahre BBV Oberpfalz : Sonderseiten der 
Mittelbayerischen Zeitung mit Oberpfälzer 
Nachrichten 10./11.02.1996 / Redaktion: Gerd 
Otto. - Regensburg: Mittelbayerische Zeitung, 1996. 
- 6 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Agrargeschichte 
00866 
Ambronn, Karl-Otto: Die Gemeindehirten in 
Schmidmühlen / Karl-Otto Ambronn. In: 
Archivalien des Marktarchivs Schmidmühlen. 
Amberg, 1995. S. 43 - 47 
00867 
Fähnrich, Harald: Väicha san gschwemmt worn. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21. 1997 (1996). 
S. 79 - 80 : III. 
Berichterstatter war Josef Helm, Jahrgang 1913, aus 
Falkenberg (Landkreis Tirschenreuth), der in der Kindheit 
Kühe hütete 
00868 
Haber, Heribert: Übertragung von Briefprotokollen 
und Katasterauszügen aus der Zeit 1840/48 (Raum 
Cham) / Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1991. -
25 S.: Kt. (Familienkundliche Beiträge ; 2) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilien Gruber und Fenzl 
00869 
Haber, Heribert: Übertragung von Urkunden-
Texten aus der Zeit um 1744/1774 (Raum 
Eschenbach) und um 1680 (Raum Neustadt a. d. 
Waldnaab) / Heribert Haber. - Regensburg: Ges. 
für Familienforschung in der Oberpfalz, 1993. -
II, 21 S. : Kt. (Familienkundliche Beiträge ; 5) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilie Höser 
00870 
Haber, Heribert: Übertragung von Urkundentexten 
aus der Zeit um 1752/1798 (Raum Eschenbach) / 
Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1994. -
21 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 8) 
D e r V e r f a s s e r b e s c h ä f t i g t s ich mit U r k u n d e n d e r 
Bauernfamilie Höser 
00871 
Haber, Heribert: Übertragung von Urkunden-
Texten aus der Zeit um 1798 (Raum Eschenbach, 
Speinshart, Vorbach) / Heribert Haber. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 1994. - II, 21 S.: III. 
(Familienkundliche Beiträge ; 9) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilie Höser 
00872 
Haber, Heribert: Übertragung von Urkunden-
Texten aus der Zeit um 1815 (Raum Eschenbach) 
/ Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1995. -
17 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 10) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilie Höser 
00873 
Haber, Heribert: Übertragung von Urkundentexten 
aus der Zeit um 1830 (Raum Pemfling / Cham) / 
Heribert Haber. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 1995. -
13 S. : III. (Familienkundliche Beiträge ; 12) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilie Fenzl 
00874 
Hedeler, Heinz: Beim Fürst'n : als 
Landwirtschaftslehrling auf Gut Hellkofen 1949-51. 
In: Regensburger Almanach 29 (1996). S. 91 - 103 
: III. 
00875 
Hedeler, Heinz: Feldarbeit um 1900 in Grafenricht. 
In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 30 (1996). S. 19 - 22 
00876 
Oesterer, Richard: Landschaft und Landwirtschaft 
in der Oberpfalz. In: Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. Regensburg, 1996. S. 29 - 35 : 
III. 
00877 
Schaumberger, Theo: 1894 - die Ballade vom Recht. 
In: Wir am Steinwald 4 (1996). S. 62 - 63 
Der Verfasser erzählt von der Fuchsmühler Hoizschlacht 
00878 
Seger, Josef: "Eine Irrung der Scharwerk und 
Frondienst wegen": Scharwerksverweigerungen in 
der Hofmark Woffenbach. In: Historischer Verein 
für Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: 
Jahresbericht des ... 21 (1996). S. 41 - 50 
Die behandelten Ereignisse finden zwischen 1610 und 1630 
statt 
00879 
Trinkerl, Eduard: Die Verteilung des 
Gemeindeangers zwischen Mitterdorf und 
Oberdorf im Jahr 1808 : beurkundet beim Königlich 
Bayerischen Landgericht zu Wetterfeld. In: 
Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). S. 217 - 230 : III. 
Landwirtschaftsstruktur 
00880 
Schwaiger, Hermann: Das Stiftlandlagerhaus. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 120 - 142 : III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
00881 
Motyka, Gustl: Die Geschichte der Kartoffel in der 
Oberpfalz. In: Was uns die Heimat erzählt: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0366-2
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 8. S. 2 : III. 
00882 
Peter-Kellermann, Paula: Die alte Mühle in Kröblitz 
: vom Flachsanbau. In: Kröblitz, gestern und heute. 
Kröblitz, 1996. S. 115 -116 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00883 
Ledermann, Michael: Der Erwerbsgartenbau im 
Raum Regensburg. In: Regensburger Beiträge zur 
Regionalgeographie und Raumplanung 4 (1996). 
S. 201 - 238 : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00884 
Preißl, Rupert D.: Kreisfachberatung im Landkreis 
Regensburg : Geschichte, Aufgaben und Ziele / 
Rupert D. Preißl. In: Kreisverband Regensburg für 
Gartenbau und Landespflege: Obst- und 
Gartenbauvereine. Regensburg, 1996. S. 53 - 55 : 
III. 
00885 
Rauh, Gudrun: Albert-Plagemann-Kreislehrgarten 
/ Gudrun Rauh. In: Kreisverband Regensburg für 
Gartenbau und Landespflege: Obst- und 
Gartenbauvereine. Regensburg, 1996. S. 45 - 48 : 
III. 
Weinanbau 
00886 
Lachner, Max: Vom Bayerwein. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 165- 166 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Weinbau im 
oberpfälzischen Donautal 
00887 
Schuegraf, Josef R.: Weinbau-Geschichte in Bayern 
und der Oberpfalz überhaupt, aber insbesonders im 
ehemaligen Bisthume Regensburg / Hrsg.: Franz 
Baumeister. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 13 (1996). S. 53 - 54 
Imkerei etc. 
00888 
Jende, Herbert: Ein Imker-Drama von 1821 : 
Anwesen eines "Kulturanten" wurde von der 
Obrigkeit zerstört. In: Altbayerische Heimatpost 
48 (1996) Nr. 44. S. 4 - 5 
Der Vorfall ereignete sich in Sünching 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00889 
Butscher, Albert: Der Wald - Die Stadt Pressath -
Das Forstamt / von Albert Butscher. In: Pressath: 
Hundertfünfzig Jahre. Pressath, 1995. S. 84 - 90 : III. 
00890 
Eckl, Josef: Die frühere Waldarbeit und 
Waldwirtschaft. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 13 (1996). S. 121 -144 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Lamer Winkel 
00891 
Forstbetriebsgemeinschaft Waldbesitzervereinigung 
Hohenschambach auf dem Tangrintel: 25-Jahrfeier 
der Forstbetriebsgemeinschaft 
Waldbesitzervereinigung Hohenschambach auf dem 
Tangrintel e.V : am 10. September 1993. -
Hohenschambach, 1993. - 88 S.: III. 
00892 
Heining, Bernhard: Klimaänderung und 
Standortseignung der Fichte in Ostbayern / von 
Bernhard Heining. In: A F Z 51 (1996). 
S. 1012 - 1014 
00893 
Parton, Thomas; Schmidbauer, Georg: Der 
Waldthurner Herrschaftswald einst und heute. In: 
Die Arnika 28 (1996). S. 198 - 199 : III. 
00894 
Schmidbauer, Georg: "Hölzer und Holzgründe, die 
der Herrschaft Waldthurn gehören..." : zur 
Geschichte des Waldthurner Herrschaftswaldes bis 
zum Jahre 1807 ; Dokumentation / von Georg 
Schmidbauer. - Oberbernrieth, 1996. - 29 S. 
00895 
Der Wald in Ostbayern / Hrsg.: Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. - München, 1996. - 42 S.: III. 
00896 
Waldbesitzervereinigung Floß und Umgebung: 40 
Jahre Waldbesitzervereinigung Floß und Umgebung 
e.V. : 13./14. Juli 1996. - Floß, 1996. -
[30] Bl . : III, graph. Darst, Kt. 
00897 
Waldherr, Maximilian: Die Pflege der 
Kiefernbestände in der Oberpfalz / von 
Maximilian Waldherr. In: Forst und Holz 51 
(1996). S. 462 - 466 : III. 
00898 
Waldherr, Maximilian: Weißtannen-Verjüngungs- und 
Pflege verfahren im Bayerischen Wald / von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0367-8
Maximilian Waldherr. In: A F Z 51 (1996). 
S. 1432 - 1436 : III, graph. Darst. 
00899 
Zollner, Alois: Düngeversuche in ostbayerischen 
Wäldern / [Verf.: Alois Zollner]. - Freising: 
Bayerische Landesanst. für Wald und 
Forstwirtschaft, 1995. - II, 50 S. : graph. Darst. 
(Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft (Freising): Berichte aus der 
Bayerischen Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft; 6) 
Zsfassung in engl. Sprache 
Jagd 
00900 
Fähnrich, Harald: Jagdepisoden im klösterlichen 
Forst / Harald Fähnrich. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 55 - 56 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Jagd in den 
klösterlichen Wäldern Waldsassens in den Jahren 1695/96 
00901 
Lang, Walter: 75 Jahre Jägerverein St. Hubertus 
Schwandorf e. V. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21. 1997 (1996). S. 97 - 100 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00902 
Pradl, W.: Kormoran contra Huchen : absoluter 
Schutz einer Vogelart auf Kosten bedrohter 
einheimischer Fischarten ; ein warnendes Beispiel 
aus dem Donauraum bei Regensburg / W. Pradl. 
In: Fischer und Teichwirt 47 (1996) Nr. 4. 
S. 132 - 136 
Bergbau 
Kohlenbergbau 
00903 
Schmidt, Otto; Dörner, Dieter: Die Alte 
Fürstenhofzeche und die Fürstenhofquelle in Amberg. 
In: Der Eisengau 6 (1996). S. 96 - 121 : III. 
Steine, Erden 
00904 
Amberger Kaolinwerke: Amberger Kaolinwerke 
GmbH / Text: H . Trawinski... - Amberg: 
Amberger Kaolinwerke, [1996]. - 50 S. : III. 
00905 
Kursawe, Udo: Bauder'scher Marmor : vom 
Ausgangsgestein zum "kostbarn 
Ammonitenmarmor". In: Geologische Blätter für 
Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 46 
(1996). S. 53- 70: III. 
Der Bauder'sche iMarmor wurde in Berg bei Neumarkt i. d. 
Opf. gewonnen 
00906 
Linhard, Siegfried: Die Grube Kreuzweiher. In: Wir 
am Steinwald 4 (1996). S. 123 : III. 
Die Tongrube befindet sich in Kreuzweiher bei Pullenreuth 
00907 
Linhard, Siegfried: Historisches zum Steinbruch 
Kalkhaus bei Dechantsees. In: Wir am Steinwald 4 
(1996). S. 119 - 122 : III. 
00908 
Linhard, Siegfried: Historisches zum Steinbruch 
Zinst. In: Wir am Steinwald 4 (1996). S. 117 -118 : 
III. 
Erzbergbau 
00909 
Conrad, Mathias: Der Theresienstollen am 
Amberger Erzberg. In: Der Eisengau 7 (1996). 
S. 10 - 15 : III. 
00910 
Gold im Herzen Europas : Gewinnung, 
Bearbeitung, Verwendung; Aufsätze und Katalog / 
Redaktion: Helmut Wolf. - Kümmersbruck, 1996. -
294 S. : III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des ...; 34) 
Die Aufsätze befassen sich in der Hauptsache mit Ostbayern 
und Böhmen 
00911 
Kirschner, Marcus: Die wirtschaftliche Lage des 
ostbayerischen Eisengewerbes um 1800 und in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / vorgelegt von 
Marcus Kirschner. - Regensburg, 1993. -
V, 84 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00912 
Lehrberger, Gerhard: Gold im Raum 
Oberviechtach : 1. Historischer Bergbau, Quellen 
und Geländefunde / Gerhard Lehrberger. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 61 - 106 : III. 
00913 
Lehrberger, Gerhard: Goldlagerstätten und 
historischer Goldbergbau in Bayern. In: Gold im 
Herzen Europas. Kümmersbruck, 1996. S. 17 - 63 : 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0368-4
III. 
Der Verfasser behandelt Ostbayern und die Oberpfalz 
00914 
Mitsching, Uwe: Goldland Bayern : einst wurde 
aus bayerischem Flußsand Gold gewaschen / Uwe 
Mitsching. In: Unser Bayern 45 (1996). S. 71 - 72 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Oberpfalz 
00915 
Muggenthaler, Thomas: Ex auro Illissi : 
Goldwäscher, Goldmacher und Goldhändler im 
Bayerischen Wald und Böhmen ; Sendung: 13. 
Oktober 1996 / von Thomas Muggenthaler. -
München: Bayerischer Rundfunk, 1996. - 20 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
Manuskript einer Rundfunksendung 
00916 
Sulzbacher Bergbaupfad : auf den Spuren der 
Bergleute / Hrsg.: Bergknappenverein Sulzbach-
Rosenberg Sulzbach-Rosenberg: 
Bergknappenverein Sulzbach-Rosenberg, [1996]. -
31 S.: III, Kt. 
00917 
Zwicknagl, Anita: Der Bergbau im 17. und 18. 
Jahrhundert : wirtschaftliche Verhältnisse im 
barocken Leonberg / Anita Zwicknagl. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 8 (1996). S. 144 - 147 : III. 
Energiewirtschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00918 
Baldauf, Dieter: Eine Regensburger 
Erfolgsgeschichtc : 20 Jahre Stadtwerke 
Regensburg GmbH und REWAG. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 110 - 116 : 
111. 
Elektrizitätsindustrie 
00919 
Energieversorgung Ostbayern A G (Regensburg): 
OBAG, Energieversorgung Ostbayern A G / Hrsg.: 
OBAG. - Regensburg, [1996]. - 16 S. : III. 
00920 
150 Jahre Technikgeschichte Schwandorf und 
Umgebung : 100 Jahre Elektrizitätswerk 
Schwandorf GmbH / Hrsg.: EWS Elektrizitätswerk 
Schwandorf; Autoren: Johann Pfeifer, Hansjörg 
Pfeifer. - Schwandorf, 1995. - 141 S.: III. 
00921 
Siegert, Toni; Schneider, Hansjörg: Vor 90 Jahren 
ging den Waldmünchnern "ein Licht auf. In: 
Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). S. 108 - 109 : 
III. 
00922 
Zeiser, Klaus: Die Stromversorgung / von Klaus 
Zeiser. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 102 
Kernindustrie 
00923 
Schuierer, Hans: Planspiel Wackersdorf / Hans 
Schmierer. In: Ostbayerische Sommerbilder. 
Amberg, 1996. S. 44 - 46 : III. 
Fernwärme, Alternative Energie, Windkraft etc. 
00924 
Hopf, Peter; Maier, Georg: Das Solar-Wasserstoff-
Projekt in Neunburg vorm Wald / Peter Hopf; 
Georg Maier. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 89 - 92 : III. 
00925 
Solar-Wasserstoff : das Projekt in Neunburg vorm 
Wald / Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH. -
Neunburg vorm Wald, [1996]. - IIS.: III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00926 
Bruckner, Helmut: Ostbayern : goldener Boden der 
mittelständischen Industrie. In: Charivari 22 (1996) 
Nr. 4. S. 79 - 84 : III. 
00927 
Schmid, Konrad: Strukturwandel und 
Standortveränderungen des Verarbeitenden 
Gewerbes in Ostbayern : eine Regionalanalyse mit 
einem Fallbeispiel. - Regensburg, 1995. - [121 S.] : 
III. (Beiträge zur Geographie Ostbayerns; 29) 
Zugl. Regensburg, Univ., Diplomarb.; als Beispiel dient der 
Landkreis Tirschenreuth 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
00928 
Journal Ostbayern / [Hrsg. Jürgen Gall]. -
Wiesbaden: VWAT, 1996. - 64 S.: III. 
(Architektur & Wirtschaft; 464) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0369-2
00929 
Ott, Johann: Eine verpaßte Chance : die 
Industriepläne der Zapfs im 19. Jahrhundert. In: 
Heimat Eschenbach 18 (1995). S. 49 - 54 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Ziegelei Zapf in 
Eschenbach 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00930 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Volkskunst als Stil: 
Entwürfe von Franz Zell für die Chamer Möbelfabrik 
Schoyerer. - Regensburg: Roderer, 1996. - 300 S.: 
III. (Regensburger Schriften zur Volkskunde; 12) 
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss. 1994 
00931 
Manske, Dietrich J.: Einige Bemerkungen zur 
Köhlerei unter Berücksichtigung der Oberpfalz und 
des ostbayerischen Grenzgebirges / Dietrich Jürgen 
Manske. In: Oberpfälzer Heimat 41. 1997 (1996). 
S. III - 125 : III. 
Metallindustrie 
00932 
Fendl, Josef: Geschichte der Maschinenfabrik 
Guido Neutraubling : die ersten 25 Jahre in 30 
Kapiteln / vorgestellt von Jürgen Guido und 
langjährigen Betriebsangehörigen, aufgezeichnet 
von Josef Fendl. - [Neutraubling]: Maschinenfabrik 
Guido, 1996. - 55 S.: III. 
00933 
Robert, Marc: Die Entwicklung der Eisenwerk-
Gesellschaft Maximilianshütte A G ab 1918 / 
vorgelegt von Marc Robert. - Regensburg, 1992. -
98 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00Q34 
Wolf, Peter: Die Gründung des Waffenhammers 
Wildenau und die bayerische Gewerbepolitik im 19. 
Jahrhundert / von Peter Wolf. In: Die Oberpfalz 
84 (1996). S. 344 - 351: III. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau 
00935 
Bayerische Motorenwerke (München) / Werk 
(Regensburg): BMW A G Werk Regensburg / 
Hrsg.: BMW A G Werk Regensburg. - Red.: Rudolf 
Ebneth ... - Regensburg, [1996]. - 26 S.: III. 
00936 
Region mit Zukunft: Durchbruch kam mit BMW: 
Sonderbeilage der Mittelbayerischen Zeitung und 
der Oberpfälzer Nachrichten 15.11.1996 / 
Redaktion: Gerd Otto. - Regensburg: 
Mittelbayerische Zeitung, 1996. - 18 S.: III. 
00937 
Schulz, Dirk: Die Luftrüstung im Dritten Reich und 
die lokalen Auswirkungen am Beispiel der 
Wirtschaft in Regensburg / Dirk Schulz. In: 
Kollegstufenwettbewerb in den Fächern 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Musik, Kunst, Literatur 4 (1996). S. 1 - 49 : III. 
Elektroindustrie 
00938 
Eberhard, Jürgen: Empirische Bedarfsanalyse 
potentieller Industrieunternehmen im Großraum 
Oberpfalz / eingereicht von: Jürgen Eberhard. -
Regensburg, 1994. - IV, 148 S.: Kt, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Glas-, Porzellanindustrie 
00939 
Fuchs, Andrea: Die Porzellanindustrie im 
Grenzgebiet Ostbayern, Thüringen, Böhmen bis 1925 
/ vorgelegt von: Fuchs Andrea. - Regensburg, 1994. -
X X X , 79 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00940 
Gerber, Klaus: Das Hafnerhandwerk in Pfreimd. 
In: Der Stadtturm 8. 1992 (1994). S. 54 - 83 : III. 
00941 
Richter, Gisela: Arbeit und Leben in 
Spiegelglasschleif- und Polierwerken im 
Neunburger Raum : z. B. Hammerkröblitz sowie 
Unter-, Mitter- und Obermurnthal / von Gisela 
Richter. In: Kröblitz, gestern und heule. Kröblitz, 
1996. S. 49 - 70 : III. 
00942 
Scheuerer, Michael: Glas- und Porzellanherstellung 
im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab und in 
Weiden / Michael Scheuerer. In: Kulturland 
Oberpfalz. Regensburg, 1996. S. 101 - 105 : III. 
00943 
Schneider, Hansjörg: Die ältesten Glashütten im 
Waldmünchener Raum. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 5 - 17 : III. 
00944 
Wild, Siegi: Ein Pokal der Glashütte Voithenberg 
kehrt zurück nach Furth. In: Historischer Verein 
Furth im Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 112 -118 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0370-3
Textilindustrie 
00945 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Der Laden des 
Bortenmachers Schmitt im Chamer Rathaus. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1996). S. 113 - 120 : III. 
00946 
Teplitzky, Hubert: Klöppelspitzen aus Schönsee 
und Umgebung waren gefragt. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 71 - 74 : III. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00947 
Heilmaier, Beatrix: Die Genußmittelindustrie 
Ostbayerns am Beispiel der Tabakverarbeitung vom 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten 
Weltkrieg / vorgelegt von Beatrix Heilmaier. -
Regensburg, 1993. - 93 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00948 
"Hochgeistige" Tradition in der Alten Propstei. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 1.1994 (1993). 
S. 51 - 52 : III. 
Die Alte Propstei liegt am Johannesbühl in Erbendorf 
00949 
Michal, Wolfgang: Die Trutzburg des starken 
Tobaks. In: G E O 1996 (1996) Nr. 1. S. 146 - 156 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Regensburger 
Schnupftabakfabrik Gebrüder Bernard 
00950 
Wanner, Helmut: Alleine gegen die Essigkonzerne : 
"Luise Händlmaier" reizt die Großen der Branche. 
In: Regensburger Almanach 29 (1996). 
S. 124 - 126 : III. 
Brauindustrie 
00951 
Aichinger, Heiner: Braunes und weißes Bier in 
Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 17 
(1996). S. 85 - 93 : III. 
00952 
Baumgartner, Günther: Regional- und 
wirtschaftsgeographische Untersuchungen zur 
Zoiglbierwirtschaft und zu Kommunbrauereien in 
der nördlichen Oberpfalz / vorgelegt von Günther 
Baumgartner. - Regensburg, 1993. - 109 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00953 
Dirmeier, Artur: Die Spitalbrauerei an der 
Steinernen Brücke in Regensburg : (1250 - 1995) / 
Artur Dirmeier. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 44 - 46 : III. 
00954 
Perlinger, Werner: Die Anfänge des Brauwesens in 
der Stadt Furth. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 86 - 99 : III. 
Verkehr 
Verkehrsgeschichte 
00955 
Schön, Robert: Die Erweiterung der Passage 
ausserhalb des oberen Thores der Stadt Kemnath 
betr. - In: Kemnather Heimatbote 15 (1995). 
S. 47 - 54 : III. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
00956 
Geier, Christine; Dauerer, Bernhard: 
Güterverkehrszentrum Regensburg : ein Projekt zum 
Nutzen der Stadt und der Region. In: Regensburg: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1996 (1996) 
Nr. 2.S. **3**-**10**:Ill. 
00957 
Klein, Kurt E.: City-Logistik in Regensburg : 
empirische Untersuchung des Wirtschaftsverkehrs 
in der Innenstadt von Regensburg. - Regensburg, 
1995. - 31 S. : III. (Beiträge zur Geographie 
Ostbayerns; 28) 
00958 
Marx, Manfred: Geographische Betrachtungen zum 
Verkehr in Schnaittenbach. - Regensburg, 1994. -
197 S.: III. (Beiträge zur Geographie Ostbayerns; 
21) 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00959 
Müller, Jutta: Untersuchung zur dreidimensionalen 
Orientierung : Gestaltung und Optimierung des 
Informationsangebots. - Regensburg, 1994. - 149 S. 
: III. (Regensburger Arbeiten zur Allgemeinen und 
Angewandten Psychologie; 39) 
Regensburg, Univ., Diplomarb.; die Verfasserin beschäftigt 
sich mit dem Informationssystem in der Tiefgarage West der 
Universität Regensburg 
00960 
Regensburg / Amt für Öffentliche Ordnung und 
Strassenverkehr: Verbesserung der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0371-9
Radverkehrssituation in Regensburg : 
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Förderung 
des Fahrkomforts, Durchlässigkeit von 
Wohngebieten / Stadt Regensburg Amt für 
Öffentliche Ordnung und Strassenverkehr. - Bearb. 
von Ernst Merkel. - Regensburg, [1995]. -
[95] Bl . : III. 
00961 
Rödiger, Katharina: Untersuchung zur 
dreidimensionalen Orientierung : Erhebung des 
Orientierungsverhaltens. - Regensburg, 1994. -
140 S. : III. (Regensburger Arbeiten zur 
Allgemeinen und Angewandten Psychologie; 35) 
Regensburg, Univ., Diplomarb.; die Verfasserin beschäftigt 
sich mit dem Informationssystem in der Tiefgarage West der 
Universität Regensburg 
00962 
Straubinger, Harald: Investitionen in die Transport-
Infrastruktur zur Förderung der regionalen 
Entwicklung : eine Analyse am Beispiel des 
Güterverkehrszentrums Regensburg / vorgelegt von: 
Harald Straubinger. - Regensburg, 1995. -
IX, 73 S.Kt, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Straßen, Brücken 
00963 
Angerer, Martin: Der prueck gleicht kaine in 
Deutschland ...: Regensburg und die Steinerne 
Brücke. In: Achthundertfünfzig Jahre Steinerne 
Brücke. Regensburg, 1996. S. 78 - 85 : III. 
00964 
Brandhuber, Josef: Brücken zwischen Steinweg und 
Stadtamhof / Josef Brandhuber. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 32 - 43 : III. 
00965 
Conrad, Mathias: Altstraßenrest am Fuß des 
Blaubergs. In: Der Eisengau 7 (1996). S. 110 - 113 
: TU. 
Der Blauberg befindet sich bei Immenstetten 
00966 
Dausch, Ernst: Schwerer Eisstoß vor 200 Jahren 
brachte die alte Holzbrücke bei der Stadt Nabburg 
zum Einsturz. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 6 - 8 
: III. 
00967 
Göllinger, Josef: 850 Jahre "starke Bruck'n" : die 
Steinerne Brücke in Regensburg wurde 1146 
fertiggestellt. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 19. S. 6 - 7 : III. 
00968 
Heigl, Peter; Murr, Günter: Steinerne Brücke 
zwischen Glanz und Zerstörung : Geschichte eines 
Verkehrsbauwerkes / Verf.: Peter Heigl, Günter 
Murr. - 2. aktualisierte und erw. Aufl. -
Regensburg: Verkehrsclub Deutschland (VCD), 
Kreisverband Regensburg, 1996. - 46 S. : III, Kt. 
00969 
Meier, Eva: 850 Jahre Steinerne Brücke in 
Regensburg : ein Meisterwerk mittelalterlicher 
Ingenieurkunst. In: Charivari 22 (1996) Nr. 4. 
S. 62 - 63 : III. 
00970 
Motyka, Gustl: 850 Jahre Steinerne Brücke : der 
Donauübergang zu Regensburg galt einst als 
Weltwunder. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 41. S. 21 - 22 : III. 
00971 
Paulus, Helmut-Eberhard: Anmerkungen zur 
Steinernen Brücke in Regensburg : zur 
Wechselwirkung zwischen der skulpturalen 
Ausstattung, der Architektur und der 
Verbildlichung bürgerlicher Rechte / von Helmut-
Eberhard Paulus. In: Romanik in Regensburg. 
Regensburg, 1996. S. 50 - 53 : III. 
00972 
Schmitzer, Hans: Die alte Heeresstraße bei 
Waldmünchen : droht das Ende dieser 
Traditionsstraße? In: Waldmünchner Heimatbote 30 
(1996). S. 89 - 90 : III. 
00973 
Weltwunder Steinerne Brücke : Texte und 
Ansichten aus 850 Jahren / Eberhard Dünninger. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1996. -
79 S. : überw. III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00974 
Eisenbahnen im Bayerischen Wald / Udo Kandier. 
- Fürstenfeldbruck: Merker, 1996. -
69 S.: überw. III, Kt. ([Eisenbahn-Journal / 
Special]; 1996,2) 
00975 
Heigl, Peter: "Glück zu ihr Räder! Hebt an zu 
rollen..." : Eisenbahnen im Regental / Peter Heigl. 
In: Regen. Amberg, 1996. S. 69 - 75 : III. 
00976 
Kleinschmidt, Horst: PFA : das Werk und das 
Produkt. In: Zug um Zug in die Zukunft. Weiden, 
[1988]. S. 43 - 44 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0372-5
00977 
Langner, Ulrich: Planungs- und 
Produktionsgesellschaft für innovative 
Fahrzeugausstattungen (PFA). In: Zug um Zug in 
die Zukunft. Weiden, [1988]. S. 36 - 42 
00978 
Meißner, Nicole: Geschichte des Eisenbahn-
Ausbesserungswerkes Weiden. In: Zug um Zug in 
die Zukunft. Weiden, [1988]. S. 11 - 35 : III. 
00979 
Zeiser, Klaus: Die Eisenbahn in Kröblitz / [Klaus 
Zeiser]. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 97 - 98 : Iii. 
00980 
Zug um Zug in die Zukunft: Chronik eines 
Weidener Industriezweiges. - Weiden, [1988]. -
112 S. : III. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00981 
Glas, Christian: Wirtschaftsgeographische 
Neubewertung des Main-Donau-Kanals / von 
Christian Glas. - Kallmünz: Lassleben, 1996. -
IX, 131 S.: graph. Darst, Kt. (Universität 
(München): Münchner Universitäts-Schriften / 
Münchner Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie; 40) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1995. - Zsfassung in engl. Sprache 
00982 
Otto, Gerd: Ein Banknotenfälscher gab den ersten 
Anstoß : der Beginn der modernen Donauschiffahrt. 
In: Rcgensburger Almanach 29 (1996). 
S. 117 - 123 : III. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00983 
Ellwanger, Winfried: Datenkommunikation im 
Landkreis Cham / von Winfried Ellwanger. In: Das 
Forum 1996 (1996) H. 3. S. 19 - 21: III. 
Aufbau eines Telekommunikationszentrums durch die VHS 
Cham 
00984 
Die Welt der Chips, Chips für die Welt : 
Halbleiterwerk Regensburg / hrsg. vom Bereich 
Halbleiter. - Regensburg: Siemens A G Bereich 
Halbleiter, [1996]. - 19 S.: III. 
Post, Philatelie 
00985 
Salzl, Andreas: Die Poststelle in Kröblitz / 
[Andreas Salzl]. In: Kröblitz, gestern und heute. 
Kröblitz, 1996. S. 93 
00986 
Stelzl, Rosi: Die Postkutschenzeit ist verweht: auch 
ein König bereiste den "Wald" einst mit der 
Postkutsche. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 26. S. 21 und S. 29 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Postwesen in der 
Oberpfalz zwischen 1850 und 1910 
00987 
Stöckl, Alfred: Die Post in Stadt Eschenbach. -
Eschenbach, [1986]. - 62 S.: III. 
(Heimatgeschichtliche Beiträge über die Stadt 
Eschenbach in der Oberpfalz; 3) 
00988 
Teplitzky, Hubert: 150 Jahre Post in Oberviechtach 
/ Hubert Teplitzky. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 4 (1996). S.27 - 38 : III. 
Dienstleistungsgewerbe 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00989 
Karl, Martin: Die Entwicklung des 
Bestattungswesens in Deutschland dargestellt am 
Beispiel eines Regensburger 
Bestattungsunternehmens / vorgelegt von Martin 
Karl. - Regensburg, 1993. - 89 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Groß-, Einzelhandel 
00990 
Grawert-May, Gunnar von: Die 
Wirtschaftsbeziehungen in den Grenzregionen 
Bayerns und Böhmens während der 
Industrialisierung / vorgelegt von Gunnar von 
Grawert-May. - Regensburg, 1994. - XII, 74 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00991 
Klein, Kurt: Die Raumwirksamkeit des 
Betriebsformenwandels im Einzelhandel: 
untersucht an Beispielen aus Darmstadt, Oldenburg 
und Regensburg. - Regensburg, 1995. - 618 S.: III. 
(Beiträge zur Geographie Ostbayerns; 26) 
Regensburg, Univ., Habilitationsschr. 
00992 
Müller, Christiane: Der Einfluß der Fußgängerzone auf 
den Einzelhandel in Regensburg / von: Christiane 
Müller. - Regensburg, 1993. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0373-1
VII, 80 S.: Kt , graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00993 
Wolf, Peter: Die "Manager" des Mittelalters : vom 
Goldhandelssystem zwischen Böhmen, Bayern und 
Italien. In: Charivari 22 (1996) Nr. 4. S. 93 - 98 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der Rolle 
Regensburgs 
Außenhandel 
00994 
Perlinger, Werner: Als Kaufmannszüge und 
Reisende über den Grenzwald "geleitet" wurden. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1996). S. 45 - 52 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Geleitrechten im 
Landkreis Cham 
00995 
Wolf, Peter: Der Edelmetallhandel zwischen Prag, 
Regensburg und Venedig im späteren Mittelalter. 
In: Gold im Herzen Europas. Kümmersbruck, 1996. 
S. 189 - 198 
Banken, Sparkassen 
00996 
Boniakowski, Ingeborg: Gründungsgeschichte der 
Sparkasse Regensburg / Ingeborg Boniakowski. In: 
Die bayerischen Sparkassen zwischen Kaiserreich 
und Diktatur. Wolnzach, 1996. 
S. 83 - 105 : graph. Darst. 
00997 
Eger, Wolfgang: Volksbank Vilseck : von der 
selbständigen Genossenschaft zur Zweigstelle der 
Volksbank Amberg eG / von Wolfgang Eger. In: 
Volksbank (Amberg, Oberpfalz): 
Huiidertfünfundzwanzig Jahre. Amberg, 199!). 
S. 270 - 302 : III. 
00998 
Feldenkirchen, Wilfried: Sparen und Sparverhalten 
in der Weimarer Republik / Wilfried 
Feldenkirchen. In: Die bayerischen Sparkassen 
zwischen Kaiserreich und Diktatur. Wolnzach, 
1996. S. 7 - 40 : graph. Darst. 
Der Verfasser behandelt u. a. die Stadtsparkasse Weiden 
00999 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Tirschenreuth eG / Text: Hermann 
Schwaiger. - Tirschenreuth, [1996]. - 365 S.: III. 
01000 
Schwaiger, Hermann: 100 Jahre Raiffeisenbank 
Tirschenreuth eG. In: Raiffeisenbank 
(Tirschenreuth): Hundert Jahre. Tirschenreuth, 
[1996]. S. 20-119: III. 
01001 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Beidl. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 244 - 265 : III. 
01002 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Griesbach. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 324 - 347 : III. 
01003 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Großkonreuth. 
In: Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 266 - 293 : III. 
01004 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Lengenfeld I. 
In: Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 144 - 157 : III. 
01005 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Liebenstein. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth); Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 294 - 323 : III. 
01006 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Plößberg-
Schönkirch. In: Raiffeisenbank (Tirschenreuth): 
Hundert Jahre. Tirschenreuth, [1996]. S. 192 - 223 
: III. 
01007 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Schwarzenbach. 
In: Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 176 - 191 : III. 
01008 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Wildenau. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 224 - 243 : III. 
01009 
Schwaiger, Hermann: Raiffeisen in Wondreb. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre, 
Tirschenreuth, [1996]. S. 158 - 175 : III. 
01010 
Schwaiger, Hermann: Die Raiffeisenbank 
Tirschenreuth eG im Jubiläumsjahr 1996. In: 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre. 
Tirschenreuth, [1996]. S. 348 - 353 : III. 
01011 
Schwarzer, Reinhold: Chronik der Raiffeisenbank 
Winklarn. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 
1996. S. 77 - 82 : III. 
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01012 
01012 
Volksbank (Amberg, Oberpfalz): 125 Jahre 
Volksbank Amberg e. G. / von Wolfgang Eger, 
Johannes Laschinger und Otto Schmidt. - Amberg: 
Volksbank Amberg eG, 1995. - 305 S.: III. 
01013 
Wagner-Braun, Margarete: Geistliche als Bankiers : 
zur Entstehung und Entwicklung der LIGA Spar-
und Kreditgenossenschaft e. G. Regensburg. In: 
Christliche Unternehmer; Büdinger Forschungen zur 
Sozialgeschichte 1992 und 1993. Boppard, 1994. 
S. 293 - 316 : III. 
Fremdenverkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01014 
Angerer, Birgit: Ich finde die Herzen der braven 
Regensburger alle offen : Fremdenverkehr in 
Regensburg / Birgit Angerer. - Regensburg: 
Fremdenverkehrsverein, 1996. - 76 S. : zahlr. III. 
01015 
Grundlagen eines Planungskonzeptes für den 
Städtetourismus in Regensburg / Josef Steinbach ... 
- Eichstätt, 1995. - 63 Bl . : III. (Universität 
(Eichstätt) / Professur für Wirtschaftsgeographie: 
Materialien und Diskussionsgrundlagen; 5) 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
01016 
Götz, Peter: Die Tafein zu Seiwersdorf / von Peter 
Götz. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 289 - 290 
01017 
Jungfern-Stechen : Wettstreit der Schiffer zu 
Steinweg; Festschrift 100 Jahre Auer Bräu / Heinz 
Mierswa. - Regensburg, 1996. - 40 S. : III. 
01018 
Muggenthaler, Thomas: Der "Rote Ochse" von 
Falkenberg. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 
1996. S. 174 
01019 
Scheuerer, Franz X.: Zur Entwicklung der 
Dorfwirtshäuser : Vortrag von 
Bezirksheimatpfleger Dr. Franz Xaver Scheuerer 
im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 30 (1996). S. 1 - 18 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01025 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Rieppel, Anton von 
01020 
Zwick, Günther: Anton von Rieppel (1852-1926) : 
ein bayerischer Industriepionier / Günther Zwick. 
In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 106 -108 
Anton von Rieppel wurde 1852 in Hopfau bei Erbendorf 
geboren 
Schlör, Gustav von 
01021 
Dallmeier, Martin: Gustav von Schlör : ein 
Oberpfälzer Industrieller und bayerischer Minister 
/ Martin Dallmeier. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 97 -100 
Siebenlist, Theodor 
01022 
Rösler, Rudolf: Theodor Siebenlist (1878 - 1945) : 
in Bodenwöhr entstand eines der ersten Forstbücher 
Afrikas / Rudolf Rösler. In: Oberpfälzer Heimat 
41.1997 (1996). S. 126 - 140 : III. 
Urban, Martin 
01023 
Wutz, Martha: Der "Fremdenverkehrsdoktor" 
Martin Urban : ein Pionier des Fremdenverkehrs 
im Bayerischen Wald; der Mann, der den 
"Singenden, klingenden Wald" bekanntmachte. In: 
Schöner Bayerischer Wald 110 (1996). S. 20 - 21 : 
III. 
Martin Urban lebte in Altenschwand 
Bildung und Schulwesen 
Bildungs-, Kulturpolitik 
01024 
Gschwendner, Karl: Die Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht in der ehemaligen Herrschaft 
Falkenstein. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 183 - 192 : III. 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01025 
Hegenberger, Manuela: Kindergarten "Hl. Familie", 
Roding / von Manuela Hegenberger. In: Pfarrei St. 
Bildung und Schulwesen 
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01026 
Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 89 - 90 : III. 
01026 
Hegenberger, Manuela: Kindergarten Mitterdorf / 
von Manuela Hegenberger. In: Pfarrei St. 
Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 91 - 92 : III. 
01027 
Krohn, Barbara: Mit Kind und Kegel: miteinander 
spielen, voneinander lernen in der Krabbelstube. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 130 - 136 : 
III. 
Schulwesen 
01028 
Motyka, Gustl: Aus alten Schulordnungen / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 294 - 295 
01029 
Motyka, Gustl: Aus alten Schulordnungen. In: Was 
uns die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 10. 
S.4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer 
Schulordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts 
01030 
Schulen in Regensburg : Ausgabe: Schuljahr 
1995/96 / Hrsg.: Stadt Regensburg, 
Schulpädagogische Abteilung. - Regensburg, 1995. -
74 S.: III. 
01031 
Schulen in Regensburg : Ausgabe: Schuljahr 
1996/97 / Hrsg.: Stadl Rcgcnsbuig, 
Schulpädagogische Abteilung. - Regensburg, 1996. -
81 S. : III. 
Volksschulen 
01032 
Aus dem bewegten Leben einer Dorfschule : die 
Hofdorfer und ihre Schule / [Willi Kaiser ...]. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): 
Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 1994. S. 88 - 99 : 
III. 
01033 
Bäumel, Eduard: Aus dem Regenpeilsteiner 
Schulleben / von Eduard Bäumel. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift. 
Regenpeilstein, 1996. S. 120 - 135 : III. 
01034 
Die Dorfschule in Dietersweg. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Dietersweg): Hundert Jahre. 
Dietersweg, 1996. S. 71 - 74 : III. 
01035 
Die ehemalige Volksschule Haderstadl. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Haderstadl): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Haderstadl, 1988. 
S. 51 - 52 : III. 
01036 
Gabler, Sebastian: Blickpunkt Schule. In: Festschrift 
Heimatfest. Winklarn, 1996. S. 63 - 69 : Hl. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volksschule Winklarn 
in den Jahren 1992 - 1995 
01037 
Gschwendner, Karl: Schule und Lehrer in 
Regenpeilstein / von Karl Gschwendner. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift. 
Regenpeilstein, 1996. S. 118 -120 
01038 
Hönick, Norbert; Seitz, Hubert: Aus dem 
Notizenbuch der Schule Langentheilen. In: Wir am 
Steinwald 4 (1996). S. 129 - 140 : III. 
Einzelne Grundschulen 
Mitterdorf 
01039 
Trinkerl, Eduard: 25 Jahre Grundschule in 
Mitterdorf. In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). 
S. 118 - 123 : III. 
Neutraubling 
01040 
Festschrift zur Einweihung der Baumaßnahmen an 
der Josef-Hofmann-Grundschule in Neutraubling / 
Hrsg.: Stadt Neutraubling. Bearb.: A. Troiber ... -
Neutraubling, [1991]. - [12] Bl . : III. 
01041 
Zorn, Günther: Die Grundschule Neutraubling. In: 
Festschrift zur Einweihung der Baumaßnahmen an 
der Josef-Hofmann-Grundschule in Neutraubling. 
Neutraubling, [1991]. Bl. [3 - 4] 
Roding 
01042 
Heigl, Josef: Der letzte Aufstieg in die Kuppel des 
alten Knabenschulhauses. In: Rodinger Heimat 11. 
1994 (1996). S. 152 - 156 : III. 
Das Knabenschulhaus stand bis 1995 in Roding 
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Einzelne Hauptschulen Einzelne Sonderschulen 
Regensburg, Pestalozzischule 
01043 
75 Jahre Pestalozzischule : 1914 - 1989; Festschrift / 
Hrsg.: Schulleitung der Pestalozzischule/HS, 
Regensburg; Red.: Hubert Wartner. - Regensburg, 
1989. - 44 S.: III. 
01044 
Wartner, Hubert: Bildung zur Menschlichkeit: aus 
der Chronik der Pestalozzischule. In: Regensburger 
Almanach 29 (1996). S. 156 -161 : III. 
01045 
Wartner, Hubert; Leidl, Heinz: 75 Jahre 
Pestalozzischule : Auszüge aus einer Schulchronik. 
In: Fünfundsiebzig Jahre Pestalozzischule. 
Regensburg, 1989. S. 11 - 23 : III. 
Einzelne Realschulen 
Regenstauf 
01046 
Schweimer, Harro: 25 Jahre Staatliche Realschule 
Regenstauf : fast eine Generation. In: Staatliche 
Realschule (Regenstauf): Staatliche Realschule. 
Regenstauf, 1996. S. 16 - 23 : III. 
01047 
Staatliche Realschule (Regenstauf): Staatliche 
Realschule Regenstauf: wir machen Schule; 
Jubiläumsausgabe 1995/96 / Hrsg.: Richard 
Nicklas. - Regenstauf, 1996. - 192 S. : III. 
Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Amberg (Oberpfalz), Erasmus-Gymnasium 
01048 
Gehr, Hans: Halbzeit : eine Klasse vor und nach 
dem Einzug in den Neubau des Gymnasiums 
Amberg 1.9.1921 / von Hans Gehr. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 207 - 215 : III. 
Nabburg, Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium 
01049 
Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium (Nabburg): 
30 Jahre Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium 
Nabburg : Festschrift - Jahresbericht 1995/96. -
Nabburg, [1996]. - 177 S.: III. (Johann-Andreas-
Schmeller-Gymnasium (Nabburg): Jahresbericht; 
1995/96) 
Kötzting 
01050 
Baumann-Geldern, Irene: Besuch des Kinder-
Musicals "Der Teufel mit den drei goldenen 
Haaren" in der Förderschule Kötzting / Irene 
Baumann-Geldern. In: Behindertenpädagogik in 
Bayern 39 (1996). S. 351 - 354 
Berufsbildung 
Einzelne berufsbildende Schulen 
Regensburg, Regenstauf, Eckert-Schulen 
01051 
Schienle, Heinz: 50 Jahre Eckert-Schulen : seit 
1946 / [verf. von Heinz Schienle]. - [Regenstauf]: 
Eigenverl, der Dr.-Robert-Eckert-Schulen, 1996. -
182 S.: zahlr. III. 
Einzelne Fachoberschulen und Fachschulen 
Cham (Oberpfalz), Staatliche Fachoberschule 
01052 
Staatliche Fachoberschule (Cham, Oberpfalz): 25 
Jahre Staatliche Fachoberschule Cham / [Red.: A. 
Burgermeister ...]. - Cham: Staatliche 
Fachoberschule, 1995. - 127 S. : zahlr. III. 
Roding Schnitzerschule 
01053 
Trinkerl, Eduard: Die Holzschnitzerschule in 
Roding von 1868 bis 1910. In: Rodinger Heimat 11. 
1994 (1996). S. 86 - 117 : III. 
Weiden (Oberpfalz), Landwirtschaftsschule 
01054 
Landwirtschaftsschule (Weiden, Oberpfalz): 125 
Jahre Landwirtschaftsschule Weiden, 90 Jahre 
Verband landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
: [Schulchronik und Jahresbericht]. - Weiden, 1996. -
86 S.: III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01055 
Eimer, Josef: Bürgermeister: einst und jetzt. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 152 - 156 : III. 
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01056 
Als Beispiel dienen der Altbürgermeister von Neudorf und der 
Bürgermeister von Luhe-Wildenau 
01056 
Eimer, Josef: Grundschüler und ihre Gemeinde / 
Josef Eimer. In: Schulverwaltung 19 (1996). 
S. 355 - 357 
01057 
Gruber, Doris; Kagermeier, Doris: Stadtrallye 
Regensburg. In: Schülerexkursionen im 
Erdkundeunterricht 1. Regensburg, 1996. S. 7 - 27 
: III. 
01058 
Gruber, Doris: Verbrauchermarkt "Meister" in 
Pentling, LK-Regensburg. In: Schülerexkursionen im 
Erdkundeunterricht 1. Regensburg, 1996. 
S. 93 - 126 : III. 
01059 
Kagermeier, Doris: Baumarkt "toom" in 
Regensburg-Königswiesen. In: Schülerexkursionen 
im Erdkundeunterricht 1. Regensburg, 1996. 
S. 69 - 92 : III. 
01060 
Mit der Klasse unterwegs auf der 
Landesgartenschau : Leben am Fluß; pädagogischer 
Rundweg / Hrsg.: Landesgartenschau Amberg 1996 
GmbH; Konzeption und Text: Friedrich Brandl, 
Jutta Brandl-Trepesch. - Amberg, 1996. - 36 S. : III. 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
Erwachsenenbildung 
01064 
Kreilinger, Peter: Entstehung und Arbeit des 
Amerika-Hauses im Nachkriegs-Regensburg / 
Peter Kreilinger. In: Kollegstufenwettbewerb in den 
Fächern Gesellschaftswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Literatur 4 
(1996). S. 1 - 45 : III. 
Einzelne Volkshochschulen und Akademien 
Beratzhausen 
01065 
Europa zu Gast : 1. Internationale Malakademie 
Beratzhausen 1993 / Red.: Josef Hauser. -
Beratzhausen: Kuratorium für Rumänische 
Kulturarbeit, 1993. - [64] Bl. 
01066 
Schmid, Emanuel: Stufen des Verstehens : zur 
Internationalen Ferienmalakademie in 
Beratzhausen / von Emanuel Schmid. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 193 - 196 : III. 
Regensburg 
01067 
Schindler, Mariele; Walter, Margot: Weiterbildung 
für ältere Menschen : Porträt eines 
Programmangebotes der Volkshochschule 
Regensburg. In: Regensburger Almanach 29 
(1996). S. 127 - 129 : III. 
01061 
Dantl, Georg: Frauen im Lehrberuf - unerwünscht. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 2. S. 3 - 4 : III. 
01062 
Dantl, Georg: Gemeindeschreiber ja - Leichenbitter 
nein. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 5. S. 3 - 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den geforderten 
Nebentätigkeiten für Lehrer in der Oberpfalz im 19. 
Jahrhundert 
01063 
Gschwendner, Karl: Lehrer in Roding. In: Rodinger 
Heimat 10.1993 (1995). S. 108 - 152 : III. 
Wissenschaft und Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte 
Wissenschaft 
01068 
Lorenz, Martina: Naturforschung in der Geschichte 
Regensburgs. In: V H V O 135 (1995). S. 43 - 57 : 
III. 
01069 
Wiesenbach, Joachim: Wilhelm von Hirsau und die 
Sphaera : zum sogenannten Astrolabium von St. 
Emmeram / von Joachim Wiesenbach. In: 
Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 108-114:111. 
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Hochschulpolitik, -planung; Studienordnung, -
planung 
01070 
Kohnhäuser, Erich: Hochschulen in der Oberpfalz 
: die Fachhochschule als Standortfaktor / Erich 
Kohnhäuser. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 
1996. S. 74 - 79 : III. 
Als Beispiel dient die Fachhochschule Regensburg 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
01071 
Krampol, Karl: Der Verein der Freunde der 
Universität Regensburg und sein Beitrag zur 
Universitätsgründung / Karl Krampol. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 62 - 65 
01072 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1995. - Regensburg, [1996]. -129 S.: III. 
Einzelne Fachhochschulen 
Regensburg 
01073 
25 Jahre Fachhochschule Regensburg : 
Sonderbeilage der Mittelbayerischen Zeitung und 
ihrer Regionalausgaben 02. Juli 1996 / Redaktion: 
Gerd Otto. - Regensburg: Mittelbayerische Zeitung, 
1996. - 8 S.: III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Erziehung, Wissenschaft 
Fletcher, Tom H. 
01074 
Philipsborn, Henning von: Ein englischer 
Individualist als Wahl-Regensburger : Nachruf auf 
Tom Hugh Fletcher (1913 - 1995). In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 143 - 145 : 
III. 
Groskopf Johann B. 
01075 
Förster, Martina: Johann Baptist Groskopf. In: 
Groskopf, Johann: Eschenbach. Eschenbach, 1983. 
S. 62 - 63 
Johann Baptist Groskopf war zwischen 1829 und 1848 Lehrer 
in Eschenbach 
Kepler, Johannes 
01076 
Baumüller, Monika: Vor 425 Jahren wurde der große 
Naturwissenschaftler Johannes Kepler geboren. In: 
Charivari 22 (1996) Nr. 12. S. 90 - 91: III. 
Mayer, Laura 
01077 
Wittenzellner, Wido: Laura Mayer, 101 Jahre 
Leben (und Wirken) in Stadtamhof / Wido 
Wittenzellner. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 155 -156 
Laura Mayer war Lehrerin in Stadtamhof 
Schäffer, Jacob C. 
01078 
Feldmann, Christian: Ein Pfarrer erfand das 
Holzpapier : das abenteuerliche Leben des 
Regensburger Theologen und Naturforschers Jacob 
Christian Schäffer. In: Regensburger Bistumsblatt 
65 (1996) Nr. 19. S. 12 : Iii. 
S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01079 
Baron, Bernhard M.: Die Weidener Literaturtage. 
In: Der Kulturmanager: Erfolgskonzepte und 
Arbeitshilfen für gemeinsames Handeln von Kunst, 
Kommunen und Wirtschaft Teil 9. Stadtbergen, 
1996. S. 17 - 25 : III. 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01080 
Bachmann, Armin: Feldforschung und erste 
Ergebnisse des "Sprachatlasses von Nordost-
Bayern" aus der Oberpfalz : Vortrag auf der 
Herbsttagung der Heimatpfleger am 19.11.1994 in 
Amberg / von Armin Bachmann. In: 
Heimatpflegertagung (11,1991 - 14,1994): 
Amberger Tagungen. Kallmünz, [1996]. 
S. l l l -115:Kt . 
01081 
Bäumler, Hans: Aussterbende Begriffe : 
geschrieben, wie sie im noch unverfälschten 
Spreißlhans'n-Dialekt klingen. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 21 
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01082 
Dünninger, Eberhard: Die Entdeckung der 
Oberpfälzer Mundart und die Entwicklung der 
Mundartliteratur in der Oberpfalz vom 17. bis zum 
frühen 20. Jahrhundert : Referat bei der 12. 
öffentlichen Tagung der Oberpfälzer 
Heimatpfleger, Heimatforscher, 
Heimatinteressierten am 21. November 1992 in 
Amberg / von Eberhard Dünninger. In: 
Heimatpflegertagung (11,1991 - 14,1994): 
Amberger Tagungen. Kallmünz, [1996]. S. 41 - 53 
01083 
Laßleben, Paul: Keltische Vorbevölkerung oder 
keltische Vorfahren / von Paul Laßleben. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 264 - 268 
01084 
Rowley, Anthony R.: Morphologie aus Syntax -
natürlich : zur Flexion der Nebensatzeinleiter in 
nordostbayerischen Dialekten. In: 
Regionalsprachliche Variation, Umgangs- und 
Standardsprachen; Internationaler 
Dialektologenkongreß: Verhandlungen ... 3 
(Bamberg 1990). Stuttgart, 1994. S. 488 - 497 : III. 
01085 
Scheuerer, Franz X.: Die Dialekte im Landkreis 
Cham : den Menschen "aufs Maul geschaut". In: 
Hofer, Sabine: Landkreis Cham. Regensburg, 1996. 
S. 137 - 143 : III. 
01086 
Scheuerer, Franz X.: Die Mundart im 
Schwandorfer Umland und ihre Eingliederung in 
den baierischen Dialektraum / Aufsatz des Herrn 
Bezirksheimatpflegers Dr. Franz Xaver Scheuerer. 
In: Heimat- und Trachtenverein Stamm 
(Schwandorf): Festschrift. Schwandorf, 1995. 
S. 97 - 117 : III. 
01087 
Scheuerer, Franz X.: Der Sprachatlas von 
Nordostbayern als Teilprojekt des bayerischen 
Sprachatlasses : ein wissenschaftliches Großprojekt, 
das unter anderem die mundartgeographischen 
Verhältnisse in der Oberpfalz untersucht, wird 
vorgestellt. In: Heimatpflegertagung (11,1991 - 14, 
1994): Amberger Tagungen. Kallmünz, [1996]. 
S. 99 - 110 
Namenkunde 
01088 
Stadlbauer, Josef: Höfe im Bezirk Waldmünchen. In: 
Waidmünchner Heimatbote 30 (1996). S. 142 - 143 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Hof als Orts-, Straßen- und 
Hausname 
Personennamen 
01089 
Kleinöder, Rudolf: Konfessionelle Namengebung in 
der Oberpfalz von der Reformation bis zur 
Gegenwart / Rudolf Kleinöder. - Frankfurt am 
Main [u.a.]: Lang, 1996. - XVIII, 533 S. 
([Europäische Hochschulschriften / 21] ; 165) 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1994 
01090 
Pillep, Hans: Verbreitung von Familiennamen in 
der Oberpfalz : dargest. an 46 Beisp. / Hans Pillep. 
- Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 1993. - II, 29 S.: Kt. 
(Familienkundliche Beiträge ; 6) 
01091 
Stadlbauer, J.: Von alten Waldmünchner Familien. 
In: Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). 
S. 134 - 138 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01092 
Greule, Albrecht: Kareth und Saliern : zwei 
Deutungsversuche. In: Blätter für oberdeutsche 
Namenforschung 32/33. 1995/1996 (1996). 
S. 145 -150 
01093 
Knedlik, Manfred: Die Flur- und Waldnamen der 
Stadt Mitterteich / von Manfred Knedlik. -
Pressath: Bodner, 1995. - 119 S. : Kt. 
01094 
Meierhofer, Ute: Die Gemeinde Lappersdorf: 
Geschichte der Ortsteile in Einzeldarstellungen. -
Lappersdorf, [1996]. - 73 S.: III. 
D i e Verfasserin beschäf t ig t sich sehr mit den Ur t snamen 
01095 
Straßer, Willi: Der Chamb oder die Chamb. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 115 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01096 
Alte Hausnamen : ein Stück Dorfgeschichte. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Zimmering): 
Fünfundachtzigjähriges Gründungsfest. Zimmering, 
1986. Bl. [35] 
01097 
Feldmann, Christian: Straßen und ihre Namen. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 126 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
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01098 
01098 
Knauer, Bernhard: Neustadt a. d. Waldnaab und 
seine Straßennamen / zsgest. von Bernhard Knauer. 
- Neustadt a. d. Waldnaab, 1996. - 22 S. 
01099 
Krippner, Rudolf: Die Oberviechtacher Hausnamen 
: Herkunft und Bedeutung / Rudolf Krippner. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S.133 -161: III. 
01100 
Maier, Josef: Spaziergang durch Schafberg und 
Dieberg. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). S. 198 - 215 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Hausnamen 
01101 
Straßer, Willi: Chamer Straßennamen erzählen 
Stadtgeschichte / Willi Straßer. - Straubing: 
Attenkofer, 1996. - 111 S.: zahlr. III., Kt. 
01102 
Tierisch ernst : Geschichten für grosse und kleine 
Kinder / Peter Nüesch. III. von Ivana Koubek. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 
1996. - 64 S.: überw. III. 
Der Verf. beschäftigt sich mit Regensburger Staßennamen 
01103 
Weiß, Therese: Vohenstraußer Hausnamen : ein 
Streifzug durch die Häusergeschichte der Stadt 
Vohenstrauß. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 17 
(1996). S. 4-68: III. 
Literaturgeschichte 
Neuzeit 
01104 
Hobl-Friedrich, Mechtild: Die unerwartete 
Entdeckung : das Literatur-Archiv in Sulzbach-
Rosenberg / Mechtild Hobl-Friedrich. In: Gehört, 
gelesen 43 (1996) H. 8. S. 41 - 45 : III. 
01105 
Höllerer, Walter: Hier wo die Welt anfing : 
Sulzbach-Rosenberg, Treffpunkt der Autoren, Haus 
der Briefe, Bilder und Geschichten / Walter 
Höllerer. In: Literatur der Gegenwart. Sulzbach-
Rosenberg, [1996]. S. 9 - 24 : III. 
01106 
Literatur der Gegenwart im Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg : Begleitbuch zu Ausstellung 
und Archivbestand / Konzeption und Red.: Barbara 
Baumann-Eisenack. - Sulzbach-Rosenberg: 
Literaturarchiv, [1996]. -128 S.: III. 
Volksdichtung 
01107 
Bock, Hildegard: Die Perlhenne : eine Sage vom 
Tillenberg bei Neualbenreuth / Hildegard Bock. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 (1996). 
S. 150 - 156 : III. 
01108 
Bösl, Hans-Josef: Die Heilung eines Taubstummen 
in der Wallfahrtskirche Mariae Schnee. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 417 - 418 
Erstdruck: Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg (1981) S. 28; gemeint ist die Wallfahrtskirche 
Maria Schnee in Aufhausen 
01109 
Dausch, Ernst: Sagen aus dem Altlandkreis 
Nabburg / Ernst Dausch. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 7 
(1996). S. 10 -18 : III. 
OHIO 
Fendl, Josef: Das Teufelskraut: oder Wia a Bäuerin 
an Teifi ausgschmiert hat; eine Oberpfälzer 
Legende. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 38. S. 7 
01111 
Heil, Seff: Ländliche Spruchweisheiten aus dem 
Egerland und der Oberpfalz / Seff Heil. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 109 - 112 : III. 
01112 
Helml, Stefan; Wie die Magd den Teufel austrickste 
: um den Teufelsstein bei Vilseck ranken sich 
verschiedene Sagen. In: Heimatkalender für die 
Oberpfalz 21.1997 (1996). S. 69 
01113 
Kölwel, Gottfried: Die Wette mit dem Teufel. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 89 - 92 
Erstdruck: Prosa-Dramen-Verse, München-Wien, Bd. 1 (1962) 
S. 37; die Sage stammt aus Beratzhausen 
01114 
Motyka, Gustl: Die Burg Löweneck bei 
Etterzhausen. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 36. S. 30 
01115 
Motyka, Gustl: Das Burgfräulein auf Rosenberg : 
eine Sage aus der Oberpfalz. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 22. S. 5 
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01116 
01116 
Motyka, Gustl: Die Geister von Schloß Velburg : 
eine Sage aus der Oberpfalz. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 12. S. 22 
01117 
Motyka, Gustl: Der Graf von Leuchtenberg : eine 
Sage aus der Oberpfalz. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 13. S. 7 
01118 
Motyka, Gustl: Der Graf von Leuchtenberg. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 9. S. 4 
01119 
Motyka, Gustl: Die Hollerwiese bei Amberg : eine 
Sage aus der Oberpfalz. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 5. S. 29 
01120 
Motyka, Gustl: Die Nonne auf dem Adlersberg. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 48. S. 5 
01121 
Motyka, Gustl: Sagengestalten aus der Oberpfälzer 
Heimat. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 4. S. 1 
01122 
Motyka, Gustl: Sagengestalten aus der Oberpfalz. 
In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 2. 
S.20 
01123 
Motyka, Gustl: Sagengestalten aus der Oberpfalz. 
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 10. S. 2 
01124 
Motyka, Gustl: Der tapfere Ritter auf Habsberg : 
eine Sage aus der Oberpfalz. In: Altbayerische 
Heimatpost 48 (1996) Nr. 30. S. 29 
01125 
Ruhland, Fanny: Waldmünchner G'schichten / 
erzählt von Frau Fanny Ruhland. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 54 - 61 : III. 
01126 
Schreiegg, Anton: Eine Sage vom Tillenberg und 
dem Granatbrunnen. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S.97 
01127 
Staimer, Andreas: Waldfrühling und Waldjugend. In: 
Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) 
Nr. 5. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Abzählreimen aus dem 
Regental 
01128 
Straßer, Willi: Von Irrlichtern in geheimnisvollen 
Nächten / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 369 - 370 
Die Erzählungen über Irrlichter stammen aus der Gegend um 
Cham 
Mundartliteratur 
Altbayern 
01129 
Detterbeck, Pius: Weihnacht: Mundartgedichte 
und Geschichten. - Obertraubling 
4. - [1996]. - 88 S.: III. 
01130 
Heiteres Ostbayern : Gedichte und Geschichten 
zum Vorlesen für Sitzweil und Hoagarten, 
aufgelockert mit Zeichnungen ... / Josef Fendl 
(Hrsg.). - Straubing: Attenkofer, 1996. -
199 S. : III. 
01131 
Hölle, Margret: Wurzelherz : Gedichte in 
Oberpfälzer Mundart / Margret Hölle. - Neuaufl. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 
1996. - 111 S. : III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Baron, Bernhard M. 
01132 
Dünninger, Eberhard: Mit der Leidenschaft des 
Lesers ...: Laudatio auf Bernhard M . Baron zur 
Verleihung des Friedrich-Baur-Preises für Literatur 
1995 durch die Bayerische Akademie der Schönen 
Künste in Verbindung mit der Friedrich-Baur-
Stiftung. In: Literatur in Bayern 43 (1996). 
S. 79 - 80 : III. 
Behnisch, Franz J. 
01133 
Dimpfl, Ehrentraud: Franz Joachim Behnisch : der 
Berliner Autor lebte über 30 Jahre in Weiden. In: 
Lichtung 9 (1996) H. 1. S. 46 - 48 : Iii. 
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Hauschka, Ernst R. 
01134 
Dr. Ernst R. Hauschka zum 70. Geburtstag. In: Die 
Neue Bücherei 1996 (1996). S. 198 -199 
01135 
Dünninger, Eberhard: Ernst R. Hauschka zum 70. 
Geburtstag / von Eberhard Dünninger. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 251 - 253 
Hölle, Margret 
01136 
Berlinger, Joseph; Hölle, Margret: Ein 
Waldspaziergang mit Margret Hölle / von Joseph 
Berlinger. In: Hölle, Margret: Wurzelherz. 
Regensburg, 1996. S. 93 -107 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01137 
Eilert, Hildegard: Übersetzung als Interpretation : 
das Gedicht Morgen-Glantz der Ewigkeit von 
Christian Knorr von Rosenroth und seine 
italienische Übersetzung durch Sergio Lupi (1963). 
In: Morgen-Glantz 6 (1996). S. 69 - 80 
01138 
Finke, Manfred: Christian Knorr von Rosenroth als 
Schüler und Student. In: Morgen-Glantz 6 (1996). 
S.11 - 37 
01139 
Heimbucher, Oswald: Christian Knorr von 
Rosenroth am Sulzbacher Musenhof: vor 300 
Jahren ein geistiger Mittelpunkt Europas. In: 
Lichtung 9 (1996) H. 3. S. 45 - 47 : III. 
01140 
Hess, Peter: Von der humanistischen zur galanten 
Rhetorik : zu Christian Knorr von Rosenroths 
Konzeption des Galanten und des Politischen. In: 
Morgen-Glantz 6 (1996). S. 39 - 62 
01141 
Marigold, W. Gordon: Aspekte des geistlichen 
Liedes im 17. Jahrhundert : Johann Rist, Hinrich 
Elmenhorst, Christian Knorr von Rosenroth / W. 
Gordon Marigold. In: Morgen-Glantz 6 (1996). 
S. 81 - 98 
01142 
Zeller, Rosmarie: Adamitische Sprache, 
Natursprache und Kabbala : Überlegungen zu 
Sprachtheorie und Poesie im 17. Jahrhundert / 
Rosmarie Zeller. In: Morgen-Glantz 6 (1996). 
S. 133 - 154 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Hebräischstudien am 
Sulzbacher Hof in den Jahren 1665-1689 und Christian Knorr 
von Rosenroth 
01143 
Zeller, Rosmarie: Knorr von Rosenroth und 
Descartes : Anmerkungen zum System der 
Leidenschaften in Rautners Stats-kunst / Rosmarie 
Zeller. In: Morgen-Glantz 6 (1996). S. 63 - 68 
Müller, Carl T. 
01144 
Göttler, Hans: Der "Sau-Müller": zum 200. 
Geburtstag eines vergessenen bairischen Autors. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 16. S. 12 : 
III. 
Carl Theodor Müller wurde in Berching geboren 
Müller-Henning Margarete 
01145 
Müller-Henning, Margarete: Grüne Dome. - Kallmünz: 
Laßleben, 1994. - 51 S.: III. 
01146 
Müller-Henning, Margarete: Wege in der Oberpfalz. 
- Kallmünz: Laßleben, [1992]. - 48 S. 
Paretti, Sandra 
01147 
Dünninger, Eberhard: Ich bin aus Regensburg : 
Sandra Paretti und ihre Heimatstadt / Eberhard 
Dünninger. In: Im Nixenkahn der Donau. 
Regensburg, 1996. S. 6 -16 : III. 
01148 
Im Nixenkahn der Donau / Sandra Paretti. -
Regensburg: Mitlclbayerische Dr.- und Verl.-Ges., 
1996. - 48 S.: überw. III. 
Schmeller, Johann A. 
01149 
Scheuerer, Franz X.: Johann Andreas Schmeller : 
ein Oberpfälzer als Mitbegründer der Germanistik / 
Franz Xaver Scheuerer. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 126 - 128 
01150 
Schmeller, Johann A.: Besuch bey den Deutschen 
der Berge von Ober-Italien 1833 und 1844 / 
Johann Andreas Schmeller. Zsgest. von Richard J. 
Brunner. - Landshut: Curatorium Cimbricum 
Bavarense, 1996. - 103 S. 
Aus: Schmeller, Johann A.: Tagebücher 
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01151 Kunst 01164 
Schmidt, Maximilian 
01151 
Kellermann, Bernd: Der "Waldschmidt" aus 
Eschlkam. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 
1996. S. 30 - 31: III. 
Stuiber, Ludolf 
01152 
Kilger, Josef: Ludolf Stuiber (1861 - 1939), genannt 
Silvanus : ein vergessener Dichter des Bayerischen 
Waldes. In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). 
S. 128 - 133 
Thum und Taxis, Marie von 
01153 
Thum und Taxis, Gloria von: Lieben Erwachsene 
auch Märchen : "Wie ihr wisset, meine lieben 
Kinder, war Huang-Li, Kaiser von China. Aber 
dieses China liegt im Märchenland und in der 
Märchenzeit". Marie Prinzessin von Thum und 
Taxis (1855 - 1934) / Gloria von Thum und Taxis. 
In: Ostbayerische Sommerbilder. Amberg, 1996. 
S. 95 - 98 : III. 
Zaupser, Andreas D. 
01154 
Setzwein, Bernhard: Andreas Dominikus Zaupser 
und sein "baierisches und oberpfälzisches Idiotikon" 
/ Bernhard Setzwein. In: Gehört, gelesen 40 (1993) 
Nr. 2. S. 27 - 31 : III. 
K u n s t 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01155 
Arnold, Hermann: Rodinger Kulturlandschaft / 
Autor: Hermann Arnold. In: Roding: Stadtführer 
Roding. 2. Aufl.. Roding, 1992. S. 13 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Oberviechtach 
01156 
Zapf, Christa: Theatertradition in Oberviechtach 
von 1912 bis 1995 / Christa Zapf. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 39 - 60 : III. 
Regensburg 
01157 
Pigge, Helmut: Endlich wieder Theater : die 
Wiedereröffnung des Regensburger Stadttheaters 
am 25. November 1945. In: Regensburger 
Almanach 29 (1996). S. 73 - 77 : III. 
01158 
Reiter, Renate: Samuel Becketts absurdes Drama 
"Warten auf Godot" und dessen Konzeption und 
Produktion im Regensburger Turmtheater / 
Renate Reiter. In: Kollegstufenwettbewerb in den 
Fächern Gesellschaftswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Literatur 4 
(1996). S. 1 - 28 
Musiktheater, Ballett 
01159 
Seifert, Herbert: Frühes italienisches Musikdrama 
nördlich der Alpen : Salzburg, Prag, Wien, 
Regensburg und Innsbruck / Herbert Seifert. In: In 
Teutschland noch gantz ohnbekandt. Frankfurt am 
Main [u.a.], 1996. S. 29 - 44 
Schauspiel, Volksschauspiel 
01160 
Braun, Richard: Burgfestspiele Trausnitz. In: Der 
Stadtturm 8. 1992 (1994). S. 13 - 33 : III. 
01161 
Greipl, Egon J.: Dollinger: die Nachlese zum Spiel: 
rückblickende Gedanken des Initiators. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 26 - 36 : III. 
01162 
Möckershoff, Barbara: Barocke 
Passionsprozessionen und Passionsspiele. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 211 -216:111. 
01163 
Möckershoff, Barbara: Das Regensburger 
Osterspiel. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 299 - 302 : III. 
01164 
Neunburger Burgfestspiele "Vom Hussenkrieg": 
vom 6. Juli bis 10. August '96; eine Sonderbeilage 
der Mittelbayerischen Zeitung, Amberger 
Nachrichten, Bayerwald-Echo, Kötztinger 
Umschau, Oberpfälzer Nachrichten 06./07.1996. -
Regensburg: Mittelbayerische Zeitung, 1996. -
[8 S.]: III. 
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01165 Kunst 01182 
01165 
Reimer, Wolfgang: Michl Heigl - Volksheld oder 
Verbrecher : als Räuber Heigl wurde er zur 
Legende / Wolfgang Reimer. In: Der Bayerwald 
88 (1996) H. 2. S. 56 - 57 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Räuber-Heigl-Spiel in 
Rimbach 
01166 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchner Passionsspiele 
in alter und neuer Zeit. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 95 - 98 : III. 
01167 
Steiner, Heribert: Gregori-Schulfest in Bruck i. d. 
OPf. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 116 - 117 
01168 
Waldfestspiele Kötzting: das Aushängeschild des 
ostbayerischen Volkstheaters : heuer mit der 
Uraufführung der bairischen Komödie "Die lustigen 
Weiber" nach William Shakespeare. In: Schöner 
Bayerischer Wald 97 (1994). S. 97 : III. 
Musik 
01169 
Blaskapelle St. Martin (Oberpfraundorf): 
Festschrift zum 20jährigen Gründungsfest der 
Blaskapelle St. Martin Oberpfraundorf : am 16. 
und 17. Juli 1994. - Oberpfraundorf, 1994. -
92 S. : III. 
01170 
Bradl, Hans: Das Sudetendeutsche Musikinstitut : 
Musik als Brücke zu den östlichen Nachbarn / Hans 
Bradl. In: Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 12 - 15 : III. 
01171 
Collegium Musicum (Regensburg): 60 Jahre 
Collegium Musicum Regensburg : Ergänzungsheft 
1985 - 1995. - Regensburg, 1995. - 64 S. : III. 
01172 
Jugendblaskapelle (Bernhardswald): Festschrift 
zum 10-jährigen Gründungsfest der 
Jugendblaskapelle Bernhardswald e.V. vom 2. 8. - 4. 
8.1991. - Bernhardswald, 1991. - 154 S.: III. 
01173 
Kunschir, Eduard: 65 Jahre Blaskapelle Kunschir 
Winklarn 1931 - 1996. In: Festschrift Heimatfest. 
Winklarn, 1996. S. 55 - 61: III. 
01174 
Neumann, Gerhard: 20 Jahre Spielmannszug. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 1. 1994 (1993). 
S. 90 - 93 : III. 
01175 
Scheuerer, Ludwig: Chronik der Blaskapelle St. 
Martin Oberpfraundorf / [Ludwig Scheuerer]. In: 
Blaskapelle St. Martin (Oberpfraundorf): 
Festschrift. Oberpfraundorf, 1994. S. 19 - 27 
01176 
Schuster, Hans: Da Blechhuaba : alter Marsch aus 
der Oberpfalz / von Hans Schuster. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 216 - 219 : III. 
Der Verfasser behandelt die Geschichte der Stadtkapelle 
Hemau in den Jahren 1945 - 1948 
01177 
Sterl, Raimund W.: Stadtamhofs 
Musikinstrumentenbauer, Meister des 
Kunsthandwerks / Raimund W. Sterl. In: 
Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 108 -115 : III. 
01178 
Stumpft, Karl: Die Schwarzachtaler / [Karl 
Stumpft]. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 118 -119 
Musikinstrumente 
Orgel 
01179 
Amode, Hubert: Streit um eine Orgelreparatur : 
interessanter Briefwechsel aus den Jahren 1846 bis 
1848. In: Der Stadtturm 8. 1992 (1994). S. 45 - 53 : 
III. 
Der Briefwechsel betraf die Orgeln in Pfreimd 
01180 
Göstl, Robert: Die neue Truhenorgel des 
Singkreises. In: Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 
1995/96 (1996). S. 8 - 9 : III. 
01181 
Weihe der Eisenbarth-Orgel : am 
Kirchweihsonntag, 29. September 1996, Pfarrkirche 
St. Michael - Michelsneukirchen ; Geschichte der 
Michelsneukirchener Kirchenorgeln und ihrer 
Organisten und Mesner / [Hrsg.: Pfarrei 
Michelsneukirchen]. Richard Urban ; Hans Janker. -
Michelsneukirchen: Janker, 1996. - 51 S.: III. 
Kirchenmusik 
01182 
Dobkowitz, Angela: Der Kirchenchor in der Pfarrei 
Roding / von Angela Dobkowitz. In: Pfarrei St. 
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Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 111 : III. 
01183 
Markmiller, Fritz: Zur Musik in den 
Ölbergandachten. In: Oberpfälzer Ostern. 
Regensburg, 1996. S. 104 -106 
Volksmusik, Volkstanz 
01184 
Bibliographie zur Volksmusik in der Oberpfalz und 
angrenzenden Gebieten / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik; 
Zusammenstellung: Johann Wax. - 4. Aufl. -
Regensburg, 1996. - 42 S. 
01185 
Eichenseer, Adolf: Passionssingen. In: Oberpfälzer 
Ostern. Regensburg, 1996. S. 148 -150 
01186 
Hartinger, Walter: Tanzmusik zwischen Schimpf 
und Ehr' : ostbayerische Musikanten im 18. 
Jahrhundert / Walter Hartinger. In: Tanz und 
Tanzmusik in Überlieferung und Gegenwart. 
Bamberg, 1992. S. 395 - 417 : III. 
01187 
Kraus, Wolf: A weng lusti - a weng b'sinnli: 
G'saangia und G'schicht'n aas'm Stawold. - 3. Aufl. -
Pressath: Bodner, [1994]. -134 S. : III. 
Musikpädagogik 
01188 
Zierer, Barbara: Schloß Alteglofsheim wird 3. 
Bayerische Musikakademie : ein Schloß erwacht aus 
dem Dornröschenschlaf. In: Die Oberpfalz 84 
(1996). S. 148 - 151: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Buechmaier, Johannes 
01189 
Haar, James: Josquin as Interpreted by a Mid-
Sixteenth Century German Musician. In: Festschrift 
für Horst Leuchtmann zum 65. Geburtstag. Tutzing, 
1993. S. 179 - 205 : III. 
Johannes Buechmaier lebte im 16. Jahrhundert in Regensburg 
Fleckenstein, Franz 
01190 
Stein, Franz A.: Priester - Musiker - A C V 
Landespräses, Direktor der Kirchenmusikschule 
Regensburg : Msgr. Franz Fleckenstein starb am 5. 
Januar 1996. In: Musica sacra 116 (1996). 
S. 37 - 39 : III. 
Göstl (Familie) 
01191 
Lauerer, Bernhard: 30 Jahre Göstl in Deuerling. In: 
Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 1995/96 
(1996). S. 12 - 13 : III. 
Harrer, Jakob 
01192 
Sterl, Raimund W.: Nachrichten zu Jakob Harrer 
(1644-1717). In: Musik in Bayern 51 (1995). 
S. 119 -125 
Der Orgelbauer Jakob Karrer wurde in Regensburg geboren 
Kraus, Eberhard 
01193 
Göstl, Robert: Eberhard Kraus zum 65. Geburtstag -
dem Domorganisten von Regensburg zum 
Abschied. In: Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 
1995/96 (1996). S. 14 - 15 
01194 
Stein, Franz A.: Eberhard Kraus : Jahrgang 1931 -
Domorganist - Lehrer - Orgel - Publizist usw. In: 
Musica sacra 116 (1996). S. 196 - 197 : III. 
Kunz, Konrad M. 
01195 
Dantl, Georg: Ein Oberpfälzer schul die 
Bayernhymne. In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 8. S. 3 - 4 : III. 
Martin, Johann P. 
01196 
Schüdel, Angelika: Ein Freystädter macht Musik in 
Paris. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. 
S.90 
Michl, Joseph W. 
01197 
Jüttner, Susanne: Joseph Willibald Michl: ein 
Klassiker der Oberpfalz. In: Historischer Verein für 
Neumarkt i. d. OPf. und Umgebung: Jahresbericht 
des ... 21 (1996). S. 61 - 70 
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Der Komponist Joseph Willibald Michl wurde 1745 in 
Neumarkt geboren 
Mickisch, Stefan 
01198 
Setzwein, Ursula; Mickisch, Stefan: Der Pianist 
Stefan Mickisch / vorgestellt von Ursula Setzwein. 
In: Lichtung 9 (1996) H. 4. S. 19 - 21: III. 
Stefan Mikisch wurde in Schwandorf geboren 
Peisl, Otto 
01199 
Der "Kiem-Pauli der Oberpfalz" : Otto Peisl 46 
Jahre lang Motor und Herz der Volksmusik 
Ostbayerns. In: Straubinger Kalender 399 (1995). 
S. 193 - 199 
Poißl, Johann N. von 
01200 
Arnold, Hermann: Johann Nepomuk von Poißl: 
Mensch - Werk - Wirken. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 13 (1996). 
S. 145 - 170 
Johann Nepomuk von Poißl wurde 1783 in 
Loifling/Haunkenzell geboren 
Reger, Max 
01201 
Bredenbach, Ingo: Zur Agogik in der Orgelmusik 
des 19. Jahrhunderts : dargestellt an einem 
Choralvorspiel Max Regers op. 67,25 / Ingo 
Bredenbach. In: Musik und Kirche 66 (1996). 
S. 234 - 243 : III. 
01202 
Drude, Matthias: Stichworte und 
Randbemerkungen zu Regers Harmonik / 
Matthias Drude. In: Musiktheorie 11 (1996) H. 2. 
S.III - 123 
01203 
Fröhlich, Hanna: 11. Mai 1916 - Max Reger ist tot : 
Nachrufe aus großen Zeitungen. In: Heimatkalender 
für die Oberpfalz 21. 1997 (1996). S. 74 - 77 : III. 
Schacht, Theodor von 
01204 
Klotz, Lukas: Theodor von Schacht: Thum und 
Taxis'scher Hofkomponist : Transskription, 
Druckfassung und Analyse des Werks: Andante con 
Variationi Concerto per il Cembalo (Schacht 82) / 
Lukas Klotz. In: Kollegstufenwettbewerb in den 
Fächern Gesellschaftswissenschaften, 
Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Literatur 4 
(1996). S. 1 - 38 : III. 
Schmid, Karl N. 
01205 
Stein, Franz A.: Ein Oberpfälzer Schwabe : Karl 
Norbert Schmid / Franz A. Stein. In: Kulturland 
Oberpfalz. Regensburg, 1996. S. 139 -141: III. 
Sterl, Raimund W. 
01206 
Sterl, Raimund W.: Werkverzeichnis Raimund W. 
Sterl 1996 / [R. W. Sterl]. - Stand. 20. Juni 1996 -
Regensburg: Selbstverl., 1996. - 41 S. 
Suppe, Rosine S. 
01207 
Sterl, Raimund W.: Eine Regensburgerin als 
musikalische Muse in Wien : Franz von Suppes 
Gattin Rosine Sophie Suppe, geb. Strasser (1841 -
1926). In: Regensburger Almanach 29 (1996). 
S. 179 - 185 : III. 
Witt, Franz X. 
01208 
Dittrich, Raymond: Franz Xaver Witt und Richard 
Wagner : Anmerkungen zu zwei Briefen von 
Richard und Cosima Wagner aus dem Nachlaß von 
Franz Xaver Witt in der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 30 (1996). 
S. 221 - 228 : III. 
01209 
Spitzenberger, Wilhelm: König Ludwig I. und die 
Kirchenmusik : Witts Kirchenmusikreform mit 
königlichem Rückenwind / von Wilhelm 
Spitzenberger. In: Heimatglocken 1996 (1996). 
S. [1] : III. 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
01210 
Amann, Wilhelm: 50 Jahre Berufsverband 
Bildender Künstler Niederbayern, Oberpfalz : 
Kunstvereine, Kunstschulen, Künstlerinnen-
Gruppen, Künstler-Gruppen im Regensburg des 19. 
und 20. Jahrhunderts ; 1946 - 1996 / Wilhelm 
Amann. - Regensburg: Berufsverband Bildender 
Künstler Niederbayern/Oberpfalz, 1996. -
119 S.: zahlr. III. 
01211 
Ausstellung Dialog : 14 ostbayerische Künstler 
zeigen Gemälde, Skulpturen und Installationen ; 
Diözesanmuseum Brünn, 16. Mai bis 1. September 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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1996 / Konzept der Ausstellung: Genoveva Nitz. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1996. -
71 S.: zahlr. III. (Kunstsammlungen des Bistums 
Regensburg: Kataloge und Schriften ; 16) 
Text dt., tschech. und poln. 
01212 
Große ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk; 50 Jahre 1946 -
1996 BBK Niederbayern-Oberpfalz; 10. Mai - 31. 
Mai 1996 im Kunst- und Gewerbehaus Ludwigstraße 
6, Regensburg / Veranstalter: Berufsverband 
Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz. -
Regensburg, 1996. - [155 S.] : III. 
01213 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V., Regensburg. - Regensburg 
70. 23. November bis 22. Dezember 1996. - 208 S.: 
III. 
01214 
Kulturzeichen Kreuz : [anlässlich der Ausstellung 
"Kulturzeichen Kreuz" im Diözesanmuseum 
Obermünster, Regensburg vom 18. September bis 20. 
Oktober 1996] / hrsg. von Peter Bäumler. Texte 
von Friedhelm Mennekes und Haralampi G. 
Oroschakoff. - Regensburg: Galerie Peter Bäumler, 
1996. - 86 S.: überw. III. 
In der Ausstellung waren auch ostbayerische Künstler vertreten 
01215 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee. - Weiden 
34. [ = Doppelzählung] 26. Mai 1996 bis 6. Juni 
1996. -[72 S.]: III. 
01216 
Raab, Harald: Einsame Genies und die 
Schwierigkeit der Solidarität: 50 Jahre 
Berufsverband Bildender Künstler. In: Regensburger 
Almanach 29 (1996). S. 84 - 90 : III. 
01217 
Riepl, Heiner: Von der Kebbelvilla bis zur 
Künstlerkolonie / Heiner Riepl. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 7 
(1996). S. 60 - 63 : III. 
01218 
Wagner, Nikolaus: Die Kebbelvilla, eine 
Schwandorfer Kulturinstitution : Geschichte, 
Programm, Wirkung / Verfasser: Wagner Nikolaus. 
- Schwandorf, 1996. - 26 S.: III. 
Schwandorf, Carl-Gauß-Gymnasium, Facharb. 
Architektur 
01219 
Baumann, Ludwig: Zuflucht der Bayern und 
Böhmen : Dokumente zur Baugeschichte des 
Franziskanerklosters Neukirchen b. Hl. Blut. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1996). S. 87 - 107 : III. 
01220 
Boos, Andreas: Bemerkungen zur frühen Burganlage 
von Stefling. In: Tausend Jahre Stefling. Kallmünz, 
1996. S. 53 - 58 : III. 
01221 
Bullemer, Timo: Überlegungen zur Entstehung und 
Nutzung des Tonnengewölbes im Chamer Rathaus : 
auf Spurensuche in den archivischen Quellen. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1996). S. 75 - 85 : III. 
01222 
Conrad, Mathias: Ehemalige Regierungskanzlei in 
Amberg. In: Der Eisengau 7 (1996). S. 5 - 9 : III. 
01223 
Conrad, Mathias: Klosterkirche St. Peter in Kastl. 
In: Der Eisengau 7 (1996). S. 54 - 57 : III. 
01224 
Dallmeier, Lutz-Michael: Niedermünster - von der 
Urnenfelderzeit zur adeligen Damenstiftskirche / 
von Lutz-Michael Dallmeier. In: Romanik in 
Regensburg. Regensburg, 1996. S. 17 - 20 : Iii. 
01225 
Epple, Alois: Valentin Drexls Überlegungen zum 
Pfarrkirchenbau in Pfreimd. In: Der Stadtturm 10. 
1994 (1995). S. 79 - 82 : III. 
01226 
Fachhochschule Regensburg erhält Neubau an der 
Seybothstrasse. In: Journal Ostbayern. Wiesbaden, 
1996. S. 4 : III. 
01227 
Fischer, Ludger: Burg Heimhof in der Oberpfalz : 
Bodo Ebhardts gescheiterte Wohnidee / Ludger 
Fischer. In: Burgen und Schlösser 37 (1996). 
S. 80 - 85 : III. 
01228 
Gewerbebauten im ländlichen Raum. In: Journal 
Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 23 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit Gewerbebauten in Roßbach 
01229 
Hensch, Mathias: Eine hochmittelalterliche 
Kemenate und ein Saalgebäude des späten 10. 
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01230 Kunst 01248 
Jahrhunderts im Schloß Sulzbach (Stadt Sulzbach-
Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, 
Oberpfalz). In: Das archäologische Jahr in Bayern 
1995 (1996). S. 145 - 147 : III. 
01230 
Hoernes, Martin: Romanische Kapellen in 
Regensburg / von Martin Hoernes. In: Romanik in 
Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 32 - 40 : III., Kt. 
01231 
Im Herzen Weidens : Dipl.-Kfm. Thomas J. Witt 
Vermögensverwaltung GmbH, München. In: Journal 
Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 49 : III. 
01232 
520 Jahre Stadtpfarrkirche "Maria Himmelfahrt". 
In: Erbendorfer Heimatkalender 1. 1994 (1993). 
S. 45 - 46 : III. 
01233 
Lang, Herbert: Burg und Schloß Regenpeilstein. In: 
Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). S. 156 - 162 : III. 
01234 
Lang, Herbert: Von der "Burg Regenpeilstein" zum 
"Alten Schloß" / von Herbert Lang. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift. 
Regenpeilstein, 1996. S. 152 - 158 
01235 
Maurer, Herbert: Restitution der ehemaligen 
Franziskanerkirche betreffend. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 13 (1996). 
S. 189 - 212 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Chamer Stadtpfarrer 
Josef Zicglcr und der Chamer Franziskanerkirche 
01236 
Morsbach, Peter: Zur frühen Baugeschichte der 
ehemaligen Benediktinerabtei- und 
Karthäuserkloster-Kirche St. Vitus in Regensburg-
Prüll : kritische Anmerkungen zum Forschungsstand 
/ von Peter Morsbach. In: Romanik in Regensburg. 
Regensburg, 1996. S. 115 - 123 : III. 
01237 
Neues Bagger-Montagewerk im Taxöldener Forst : 
Sennebogen Maschinenfabrik, Straubing. In: 
Journal Ostbayern. Wiesbaden, 1996. S. 47 : III. 
01238 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis): Sanierung und 
Erweiterung des Landratsamtes Neumarkt i. d. 
OPf. / verantwortl.: Michael Gottschalk. -
Neumarkt i. d. OPf.: Landratsamt, [1995]. - 48 S.: 
III. 
01239 
Perlinger, Werner: Altar der Burgkapelle in 
Lichteneck wieder errichtet: 400 Jahre unter Schutt 
verborgen. In: Der Bayerwald 88 (1996) H. 1. 
S. 30 - 32 : III. 
01240 
Perlinger, Werner: Die frühe Geschichte des Further 
Rathauses. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 107 -114 : III. 
01241 
Perlinger, Werner: Die frühe Geschichte des Further 
Rathauses. In: Historischer Verein Furth im Wald 
und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). S. 39 - 48 : III. 
01242 
Sandor, Zsusanna: Ausgrabungen im Innenhof des 
Klosters Speinshart. In: Heimat Eschenbach 18 
(1995). S. 12-14:111. 
01243 
Schattenhofer, Monika: Das Haus der Zant in 
Regensburg : ein Fall für Denkmalpfleger / 
Sendetermin: 17.11.1996. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 1996. - 15 S. 
Manuskript einer Rundfunksendung aus der Reihe: Bayern -
Land und Leute 
01244 
Schmid, Peter: Zur Frühzeit der Alten Kapelle am 
Alten Kornmarkt / von Peter Schmid. In: Romanik 
in Regensburg. Regensburg, 1996. S. 21 - 25 : III. 
01245 
Schmidt, Otto: Pfalzgräfinnenhaus - Engelsburg -
Klösterl : zur Geschichte des Hauses des 
Prähistorischen Museums in Amberg / von Otto 
Schmidt. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 269 - 275, S. 321 -330 : III. 
01246 
Schnieringer, Karl: Romanische Profanarchitektur 
in Regensburg : bürgerlicher Wohnbau / von Karl 
Schnieringer. In: Romanik in Regensburg. 
Regensburg, 1996. S. 41 - 49 : III. 
01247 
Schuller, Manfred: Die Confessio des 
mittelalterlichen Hochaltars im Regensburger 
Dom. In: Architectura. Zeitschrift für Geschichte der 
Baukunst 24 (1994). S. 225 - 238 : III. 
01248 
Stadthalle mit Schwung : Max-Reger-Halle in 
Weiden. In: Journal Ostbayern. Wiesbaden, 1996. 
S. 5 : III. 
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01249 Kunst 01265 
01249 
Strobel, Richard: St. Jakob zu Regensburg -
Architektur und Geschichte / von Richard Strobel. 
In: Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 147 - 153 : III. 
01250 
Strobel, Richard: Turm und Steinwerk in 
Regensburg. In: Architectura. Zeitschrift für 
Geschichte der Baukunst 24 (1994). S. 239 - 248 : 
III. 
01251 
Traeger, Jörg: Die Allerheiligenkapelle im 
Regensburger Domkreuzgang : Architektur, 
Funktion, Ikonologie / von Jörg Traeger. In: 
Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 97 - 107 : III. 
Stadtgestaltung 
01252 
Friedhof Hofdorf / [Willi Kaiser ...]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): Hundertzwanzig 
Jahre. Hofdorf, 1994. S. 85 : III. 
01253 
Frischholz, Hans: 400 Jahre Friedhof an der 
Pleysteiner Straße : Pfalzgraf Friedrich genehmigt 
1596 einen neuen Gottesacker. In: Streifzüge: 
Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte 
der Stadt und Großgemeinde Vohenstrauß und 
Umgebung 17 (1996). S. 69 - 80 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Friedhof in 
Vohenstrauß 
01254 
Jobst, Andreas: Kirchhöfe im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit / Andreas Jobst. In: Tod und 
Gesellschaft - Tod im Wandel. Regensburg, 1996. 
S. 33 - 37 : III. 
D e r V e r f a s s e r b e f i e h l s i ch h a u p t s ä c h l i c h a u f R c g c n s b u i g c i 
Kirchhöfe 
01255 
Killer, Stefan: Der harmonikale Garten : 
Landesgartenschau Amberg: Oktaven und Quinten 
/ Stefan Killer. In: Garten + Landschaft 106 (1996) 
H. 9. S. 4 - 5 : III. 
01256 
Lorz, Kurt: Volkstümliche Grabmalkunst: 
schmiedeeiserne Grabkreuze im Friedhof von 
Oberwiesenacker. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 44. S. 9 : III. 
01257 
Morsbach, Peter: Der Lustgarten von Schloß 
Alteglofsheim : zum Beginn der französischen 
Gartenbaukunst in Bayern. In: Die Gartenkunst 6 
(1994). S. 69 - 88 : III. 
01258 
Schmidt, Otto: Ambergs Dreifaltigkeitsfriedhof und 
das Jahr 1834. In: Heimatkalender für die Oberpfalz 
21. 1997(1996). S. 111-122:111. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01259 
Friedrich, Jens; Stetter, Florian; Ney, Wolfram: Das 
Velodrom in Regensburg : seine Geschichte vom 
Variete-Theater zur Ruine / [Jens Friedrich, 
Florian Stetter, Wolfram Ney]. - Regensburg, 1993. -
30, 3 S. : III., Kt. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1992/93 
01260 
Gegenfurtner, Wilhelm: Kirche und Denkmalpflege 
: das Projekt "Inventarisierung kirchlicher Kunst im 
Bistum Regensburg. In: Regensburger Bistumsblatt 
65 (1996) Nr. 37 und 38. S. 6 - 7 und S. 8 - 9 : III. 
01261 
Gieß, Harald: Die Wiedergewinnung des 
ursprünglichen Raumeindrucks : zur 
Innenrestaurierung der "Alten Kapelle" in 
Regensburg. In: Charivari 22 (1996) Nr. 4. 
S. 22 - 26 : III. 
01262 
König, Eginhard: Fast in Vergessenheit geraten -
jetzt neu entdeckt: Simon Oberdorfers Velodrom. 
In: Regensburger Almanach 29 (1996). 
S. 186 - 196 : III. 
01263 
Loverde, Ludwig: Ein alter Stadel in neuem 
Gewand : die Sanierung Weintingergasse 4 aus der 
Sicht des Architekten. In: Regensburger Almanach 
29 (1996). S. 197 - 202 : III. 
01264 
Morsbach, Peter; Nachbar, Toni: Zu Inventarisation 
technischer Denkmäler am Beispiel der ehemaligen 
Maximilianshütte in Maxhütte-Haidhof / Peter 
Morsbach ; Toni Nachbar. In: Kulturland 
Oberpfalz. Regensburg, 1996. S. 93 - 96 : III. 
01265 
Schneider, Hansjörg: Friedhofskirche saniert. In: 
Waldmünchner Heimatbote 30 (1996). S. 110 - 111 : 
III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Generalsanierung der 
Waldmünchner Friedhofskirche im Jahre 1993 
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01266 Kunst 01281 
Plastik 
01266 
Conrad, Mathias: Romanischer Bronzekruzifixus 
aus Albersdorf. In: Der Eisengau 6 (1996). 
S. 54 - 59 : III. 
01267 
Greiselmayer, Volkmar: Anmerkungen zum 
Nordportal der Schottenkirche St. Jakob in 
Regensburg / von Volkmar Greiselmayer. In: 
Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 154 - 167 : III. 
01268 
Hamperl, Wolf-Dieter: Akanthusaltäre in 
Ostbayern und Böhmen / von Wolf-Dieter 
Hamperl. - Regensburg: Fremdenverkehrsverband 
Ostbayern, [1994]. - 24 S.: zahlr. III., Kt. 
01269 
Heinz, Walter: Balthasar, der "entmannte" Ritter. 
In: Der Eisengau 6 (1996). S. 13 -16 : III. 
Die Grabplatte des Balthasar von Breitenstein steht in der 
evangelischen Kirche zu Königstein 
01270 
Nicki, Josef: Weltkunst aus der "größten 
Fälscherwerkstatt Europas": die Firma ARA-Kunst 
in Altrandsberg stellt Replikate von Skulpturen der 
Weltkunst her. In: Schöner Bayerischer Wald 109 
(1996). S. 38 - 39 : III. 
01271 
Vom gefundenen Stein zur Marmorskulptur : 
Dozenten und Studierende des Instituts für 
Kunsterziehung stellen ihre Ergebnisse des Marmor-
Symposiums vom 1. - 12.8.1995 in Brennberg und 
Kallmünz aus / Hermann Leber ... - Regensburg, 
1996. - 47 S. : III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01272 
Amann, Wilhelm: Unter hohem Himmel: 
Überlegungen zum bewußten und unbewußten Zitat. 
In: Fuerst. Zeitschrift aus Regensburg 2 (1996) Nr. 
1. S. 23 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg-Bildern von 
JörgTraeger und Manfred Sillner 
01273 
Baumann, Maria: Gedenket in Liebe und im Gebet 
.. / Maria Baumann. In: Tod und Gesellschaft -
Tod im Wandel. Regensburg, 1996. S. 103 - 106 : 
III. 
Die Verfasserin behandelt das Thema Totenphotographie mit 
Regensburger Beispielen 
01274 
Druckgrafik in Ostbayern : Lithografie u. 
Radierung ; Ausst. vom 10. Nov. -15. Dez. 1996 im 
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf-Fronberg in 
Zs.-Arb. mit d. Berufsverb. Bildender Künstler 
Niederbayern/Oberpfalz... / [Kataloggestaltung: 
Heiner Riepl]. - Schwandorf: Stadt, 1996. -
[41] Bl . : überw. III. 
01275 
Fotokunst in Ostbayern : Standpunkte -
Perspektiven: Hornung, Jenisch, Keuchl, Spahn, 
Villegas, Weichmann-Schaum; 24. März bis 28. 
April 1996 Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf / 
verantwortl.: Heiner Riepl. - Schwandorf, 1996. -
37 S.: III. 
01276 
Jacob, Rolf: Moderne Glasmalerei in der 
Neunburger Stadtpfarrkirche / Rolf Jacob. In: 
Oberpfälzer Heimat 41.1997 (1996). 
S. 51 - 64 : III. 
01277 
Menath, Josef: Der rechte Schacher in der 
Dominikanerinnenkirche von Regensburg. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 258 - 259 : III. 
01278 
Rodinger Künstler : Gemäldeausstellung zur 1150-
Jahrfeier der Stadt Roding ; 16. 11. - 27. 11. 1994 im 
Alten Rathaus zu Roding / Veranstalter: Stadt 
Roding. - Roding, 1994. - 35 S. : III. 
01279 
Rödl-Steinbauer, Johanna: Fotos aus der 
Nachkriegszeit : Aufnahmen des Fotografen 
Johann Rödel aus Teublitz aus den Jahren 1947 -
1952 / Johanna Rödl-Steinbauer. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 7 (1996). S. 64 - 72 : III. 
01280 
Schwämmlein, Karl: Cosmas Damian Asam und ein 
Jesuitenspiel in Amberg im Jahre 1717. In: Der 
Eisengau 6 (1996). S. 60 - 80 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Fresken Asams in der 
Amberger Mariahilfbergkirche 
01281 
Stein-Kecks, Heidrun: Regensburger Wandmalerei 
der Romanik / von Heidrun Stein-Kecks. In: 
Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 92 - 96 : III. 
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01282 Kunst 01297 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01282 
Bäte, Hans: Spätbarocke Monstranz in der 
Pfarrkirche zu Kulmain / Hans Bäte. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 8 (1996). S. 119 - 120 : III. 
01283 
Hantschmann, Katharina: Tafelservice der Fürsten 
von Thum und Taxis mit "europaeischen Blumen". 
In: Du Paquier contra Meissen; frühe Wiener 
Porzellanservice. München, 1994. S. 42 - 56 : III. 
01284 
Karbacher, Rupert: Ein unbekanntes Reliquiar im 
gotischen Kruzifixus des Regensburger 
Schottenklosters. In: Jahrbuch der Bayerischen 
Denkmalpflege 44. 1990 (1995). S. 29 - 33 : III. 
01285 
Lidel, Erich: 65. Landestagung des Verbands 
Bayerischer Krippenfreunde e. V. vom 18. bis 20. 
Oktober 1996 in Furth im Wald. In: Der Bayerische 
Krippenfreund 298 (1996). S. 26 - 28 
01286 
Mende, Ursula: Romanische Türzieher an 
Regensburger Kirchen / von Ursula Mende. In: 
Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 67 - 75 : III. 
01287 
Panzer, Peter: Andreas Neriinger : Leben und 
Werkstatt eines Schreinermeisters in der Oberpfalz. 
In: Historischer Verein für Neumarkt i. d. OPf. und 
Umgebung: Jahresbericht des ... 21 (1996). 
S. 91 - 105 
01288 
Pilsak, Walter: Kunst aus dem Volk : alte und neue 
Hauskrippen im oberpfälzischen Stiftland. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21.1997 (1996). 
S. 146 - 148 : III. 
01289 
Serwuschok, Renate: "Handgemachte 
Frömmigkeit": "himmlisch süße" Fatschnkindl und 
andere "Klosterarbeiten" : die Kötztingerin Brigitte 
Ertl hat alte Tradition neu belebt / von Renate 
Serwuschok. In: Schöner Bayerischer Wald 107 
(1995). S. 38 - 39 : III. 
01290 
Wunderlich, Klaus: Wo steckt der Winklarner 
Abendmahlskelch. In: Festschrift Heimatfest. 
Winklarn, 1996. S. 43 - 46 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Allersburg (Hohenburg) 
01291 
Conrad, Mathias: Stabkreuzplatte in Allersburg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 46 - 48 : III. 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
01292 
Vierzehn Heilige und zwölf Apostel: Kunst in 
Kirchen und Klöstern. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 1996. - 104 S. : III. 
Behandelt wird der Landkreis Amberg-Sulzbach 
Beratzhausen 
01293 
Konkrete Resultate : Kulturzentrum Zehentstadel 
Beratzhausen, 14. Juli bis 30. August 1995 ; Galerie 
Ostler, München, 3. November bis 24. November 
1995... / [Internationales Symposion für Konkrete 
Kunst in Beratzhausen 1995. Red.: Michael Eibl...]. 
- Beratzhausen: Kulturzentrum Zehentstadel u.a., 
1995. - [35] Bl . : zahlr. III. 
Werke der beteiligten Künstler sollen als Beratzhausener 
Sammlung erhalten bleiben 
Berching 
01294 
Berching : Maria Himmelfahrt, St. Lorenz / [Hugo 
A. Braun]. - 4., veränd. Aufl. - Regensburg: Schnell 
& Steiner, 1996. - 19 S. : zahlr. III., graph. Darst. 
(Kleine Kunstführer ; 1094) 
Breitenbrunn (Oberpfalz) 
01295 
Grimminger, Christina: Kirchen der Pfarrei 
Breitenbrunn. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1995. - 23 S. : III. (Kleine Kunstführer; 2166) 
Erbendorf 
01296 
Neumann, Gerhard: Die Kirche St. Veit in 
Erbendorf. In: Erbendorfer Heimatkalender 2. 
1995 (1994). S. 74 - 75 : III. 
01297 
Neumann, Jochen: Alte Grabdenkmäler bei der 
katholischen Stadtpfarrkirche "Maria Himmelfahrt" 
in Erbendorf. In: Erbendorfer Heimatkalender 2. 
1995 (1994). S. 46 - 49 : III. 
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Heithöfen 
01298 
Rauscher, Maria: St. Leonhard in Hellkofen. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 134 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01299 
Conrad, Mathias: Stifterfiguren in der Klosterkirche 
zu Kastl. In: Amberg-Information 1996 (1996) H. 
12. S. 23 - 25 : III. 
Königstein (Amberg-Sulzbach) 
01300 
Vogl, Elisabeth: Schicksal eines Kulturdenkmals : 
die beiden Akanthusrankenaltäre aus Königstein / 
Elisabeth Vogl. In: Kulturland Oberpfalz. 
Regensburg, 1996. S. 133 - 138 : III. 
Kulmain 
01301 
Reger, Anton: Kulmainer Altarbild -
"seitenverkehrt". In: Kemnather Heimatbote 15 
(1995). S. 10 - 11 : III. 
Leonberg (Tirschenreuth) 
01302 
Knedlik, Manfred: Kirchenbau im Zeichen der 
Gegenreformation : die barocke Pfarrkirche in 
Leonberg / Manfred Knedlik. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 8 (1996). S. 121 - 129 : III. 
Pfreimd 
01303 
Paulus, Hans: Die Grabdenkmäler in der St. 
Sigmunds-Friedhofskirche in Pfreimd. In: Der 
Stadtturm 8. 1992 (1994). S. 84 - 92 : III. 
Regensburg 
01304 
Ein Besuch im Regensburger Dom : Domführer für 
Kinder und Jugendliche / Reinhard Schmucker. - 2. 
Überarb. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1995. 
- 35 S. : III. 
01305 
Frühinsfeld, Gert: Ostendorfers Reformationsaltar für 
die Neupfarrkirche in Regensburg : (1554/55) / 
von Gert Frühinsfeld. [Hrsg. vom Verein der 
Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums Neumarkt 
i.d. OPf.]. - Neumarkt i. d. Opf.: Frühinsfeld, 1996. -
30 S.: III. (Ostendorferiana ; 4) 
Beil. zu: Ostendorfer-Gymnasium (Neumarkt, Oberpfalz): 
Jahresbericht; 1995/96 
01306 
Haas, Walter: Romanik in Regensburg - Romanik 
in Bayern / von Walter Haas. In: Romanik in 
Regensburg. Regensburg, 1996. S. 11 - 16 : III. 
01307 
Hubel, Achim: Die nördliche Portalwand von St. 
Emmeram in Regensburg : Kunstgeschichte -
Denkmalpflege - Ikonologie / von Archim Hubel. 
In: Romanik in Regensburg. Regensburg, 1996. 
S. 124 - 146 : III. 
01308 
Romanik in Regensburg : Kunst, Geschichte, 
Denkmalpflege ; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 18. bis 20. November 1994. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1996. - 175 S.: III. 
(Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege; 2) 
01309 
Strobel, Richard: 100 Bauwerke in Regensburg : 
ein Wegweiser zu Bauwerken von historischem und 
baukünstlerischem Rang / Richard Strobel. - 4. Aufl. 
- Regensburg: Schnell & Steiner, 1996. -
52 S.: zahlr. III., Kt. 
01310 
Vogel, Reiner: Die Alte Kapelle. In: Heimat 
Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 130 
Regensburg (Diözese) 
01311 
Kirchen und Kapellen im Bistum Regensburg / 
von Hanns Werner Ferstl und Hermann Reidel. 
Fotos Wilkin Spitta. - Kehl: Echo-Buchverl., 1996. -
48 S.: zahlr. III. 
Stefling 
01312 
Lorenz, Günter: Der Altar der Schloßkapelle St. 
Bartholomäus in Stefling. In: Tausend Jahre 
Stefling. Kallmünz, 1996. S. 69 - 86 : III. 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01313 
Conrad, Mathias: St. Marien in Sulzbach. In: Der 
Eisengau 7 (1996). S. 81 - 84 : III. 
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Su Izbach-Rosenberg 
01314 
Conrad, Mathias: Der Annaberg. In: Der Eisengau 
7 (1996). S. 85 - 89 : III. 
Walderbach 
01315 
Grimminger, Christina: "Von der Liebe zur 
Gastfreundschaft" : der Speisesaal im 
Zisterzienserkloster Walderbach und sein 
Deckengemälde / Christina Grimminger. In: 
Regen. Amberg, 1996. S. 134 - 143 : III. 
Walhalla 
01316 
Schmid, Emanuel: Viele Wege führen in die 
Ewigkeit : Adalbert Stifters Einzug in die Walhalla 
/ Emanuel Schmid. In: Adalbert Stifter. Tübingen, 
1996. S. 538 - 565 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01317 
Hubel, Achim: St. Josef, Weiden. - 3. Überarb. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1995. - 38 S.: III. 
(Kleine Kunstführer; 56) 
01318 
Kätzel, Ute: Die Jugendstil-Kirche St. Josef. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 182 
Winklarn (Schwandorf) 
01319 
Preßl, Josef: Die Pfarrkirche Sankt Andreas in 
Winklarn. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 
1996. S. 31 - 37 : Hl. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der 
Kunstgeschichte 
As am (Familie) 
01320 
Asam-Barock in Ostbayern und Böhmen / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsamt Ostbayern. - Konzept und 
Gest.: Klemens Unger. - Regensburg, 1986. -
36 S.: III., Kt. 
Baumann, Otto 
01321 
Otto Baumann zum Gedächtnis : 
[Gedächtnisausstellung Otto Baumann 1901 - 1992 ; 
17. September - 8. Oktober 1995, Kunst- und 
Gewerbehaus Regensburg ; 15. September - 27. 
Oktober 1996, Oberpfälzer Künstlerhaus Stadt 
Schwandorf) / [Kataloggestaltung: Rupert D. Preißl]. 
- Regensburg, 1995. -
22 S., [ca. 30] Bl. : überw. III. 
Ausstellungskatalog zu Ausstellungen in Schwandorf und 
Regensburg 
01322 
Preißl, Rupert D.: Otto Baumann, ein Repräsentant 
ostbayerischen Kunstschaffens / von Rupert D. 
Preißl. In: Otto Baumann zum Gedächtnis. 
Regensburg, 1995. S. 8 - 9 
01323 
Schneidler, Herbert: Otto Baumanns künstlerisches 
Verständnis von "expressiv" / von Herbert 
Schneidler. In: Otto Baumann zum Gedächtnis. 
Regensburg, 1995. S. 12 
01324 
Zacharias, Walter: Leben und Werk als Einheit : für 
meinen Freund Otto Baumann / von Walter 
Zacharias. In: Otto Baumann zum Gedächtnis. 
Regensburg, 1995. S. 10 - 11 
Biendl, Bob 
01325 
Biendl, Bob: Bob Biendl: Bilder, Skulpturen 1990 -
1996 / Texte: Dorothea Baumer ... - Viechtach: Ed. 
Lichtung, 1996. - 63 S.: III. 
Der Kunstler lebt in der Nähe von Cham 
Bittner, Horst R. 
01326 
Bräuer, Siegfried: Die kritisch-meditativen Bilder 
des Malers Horst R. Bittner / Siegfried Bräuer. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 107 -118 : III. 
Buchhauser, Max 
01327 
Amann, Wilhelm: Sinuhe's Skulpturengarten. In: 
Fuerst. Zeitschrift aus Regensburg 2 (1996) Nr. 5. 
S. 14 - 15 : Iii. 
Max Buchhauser hat in Regensburg einen Skulpturengarten 
errichtet 
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Dientzenhofer (Familie) Kellner, August 
01328 
Motyka, Gustl: Die Dientzenhofer und ihre 
Bauwerke in Bayern. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 10. S. 1 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem Wirken in 
der Oberpfalz 
Fichtacher, Paul 
01329 
Böhm, Leonore: Archivalische Funde zum Wirken 
des Malers Paul Fichtacher : Auszug aus den 
Kirchenrechnungen von Grafenwöhr / Leonore 
Böhm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 
(1996). S. 130 - 132 : III. 
Grasser, Erasmus 
01330 
Die Moriskentänzer und andere Arbeiten des 
Erasmus Grasser für das Alte Rathaus in München / 
[Münchner Stadtmuseum]. Johanna Müller-
Meiningen. - 4., unveränd. Aufl. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1996. - 95 S. : überw. III. 
Erasmus Grasser wurde in Schmidmühlen geboren 
Gründler, Evita 
01331 
Just, Barbara: Mit Bildern Hoffnung geben : 
Regensburger Künstlerin gestaltet als erste Frau eine 
Bibel. In: Regensburger Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 
42. S. 36 : III. 
01335 
Amann, Wilhelm: August Kellner, Bilder von 
Stadtamhof / Wilhelm Amann. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 116 - 119 : III. 
Liebermann, Emst 
01336 
Amann, Wilhelm: Ernst Liebermann, Spaziergang 
durch Stadtamhof / Wilhelm Amann. In: 
Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 121 - 124 : III. 
Maier, Maria 
01337 
Brandl, Andrea: Zum Zeitbegriff im Werk von 
Maria Maier : Zeit ist Leben und Leben ist Zeit. In: 
Maria Maier. Regensburg, 1996. S. 5 - 7 : III. 
01338 
Maria Maier : Poesie der Zeit; Papierarbeiten 1993 -
1996; Städtische Galerie Regensburg "Leerer 
Beutel" 10. März - 28. April 1996 / Hrsg.: Museum 
der Stadt Regensburg / Städtische Galerie 
Regensburg; Konzeption Andrea Brandl 
Regensburg, 1996. - 54 S.: III. 
01339 
Raab, Harald: Zeitquadrat - Stadtbau. In: Stadtbau 
GmbH (Regensburg): Fünfundsiebzig Jahre. 
Regensburg, 1996. S. 78 - 82 : III. 
Heinrich, August 
01332 
Weiß, Hermann: Abschied von der Welt der schönen 
Bilder : zum Tode des Galeristen August Heinrich 
(1909 - 1995). In: Regensburger Almanach 29 
(1996). S. 140 - 142 : III. 
01340 
Schneidler, Herbert: Prinzip der Offenheit : 
Anmerkungen zu den Papierarbeiten von Maria 
Maier. In: Maria Maier. Regensburg, 1996. S. 8 - 9 
:I11. 
Muttone, Johann P. 
Hellwig-Schmid, Regina 
01333 
Hellwig-Schmid, Regina: Mythos - Lilith. -
Regensburg, 1996. - [26 BL] : III. 
Regina Hellwig-Schmid wurde in Berching geboren und 
arbeitet jetzt in Regensburg 
Huber, Jürgen 
01334 
Huber, Jürgen: Hortus conclusus - Orte der Liebe : 
ein Bilder- und Lesebuch. - Regensburg, 1995. -
55 S. : III. 
01341 
Bergmann, Rudolf Maria: Bauen im Schatten der 
Welt : Johann Philipp Jakob Muttone (1699-1775), 
Architekt im Stiftland / Rudolf Maria Bergmann. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 8 (1996). 
S. 87 -118 : III. 
Prechtl, Michael M. 
01342 
Großmann, G. U.: Der Illustrator Michael Mathias 
Prechtl. In: Prechtl, Michael M.: Illustrierten Bücher. 
Nürnberg, 1996. S. 3 - 6 
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01343 Kunst 01358 
01343 
Köpf, Gerhard: Denkschule des Sehens. In: Prechtl, 
Michael M.: Illustrierten Bücher. Nürnberg, 1996. 
S. 6 -10 
01344 
Prechtl, Michael M.: Die illustrierten Bücher : 
Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg vom 21. März bis zum 28. April 1996. -
Nürnberg, 1996. - 39 S.: III. 
Michael Mathias Prechtl wurde in Amberg geboren 
Prem, Heimrad 
01345 
Dornacher, Pia: Heimrad Prem : 1934 - 1978; 
Leben und Werk. - München, 1995. - 202 S. : III. 
München, Univ., Diss.; Heimrad Prem wurde in Roding 
geboren 
01346 
Heimrad Prem, Retrospektive und Werkverzeichnis 
: anläßlich der Ausstellungen im Bonner Kunstverein 
(9.11.1995 - 28.1.1996) ... und der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus, München (22.9. -
17.11.1996) / hrsg. von Margarethe Jochimsen und 
Pia Dornacher. - München: Prestel, 1995. - 279 S.: 
III. 
Zugl. Teildruck von: München, Univ., Diss. P. Dornacher, 1995 
u. d. T: Dornacher, Pia: Heimrad Prem 1934 - 1978; Heimrad 
Prem wurde in Roding geboren 
01347 
Knödler, Christa: Heimrad Prem : der Rodinger 
"Rembrandt". In: Rodinger Heimat 10.1993 (1995). 
S. 248 - 253 : III. 
Riessner, Severinus A. 
01348 
Mai, Paul: Severinus Antonius Riessner : ein 
vergessener Künstler des Barocks aus Stadtamhof / 
Paul Mai. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 92 - 98 : III. 
Röder, Kurt 
01349 
Nicki, Josef: Kurt Röder - Meister der Miniatur und 
der Kopie : Regensburger Maler bannt die 
schönsten Bayerwaldszenerien auf Leinwand. In: 
Schöner Bayerischer Wald 113 (1996). S. 24 - 25 : 
III. 
Saurbier, Gottfried 
01350 
Gottfried Saurbier : 22. 12. 1904 - 6. 10. 1971; 
Roding Altes Rathaus 30. April -15. Mai 1988 / 
Gottfried Saurbier ; Bearb. und Gestaltung: 
Andreas Sokol. - Roding, 1988. - 23 S.: III. 
Schäl, Gert 
01351 
Raab, Harald: Kunst des Erinnerns : Fotografie 
mit Malerei multipliziert / Harald Raab. In: 
Resonanzen. Regensburg, [1996]. S. 41 - 42 : III. 
01352 
Resonanzen : Bilder und Fotomorphosen / 
[Museen der Stadt Regensburg Städtische Galerie 
Leerer Beutel]. Gert Schäl. [Texte: Harald 
Raab...]. - Regensburg, [1996]. - 47 S.: III. 
01353 
Schneidler, Herbert: Anmerkung zur Bildwelt von 
Gert Schäl / Herbert Schneidler. In: Resonanzen. 
Regensburg, [1996]. S. 43 - 44 
Schlerf, Johann G. 
01354 
Angerer, Martin: Fürstliches Silber aus Stadtamhof : 
der Goldschmied Johann Gottfried Schlerf / Martin 
Angerer. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 103 - 108 : III. 
Schleyerbach, Fritz 
01355 
Leber, Hermann: Zum künstlerischen Werk von 
Fritz Schleyerbach / Hermann Leber. In: 
Schleyerbach, Fritz: Bemalte Keramik. Grafenau, 
[1996]. S. 8 - 12 
01356 
Schleyerbach, Fritz: Bemalte Keramik / Fritz 
Schleverbach. [Text: Hermann Leber] - Grafenau: 
Morsak, [1996]. - 96 S.: überw. III. 
Schöpf, Jakob 
01357 
Riedl-Valder, Christine: Jakob Schöpf, ein 
kunstreicher Bildhauer aus Stadtamhof / Christine 
Riedl-Valder. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. 
S. 99 - 102 : III. 
Schultze, Max 
01358 
Baumann, Wolfgang: Max Schultze : Architekt, 
Künstler und Alpinist; ein Porträt anläßlich des 150. 
Geburtstags. In: Regensburger Almanach 29 
(1996). S. 170 - 178 : III. 
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01359 Kunst 01373 
Stuiber, Josef 
01359 
Kilger, Josef: Das Skizzenbuch des Genie-
Sergeanten Josef Stuiber aus dem Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71. In: Rodinger Heimat 
11. 1994 (1996). S. 124- 127:111. 
Josef Stuiber stammte aus Roding 
Wagner, Michel 
01360 
Kammerer, Ernst: Der Maler Michel Wagner. In: 
Michel Wagner. München, 1994. S. 26 - 27 : III. 
Erstdruck: Augsburger Postzeitung, 8.12.1931, S. 1 f. 
01361 
Michel Wagner 1893 - 1965 : vom expressiven 
Realismus zur konstruktiven Figuration; eine 
Werkübersicht / Wolfgang Ch. Schneider. - München: 
Galerie Dürr, 1994. - 82 S.: III. 
Michel Wagner wurde in Muschenried b. Winklarn geboren 
01362 
Schneider, Wolfgang C.: Michel Wagner : Künstler 
einer "gebrochenen" Generation. In: Michel 
Wagner. München, 1994. S. 12 - 22 : III. 
Wild (Familie) 
01363 
Schön, Robert: Die Kunstmaler Wild aus Kemnath 
: barockes Kunsthandwerkszentrum Kemnath / 
Robert Schön. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
8 (1996). S. 133 - 143 : III. 
Wunner, Hans 
01364 
Hans Wurmer Bildhauer : Ausstellung 1956 - 1996 
; 13. - 28. Juli 1996 / Kunst- und Gewerbeverein 
Regensburg. [Textbeitr. im Katalog Rupert D. 
Preißl]. - Regensburg, 1996. - 95 S.: überw. III. 
01365 
Preißl, Rupert D.: Den Gegensatz gestalten : zum 
Werk des Bildhauers Hans Wurmer / Rupert D. 
Preißl. In: Hans Wurmer Bildhauer. Regensburg, 
1996. S. 2 - 3 
Zacharias, Walter 
01366 
Kohl, Ines: Kult, Kunst und Mythos : die Gegenwart 
des Archaischen im Werk von Walter Zacharias. In: 
Lichtung 9 (1996) H. 3. S. 18 - 23 : III. 
Museen, Sammlungen 
01367 
Scheuerer, Franz X.: Das Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen in der 
Museumslandschaft der Oberpfalz. In: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. Regensburg, 
1996. S. 66 - 68 
Museen in einzelnen Orten 
Dietfurt (Altmühl) 
01368 
Hutter, Hans: Museum im Hollerhaus in Dietfurt a. 
d. Altmühl. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 9 -11: 
III. 
Flossenbürg 
01369 
Erinnerung : eine Ausstellung Kunst K Z 
Flossenbürg ; Werke ehemaliger Gefangener aus 
dem K Z Flossenbürg und junger deutscher Künstler / 
[Hrsg. von Hans Simon-Pelanda (Konzeption, 
Texte)]. - Regensburg: Arbeitsgemeinschaft ehem. 
K Z Flossenbürg, 1996. - [12] Bl . : überw. III. 
01370 
Wolf, Matthias: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg : 
Bedeutung und Wirkung / Matthias Wolf. -
Weiden, 1993. - 50, 4 S.: III. 
Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" 1992/93 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
01371 
Bauernfeind, Günther: Das Wallfahrtsmuseum 
Neukirchen beim Hl. Blut. In: Museum heute 6 
(1994). S. 11 - 17 : III. 
Neunburg (Wald) 
01372 
Pauly, Peter: Das Prackendorfer Schwert im 
Schwarzachtaler Heimatmuseum. In: 
Heimatkalender für die Oberpfalz 21. 1997 (1996). 
S. 125 - 126 : III. 
Es handelt sich um ein in Prackendorf gefundenes Schwert 
aus der Stauferzeit 
Oberviechtach 
01373 
Foißner, Karl-Heinz: Sonderausstellungen im Doktor-
Eisenbarth- und Heimatmuseum Oberviechtach : 
1988 - 1995 / Karl-Heinz Foißner. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 20 - 26 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0397-9
01374 Kunst 01390 
Perschen 
01374 
Babl, Hans: Ein Rundgang im Bauernmuseum 
Perschen. In: Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. Regensburg, 1996. S. 129 - 132 
01375 
Daxelmüller, Christoph: Nachhaken : Kulturbegriffe, 
Streitkulturen und Wege ins Vergnügen; ein 
Museum in der Diskussion. In: Heimat Nabburg 16 
(1995/96). S. 6 - 35 
01376 
Denecke, Dietrich: Verbessern und Erweitern : die 
zweite "verbesserte und erweiterte Auflage" des 
Museumsführers "Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen". In: Heimat Nabburg 16 
(1995/96). S. 44 - 51 
01377 
Ein Jahr danach ...: Diskussionsbeiträge zur 
gegenwärtigen Entwicklung im Oberpfälzer 
Freilandmuseum / hrsg. im Auftrag des Forum 
Nabburg e. V. von Christoph Daxelmüller und 
Dietrich Denecke. - Nabburg, 1996. - 95 S. : III. 
(Heimat Nabburg; 16) 
01378 
Heimrath, Ralf: Kulturlandschaft und Artenschutz 
im Freilandmuseum. In: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. Regensburg, 
1996. S. 52 - 56 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Tierhaltung und 
Artenschutz auf dem Gelände des Freilandmuseums 
01379 
Heimrath, Ralf: Das Museumskonzept: Modell der 
ländlichen Kultur der Oberpfalz. In: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. Regensburg, 
1996. S. 39 - 40 
01380 
Heimrath, Ralf; Ritscher, Berta: Ein Rundgang im 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. 
In: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen. Regensburg, 1996. S. 69 - 128 : III. 
01381 
Heimrath, Ralf: Zehn Jahre Oberpfälzer 
Freilandmuseum. In: Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. Regensburg, 1996. S. 12 - 14 : 
III. 
01382 
Morsbach, Peter: Flurdenkmal-Weg : Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen; ein kurzer 
Führer / Hrsg.: Ralf Heimrath. - Perschen, 1995. -
[16 S.]: III. 
01383 
Naumann, Günter: Ein Haus kommt ins Museum. 
In: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen. Regensburg, 1996. S. 41 - 48 : III. 
01384 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen : 
ein Rundgang / hrsg. im Auftrag des Bezirks 
Oberpfalz von Ralf Heimrath. - Regensburg: 
Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 1996. - 136 S.: 
III. 
01385 
Ullmann, Johanna: Ein Museum mit Leben. In: 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. 
Regensburg, 1996. S. 57 - 59 : III. 
Pressath 
01386 
Hauk, Erhard: Haus der Heimat / Erhard Hauk. 
In: Pressath: Hundertfünfzig Jahre. Pressath, 1995. 
S. 71 - 72 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Heimatmuseum in 
Pressath 
Regensburg 
01387 
Fürstliches Marstallmuseum (Regensburg): 
Marstallmuseum / [Marstallmuseum. Text Martin 
Dallmeier]. - Regensburg: Fürst Thum und Taxis 
Museen, [1996]. - [12] Bl . : zahlr. III. 
01388 
Meyer, Bernd: Neue Organisations- und 
Steuerungsstrukturen für Museen : Privatisierung 
oder Verwaltungsreform. In: Neue Strukturen für 
Museen. Köln, 1994. S. 50 - 66 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Ostdeutschen Galerie, 
dem Naturkundemuseum Ostbayern und dem 
Schiitahrtsmuseum in Regensburg 
Rötz 
01389 
Oberpfälzer Handwerksmuseum (Rötz): 
Oberpfälzer Handwerksmuseum / [Roman 
Moosbauer]. - Regensburg: Schnell und Steiner, 
1996. - 18 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 
2223) 
Museumspädagogik 
01390 
Endstation Flossenbürg : Materialmappe für 
Jugendarbeit und Schule / Amt für Jugendarbeit der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern. - Nürnberg, 1995. -
[56] Bl.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0398-5
01391 
Hartinger, Walter: Der Bildungsauftrag des 
Oberpfälzer Freilandmuseums. In: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen. Regensburg, 
1996. S. 60 - 65 
01392 
Prüll, Hans: Ist Geschichte erlebbar : Möglichkeiten 
und Grenzen der Museumspädagogik in 
Freilandmuseen. In: Heimat Nabburg 16 
(1995/96). S. 84 - 93 : III. 
Als Beispiel dient das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 
01393 
Riedl, Hermann; Schlicksbier, Anton: 
Konzentrationslager Flossenbürg: Handreichungen 
für Lehrer und Schüler zur Vorbereitung eines 
Besuches in der Grab- und Gedenkstätte / Hrsg.: 
BLLV-Bezirksverband Oberpfalz. - Roding: 
Wittmann, 1996. - 27 S.: III. 
B u c h - u n d I n f o r m a t i o n s w e s e n 
Buchwesen 
01394 
Paschen, Christine: Die Bücherkonfiskation des 
Jahres 1628 in Oberviechtach und Rötz als Quelle 
für die Buchbesitzforschung / Christine Paschen. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 4 
(1996). S. 119 - 132 : III. 
Handschriften, Autographen 
01395 
Keller, Hagen: Das Bildnis Kaiser Heinrichs im 
Regensburger Evangeliar aus Montecassino (Bibl. 
Vat., Ottob. lat. 74) : zugleich ein Beitrag zu Wipos 
"Tetralogus" / Hagen Keller. In: Frühmittelalterliche 
Studien 30 (1996). S. 173 - 214 
01396 
Pirker, Veronika: Die Gumbertusbibel, Cod. 1 der 
Universitätsbibliothek Erlangen : ein Hauptwerk 
der Regensburger Buchmalerei der Romanik / von 
Veronika Pirker. In: Romanik in Regensburg. 
Regensburg, 1996. S. 76 - 91 : III. 
Buchdruck, Bucheinband 
01397 
Brekle, Herbert E.: Anmerkungen zur 
Klassifikations- und Prioritätsdiskussion um die 
frühesten Druck-Antiquaschriften in Deutschland 
und Italien. In: Italia ed Europa nella linguistica del 
rinaseimento; Italy and Europe in Renaissance 
Linguistics. Modena, 1996. S. 165 - 177 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u. a. mit Christopherus 
Valdarfer aus Regensburg; Erstdruck: Gutenberg-Jahrbuch 68 
(1993) S. 30 - 43 
01398 
Schrott, Georg: Waldsassener Buchdruck im 18. 
Jahrhundert. In: V H V O 135 (1995). S. 85 - 132 
Buchhandel, Verlagswesen 
Einzelne Buchbindereien, Buchhandlungen, 
Druckereien, Verlage 
01399 
Historie erhalten : nach der Übernahme der 
Dombuchhandlung durch das Buchhändlerehepaar 
Gailhofer wurde ein Ladenbaukonzept zur 
Umgestaltung vorgestellt. In: Buchmarkt 31 (1996) 
Nr. 12. S. 114 : III. 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Cham (Oberpfalz) 
01400 
Dahm, Klaus: Pilotprojekt "Remote-OPAC in der 
Stadtbibliothek Cham/OPf. In: Die Neue Bücherei 
1996 (1996). S. 334-335 
Kemnath (Tirschenreuth) 
01401 
Kohncrt - von Velsen, Britta: Stadtbüchcrci 
Kemnath/OPf. in neuen Räumen. In: Die Neue 
Bücherei 1996 (1996). S. 186 - 187 
Regensburg 
01402 
Bauer, Michael B.; Henkel, Nikolaus; Wolf, 
Susanne: Ausgewählte Inkunabeln der Staatlichen 
Bibliothek Regensburg. - Regensburg, 1996. - 48 S. 
01403 
Birkendorf, Rainer: Der Codex Perner : 
quellenkundliche Studien zu einer Musikhandschrift 
des frühen 16. Jahrhunderts (Regensburg, 
Bischöfliche Zentralbibliothek, Sammlung Proske, 
Ms. C 120). - Augsburg: Wißner (Collectanea 
musicologica; 6) 
1. Darstellung. - 1994. - 267 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0399-3
2. Abbildungen. - 1994. - 121 S.: III. 
3. Materialien. - 1994. - 321 S.: III. 
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss. 1992 
01404 
Bitterhof, Andreas; Schlichting, Günter: Regensburg 
8: Nikolaus-Gallus-Bibliothek, Bibliotheken der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Regensburg. 
In: Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 12. Hildesheim, 1996. S. 263 - 266 
01405 
Bücherschätze in Regensburg : frühe Drucke aus den 
Beständen der Staatlichen Bibliothek; Ausstellung 
in der Staatlichen Bibliothek Regensburg 8.2. -
2.3.1996 / hrsg. von Nikolaus Henkel. -
Regensburg: Staatl. Bibliothek, 1996. - 44 S. : III. 
01406 
Chrobak, Werner: Regensburg 6: Bibliothek des 
Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
: Stand: August 1991. In: Handbuch der historischen 
Buchbestände in Deutschland 12. Hildesheim, 
1996. S. 259 - 261 
01407 
Dallmeier, Martin: Regensburg 5: Fürst Thum und 
Taxis-Hofbibliothek : Stand: August 1993. In: 
Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 12. Hildesheim, 1996. S. 247 - 259 
01408 
Drucker, Michael: Die Inkunabeln der Staatlichen 
Bibliothek: Herkunft, Bestandsentwicklung, 
Erschließung. In: Bücherschätze in Regensburg. 
Regensburg, 1996. S. 11 - 14 
01409 
Drucker, Michael: Regensburg 2: 
Universitätsbibliothek : Stand: Januar 1996. In: 
Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 12. Hildesheim, 1996. S. 229 - 233 
01410 
Fiedler, Eric F.: Zingen, Pumart, Pusaun : the 
manuscript Regensburg, Bischöfliche 
Zentralbibliothek, MS A.R. 775-777 as a source of 
Information about wind-band performing practice 
in late sixteenth-century southern Germany / Eric 
F. Fiedler. In: Festschrift für Winfried Kirsch zum 
65. Geburtstag. Tutzing, 1996. S. 34 - 48 : III. 
01411 
Freitag, Matthias; Germann-Bauer, Peter; Gerstl, 
Doris: Regensburg 7: Bibliothek der Museen der 
Stadt Regensburg : Stand: Juni 1996. In: Handbuch 
der historischen Buchbestände in Deutschland 12. 
Hildesheim, 1996. S. 262 - 263 
01412 
Gabler, Heide: Regensburg 4: Bischöfliche 
Zentralbibliothek : Stand: Juni 1992. In: Handbuch 
der historischen Buchbestände in Deutschland 12. 
Hildesheim, 1996. S. 236 - 247 
01413 
Holzbauer, Konrad: Regensburg 9: Bibliothek des 
Stadtarchivs. In: Handbuch der historischen 
Buchbestände in Deutschland 12. Hildesheim, 
1996. S. 266 - 267 
01414 
Hoyer, Johannes: Die thematischen Kataloge der 
Musikhandschriften in der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 30 (1996). 
S. 229 - 237 
01415 
Mairföls, Claudia: Das lokale System SISIS der 
Universitätsbibliothek Regensburg: Schwerpunkt: 
Recherchieren und Bestellen im lokalen Katalog 
(OPAC). In: EDV-Tage Theuern 1995: 
Tagungsbericht. Kümmersbruck, 1996. S. 52 - 59 : 
III. 
01416 
Steinmaus-Pollak, Angelika; Drucker, Michael: 
Regensburg 1: Staatliche Bibliothek : Stand: 
Oktober 1996. In: Handbuch der historischen 
Buchbestände in Deutschland 12. Hildesheim, 
1996. S. 222 - 229 
01417 
Straßer, Johann: Regensburg 3: Bibliothek des 
Albertus-Magnus-Gymnasiums : Stand: Juli 1993. 
In: Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland 12. Hildesheim, 1996. S. 233 - 236 
01418 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1995. - Regensburg, 1996. - 66 S.: Hl. 
Regenstauf 
01419 
Katholische Öffentliche Bücherei (Regenstauf): 30 
Jahre Kath. Öffentl. Bücherei Regenstauf: 1966 -
1996 / verantwortl.: Herta Püschner. - Regenstauf, 
1996. - 17 S.: III. (Büchereizeitung; 1) 
Schwandorf 
01420 
Lang, Simone: Die Stadtbibliothek Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart / Verfasser: Simone 
Lang. - Schwandorf, 1996. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0400-9
59 S.: III, graph. Darst. 
Schwandorf, Carl-Gauß-Gymnasium, Facharb. 
Weiden (Oberpfalz) 
01421 
Holl, Karin: Fördervereine für öffentliche 
Bibliotheken : "Pro Libris", der Förderverein der 
Regionalbibliothek Weiden. In: Die Neue Bücherei 
1996 (1996). S. 11 -16 
Information, Dokumentation 
01422 
Kaufer, Raoul; Nowotny, Peter: Memopolis / 
Raoul Kaufer, Peter Nowotny. In: Tod und 
Gesellschaft - Tod im Wandel. Regensburg, 1996. 
S. 149 -150 : III. 
Die Verfasser behandeln ein virtuelles Projekt an der 
Universität Regensburg 
Publizistik, Journalistik 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Donaustauf 
oim 
25 Jahre Burgpfeifer / Heimat- und 
Fremdenverkehrsverein Donaustauf e. V. -
Donaustauf, 1996. - [28] S.: III. 
Regensburg 
01424 
Blick in die Zeitung : ein Haus für die Zukunft: die 
Mittelbayerische Zeitung investierte 60 Millionen 
Mark in ein architektonisch markantes 
Druckzentrum und acht Millionen in ein modernes 
Verwaitungs- und EDV-Gebäude; Sonderbeilage 7. 
Juni 1996. - Regensburg, 1996. - 7 S.: III. 
01425 
Hofner, Kurt: Fünfzig Jahre "Mittelbayerische 
Zeitung": feierlicher Akt im Regensburger 
Reichssaal. In: Regensburger Almanach 29 (1996). 
S. 78 - 83 : III. 
01426 
Rauh, Jürgen; Hartschen, Jochen; Krause, Peter: 
Aktions- und kommunikationsräumliche 
Orientierungen von Tageszeitungslesern im 
Landkreis Schwandorf / Jürgen Rauh ; Jochen 
Hartschen ; Peter Krause. - Regensburg, 1996. -
84 Bl . : graph. Darst, Kt. (Beiträge zur 
Geographie Ostbayerns ; 32) 
01427 
Rauh, Jürgen; Bauer, Thomas; Leupold, Ulrich: 
Kleinräumige Aktions- und Kommunikationsräume 
als Planungsgrundlage für die regionale 
Umstrukturierung der Mittelbayerischen Zeitung in 
den Landkreisen Neumarkt und Regensburg. -
Regensburg, 1996. - 107 S.: III. (Beiträge zur 
Geographie Ostbayerns; 31) 
01428 
Regensburger Wochenblatt: 20 Jahre Regensburger 
Wochenblatt : Sonderveröffentlichung des 
Regensburger Wochenblatt im Juli 1996. -
Regensburg, 1996. - 58 S.: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01429 
Kaiser, Stefan: Die Unternehmensgeschichte der 
Zeitung "Der neue Tag" / vorgelegt von: Stefan 
Kaiser. - Regensburg, 1994. - 77 S.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Esser, Karl H. 
01430 
Hofner, Kurt: Ein Verleger von Rang : Abschied 
von Karl Heinz Esser (1930 - 1995). In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 137 - 139 : 
III. 
K i r c h e n 
Kirchengeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
01431 
Schubert, Wilhelm: Konfessionsgeschichte der 
Oberpfalz. In: Rodinger Heimat 10. 1993 (1996). 
S. 36 - 44 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit der 
Evangelischen Kirche in der Oberpfalz 
Christianisierung 
01432 
Waldherr, Gerhard: Sledovi krscanstva v antiki v 
provinci Drugi Reciji: s podrobnim obravnavanjem 
regensburskega napisa CIL III 5972 = Spuren des 
antiken Christentums in der Provinz Raetia II 
(unter besonderer Berücksichtigung der 
Regensburger Inschrift CIL III 5972). In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0401-5
Zgodovinski casopis 49 (1995). S. 5 - 17 : III. 
Mit dt. Zsfassung; die Regensburger Inschrift meint den 
Grabstein der Sarmannina 
Mittelalter 
01433 
Popp, Marianne: Das Registrum caritativi subsidii 
von 1438 als Geschichtsquelle. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 30 (1996). 
S. 7 - 88 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Wahlkapitulation des 
Jahres 1438 und liefert einen Einblick in die Pfarreistruktur 
dieser Zeit 
01434 
Trestik, Dusan: Krest ceskych knizat roku 845 a 
christianizace Slovanu ( = Die Taufe der 
tschechischen Fürsten im Jahre 845 und die 
Christianisation der Slawen). In: Cesky casopis 
historicky 92 (1994). S. 423 - 459 
Die Taufe fand in Regensburg statt 
Reformation, Gegenreformation 
01435 
Berwing, Margit: "... aufsezig und widerwertig ...": 
die Burglengenfelder Pfarreien im Zeitalter von 
Reformation und Gegenreformation. In: 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1996 (1996). 
S. 67 - 77 : III. 
01436 
Kilger, Josef: Religionsgeschichtliche Streifzüge. In: 
Rodinger Heimat 10. 1993 (1995). S. 15 - 27 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Roding zur Zeit der 
Hussitenkriege, der Reformation und Gegenreformation 
01437 
Knott, Peter: Reformatorische Spuren zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / Peter Knott. -
Tirschenreuth: Landkreis Tirschenreuth, 1996. -
55 S. . Hl., Kt. 
01438 
Lommer, Markus: "Zu Nabpurg uff der cantzl 
offenlich [...] angetast und geschmeht": eine 
Vergegenwärtigung reformatorischer Alltagsrealität 
im Bistum Regensburg. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 30 (1996). S. 89 - 112 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Nabburg 
01439 
Roser, Hans: Altbayern und Luther : Portraits / 
Hans Roser. - München: Claudius, 1996. -
240 S. : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich S. 162 - 228 mit der Oberpfalz 
01440 
Wappmann, Volker: Durchbruch zur Toleranz : die 
Religionspolitik des Pfalzgrafen Christian August 
von Sulzbach 1622 - 1708. - Neustadt a. d. Aisch: 
Degener, 1995. - 314 S.: III. 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1994 
01441 
Wittmer, Siegfried: Prädikanten in katholischen 
Kirchenbüchern des oberpfälzischen Teiles des 
Bistums Regensburg (1554 - 1654). In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 30 (1996). 
S. 113 - 220 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01442 
Böhm, Leonore: Zum Fest Christi Himmelfahrt. In: 
Die Oberpfalz 84 (1996). S. 160 
Die Verfasserin schildert das Fest Christi Himmelfahrt in der 
Kappel bei Waldsassen 
01443 
Harvolk, Edgar: Szenische Ölbergandachten. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 102 - 104 : III. 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01444 
Heim, Manfred: Ulrichspatrozinien im Bistum 
Regensburg nach der Matrikel des Erzdechanten 
Gedeon Forster vom Jahre 1665. In: Verein für 
Augsburger Bistumsgeschichte: Jahrbuch des ... 
26/27 (1993). S. 317 - 328 
01445 
Kosel, Karl: Ulrichskirchen und 
Ulrichsdarstellungen im Bistum Regensburg. In: 
Verein für Augsburger Bistumsgeschichte: Jahrbuch 
des ... 26/27 (1993). S. 549 - 670 : III. 
01446 
Schwaiger, Dieter: Marienkapelle in Reichenstetten 
und Dürnstetten (Landkreis Regensburg) / Pieter 
Schwaiger. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 19 
(1996). S. 65 - 69 : III. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01447 
Maier, Peter: Kastl: seine Consuetudines und der 
heile Mensch. In: Studien und Mitteilungen zur 
Geschichte des Benediktinerordens und seiner 
Zweige 105 (1994). S. 97 - 106 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01745-0402-1
Einzelne Klöster 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) 
01448 
Wiesner, Hans-Joachim: Einmalige Kirchenruine : 
die Geschichte des einstigen Birgittenklosters 
Gnadenberg. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 43. S. 4 - 5 : III. 
Regensburg 
01449 
Genge, Hans-Joachim: Totenroteln aus dem 
Regensburger Schottenkloster St. Jakob im Archiv 
der Erzabtei St. Peter zu Salzburg. In: V H V O 135 
(1995). S. 133 -159 
Regensburg-Prüfening 
01450 
Dörfler, Dieter: Der Mord im Kloster Prüfening : 
vor 875 Jahren wurde der Gründungsabt erschlagen. 
In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 2. 
S. 4 - 5 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
01451 
Lachner, Max: Das Augustinerchorherrenstift Sankt 
Mang in Stadtamhof-Regensburg / Max Lachner. 
In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 72 - 76 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Andreas von Regensburg 
und Paul von Bernried 
01452 
Reil, Richard: Die Franziskanerkirche in 
Stadtamhof / Richard Reil. In: Stadtamhof. 
Regensburg, 1996. S. 88 - 90 : III. 
Roding 
01453 
Dobkowitz, Angela: Die Armen Schulschwestern 
und ihr Wirken in der Pfarrei Roding / von Angela 
Dobkowitz. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 82 - 83 : III. 
01454 
Hegenberger, Manuela: Mallersdorfer Schwestern 
in Roding / von Manuela Hegenberger. In: Pfarrei 
St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 84 - 85 : III. 
Speinshart 
01455 
Motyka, Gustl: Kloster Speinshart in der Zeit vom 
2. Weltkrieg bis heute. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 12. S. 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem Prior Prälat 
Gereon Motyka 
01456 
Motyka, Gustl: Schutz- und Lehensbriefe deutscher 
Kaiser und Pfalzgrafen an die Pröbste des Klosters 
Speinshart: die Aufwärtsentwicklung des Klosters 
unter den Pröbsten. In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1996 (1996) Nr. 7. S. 3 - 4 : III. 
01457 
Motyka, Gustl: Ein Stadtamhofer als Konventuale 
des Prämonstratenserklosters Speinshart / Gustl 
Motyka. In: Stadtamhof. Regensburg, 1996. S. 80 
Der Verfasser behandelt die Stadtamhoferer Bürger: Otto 
Gresslin, Johannes Hold und Franz Ernst Strauss 
01458 
Prämonstratenserabtei (Speinshart): 850 Jahre 
Prämonstratenserabtei Speinshart, 75 Jahre 
Wiederbesiedelung durch Stift Tepl : 1921 - 1996 ; 
eine Ausstellung der Prämonstratenserabtei 
Speinshart in Zusammenarbeit mit dem 
Diözesanmuseum Regensburg; 
Prämonstratenserabtei Speinshart, 2. Juni bis 5. 
Oktober 1996. - Regensburg: Schnell und Steiner, 
1996. - 163 S.: III. (Kunstsammlungen des 
Bistums Regensburg: Kataloge und Schriften ; 17) 
01459 
Probst, Erwin: Das zähe Leben einer frühen 
Gründung : 850 Jahre Prämonstratenserabtei 
Speinshart. In: Unser Bayern 45 (1996). S. 63 - 64 : 
III. 
01460 
Reiß, Gerhard: Kloster Speinshart: Trennung, 
Vertreibung und Wiedererblühen. In: Was uns die 
Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1996 (1996) Nr. 11. S. 3 : 
III. 
01461 
Reiß, Gerhard: Trennung, Vertreibung und 
Wiederblühen : das Kloster Speinshart in den 
Jahrhunderten. In: Abschied und Ankunft: zum 
Verlust der böhmischen Heimat-Grenzerfahrungen. 
Weiden, 1996. S. 67 - 70 
Strahlfeld 
01462 
Glätzl, Rosaline: Ursprung und Geschichte des 
Instituts der Missionsdominikanerinnen vom 
Heiligsten Herzen Jesu / von Rosaline Glätzl. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 86 - 88 : III. 
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Waldsassen 
01463 
Kubu, Frantisek: Das Kloster Waldsassen und 
Böhmen / Frantisek Kubu. In: Citeaux 47 (1996). 
S. [79] - 89 
Aus dem Tschech. übers. - Mit Zsfassungen in franz., engl., dt. 
und tschech. Sprache 
01464 
Schrott, Georg: "In gantz Oberen-Pfaltzer-Land ist 
kein Heiligers Hauß bekannt" : die Waldsassener 
Predigtdrucke als Zeugnisse barocker Festkultur / 
Georg Schrott. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
8 (1996). S. 7 - 29 
01465 
Schrott, Georg: Das Mirakelbuch von Abt Johannes 
III. : eine Quelle für das Alltags- und Geistesleben 
im spätmittelalterlichen Waldsassen / Georg 
Schrott. In: Oberpfälzer Heimat 41. 1997 (1996). 
S. 35 - 50 : III. 
01466 
Treml, Robert: Die sechs Äbte von Waldsassen in 
der Barockzeit / Robert Treml. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 8 (1996). S. 30 - 54 : III. 
01467 
Velimsks, Tomas: Die Entstehung des Besitzes in 
Mastov (Nordwestböhmen) und die Umstände 
seiner Schenkung an die Zisterzienserabtei 
Waldsassen / Tomas Velimsks. In: Citeaux 47 
(1996). S. [205] - 215 : Kt. 
Aus dem Tschech. übers. - Mit Zsfassungen in franz., engl., dt. 
und tschech. Sprache 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01468 
Aumer, Josef: Geschichte des Josefi-Vereins / von 
Josef Aumer. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 102 
01469 
Bauer, Pankraz: Katholischer Arbeiterverein 
Roding / von Pankraz Bauer. In: Pfarrei St. 
Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 96 - 97 : III. 
01470 
Bruns, Anna: Katholischer Deutscher Frauenbund 
Roding / von Anna Bruns. In: Pfarrei St. 
Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 93 - 95 : III. 
01471 
Geiger, Ulrich: Die Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg Roding / von Ulrich Geiger. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 106 
01472 
Geiger, Ulrich: Die Gruppe der Ministranten / von 
Ulrich Geiger. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 107 - 108 
01473 
Geiger, Ulrich: Die Katholische 
Landjugendbewegung (KUB) / von Ulrich Geiger. 
In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. 
Roding, 1996. S. 109 - 110 
01474 
Gschwendner, Karl: Geschichte der Kolpingsfamilie 
Roding / von Karl Gschwendner. In: Pfarrei St. 
Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 98 -101: III. 
01475 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Bodenwöhr): 
Katholischer Arbeiterverein, Werkvolk, KAB 
Bodenwöhr : Festschrift und Chronik zum 100-
jährigen Gründungsfest am 29. und 30. Juni 1996. -
Bodenwöhr, 1996. - 20 S.: III. 
01476 
Katholische Landjugendbewegung 
(Lambertsneukirchen): 60jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Kath. Landjugend 
Lambertsneukirchen : 12. Juli bis 15. Juli 1991. -
Lambertsneukirchen, 1991. - 80 S. : III. 
01477 
Katholischer Burschen- und Mädchenverein 
(Eitlbrunn): Festschrift anläßlich des 65-jährigen 
Gründungsfestes des Kath. Burschen- und 
Mädchenvereins Eitlbrunn : vom 5.-8. Juli 1996 / 
Hrsg.: Festausschuß Kath. Burschen- und 
Mädchenverein Eitlbrunn. - Eitlbrunn, 1996. -
169 S. : III. 
01478 
Lenz, Stefanie: Der Dritte Orden Roding / von 
Stefanie Lenz. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 103 : III. 
01479 
Preßl, Josef: Volksmission in der Pfarrgemeinde 
Winklarn 1992. In: Festschrift Heimatfest. 
Winklarn, 1996. S. 39 - 42 : III. 
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01480 
01480 
Schafbauer, Albert: Chronik des KAB-
Ortsverbandes Bodenwöhr / Albert Schafbauer. In: 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Bodenwöhr): 
Katholischer Arbeiterverein. Bodenwöhr, 1996. 
S.8-11 
01481 
Schambeck, Alois: Marianische 
Männerkongregation Roding / von A. Schambeck. 
In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. 
Roding, 1996. S. 104 - 105 
01482 
Schneeberger, Anette: Kolpingsfamilie Winklarn. 
In: Festschrift Heimatfest. Winklarn, 1996. 
S. 75 - 76 : III. 
01483 
Troppmann, Elisabeth: Päpstliches Werk für 
geistliche Berufe in der Pfarrei Roding / von 
Elisabeth Troppmann. In: Pfarrei St. Pankratius 
(Roding): Festschrift. Roding, 1996. S. 105 
01484 
Wittmann, Hans: Ohne Titel und Mittel, und doch 
mit Erfolg - das Werdenfeiser Seminar : ein 
Interview mit dem Initiator und Direktor Hans 
Wittmann. In: Anzeiger für die Seelsorge 105 
(1996). S. 626-628:111. 
01485 
Zeiser, Klaus: Katholische Landjugendbewegung 
Kröblitz/Mitteraschau / von Klaus Zeiser. In: 
Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 1996. 
S.109 - 110 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
01486 
Baumann, Ludwig: "Wundervolles Regen-Perlein" : 
das Gnadenbild von Weißenregen / Ludwig 
Baumann. In: Regen. Amberg, 1996. 
S. 105 -112 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Geschichte der 
Perlfischerei im Regental 
01487 
Böhm, Leonore: Maiandacht - ein gar nicht so alter 
Brauch. In: Die Oberpfalz 84 (1996). S. 156 
01488 
Böhm, Leonore: Vom hl. Donatus, dem 
Wetterheiligen / von Leonore Böhm. In: Die 
Oberpfalz 84 (1996). S. 223 - 225 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Donatusverehrung in 
Kastl 
01497 
01489 
Emmerig, Ernst: Wallfahrten im Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab / Ernst Emmerig. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 50 - 54 : III. 
01490 
Feldmann, Christian: Eine Geschichte voller 
Überraschungen : in Regensburg wurde die 
Maiandacht bei den "Klarissen" erfunden -
Biedermeier-Idylle und poütische Demonstration. 
In: Regensburger Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 18. 
S. 8 - 9 : III. 
01491 
Geschichte der Burg und Wallfahrt auf dem 
Lamberg. In: Freiwillige Feuerwehr (Haderstadl): 
Hundertjähriges Gründungsfest. Haderstadl, 1988. 
S. 54 - 61: III. 
01492 
Hartinger, Walter: Marianische Wallfahrten in der 
Oberpfalz. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 409 - 414 : III. 
01493 
Macharowsky, Julia: Der Leonhardiritt in Furth im 
Wald. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. 
S. 337 - 338 
01494 
Markmiller, Fritz: Das Passionsbild Christus an der 
Geißelsäule. In: Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 
1996. S. 231 - 233 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Verehrung des 
Wiesheilands in der Oberpfalz 
01495 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrtskirche Rechberg : 
Fußwallfahrcr besuchen gerne die Gnadenstätte in 
der Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 48 
(1996) Nr. 1. S. 4 - 5 : III. 
01496 
Oda, Masayasu: Sei Worufugangu botsugo sennen-
sai ni miru : Doitsu nanbu no katorikku junrei (= 
Catholic pilgrimage in the southern part of 
Germany: some cases in the thousandth anniversary 
of the death of Saint Wolfgang) / Masayasu Oda. -
Tokyo, 1995. - S. 39 - 68 : III. 
Sonderdruck aus: Komazawa chiri, no. 31; der Aufsatz 
beschäftigt sich mit den Wolfgangswallfahrten und der 
Wolfgangsverehrung in Regensburg im Jubiläumsjahr 1994 
(mit engl. Zusammenfassung) 
01497 
Preßl, Josef: Verehrung des hl. Märtyrers Sebastian 
in Winklarn. In: Festschrift Heimatfest. Winklarn,. 
1996. S. 35 - 37 : III. 
Kirchen 
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01498 Kirchen 01514 
01498 
Richter, Haymo: Die Wiedereinführung der 
Wallfahrt der Choden nach Neukirchen b. Hl. Blut. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1995). S. 247 - 257 : III. 
01499 
Rupprecht, Rudolf: Die Kehlkapelle bei Höhengau 
: eine umstrittene Wallfahrtsstätte. In: Der 
Eisengau 6 (1996). S. 5 - 12 : III. 
01500 
Schlemmer, Hans: Erinnerungen an den 
Glaubensboten St. Rupert in der Bischofsstadt 
Regensburg. In: Hl. Rupert von Salzburg. Salzburg, 
1996. S. 255 - 261: III. 
01501 
Schlemmer, Hans: Der heilige Rupert von Salzburg 
in der Diözese Regensburg. In: Regensburger 
Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 37. S. 32 : III. 
01502 
Schuster, Hans: Erinnerungen an Bittage in den 
dreißiger Jahren. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 157 - 159 : III. 
Der Verfasser schildert den Ablauf der Bittprozessionen in 
Hemau um 1930 
01503 
St. Jodok-Ritt : 1796 - 1996 ; Heimatfest, 
traditionelle Pferdewallfahrt des Marktes und der 
Pfarrei Tännesberg. - Tännesberg, 1996. -
[4] Bl. : III. 
01504 
Wellen hofer, Koland: hußwallfahrt nach Altötting : 
hautnah erlebt von Roland Wellenhöfer. In: 
Erbendorfer Heimatkalender 2. 1995 (1994). 
S. 55 - 58 : III. 
01505 
Wrba, Hans: "O schönes Brünnel, lieber Ort auf 
sanfter Höh' am Regen..." : die Wallfahrtskirche 
Heilbrünnl bei Roding / Hans Wrba. In: Regen. 
Amberg, 1996. S. 131 - 133 : III. 
01506 
Wrba, Hans: Das Pemflinger Ritual- oder Agende-
Büchlein von 1788 : von längst vergessenen 
Wallfahrtszielen der Pfarrei. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 13 (1996). 
S. 109 -112 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Allersburg (Hohenburg) 
01507 
Conrad, Mathias: Der Kirchberg in Allersburg. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 42 - 45 : III. 
Alter Herrgott (Tirschenreuth) 
01508 
Fähnrich, Harald: Alter Herrgott: zur Geschichte 
einer Waldkapelle. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 161 -164 : III. 
Die Flurkapelle steht im östlichen Landkreis Tirschenreuth 
Dietersweg 
01509 
Die Dorfkirche in Dietersweg. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Dietersweg): Hundert Jahre. 
Dietersweg, 1996. S. 66 - 70 : Iii. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
01510 
Keck, Karlheinz: Eine Chronologie der 
Eschenbacher Pfarrer. In: Heimat Eschenbach 18 
(1995) . S. 20 - 25 : III. 
01511 
Thum, Bernd: Kriegs- und Nachkriegszeit in 
Eschenbach : Auszüge aus der Pfarrchronik. In: 
Heimat Eschenbach 18 (1995). S. 55 - 61 : III. 
Fronau 
01511 
Straßer, Willi: Die romanische Kirche St. Stephan in 
Fronau (Stadt Roding). In: Die Oberpfalz 84 
(1996) . S. 53 - 57 : III. 
Georgenberg 
01513 
Bäumler, Hans: Die Kapelle des Hans Bäumler, 
genannt der Spreißlhans. In: Die Arnika 28 (1996). 
S. 213 - 215 : III. 
Haderstadl 
01514 
Die Dorfkirche in Haderstadl. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Haderstadl): Hundertjähriges 
Gründungsfest. Haderstadl, 1988. S. 53 : III. 
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01515 Kirchen 01528 
Hainsacker 
01515 
Den Herrn will ich preisen in der Gemeinde : ein 
Mosaik des kirchlichen Lebens in der 
Pfarrgemeinde Hainsacker / Hrsg.: Kath. Pfarramt 
Hainsacker; verantwortl.: Erhard Schmidt. -
Hainsacker, 1995. - 198 S.: III. 
Hofdorf (Wörth, Donau) 
01516 
Geschichte der Kirche und Expositur Hofdorf / 
[Willi Kaiser ...). In: Freiwillige Feuerwehr 
(Hofdorf, Wörth): Hundertzwanzig Jahre. Hofdorf, 
1994. S. 77 - 84 : III. 
Hohenhard 
01517 
Stark, Harald: Die St. Antoniuskapelle in 
Hohenhard. In: Wir am Steinwald 4 (1996). 
S. 47 - 56 : III. 
Hohenschambach 
01518 
Unsere Pfarrei Hohenschambach / Hrsg.: 
Katholische Kirchenstiftung Hohenschambach. -
Hohenschambach, 1995. - 54 S. : III. 
Irlbach (Wenzenbach) 
01519 
Aus der Geschichte von Pfarrei und Kirche Maria 
Himmelfahrt in Irlbach. In: Stammtisch "De 
Euchan" (Irlbach, Wenzenbach): Festschrift. 
Irlbach, 1996. Bl. [6 - 7] : III. 
Kirchberg (Regenstauf) 
01520 
Jehl, Alois; Niebier, Egid: Kirchberg / von Alois 
Jehl; Egid Niebier. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Grafenwinn): Hundertjähriges Gründungsfest. 
Grafenwinn, 1986. S. 50 - 52 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Kirche und Pfarrei 
Kröblitz 
01521 
Peter, Lorenz: Die Klause : Auszug aus der 
Familienchronik des Herrn Lorenz Peter / Lorenz 
Peter. In: Kröblitz, gestern und heute. Kröblitz, 
1996. S. 117 
Lambertsneukirchen 
01522 
Janker, Petra: Chronik der Pfarrei 
Lambertsneukirchen / [Petra Janker]. In: 
Katholische Landjugendbewegung 
(Lambertsneukirchen): Sechzigjähriges 
Gründungsfest. Lambertsneukirchen, 1991. S. 35 
Mausberg 
01523 
Conrad, Mathias: Der Mausberg. In: Der Eisengau 
7 (1996). S. 101 - 105 : III. 
Die Wallfahrtskirche liegt zwischen Hahnbach und 
Gebenbach 
Michelsneukirchen 
01524 
Urban, Richard: Die Wegkapellen in der Pfarrei 
Michelsneukirchen. In: Rodinger Heimat 11. 1994 
(1996). S. 187 - 198 : III. 
Münchsreuth 
01525 
Schuster, Benedikt: Kapellen in der Pfarrei 
Speinshart: Teil 6: 7. Die Maria-Hilf-Kapelle in 
Münchsreuth. In: Heimat Eschenbach 18 (1995). 
S. 15 - 19 : III. 
Nagel 
01526 
Pfarrei Maria Rosenkranzkönigin (Nagel): 100 
Jahre Pfarrkirche Maria Rosenkranzkönigin : 1896 -
1996 / Pfarrkirche Maria Rosenkranzkönigin. 
Bernd Philipp ... - Nagel, 1996. - 149 S. : zahlr. III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
01527 
Mai, Paul: Die katholische Kirche im Landkreis 
Neustadt/WN einst und heute / Paul Mai. In: 
Kulturland Oberpfalz. Regensburg, 1996. 
S. 36 - 40 : III. 
Nittendorf 
01528 
Knott, Max: Die Pfarrei Nittendorf / Max Knott. -
Nittendorf: Gemeinde Nittendorf, [1996]. -
116 S. : III., Kt. (Nittendorf: Beiträge zur 
Geschichte der Großgemeinde Nittendorf; 1) 
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Pressath 
01529 
Bock, Ludwig: Die Pfarrer der Pfarrgemeinde St. 
Georg (seit 1945) / aufgezeichnet von Pfarrer 
Ludwig Bock. In: Pressath: Hundertfünfzig Jahre. 
Pressath, 1995. S. 59 - 67 
Rechberg (Beratzhausen) 
01530 
Motyka, Gustl: Aus der Geschichte der 
Wallfahrtskirche Rechberg / Gustl Motyka. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Oberpfraundorf): 
Festschrift. Oberpfraundorf, 1993. S. 61: III. 
Regelsmais 
01531 
Urban, Richard: Die renovierte Dorfkapelle in 
Regelsmais. In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). 
S. 199 - 205 : III. 
Regensburg 
01532 
Pfarrei St. Bonifaz, St. Georg (Regensburg): 25 
Jahre Pfarrzentrum St. Bonifaz : 1970 - 1995; 
Pfarrbrief / hrsg. vom Kath. Pfarramt St. Bonifaz -
St. Georg Regensburg. - Regensburg, 1995. -
[12] Bl.: III. 
Regensburg (Diözese) 
01533 
Hausberger, Karl: Aufgabenbereich, soziale 
Herkunft und Bedeutung der Regensburger 
Weihbischöfe in der Frühen Neuzeit. In; 
Weihbischöfe und Stifte. Frankfurt/M., 1995. 
S. 17 - 22 
01534 
Seltenreich, Willi: Für die Zukunft miteinander 
geredet und gerungen : das ganze Bistum macht 
mit beim Diözesanforum Regensburg / von Willi 
Seltenreich. In: Die lebendige Zelle 39 (1996) H. 3. 
S. 79 - 81. 
Rettenbach (Cham) 
01535 
Wagner, Albert: Die Kapellen in der Pfarrei 
Rettenbach (Landkreis Cham) / Albert Wagner. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 19 (1996). S. 50 - 64 : III. 
Roding 
01536 
Kilger, Josef: Die Pfarrei vom Ausgang des 
Mittelalters bis zur Gegenwart / Josef Kilger. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 37 - 60 : III. 
01537 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift 1100 
Jahre Pfarrei Roding : 896 - 1996; der Weg Gottes 
mit den Menschen / Hrsg.: Pfarrei St. Pankratius 
Roding; Red.: Josef Kilger ... - Roding: Pfarrei St. 
Pankratius, 1996. - 128 S. : III. 
01538 
Schwarzfischer, Karl: Roding, Kirche im Mittelalter 
/ von Karl Schwarzfischer. In: Pfarrei St. Pankratius 
(Roding): Festschrift. Roding, 1996. 
S. 19 - 35 : III. 
01539 
Trinkerl, Eduard: Priester und Ordensleute aus der 
Pfarrei und Statistiken / [Eduard Trinkerl]. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 70 - 81 : III. 
01540 
Trinkerl, Eduard: Die Rodinger Pfarrherren, 
Kooperatoren, Kapläne / von Eduard Trinkerl. In: 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift. Roding, 
1996. S. 61 - 68 : III. 
01541 
Trinkerl, Eduard: Weitere Priester sowie Diakone, 
Pastoralassistenten, Ordensschwestern / [Eduard 
Trinkerl]. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 68 - 70 : III. 
Sattelbogen 
01542 
Karl, Cacilia: Chronik des Kuratbenefiziums 
Sattelbogen : chronologische Aufzeichnungen aus 
der Geschichte und Gegenwart. - Sattelbogen, 
[1993]. - 80 S.: III. 
Schlammersdorf 
01543 
Püttner, Josef: Die Dreifaltigkeitskapelle bei 
Schlammersdorf. In: Kemnather Heimatbote 15 
(1995). S. 31 - 35 : III. 
Stettkirchen 
01544 
Conrad, Mathias: Stettkirchen im Lauterachtal. In: 
Der Eisengau 7 (1996). S. 28 - 32 : III. 
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Ullersberg 
01545 
Schmaußer, Josef: Die St. Wendelinkapelle in 
Ullersberg. In: Der Eisengau 6 (1996). S. 87 - 95 : 
III. 
Unterlintach 
01546 
Mühlbauer, August; Kilger, Josef: Die Entstehung 
der Unterlintacher Dorfkapelle, die dem Hl. 
Johannes dem Täufer geweiht ist / von August 
Mühlbauer und Josef Kilger. In: Schützenverein 
Rosenholz (Unterlintach): Festschrift. Roding, 
1990. S. 14 - 15 
Wäldern 
01547 
Neumann, Gerhard: Wie die Sankt-Peters-Kirche in 
Wäldern entstand. In: Erbendorfer Heimatkalender 
1. 1994 (1993). S. 84 - 86 : III. 
Waldmünchen 
01548 
Kraus, Josef: Aus einem Buch, an dem 400 Jahre 
geschrieben wurde : ein Beitrag zur Geschichte 
Waldmünchens. In: Waldmünchner Heimatbote 30 
(1996). S. 18 - 42 
Der Verfasser berichtet aus den Sterbebüchern der Jahre 1582 
bis 1648 
01549 
Schneider, Hansjörg; Kraus, Josef: Aus der 
Geschichte der Ölbergkapelle. In: Waldmünchner 
Heimatbote 30 (1996). S. 84 - 88 : Iii. 
Weiden (Oberpfalz) 
01550 
Vogel, Reiner: "Altötting" in der Oberpfalz. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 184 
Der Verfasser beschäftigt sich mit St. Konrad in Weiden 
Wetterfeld (Pasing) 
01551 
Busl, Josef: Kirche St. Ulrich zu Wetterfeld / von 
Josef Busl. In: Pfarrei St. Pankratius (Roding): 
Festschrift. Roding, 1996. S. 112 - 115 : III. 
Wolfsegg (Regensburg) 
01552 
Christ-König-Kirche Wolfsegg : 1936 - 1986 / Hrsg. 
Kath. Pfarramt Wolfsegg. Bearb. von Maria Bach. -
Wolfsegg, 1986. - 28 S. : III. 
Zimmering 
01553 
Über die Erbauung einer Feldkapelle in 
Zimmering. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Zimmering): Fünfundachtzigjähriges Gründungsfest. 
Zimmering, 1986. Bl. [36 - 37] 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Amberg (Oberpfalz) 
01554 
Thoma, Christoph: Die evangelische Paulaner-
Kirche. In: Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. 
S. 18 
Etzelwang 
01555 
Kätzel, Ute: Simultan-Kirche Etzelwang. In: 
Heimat Ostbayern. Regensburg, 1996. S. 26 
Vohenstrauß 
01556 
Weiß, Therese: 150 Jahre ehemalige Simultankirche 
Vohenstrauß : Wiederaufbau der heutigen Evang.-
Luth. Stadtpfarrkirche. In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt und 
Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 17 
(1996). S. 105 - 108 
Judentum 
Einzelne Gemeinden 
Furth (Wald) 
01557 
Meier, Gerhard; Wild, Siegi: Juden in Furth - vom 
19. Jh. bis 1933 : im Zuge der staatsbürgerlichen 
Emanzipation im 19. Jahrhundert kamen wieder 
Juden nach Furth. In: Historischer Verein Furth im 
Wald und Umgebung: Jahrbuch 7 (1996). 
S. 139 - 156 : III. 
Regensburg 
01558 
Brun, Wolfgang: Drei Tontöpfe voller Dukaten : 
Überraschungsfund aus dem Mittelalter: Goldglanz 
in den Gewölben des Regensburger Judenghettos. 
In: Charivari 22 (1996) Nr. 12. S. 6 : III. 
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01559 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die wiederentdeckte 
Synagoge von Regensburg - erste 
Grabungsergebnisse (Oberpfalz). In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1995 (1996). 
S. 164 - 166 : III. 
01560 
Daxelmüller, Christoph: Die wiederentdeckte Welt 
der Regensburger Juden des Mittelalters : 
Geschichten und Legenden um Rabbi Juda he-
chasid von Regensburg. In: Regensburger 
Almanach 29 (1996). S. 146 - 155 : III. 
01561 
Wittmer, Siegfried: Regensburger Juden : jüdisches 
Leben von 1519 bis 1990. - Regensburg: 
Universitätsverl., 1996. - 548 S. : III. (Regensburger 
Studien und Quellen zur Kulturgeschichte; 6) 
01562 
Zeitler, Walther: Jahrhundertfund in Regensburg : 
Reste von romanischer und gotischer Synagoge 
entdeckt. In: Altbayerische Heimatpost 48 (1996) 
Nr. 4. S. 7 : III. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01563 
Aertsen, Jan A.: Albertus Magnus und die 
mittelalterliche Philosophie / Jan A. Aertsen. In: 
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 21 (1996). 
S. 111 - 128 
Anzer, Johann B. 
01564 
Lingl, Hans: Bischof Anzer. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 204 
Der Missionsbischof Johann Baptist Anzer wurde 1851 in 
Weinrieth bei Leuchtenberg geboren 
Berthold (von Regensburg) 
01565 
Meyer, Heinz: Fragen und Beobachtungen zum 
Verhältnis Bertholds von Regensburg zu 
Bartholomäus Anglicus. In: Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur 117 (1995). 
S. 404 - 431 
01566 
Pensei, Franzjosef: Reimfassung einer Predigt 
Bertholds von Regensburg über die Messe. In: 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur 117 (1995). S. 65 - 91 
01567 
Sollbach, Gerhard E.: Welt und weltliches Treiben 
im Spätmittelalter : aus den Predigten des Volks-
und Sittenpredigers Berthold von Regensburg (gest. 
1272). - Hamburg: Kovac, 1994. - 110 S. : III. 
Braunmüller, Benedikt 
01568 
Görgner, Dietmar: Dr. Benedikt Braunmüller : 
Benediktinerabt und Gelehrter aus Rotz. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 13 
(1996). S. 171 - 179 : III. 
Buchberger, Michael 
01569 
Feldmann, Christian: Wissenschaftler und Freund 
der Jugendarbeit : vor 35 Jahren starb Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger. In: Regensburger 
Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 24. S. 32 : III. 
Grabmann, Martin 
01570 
Glombik, Czeslaw: Zwischen Kenntnisnahme und 
Bekanntheit : die Begegnung polnischer Thomisten 
mit den frühen Schriften Martin Grabmanns / von 
Czeslaw Glombik. In: Philosophisches Jahrbuch 
103 (1996) H. 1. S. 170 - 180 
Martin Grabmann wurde in Winterzhofcn bei Berching 
geboren 
Hey der, Gebhard 
01571 
Feldmann, Christian: Freislers Todesurteil überlebt : 
Karmclitcnpatcr Gebhard Iicydcr, der 1945 von 
Straubing aus den berüchtigten Todesmarsch nach 
Dachau miterlebte, starb mit 89 Jahren in 
Regensburg / Christian Feldmann. In: Straubinger 
Kalender 400 (1996). S. 58 - 59 
01572 
Pater Gebhard Heyder : der Karmelitenpater, der 
sein Todesurteil überlebte. In: Straubinger Kalender 
400 (1996). S. 59-63: III. 
Holzinger, Josef 
01573 
Pfarrer Josef Holzinger : ein Sohn der Gemeinde 
Regenpeilstein. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Regenpeilstein): Festschrift. Regenpeilstein, 1996. 
S. 86 - 88 : III. 
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Hortig, Johann N. 
01574 
Knedlik, Manfred: Johann Nepomuk Hortig (1774-
1847) : ein Gelehrtenleben zwischen Aufklärung 
und Romantik / Manfred Knedlik. In: Kulturland 
Oberpfalz. Regensburg, 1996. S. 145 - 148 : III. 
Der Benediktiner Johann Nepomuk Hortig wurde in Pleystein 
geboren 
Kleber, Johann N. 
01575 
Feidmann, Christian: Ein Oberpfälzer Don Camillo 
mit Löwenmut: Pfarrer Johann Nepomuk Kleber 
von Wiefelsdorf: mit hinterfotzigem Witz gegen die 
braune Diktatur. In: Regensburger Bistumsblatt 65 
(1996) Nr. 15. S. 5 - 6 : III. 
Konrad (von Megenberg) 
01576 
Buckl, Walter: Dannoch waer da zweivel: das 
"Buch von den natürlichen Dingen" des Konrad von 
Megenberg. In: Das 14. Jahrhundert: Krisenzeit. 
Regensburg, 1995. S. 109 - 132 
01577 
Buckl, Walter: Megenberg aus zweiter Hand : 
überlieferungsgeschichtliche Studien zur Redaktion 
B des Buchs von den natürlichen Dingen. -
Hildesheim: Olms-Weidmann, 1993. - 392 S.: III. 
(Germanistische Texte und Studien; 42) 
Zugl. Eichstätt, Univ., Diss. 1990 
01578 
Fasbender, Christoph: Daz vech tierl: zu Konrads 
von Megenberg "Buch der Natur" 158,5 ff. In: 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur 117 (1995). S. 432 - 436 
01579 
Mayer, Johannes G.: Konrad von Megenberg und 
Paracelsus : Beobachtungen zu einem Wandel in 
der volkssprachlichen naturwissenschaftlichen 
Literatur des späten Mittelalters. In: Würzburger 
Fachprosa-Studien. Würzburg, 1995. S. 322 - 338 
01580 
Sollbach, Gerhard E.: Die mittelalterliche Lehre 
vom Mikrokosmos und Makrokosmos : das Buch 
der Natur von Konrad von Megenberg (1350). -
Hamburg: Kovac, 1995. - 131 S. : III. 
01581 
Vögel, Herfried: Sekundäre Ordnungen des 
Wissens im Buch der Natur des Konrad von 
Megenberg. In: Enzyklopädien der Frühen Neuzeit. 
Tübingen, 1995. S. 43 - 63 : III. 
Kugler, Eustachius 
01582 
Chrobak, Werner: Barmherziger Bruder Eustachius 
Kugler : Handwerker, Ordensoberer, Beter. -
München: Johann von Gott-Verl., 1996. - 48 S.: III. 
01583 
Feldmann, Christian: Ein kleiner Ordensmann 
beschämt die Großkopferten : warum ihn die 
Menschen so lieb hatten: vor 50 Jahren starb Frater 
Eustachius Kugler. In: Regensburger Bistumsblatt 
65 (1996) Nr. 23. S. 2 - 3 : III. 
01584 
Feldmann, Christian: Ordensmann und 
Menschenfreund : Frater Eustachius Kugler; ein 
Leben für die Kranken als Barmherziger Bruder. -
Regensburg: Mittelbayer. Druck- u. Verl.-Ges., 
1996. - 119 S.: III. (Bayerische Biographien) 
Langwerth von Simmern, Gottfried 
01585 
Genge, Hans-Joachim: Die Exlibris des 
Regensburger Domherrn und Weihbischofs 
Gottfried Langwerth von Simmern (1669 - 1741). 
In: Exlibriskunst und Graphik: Jahrbuch ... 1996 
(1996). S. 40 - 42 : Iii. 
Maier, Johann 
01586 
Feldmann, Christian: "Ich glaube an den Sohn eines 
Judenmädchens": Domprediger Dr. Johann Maier 
(1906 - 1945): Leben im Widerstand. In: 
Regensburger Almanach 29 (1996). S. 46 - 50 : III. 
01587 
Kormann, Anton: Domprediger Dr. Johann Maier : 
Erinnerungen an einen Blutzeugen; gesammelte 
Erinnerungen an den Domprediger und 
Würdigungen seines Glaubenszeugnisses. - 2. 
durchges. und erw. Aufl. - Abensberg: Kral, 1995. -
192 S. : III. 
Müller, Manfred (Bischof) 
01588 
Müller, Manfred: Mein schönster Sommertag / 
Manfred Müller. In: Ostbayerische Sommerbilder. 
Amberg, 1996. S. 52 - 54 : III. 
Nablas, Johannes 
01589 
Schlemmer, Hans: Johannes Nablas, ein Sohn der 
Hallertau : vor 410 Jahren zum Priester geweiht, 
Abt von Metten und Sankt Emmeram. In: 
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Regensburger Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 20. S. 36 
: III. 
Neumann, Therese 
01590 
Eichenseer, Adolf: D' Resl vo Konnersreuth. In: 
Oberpfälzer Ostern. Regensburg, 1996. S. 267 : III. 
01591 
Köppl, Christiane: Mystik und Öffentlichkeit : der 
Kult der Therese Neumann / vorgelegt von 
Christiane Köppl. - Regensburg, [1995]. -
179 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarb. 
Puchner, Benedikt J. 
01592 
Schlemmer, Hans: Benedikt Joseph Puchner - der 
Vater des Regensburger Volksschulwesens : vor 200 
Jahren zum Priester geweiht - Schulreformer und 
Landpfarrer. In: Regensburger Bistumsblatt 65 
(1996) Nr. 32/33. S. 8 : III. 
Benedikt Joseph Puchner war Pater der Fürstabtei St. 
Emmeram 
Ratzinger, Joseph 
01593 
Bellandi, Andrea: Fede cristiana come "stare e 
comprendere" : la giustificazione dei fondamenti 
della fede in Joseph Ratzinger / Andrea Bellandi. -
Roma: Ed. Pontificia Univ. Gregoriana, 1996. -
415 S. ([Tesi Gregoriana / Serie teologia]; 10) 
Zugl.: Rom, Univ. Gregoriana, Diss., 1993 
Reichenberger, Emanuel 
01594 
Weinmann, Josef: Father Emanuel Reichenberger 
: ein bedeutender Oberpfälzer / Josef Weinmann. 
In. Kulturland Obcipfalz. Regensburg, 1990. 
S. 113 - 116 : III. 
Der in Vilseck 1888 geborene Priester wurde "Vater der 
Vertriebenen" genannt 
Rothfischer, Michael 
01595 
Gschwendner, Karl: Generalvikar Michael 
Rothfischer. In: Rodinger Heimat 11. 1994 (1996). 
S. 206 - 208 
Michael Rothfischer wurde 1775 in Roding geboren 
Rottenegg, Heinrich von 
01596 
Katzl, Rudolf: Fürst, Bischof und Christ: vor 700 
Jahren starb Graf Heinrich von Rottenegg. In: 
Altbayerische Heimatpost 48 (1996) Nr. 40. S. 6 : 
III. 
Heinrich von Rottenegg war Bischof von Regensburg 
01597 
Katzl, Rudolf: Gleich groß als Fürst, Bischof und 
Christ : vor 700 Jahren starb Graf Heinrich von 
Rottenegg als Bischof von Regensburg. In: 
Regensburger Bistumsblatt 65 (1996) Nr. 34. S. 7 : 
III. 
Sailer, Johann M. 
01598 
Amery, Carl: Der Stein des Anstosses : zum Leben 
von Johann Michael Sailer / Carl Amery. In: Sailer, 
Johann M.: Die Weisheit auf der Gasse oder Sinn 
und Geist deutscher Sprichwörter. Frankfurt am 
Main, 1996. S. 337 - [351] 
01599 
Rutt, Theodor: Johann Michael Sailer und Adalbert 
Stifter. In: Adalbert-Stifter-Institut des Landes 
Oberösterreich (Linz): Vierteljahresschrift 38 
(1989)H. 3/4. S. 49 - 64 
Schaffner, Otto 
01600 
Hub, Viktor; Richter, Haymo: Erinnerung an 
Magnifizenz Prof. habil. Dr. theol. Otto Schaffner, 
Kötzting / Viktor Hub ; Haymo Richter. In: Der 
Bayerwald 87 (1995) H. 4. S. 44 - 45 : III. 
Sehen, Gregor von 
01601 
Landersdorfer, Anton: Gregor von Scherr (1804 -
1877): Erzbischof von München und Freising in der 
Zeit des Ersten Vatikanums und des 
Kulturkampfes. - München: Verein für 
Diözesangeschichte, 1995. - 528 S.: III. (Studien 
zur alibayerischen Kirchengeschichte; 9) 
Gregor von Scherr wurde in Neunburg vorm Wald gebe 
Schmid, Eugen 
01602 
Schrott, Georg: Eugen Schmid von Waldsassei 
bibliophiler Zisterzienserabt. In: Cistercienser 
Chronik 101 (1994). S. 19 - 30 
Schönberger, Paul 
01603 
Schlemmer, Hans: Paul Schönberger, ein 
vergessener Stadtamhofer : vor 235 Jahren in 
Stadtamhof geboren - als Benediktiner Lehrer 
Seelsorger. In: Regensburger Bistumsblatt 65 
(1996) Nr. 25. S. 32 : III. 
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Schwartz, Elmar 
01604 
List, Ferdinand: Pater Dr. Elmar Schwartz, der 
Krippenprofessor : 1890 - 1962 / von Ferdinand 
List. In: Die Oberpfalz 84 (1996). 
S. 353 - 354 : III. 
Der burgenländische Zisterzienserpater ist im Klosterfriedhof 
zu Seligenporten begraben 
Senestrey, Ignatius von 
01605 
Griebel, Isfried: Regensburger Bischof: Für die 
Kirche und gegen den Staat: der Bischof Ignatius 
von Senestrey (1858 - 1906): zur größeren Ehre 
Gottes ein "kompromißloser Parteigänger der 
römischen Kurie". In: Schöner Bayerischer Wald 
1. 112 (1996) S. 20 - 22. - III. 
2. 113 (1996) S. 20 - 22. - III. 
Weiß, Josef 
01606 
Weiß, Hans-Peter: SVD Josef Weiß als Missionar im 
Reich der Mitte / Hans-Peter Weiß. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 7 (1996). S. 101 - 106 : III. 
Josef Weiß wurde in Steinberg geboren 
Wolf gang (Heiliger) 
)1 
hier, Matthias M.: Die ottonische Klosterschule 
insiedeln zur Zeit Abt Gregors : zum 
ungsprofil des hl. Wolfgang / von Matthias M. 
hier. In: Studien und Mitteilungen zur 
chichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
nge 107 (1996). S. 93 -181 
ker, Ludwig 
)8 
lemoriam Ludwig Wolker. In: DJK 
enmarkt, Cham): DJK Altenmarkt. Altenmarkt, 
7. S. 29 
dwig Wolker war Pfarrer in Altenmarkt 
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Achthundertfünfzig Jahre Steinerne Brücke 15 
Ackermann, Konrad: Land um den Rauhen Kulm 
40 
- Mancherlei Herrschaft 611 
- Wiedergutmachung an der Geschichte 472 
Aertsen, Jan A.: Albertus Magnus 1563 
Aichinger, Heiner: Braunes und weißes Bier 951 
Aichinger, Olga: Grab der Kochlöffelweiber 635 
Alte Hausnamen 1096 
Althaus, E.: Teufenprofile 95 
Altstadt von Eschenbach 805 
Amann, Ines 164 
Amann, Ines: Hic mors vivos docet 766 
Amann, Ingrid: Solar Quarter Unterer Wöhrd 806 
Amann, Wilhelm: August Kellner 1335 
- Ernst Liebermann 1336 
- Fünfzig Jahre Berufsverband 1210 
- Sinuhe's Skulpturengarten 1327 
- Unter hohem Himmel 1272 
Amberg öffnet Tür und Tor 9 
Amberger Kaolinwerke: Amberger Kaolinwerke 
GmbH 904 
Amberger Münzschatzfunde 389 
Ambronn, Karl-Otto: Archivalische Quellen 368 
- Gemeindehirten in Schmidmühlen 866 
- Gesundheitswesen des Marktes Schmidmühlen 763 
- Oberpfälzische Archivalien 369 
- Von Armut bedrohte Bevölkerungsgruppen 636 
Ambronn, Karl-Otto (Mitarb.) 752 
Amery, Carl: Stein des Anstosses 1598 
Amode, Hubert: Streit um eine Orgelreparatur 
1179 
Angerer, Birgit: Ich finde die Herzen 1014 
Angerer, Martin: Fürstliches Silber aus Stadtamhof 
1354 
- Prueck 963 
Annuß, Walter 765 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Volksmusik 
(Hrsg.) 1184 
Archivalien des Marktarchivs Schmidmühlen 752 
Archivrepertorien 370 
Arnold, Hermann: Johann Nepomuk von Poißl 1200 
- Rodinger Kulturlandschaft 1155 
Asam-Barock in Ostbayern und Böhmen 1320 
Aßmann, Otto: Amphibienkartierung im Landkreis 
Cham 125 
Assmann, Richard (Mitarb.) 197 
Attraktiv Wohnen am Fürstlichen Rennplatz 784 
Aumer, Josef: Geschichte des Josefi-Vereins 1468 
- Kurze Geschichte 166 
Aus dem bewegten Leben einer Dorfschule 1032 
Aus der Geschichte von Altenmarkt 506 
Aus der Geschichte von Pfarrei und Kirche Maria 
Himmelfahrt in Irlbach 1519 
Ausstellung Dialog 1211 
Ausstellung Frauen in Vergangenheit und Zukunft 
(1995, Regensburg): Dokumentation zur 
Ausstellung 750 
Ausstellung Kulturzeichen Kreuz (1996, 
Regensburg) 1214 
Babl, Hans: Rundgang 1374 
Bach, Maria 1552 
Bachmann, Armin: Feldforschung 1080 
Baden und Sonnen unterm Foliendach 829 
Baedeker, Karl 41 
Baedekers Regensburg 41 
Bäte, Hans: Archäologische Funde 416 
- Spätbarocke Monstranz 1282 
- Steinzeitliche Funde 417 
Bäumel, Eduard: Aus dem Regenpeilsteiner 
Schulleben 1033 
Bäumler, Hans: Aussterbende Begriffe 1081 
-Kapelle 1513 
- Kodlschneider 637 
Bäumler, Peter 1214 
Baldauf, Dieter: Regensburger Erfolgsgeschichte 
918 
Balke, Hilde: Sie waren die Ersten 677 
Bantelmann, Peter: Wappenstein auf dem 
Abmannsbühl 325 
Barockzeit zwischen Fichtelgebirge und 
Böhmerwald 36 
Baron, Bernhard M.: Dös woiß doch koi Schwanz 37 
- Weidener Literaturtage 1079 
Bartel, Antja: Spindel, Wirtel, Topf 437 
Bartl, Ursula 750 
Basilici-Frank, Claudia: Franckh'schen Stiftungen 
619 
Basu, A. R.: Nd-Sr isotopic and trace element study 
94 
Batzl, Heribert: Armenhaus in Schmidmühlen 757 
- Strahlfeld 599 
Bauen in Bayerns Städten : Regensburg 807 
Bauer, Anja: Kleindenkmäler 326 
Bauer, Gerda 185 
Bauer, Josef: Wasserwacht Roding 735 
Bauer, Karl: Christi Himmelfahrt 310 
- Fastnacht 223 
- Palmesel in Alt-Regensburg 311 
- Regensburger Weihnacht 224 
Schülerfest 225 
- Stadtamhofer Erinnerungen 473 
Bauer, Kurt: Bühne Regensburg 808 
Bauer, Michael B.: Ausgewählte Inkunabeln 1402 
Bauer, Pankraz: Katholischer Arbeiterverein 1469 
Bauer, Thomas: Kleinräumige Aktions- und 
Kommunikationsräume 1427 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrtsmuseum 1371 
Bauernfeind, Wolfgang: Naabdemenreuth 559 
Bauernhäuser in Bayern 268 
Baumann, Ludwig: Wundervolles Regen-Perlein 
1486 
- Zuflucht der Bayern 1219 
Baumann, Maria: Gedenket in Liebe 1273 
Baumann, Otto 1321 
Baumann, Wolfgang: Max Schultze 1358 
Baumann-Eisenack, Barbara (Mitarb.) 1106 
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Baumann 
Baumann-Geldern, Irene: Besuch des Kinder-
Musicals 1050 
Baumeister, Franz (Hrsg.) 887 
Baumer, Dorothea (Mitarb.) 1325 
Baumer, Johann: Straßenbau und Artenschutz 138 
Baumgartner, Günther: Regional- und 
wirtschaftsgeographische Untersuchungen 952 
Baumgartner, Walburga: Kindheit in Hirschau 226 
Baumüller, Monika: Vor 425 Jahren 1076 
Bayerische Motorenwerke (München) / Werk 
(Regensburg): BMW A G Werk Regensburg 
935 
Bayerischer Bauindustrieverband 807 
Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband / 
Bezirksverband Oberpfalz (Hrsg.) 1393 
Bayerischer Nordgautag (31, 1996, 
Windischeschenbach) 4 
Bayerisches Patriotentreffen (16,1994, Roding): 16. 
Bayerisches Patriotentreffen 167 
Bayern / Landesamt für Wasserwirtschaft (Hrsg.) 
141 
Bayern / Oberste Baubehörde 815 
Bayern / Staatskanzlei (Hrsg.) 481 
Bayern / Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.) 268 895 
Bayern / Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (Hrsg.) 145 
Beck, Helmut: Zwei Kanonen 667 
Beck, Karl: Regensburg 743 
Becker, Helmut: Ersten Häuser 418 
- Kreisgrabenanlage 419 
Beer, Wolfgang: Volksmedizinisches 307 
Bei uns 680 
Bellandi, Andrea: Fede cristiana 1593 
Berching 1294 
Berens, Gerhard 721 
Berens, Gerhard: Geschichte unseres Heimatdorfes 
568 
- Hundertfünfundzwanzig Jahre 710 
Bergknappenverein (Sulzbach-Rosenberg) (Hrsg.) 
916 
Bergmann, Rudolf Maria: Bauen im Schatten 1341 
Beringer, Karl: Sechziger Jahre 785 
Berlinger, Joseph: Waldspaziergang 1136 
Berti, Albert: Bilder 535 
Berufsförderungswerk Eckert (Regensburg ; 
Regenstauf) 1051 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz (Hrsg.) 1212 
Berwing, Margit: Aufsezig und widerwertig 1435 
- Burglengenfeld 516 
- Dr. Berta Ritscher 364 
- Gislinde Sandner 410 
- Heribert Steiner 365 
Beschreibung der Ortschaft Haderstadl unter dem 
Gesichtspunkt der Veränderungen 638 
Besuch im Regensburger Dom 1304 
Betz, Hellmuth 569 
Beutl, Franz: Gedanken eines Bürgermeisters 819 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege: Mit einem Apfel 168 
Bibliographie zur Volksmusik 1184 
Bieber, Wilhelm: Diensthütte 534 
Biendl, Bob: Bob Biendl 1325 
Binner, Anton: Im Herzen Europas 35 
Binninger, Hermann (Mitarb.) 723 857 
Birkendorf, Rainer: Codex Perner 1403 
Bitterhof, Andreas: Regensburg 8: Nikolaus-Gallus-
Bibliothek 1404 
Blab, Heinrich: Arnschwanger Linie 614 
- Blab-Treffen 615 
- Notizen des Pfarrers Alois Gigler 509 
Blaskapelle St. Martin (Oberpfraundorf): 
Festschrift 1169 
Blau, Georg: Verbreitung 616 
Blick in die Zeitung 1424 
Blohberger, Maria: Obst- und Gartenbauverein 169 
Bock, Hildegard: Perlhenne 1107 
- Sagenumwobener Tillenberg 63 
Bock, Ludwig: Pfarrer 1529 
Bodenmeier, Winfried: Interesse 703 
Böck, Emmi 235 
Böhm, Leonore: Archivalische Funde 1329 
- Maiandacht 1487 
- Vom hl. Donatus 1488 
- Zum Fest Christi Himmelfahrt 1442 
Böken, Ulrich: Blaubeeren und "Preiss'n" 639 
- Ganz schön alt 566 
- Gräber 597 
- Grafenwöhr 537 
Bösl, Hans-Josef: Geist-Sendung 312 
- Heiliges Grab 313 
- Heilung eines Taubstummen 1108 
- Himmelfahrt 314 
- Ökumenische Aspekte der Brauchtumspflege 227 
- Palmesel von Aufhausen 315 
Bößl, Karl: Kareth 548 
Boniakowski, Ingeborg: Gründungsgeschichte 996 
Boos, Andreas: Bemerkungen 1220 
Borchardt, R.: Abfolge 85 
Borgmeyer, Anke: Regensburger Bischofs- und 
Klosterhöfe 438 
Bradl, Hans: Sudetendeutsche Musikinstitut 1170 
Bräuer, Siegfried: Kritisch-meditativen Bilder 1326 
Bram, K.: Measurement Systems 70 
Brand, Wilhelm: Neunziger Jahre 786 
Brandhuber, Josef: Brücken 964 
Brandl, Andrea: Zum Zeitbegriff 1337 
Brandl, Andrea (Mitarb.) 1338 
Brandl, Friedrich (Mitarb.) 1060 
Brandl-Trepesch, Jutta (Mitarb.) 1060 
Braun, Hans: In weiten Mäandern 143 
Braun, Hugo A. 1294 
Braun, Richard: Burgfestspiele Trausnitz 1160 
Bredenbach, Ingo: Zur Agogik 1201 
Breinl, Josef: Chronik 514 
Breitenbach, Walter: Trauerschnäpper 115 
Brekle, Herbert E.: Anmerkungen 1397 
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Bresinsky, Andreas: Tagung 112 
Bruckner, Helmut: Ostbayern 926 
Brun, Wolfgang: Drei Tontöpfe 1558 
Brunner, Richard J. 1150 
Bruns, Anna: Katholischer Deutscher Frauenbund 
1470 
Buckl, Walter: Dannoch waer da zweivel 1576 
- Megenberg 1577 
Bücherschätze in Regensburg 1405 
Bürkner, Hans-Joachim 804 
Büro M. Entrup-Randl (Wenzenbach) 140 
Bullemer, Timo: Regen 517 
- Überlegungen 1221 
Burckhardt, Paul: Major training areas 663 
Burgermeister, A. 1052 
Burglengenfeld: Stadtsanierung Burglengenfeld 809 
Busl, Adalbert: Einführung der Sommerzeit 474 
- Gründungsurkunde des Böcklerbundes 382 
Busl, Franz 36 
Busl, Franz: Erinnerungen an das einfache Leben 
640 
- Oberpfälzische Archivalien 371 
- Stadt Bärnau 511 
-Weihnachten 228 
Busl, Josef: Kirche Sankt Ulrich 1551 
Butscher, Albert: Wald 889 
Chaisenhardl, Zacherbarthl, Türkenschmied 604 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 678 
Chaussy, Ulrich: Beruf: Scharfrichter 740 
Christ-König-Kirche Wolfsegg 1552 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Diesenbach, Regenstauf): Vierzig Jahre 670 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Ortsverband 
(Neutraubling): Vierzig Jahre 671 
Chrobak, Werner: Barmherziger Bruder 1582 
- Regensburg 6: Bibliothek des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg 1406 
Chronik der ehemaligen Gemeinde Dietersweg 521 
Chronik von Eitlbrunn 530 
Chronik von Lappersdorf 552 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue Ergebnisse 439 
- Neue Reihengräberfunde 440 
- Spindel, Wirtel, Topf 437 
- Wiederentdeckte Synagoge 1559 
Collegium Musicum (Regensburg): Sechzig Jahre 
1171 
Conrad, Mathias: Altstraßenrest 965 
- Annaberg 1314 
- Armakreuz in Ursulapoppenricht 327 
- Breitenbrunner Tal 515 
- Burg Heimhof 542 
- Ehemalige Regierungskanzlei 1222 
- Entdeckungen 26 
- Herrschaft Hohenburg 545 
- Hirschmarter 328 
- Kehl bei Höhengau 64 
- Kirchberg in Allersburg 1507 
-Klosterkirche 1223 
- Mausberg 1523 
- Moderner Kapellenbildstock 329 
- Osterloch 98 
- Romanischer Bronzekruzifixus 1266 
- Rosenberger Schloßberg 601 
- Ruine Roßstein 587 
- Schweppermannsgrab 629 
- Soldatengräber 477 
-St. Marien 1313 
-Stabkreuzplatte 1291 
-Stettkirchen 1544 
-Stifterfiguren 1299 
- Sühnekreuz bei Hohenburg 330 
- Tannachrücken 61 
- Theresienstollen 909 
- Turmhügelburg 543 
- Urspringer Quellgebiet 103 
- Wappenfries 384 
- Wasserschloß Moos 558 
Conze, Ronald: Electronic Data Processing 69 
Cramer-Fürtig, Michael: Landesherr 458 
Dachs, Johann: Tod durch das Fallbeil 741 
Dähne, Reinhard (Mitarb.) 1292 
Dahm, Klaus: Pilotprojekt 1400 
Dallmeier, Lutz-Michael: Neue Befunde 420 
- Niedermünster 1224 
Dallmeier, Martin 631 1387 
Dallmeier, Martin: Gustav von Schlör 1021 
- Markt Donaustauf 523 
- Regensburg 5: Fürst Thum und Taxis-
Hofbibliothek 1407 
Dankerl, Norman: Amberg 10 
Dantl, Georg: Frauen im Lehrberuf 1061 
- Gemeindeschreiber 1062 
- Hussitenschlacht 441 
- Kindheit 641 
- Mittelalterliche Richterschwert 692 
- Oberpfälzer schuf die Bayernhymne 1195 
- Ostmark 478 
Daucher, Emmeram: Kapellen 331 
Daucrcr, Bernhard: Gütcrvcrkchrszciitrum 956 
Dausch, Ernst: Nabburg im Krieg 459 
- Sagen aus dem Altlandkreis Nabburg 1109 
- Schwerer Eisstoß 966 
Daxelmüller, Christoph 164 
Daxelmüller, Christoph: Nachhaken 1375 
- Wiederentdeckte Welt 1560 
Daxelmüller, Christoph (Hrsg.) 1377 
Dehmer, Janet: Entstehung und 
Untersuchungsmethoden der Kohle 86 
Deichner, Oscar: Verbreitung 126 
Denecke, Dietrich: Verbessern und Erweitern 1376 
Denecke, Dietrich (Hrsg.) 1377 
Detterbeck, Pius: Weihnacht 1129 
Deutinger, Roman: Nordische Unionskönig 617 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer 
Verbände: DAGV-Forscherkontakte, 
Regionalliste Oberpfalz 397 
Deutsche Post A G / Direktion Regensburg / 
Unternehmenskommunikation (Hrsg.) 15 
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Deutscher 
Deutscher Alpenverein / Sektion (Regensburg) 
850 
Deutscher Gewerkschaftsbund (Deutschland) / 
Kreis Region Regensburg 863 
Dietl, Karl: Schwarzach 105 
- Vom Eisstockschießen 832 
Dietlmeier, Christian (Mitarb.) 712 
Dietz, Karlheinz: Römer in Regensburg 435 
Dillinger, Peter: Auf den Spuren des Räuber Heigl 
833 
Dimpfl, Ehrentraud: Franz Joachim Behnisch 1133 
Diözesanmuseum (Regensburg) 164 1214 
Dirmeier, Artur: Domspital, Johannesspital, 
Katharinenspital 758 
- Leprosenhaus St. Lazarus 754 
- Spitalbrauerei 953 
Dittrich, Raymond: Franz Xaver Witt 1208 
DJK (Altenmarkt, Cham): DJK Altenmarkt 841 
DJK (Eichlberg-Neukirchen): 
Fünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 842 
DJK (Grafenwöhr): Sport, Spiel, Spass 843 
Dobkowitz, Angela: Armen Schulschwestern 1453 
-Kirchenchor 1182 
Dobler, Thomas: Blutiger Schlachtensommer 460 
Döllinger, Kurt: Windischeschenbach 59 
Dörfler, Dieter: Mord im Kloster Prüfening 1450 
Dörner, Dieter: Alte Fürstenhofzeche 903 
Dollhopf, Werner: Jahr 1995 549 
Donau 11 
Donaubauer, Gudrun: Entwicklungsplanung 820 
Dopsch, Heinz: Karl Bosl 403 
Dorfkirche in Dietersweg 1509 
Dorfkirche in Haderstadl 1514 
Dorfschule in Dietersweg 1034 
Dorn, Pius: Ergebnisse einer Amphibienkartierung 
127 
Dornacher, Pia: Heimrad Prem 1345 
Dornacher, Pia (Hrsg.) 1346 
Dotzauer, Robert: Alte Gassen 810 
- Fünfzig Jahre CSU 672 
Dr. Ernst R. Hauschka 1134 
Draxler, J. 72 
Draxler, J. K : Measurement Systems 70 
Drexler, Adolf: Nicht nur einen ganzen Wald 
gepflanzt 170 
Drucker, Michael: Inkunabeln 1408 
- Regensburg 1: Staatliche Bibliothek 1416 
- Regensburg 2: Universitätsbibliothek 1409 
Druckgrafik in Ostbayern 1274 
Drude, Matthias: Stichworte 1202 
Düll, Helmut: Luftbildauswertung 668 
Dünninger, Eberhard 973 
Dünninger, Eberhard: Darstellung des Regentals 47 
-Entdeckung 1082 
- Erinnerungen an den Vorwald 55 
- Ernst R. Hauschka 1135 
- Ich bin aus Regensburg 1147 
- Mit der Leidenschaft 1132 
Dürhammer, Oliver: Bestand 113 
Evangelische 
Dummer, Josef 182 
Dummer, Josef: Fünfundzwanzig Jahre 171 
Duyster, Johannes: Petrographie and Structural 
Characterization 87 
Eberhard, Jürgen: Empirische Bedarfsanalyse 938 
Ebner, Christoph 202 
Ebneth, Rudolf 935 
Eckert, Rudolf 713 
Eckl, Josef: Frühere Waldarbeit 890 
Eger, Wolfgang: Volksbank Vilseck 997 
Eger, Wolfgang (Mitarb.) 1012 
Ehemalige Volksschule Haderstadl 1035 
Ehrnsberger, Theresia: Pilsach 39 
Eibl, Michael 1293 
Eichenseer, Adolf: Mia ham g'hört 229 
- Passionssingen 1185 
- Resl vo Konnersreuth 1590 
Eichenseer, Adolf J. (Hrsg.) 251 
Eichenseer, Erika (Hrsg.) 251 
Eilert, Hildegard: Ubersetzung 1137 
Eimer, Josef: Als die Polizisten 707 
- Bürgermeister 1055 
- Grundschüler und ihre Gemeinde 1056 
- Joseph Strasser 698 
- Neudorfer Holzstadel 269 270 
Ein Jahr danach 1377 
Eisenbahnen im Bayerischen Wald 974 
Elektrizitätswerk (Schwandorf) (Hrsg.) 920 
Ellwanger, Winfried: Datenkommunikation im 
Landkreis Cham 983 
Emmerig, Ernst: Begegnung mit Eslarn 32 
- Stadtamhof 581 
- Trausnitz 442 
- Wallfahrten im Landkreis Neustadt 1489 
Emmermann, R. (Hrsg.) 65 
Endres, Rudolf: Franken und die Oberpfalz 414 
Endstation Flossenbürg 1390 
Energieversorgung Ostbayern A G (Regensburg): 
OBAG 919 
Engeser, B. 72 
Engl, Horst: Wohnungsbestand 787 
Engmann-Schwalb, Waltraud 193 
Engmann-Schwalb, Waltraud: Chronik 172 
Epple, Alois: Valentin Drexls Überlegungen 1225 
Erbendorfer Heimatkalender 1 
Erbendorfer Nachtwächter 708 
Erbendorfer Wahrzeichen 289 
Erber, Xaver 211 
Erbstösser, Anne: Armenbegräbnisse 753 
Erinnerung 1369 
Erlebnisurlaub Bayerischer Wald 834 
Ernst, Hans: Luftbildauswertung 668 
Ernst, Wolfgang: Zur Oberpfälzer Volksmedizin 
308 
Eschenbacher Bürgerhäuser 271 
Etzel, Christian: Bronzezeitliche Scherbe 421 
Europa zu Gast 1065 
Evangelische Wohltätigkeitsstiftung (Regensburg) 
(Hrsg.) 755 
Verfasser- und Titelregister 
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Evangelischer Presseverband für Bayern (München) / 
Evangelisches Fernsehen 489 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern / Amt für 
Jugendarbeit 1390 
Fachhochschule Regensburg erhält Neubau 1226 
Fähnrich, Harald: Alter Herrgott 1508 
- Eschenbach 2 
- Fastnacht 230 
- Fosnatbrez'n 231 
- Jagdepisoden 900 
- Kreizn gehn 316 
- Kreuzstein bei Fuchsmühl 332 
- Letzte große Naturkatastrophe 109 
- Magische Praktiken 358 
- Oberpfälzer Besonderheit 232 
- Pankratiusbrote 317 
-Strohsackl 304 
- Väicha san gschwemmt worn 867 
- Vom grünen Ei 233 
- Vom österlichen roten Ei 234 
- Wetterkreuze in der Pfarrei Leonberg 333 
- Wetterkreuze in der Pfarrei Wondreb 334 
- Wiesenbrunnen 290 
- Zum Hexenprozeß 690 
Fasbender, Christoph: Vech tierl 1578 
Feldenkirchen, Wilfried: Sparen 998 
Feldmann, Christian: Freislers Todesurteil überlebt 
1571 
- Geschichte voller Überraschungen 1490 
-Ich glaube 1586 
- Kleiner Ordensmann 1583 
- Oberpfälzer Don Camillo 1575 
- Ordensmann 1584 
- Pfarrer erfand das Holzpapier 1078 
-Straßen 1097 
- Wissenschaftler 1569 
Fendl, Josef 1130 
Fendl, Josef: Geschichte der Maschinenfabrik 
Guido 932 
- Teufelskraut 1110 
Ferstl, Hanns Werner 1311 
Ferstl, Peter: Bauernhausprogramm 272 
Festschrift Heimatfest 60 
Festschrift zur Einweihung der Baumaßnahmen an 
der Josef-Hofmann-Grundschule in 
Neutraubling 1040 
Feulner, Hanna: Neue Welt 479 
Fiedler, Eric F.: Zingen, Pumart, Pusaun 1410 
Finke, Manfred: Christian Knorr von Rosenroth 
1138 
Fischer, Erich: Leonberger Dorfkreuz 335 
Fischer, Herbert: Neujahr Anschießen 262 
Fischer, Josef Ernst: Kindheitserinnerungen 642 
Fischer, Ludger: Burg Heimhof 1227 
Fischer, Thomas: Römer in Regensburg 435 
Fleischmann, Peter: Schultheissenamt Neumarkt 
62 
Flucht und Vertreibung 744 
Flügel, Rudolf: Regensburg 42 
- Siebziger Jahre 788 
- Vierzig Jahre Stadtsanierung 811 
Foeckler, Francis: Verbreitung 126 
Förderverein Burg Museum (Parsberg): 
Förderverein 173 
Forstel, Alfons: Wiederfunde auswärts beringter 
Vögel 116 
Förster, Martina: Johann Baptist Groskopf 1075 
Foißner, Karl-Heinz: Sonderausstellungen 1373 
Forstbetriebsgemeinschaft Waldbesitzervereinigung 
Hohenschambach auf dem Tangrintel: 
Fünfundzwanzig-Jahrfeier 891 
Fotokunst in Ostbayern 1275 
Frahsek, Bernhard: Heiliger Nepomuk in Poign 
336 
- Herbsttagung des A F O 337 
- Schönberger Bildstock 338 
- Wegkreuz in Freudenberg 339 
Frank, Wilhelm: Neuordnung der Archive 372 
Freier Turn- und Sportverein (Regensburg): 
Fünfundachtzig Jahre 844 
Freitag, Matthias: Regensburg 7: Bibliothek der 
Museen der Stadt Regensburg 1411 
Freiwillige Feuerwehr (Altenthann, Regensburg): 
Festschrift 711 
Freiwillige Feuerwehr (Dietersweg): Hundert Jahre 
712 
Freiwillige Feuerwehr (Frengkofen): 
Hundertzwanzig Jahre 713 
Freiwillige Feuerwehr (Grafenwinn): 
Hundertjähriges Gründungsfest 714 
Freiwillige Feuerwehr (Haderstadl): 
Hundertjähriges Gründungsfest 715 
Freiwillige Feuerwehr (Hofdorf, Wörth): 
Hundertzwanzig Jahre 716 
Freiwillige Feuerwehr (Hungersacker-Weihern): 
Festschrift 717 
Freiwillige Feuerwehr (Kröblitz) 730 
Freiwillige Feuerwehr (Meißenberg): Hundert-
jähriges Gründungsfest 718 
Freiwillige Feuerwehr (Oherachdorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 719 
Freiwillige Feuerwehr (Oberpfraundorf): 
Festschrift 720 
Freiwillige Feuerwehr (Pielenhofen): Festschrift 
721 
Freiwillige Feuerwehr (Regenpeilstein): Festschrift 
722 
Freiwillige Feuerwehr (Regenstauf): Chronik 723 
Freiwillige Feuerwehr (Seugast): Hundert Jahre 
724 
Freiwillige Feuerwehr (Zimmering): 
Fünfundachtzigjähriges Gründungsfest 725 
Fremdenverkehrsarbeitsgemeinschaft Oberpfälzer 
Wald 17 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern 12 16 1320 
Fremdenverkehrsverein (Pleystein) (Hrsg.) 14 
Friedhof Hofdorf 1252 
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Friedl, Gerhard: Alte Krankenhaus 771 
Friedl, Helmut: Pfreimd, eine Heckenmünzstätte 
390 
Friedrich, Jens: Velodrom in Regensburg 1259 
Frisch, Kathrin: Letzten Kriegswochen 480 
Frischholz, Hans: Hundert Jahre Kriegerdenkmal 
340 
- Vierhundert Jahre Friedhof 1253 
Fritsch, Rudolf: Ansässigmachung 643 
- Armenpflegschaftsrat 759 
Fröhlich, Friedrich: Eisenerze 88 
Fröhlich, Hanna: Elfter Mai 1203 
Fröschl, Rudolf: Vierzig Jahre Stadtsanierung 811 
Froschauer, Wieland: Neue Befunde 420 
Frühinsfeld, Gert: Ostendorfers Reformationsaltar 
1305 
Fruhmann, Wolfgang: Eingliederung 745 
- Geographische Untersuchungen 746 
Fuchs, A.: Krankenpflegeverein 764 
Fuchs, Andrea: Porzellanindustrie 939 
Fuchs, Barbara: Konstantin Hierl 669 
Fuchs, Franz: Prozeß 445 
Fünfhundert Jahre auf den Spuren der Römer 436 
Fünfhundertzwanzig Jahre Stadtpfarrkirche Maria 
Himmelfahrt 1232 
Fünfundsiebzig Jahre Pestalozzischule 1043 
Fünfundzwanzig Jahre Burgpfeifer 1423 
Fünfundzwanzig Jahre Fachhochschule Regensburg 
1073 
Fünfzig Jahre BBV Oberpfalz 865 
Fünfzig Jahre Wiedergründung der Gewerkschaften in 
Regensburg 863 
Fünfzigster Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Flossenbürg 481 
Fürnrohr, Friedrich: Brombeeren 114 
Fürst, Birgit: Dorferneuerung 821 
- Kartoffel-Pfarrer 520 
- Sommerfrische Falkenstein 533 
Fürstliche Haus Thum und Taxis 631 
Fürstliches Marstallmuseum (Regensburg): 
Marstallmuseum 1387 
Furtag, Gerald: Bevölkerungswachstum 742 
Furtner, Albert (Mitarb.) 271 
Fußballsportverein (Pösing): Einweihung 845 
Gabler, Heide: Regensburg 4: Bischöfliche 
Zentralbibliothek 1412 
Gabler, Sebastian: Blickpunkt Schule 1036 
Call, Jürgen 928 
Gassner, Heinz: Kleine Regensburger Volkskunde 
235 
Gebhard, Helmut (Hrsg.) 268 
Gedächtnisausstellung Otto Baumann (1995, 
Regensburg) 1321 
Gegenfurtner, Wilhelm: Kirche und Denkmalpflege 
1260 
Gehr, Hans: Halbzeit 1048 
Geier, Christine: Güterverkehrszentrum 956 
Geiger, Ulrich: Deutsche Pfadfinderschaft 1471 
- Gruppe der Ministranten 1472 
- Katholische Landjugendbewegung 1473 
Geißner, Wolfgang: Amphibienkartierung im 
Landkreis Regensburg 128 
- Amphibienkartierung im Landkreis Schwandorf 
129 
Geldern, Irene Baumann s. Baumann-Geldern, Irene 
Gemeinnütziger Bauverein (Donaustauf): 
Fünfundsiebzig Jahre 789 
Genge, Hans-Joachim: Exlibris 1585 
- Totenroteln 1449 
Gerber, Klaus: Hafnerhandwerk 940 
Germann-Bauer, Peter: Regensburg 7: Bibliothek 
der Museen der Stadt Regensburg 1411 
Gerstl, Doris: Regensburg 7: Bibliothek der 
Museen der Stadt Regensburg 1411 
Gerwigkreis (Waldsassen) (Hrsg.) 607 
Geschichte der Burg und Wallfahrt auf dem 
Lamberg 1491 
Geschichte der Kirche und Expositur Hofdorf 1516 
Geschichte des Ortes Hofdorf 544 
Geschka, Barbara: Als der Kaufladen 267 
Gewässergüte und Gewässerschutz 139 
Gewerbebauten im ländlichen Raum 1228 
Gieß, Harald: Wiedergewinnung 1261 
Gineiger, Andreas: Palmbüschl 236 
Girmindl, Ernst: Neunundzwanzig Jahre 679 
- Viererbande 174 
Girmindl, Ernst (Mitarb.) 31 
Gläserne Wald 12 
Gläßel, Adolf: Waldsassen 607 
Glätzl, Rosaline: Ursprung 1462 
Glas, Christian: Wirtschaftsgeographische 
Neubewertung 981 
Glatthaar, Regine: Erdstall im Anwesen Kärtner in 
Döfering 291 
Gleichstellungsstelle (Regensburg) 699 750 
Glombik, Czeslaw: Zwischen Kenntnisnahme und 
Bekanntheit 1570 
Glony, Thomas: Monographische Bearbeitung 51 
Gloth, H.: Scientific drilling 71 
Göllingcr, Josef: Achthundertfünfzig Jahre 967 
Görgner, Dietmar: Dr. Benedikt Braunmüller 1568 
Göschel, Peter: Wia di Zeit verganga is 175 
Göstl, Robert: Eberhard Kraus 1193 
- Neue Truhenorgel 1180 
Göttler, Hans: Sau-Müller 1144 
Götz, Peter: Landsmann in der Fremde 644 
- Tafern zu Seiwersdorf 1016 
Gold im Herzen Europas 910 
Gold im Herzen Europas - Vision wird Wirklichkeit 
13 
Gollwitzer, Thomas: Dorferneuerung Hofdorf 822 
Gottfried Saurbier 1350 
Gottschalk, Michael (Mitarb.) 1238 
Gräser, Lothar: Philipp Apian 613 
Graf, Andreas: Empirische Nachweis 861 
Graf, Hans J.: Analyse 675 
Grasser, Erasmus 1330 
Graßl, G.: Leute vom oberen Schwarzachtal 645 
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Grassl, Werner: Sommer 751 
Grawert-May, Gunnar von: Wirtschaftsbeziehungen 
990 
Grawinkel, Andrea: Petrographic and Structural 
Characterization 87 
Greger, Burkhard: Ende des alten Dorfes 783 
Greipl, Egon J.: Dollinger: die Nachlese 1161 
-Im Tal 48 
Greiselmayer, Volkmar: Anmerkungen zum 
Nordportal 1267 
Greule, Albrecht: Kareth und Saliern 1092 
Griebel, Isfried: Regensburger Bischof 1605 
Grill, Harald (Mitarb.) 19 
Grimminger, Christina: Kirchen der Pfarrei 
Breitenbrunn 1295 
- Von der Liebe 1315 
Grötsch, Hans: Fischereistreit 736 
- Seltsame Schutzhaferabgabe 687 
Grötsch, Joseph: Karfreitagsprozession 318 
Groskopf, Johann: Eschenbach 531 
Groß, Hans: Markt Donaustauf 524 
Groß, Hans (Mitarb.) 854 
Große ostbayerische Kunstausstellung 1212 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch 305 
Großmann, G. U.: Illustrator 1342 
Gruber, Doris: Stadtrallye Regensburg 1057 
- Verbrauchermarkt 1058 
Gruber, Karlfriedrich: Maria Johanna 620 
Grün, Max von der: Refugium Wald 646 
Gründungszeit - Entstehungszeit der FFW Hofdorf 
726 
Grundlagen eines Planungskonzeptes für den 
Städtetourismus 1015 
Gruppe, Axel: Erörterung 130 
Gschwendner, Karl: Einführung 1024 
- Generalvikar Michael Rothfischer 1595 
- Geschichte der Kolpingsfamilie 1474 
- Lehrer in Roding 1063 
- Michelsneukirchen 557 
- Schule und Lehrer 1037 
- Schwarzfischer 628 
Guido, Jürgen (Mitarb.) 932 
Haar, James: Josquin 1189 
Haas, Walter: Romanik 1306 
Haber, Heribert: Übertragung von Briefprotokollen 
868 
- Übertragung von Urkunden-Texten 869 871 872 
- Übertragung von Urkundentexten 870 873 
Haberkorn, Karl: Laudatio Franz Busl 362 
- Zwischen Fischweihern 176 
Häupler, Hans-Joachim: Reichspatrioten 461 
Häußler, Ingeborg 305 
Haller, Jörg: Wald Heil 177 
Haller, Reinhard: Glockentürme 292 
- Jakoberl-Kreuze 319 
- Schwirzen 647 
Halter, Helmut: Dreißiger und Vierziger Jahre 790 
Hammer, Alfred (Mitarb.) 648 
Hamperl, Wolf-Dieter: Akanthusaltäre in 
Ostbayern 1268 
Hans Wurmer Bildhauer 1364 
Hanske, Horst: Zeitungsmacher 579 
Hantschmann, Katharina: Tafelservice 1283 
Hartinger, Karl: Hundert Jahre 178 
- Robert Liegl 363 
Hartinger, Walter: Bildungsauftrag 1391 
- Gegen Fuchs 237 
- Marianische Wallfahrten 1492 
- Tanzmusik 1186 
-Volksleben 162 
Hartmann, Johannes 744 
Hartmann, Johannes: Flüchtlinge aus Sulzbach-
Rosenberg 747 
Hartschen, Jochen: Aktions- und 
kommunikationsräumliche Orientierungen 1426 
Härtung, Wilhelm: Pleystein 14 
Harvolk, Edgar: Szenische Ölbergandachten 1443 
Harzenetter, Markus: Zwanziger Jahre 791 
Haslinger, Maria: Gregorizug in Hirschau 238 
Hauk, Erhard: Haus der Heimat 1386 
Hausbeispiele 273 
Hausberger, Karl: Aufgabenbereich 1533 
Hauser, Josef 1065 
Hedeler, Heinz: Beim Fürst'n 874 
- Feldarbeit 875 
Hegenberger, Manuela: Kindergarten Hl. Familie 
1025 
- Kindergarten Mitterdorf 1026 
- Mallersdorfer Schwestern 1454 
Heigl, Josef: Letzte Aufstieg 1042 
Heigl, Peter 863 
Heigl, Peter: Befreier sind da 482 
- Glück zu ihr Räder 975 
- Schönsten Fahrradtouren 835 
- Steinerne Brücke 968 
Heil, Seff: Ländliche Spruchweisheiten 1111 
Heilmaier, Beatrix: Genußmittelindustrie 947 
Heilmeier, Heribert 580 
Heim, Manfred: ITlrichspatroyinien 1444 
Heimat Ostbayern 28 
Heimat- und Fremdenverkehrsverein (Donaustauf) 
(Hrsg.) 1423 
Heimat- und Trachtenverein Stamm (Schwandorf): 
Festschrift 179 
Heimatpflegertagung (11, 1991 - 14,1994): 
Amberger Tagungen 165 
Heimatverein (Eschenbach, Oberpfalz) (Hrsg.) 271 
531 660 805 
Heimatverein (Stadtamhof) 583 
Heimbucher, Oswald: Christian Knorr von 
Rosenroth 1139 
Heimrad Prem, Retrospektive und Werkverzeichnis 
1346 
Heimrath, Ralf: Flurdenkmäler 341 
- Grenzübergreifende Hausformen 274 
- Hauslandschaften 275 
-Kulturlandschaft 1378 
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- Museumskonzept 1379 
-Rundgang 1380 
-Zehn Jahre 1381 
Heimrath, Ralf (Hrsg.) 1382 1384 
Heining, Bernhard: Klimaänderung 892 
Heinisch, Ludwig: Zur Entstehungs- und 
Überlieferungsgeschichte 412 
Heinisch, Roland: Herrschaft des Deutschen 
Ordens 570 
Heinz, Walter: Balthasar 1269 
Heiteres Ostbayern 1130 
Heitzer, Alois: Große Arnschwanger Dorfbrand 727 
Held, Ambroß: Geschichtliches zur Pfreimd 567 
Held, Hans: Fünfundsiebzig Jahre 180 
Hellwig-Schmid, Regina: Mythos - Lilith 1333 
Helm, Winfried: Ländlich-bäuerlicher Hausbau 
276 
Helml, Stefan: Franzosen gegen Österreicher 462 
-Wie die Magd 1112 
Hemrich, Hans: Ortsgeschichte Altenthann 507 
Henkel, Nikolaus: Ausgewählte Inkunabeln 1402 
Henkel, Nikolaus (Hrsg.) 1405 
Hensch, Mathias: Hochmittelalterliche Kemenate 
1229 
Henscheid, Eckhard: Oberpfalz 3 
Hermann, Walther: In Memoriam 413 
Herrn will ich preisen 1515 
Hertel, Eduard: Leben im Dienste der Wissenschaft 
161 
Hess, Gerhard 807 
Hess, Peter: Von der humanistischen zur galanten 
Rhetorik 1140 
Hess, Wolfgang: Vogt 443 
Hien, Christian: Zur Häufigkeit der Struma 769 
Hinrichs, Dieter 807 
Historie erhalten 1399 
Historischen Städte auf dem Jahrhundertweg 812 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg 
(Hrsg.) 370 
Hobl-Friedrich, Mechtild: Unerwartete Entdeckung 
1104 
Hochgeistige Tradition in der Alten Propstei 948 
Hölle, Margret: Waldspaziergang 1136 
-Wurzelherz 1131 
Höherer, Walter: Hier wo die Welt anfing 1105 
Hönick, Norbert: Aus dem Notizenbuch 1038 
- Im Tal der Fichtelnaab 33 
Höpfl, Josef: Fluß 444 
- Siebenhundert Jahre Haderstadl 539 
- Topographie 519 
Hoernes, Martin: Romanische Kapellen in 
Regensburg 1230 
Höser, Josef: Oberpfälzer Osterbräuche 239 
Höser, Joseph: Fürstliche Gunst 463 
Hofer, Sabine: Landkreis Cham 31 
Hofmaier, Alfred: Durchwanderer 748 
- Stadtamhof 483 
Hofmann, Erwin: Grenze vor Mähring 464 
- Landesgrenzstein 342 
- Zwischen Bayern und Böhmen 836 
Hofmeister, Walter: Edeldorf 527 
Hofner, Kurt: Fünfzig Jahre 1425 
- Verleger von Rang 1430 
Holl, Karin: Fördervereine 1421 
Hollender, Reinhard: Chronik 728 
Hollender, Reinhard (Mitarb.) 719 
Holz, Andreas: Flurdenkmäler in Weiden 343 
Holzbauer, Konrad: Regensburg 9: Bibliothek des 
Stadtarchivs 1413 
Hopf, Peter: Solar-Wasserstoff-Projekt 924 
Hopfner, Max: Entwicklung von Stadtamhof 484 
Hornauer, Kurt: Schönberger Bildstock 338 
Hoyer, Johannes: Thematischen Kataloge 1414 
Hub, Viktor: Erinnerung 1600 
Hubel, Achim: Nördliche Portalwand 1307 
- St. Josef, Weiden 1317 
Huber, Angelika: Tagung 112 
Huber, Jürgen: Hortus conclusus 1334 
Hübner, Hans: Herren von Bibra 560 
Hummel, Hans 9 
Hundertfünfzig Jahre Technikgeschichte Schwandorf 
920 
Hutter, Hans: Museum im Hollerhaus 1368 
Hutzier, Hans: Dreizehn Jahre 846 
Ide, Richard (Mitarb.) 514 
Im Herzen Weidens 1231 
Im Nixenkahn der Donau 1148 
In Memoriam Ludwig Wolker 1608 
Internationale Ferienmalakademie (1, 1993, 
Beratzhausen) 1065 
Irlinger, Walter: Ergänzungen 422 
J. B. W.: Wöis fröiher war 648 
Jacob, Rolf: Moderne Glasmalerei 1276 
Jäger, Manfred: Crinoiden 80 
Jahr 1945 in Oberviechtach 485 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1213 
Janker, Hans 1181 
Janker, Hans: Historische Ansichtskarten 584 
Janker, Hans (Mitarb.) 705 
Janker, Petra: Chronik der Pfarrei 
Lambertsneukirchen 1522 
Jehl, Alois: Aus der Geschichte 729 
- Grafenwinn, Glapfenberg, Zangenfels 536 
-Kirchberg 1520 
Jende, Herbert: Festschrift zum 50jährigen 
Gründungsfest 181 
- Imker-Drama 888 
Jobst, Andreas: Kirchhöfe 1254 
Jobst, Franz 556 
Jobst, Franz: Fasching als Brauchtum 240 
Jobst, Helmut (Mitarb.) 173 
Jochimsen, Margarethe (Hrsg.) 1346 
Jörß, Uwe: Vom Fliegerhorst 486 
Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium (Nabburg): 
30 Jahre Johann-Andreas-Schmeller-
Gymnasium Nabburg 1049 
Journal Ostbayern 928 
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Jüttner, Susanne: Joseph Willibald Michl 1197 
Jugendblaskapelle (Bernhardswald): Festschrift 
1172 
Jungfern-Stechen 1017 
Jurczek, Peter 804 
Jurczek, Peter: Möglichkeiten 803 
Just, Barbara: Mit Bildern Hoffnung geben 1331 
Kätzel, Ute: Am Fuße der Kösseine 605 
- Jugendstil-Kirche 1318 
- Simultan-Kirche Etzelwang 1555 
- Steckbrief einer Stadt 508 
Kagermeier, Doris: Baumarkt 1059 
- Stadtrallye Regensburg 1057 
Kaiser, Stefan: Unternehmensgeschichte 1429 
Kaiser, Willi 220 241 544 726 1032 1252 1516 
Kaiserswerth, Hans-Peter: 
Familiengeschichtsforschung im Landkreis 
Tirschenreuth 399 
- Familiengeschichtsforschung im Raum Amberg-
Sulzbach 400 
- Familiengeschichtsforschung im Raum kreisfreie 
Stadt Weiden 401 
Kammerer, Ernst: Maler Michel Wagner 1360 
Kandier, Udo 974 
Karbacher, Rupert: Unbekanntes Reliquiar 1284 
Karl, Cacilia: Chronik 1542 
Karl, Martin: Entwicklung des Bestattungswesens 
989 
KarlBosl 404 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Bodenwöhr): 
Katholischer Arbeiterverein 1475 
Katholische Kirchenstiftung (Hohenschambach) 
(Hrsg.) 1518 
Katholische Landjugendbewegung 
(Lambertsneukirchen): Sechzigjähriges 
Gründungsfest 1476 
Katholische Öffentliche Bücherei (Regenstauf): 
Dreißig Jahre 1419 
Katholischer Burschen- und Mädchenverein 
(Eitibrunn): Festschrift 1477 
Katholisches Pfarramt (Hainsacker) (Hrsg.) 1515 
Katzl, Rudolf: Fürst, Bischof und Christ 1596 
-Gleichgroß 1597 
Kaufer, Raoul: Memopolis 1422 
Kaulich, Brigitte: Bärenhöhle 99 
- Burgkeller in Rupprechtstein 293 
- Vorgeschichtliche Funde 423 
- Wachtfelsenhöhle 100 
Keck, Karlheinz: Chronologie 1510 
Keck, Karlheinz (Mitarb.) 660 
Kecks, Heidrun Stein- s. Stein-Kecks, Heidrun 
Kehrer, P. (Mitarb.) 77 
Keil, Martha: Regensburger Judensiegel 385 
Keller, Hagen: Bildnis Kaiser Heinrichs 1395 
Kellermann, Bernd: An der Goldenen Straße 649 
- Freihölser Forst 565 
- Fürstentum Sulzbürg 602 
- Kirchenstreit 522 
König 
-Waldschmidt 1151 
Kellermann, Paula Peter- s. Peter-Kellermann, 
Paula 
Kelz, Kerstin Anna: Dokumentation 487 
Keyssner, Stefan W.: Pyrrhotin 89 
Kible, Josef: Etterzhausen 532 
- Geschichte von Ebenwies 526 
Kiem-Pauli der Oberpfalz 1199 
Kilger, Josef: Aus der Geschichte 603 
- Aus Rodings Geschichte 585 
- Entstehung der Unterlintacher Dorfkapelle 1546 
- Jahr 1925 650 
- Ludolf Stuiber 1152 
-Pfarrei 1536 
- Religionsgeschichtliche Streifzüge 1436 
- Skizzenbuch 1359 
- Zum Stadtjubiläum 586 
Kilger, Josef (Mitarb.) 1537 
Killer, Stefan: Harmonikale Garten 1255 
Kirch, Katja: Fegefeuer 320 
- Ich habe meinen Sterbekittel 321 
Kirchen und Kapellen im Bistum Regensburg 1311 
Kirchliches Brauchtum in der Expositur Hofdorf 
241 
Kirnberger, Johann 530 
Kirschner, Marcus: Wirtschaftliche Lage 911 
Klarner, Siegfried: Ludwig Oberneder 111 
Klein, Kurt: Raumwirksamkeit 991 
Klein, Kurt E.: City-Logistik 957 
Kleindorfer-Marx, Bärbel 50 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Gebrauch kalter Bäder 
830 
- Laden des Bortenmachers 945 
- Volkskunst als Stil 930 
Kleinöder, Rudolf: Konfessionelle Namengebung 
1089 
Kleinschmidt, Horst: PFA 976 
Klopfer-Club (Kareth): Festschrift 182 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen 117 
Klotz, Lukas: Theodor von Schacht 1204 
Knauer. Bernhard: Neustadt a d Waldnaab 1008 
Knedlik, Manfred: Flur- und Waldnamen 1093 
- Johann Nepomuk Hortig 1574 
- Kirchenbau 1302 
- Zwei literarische Reisen 22 
Knödler, Christa: Heimrad Prem 1347 
- TB 03 Roding 847 
Knopp, Rudolf: Herz befehle 772 
Knorr, Walburga: Inschriften der Stadt Regensburg 
374 
Knott, Max: Pfarrei Nittendorf 1528 
Knott, Peter: Naturschutzgebiet Waldnaabtal 144 
- Reformatorische Spuren 1437 
Koch, Alfred: Fünfzig Jahre 673 
Koch, Kurt: Liste der Further Gefallenen 488 
Koch, Monika: Einfluß der Wohnlage 792 
Kölwel, Gottfried: Wette mit dem Teufel 1113 
König, Eginhard: Fast in Vergessenheit geraten 
1262 
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Köpf, Gerhard: Denkschule 1343 
Köppl, Christiane: Mystik und Öffentlichkeit 1591 
Köstlin, Konrad: Anmerkungen 163 
Kohl, Ines: Kult 1366 
Kohnert - von Velsen, Britta: Stadtbücherei Kemnath 
1401 
Kohnhäuser, Erich: Hochschulen 1070 
Konkrete Resultate 1293 
Kontinentale Tiefbohrprogramm 72 
Kontny, A.: Mechanismen 90 
Kontny, Agnes: Petrographie and Structural 
Characterization 87 
Konzentrationslager Flossenbürg 489 
Kormann, Anton: Domprediger 1587 
Kosel, Karl: Ulrichskirchen 1445 
Koubek, Ivana 1102 
Krabatsch, Peter: TSV Winklarn 848 
Kraier, Wolfgang (Bearb.) 141 
Krampol, Karl: Verein der Freunde 1071 
Krapf, Manfred: Bürgermeister 793 
Kraska, Stephan: Zur Frage pathologischer 
Schilddrüsenbefunde 768 
Kraus, Florence: Familie 183 
Kraus, Josef: Aus der Geschichte 1549 
- Aus einem Buch 1548 
Kraus, Lothar: Vor über 3000 Jahren 424 
Kraus, Wolf: A weng lusti 1187 
Krause, Peter: Aktions- und 
kommunikationsräumliche Orientierungen 1426 
Krauß, Annemarie: Fundort 359 
- Mundartgedicht 242 
- Nur am Mittwoch 688 
Krautwurst, Renate: Vorgeschichtliche Funde 423 
Kreilinger, Peter: Entstehung und Arbeit 1064 
Kreis-Schützenverband Oberpfalz und Donaugau 
(Regensburg): Festschrift 184 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege: Obst- und Gartenbauvereine 185 
186 
- Von den Anfängen 187 
Krieger, Karl-Friedrich: Prozeß 445 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Schwabelweis): Festschrift 188 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Aufhausen, 
Regensburg): Festschrift 189 
Krieger- und Soldatenverein (Lappersdorf, 
Regensburg): Festschrift 190 
Krieger- und Soldatenverein (Tegernheim): 
Festschrift 191 
Krieger- und Soldatenverein (Zeitlarn): Festschrift 
192 
Krippner, Rudolf: Oberviechtacher Hausnamen 
1099 
Kröblitz, gestern und heute 730 
Krohn, Barbara: Mit Kind und Kegel 1027 
Krottenthaler, Wolfgang: Hofgeschichte 590 
KTB-Hauptbohrung 65 
Kubu, Frantisek: Kloster Waldsassen und Böhmen 
1463 
Kumpel, H.-J.: Scaling behaviour 73 
Kulturland Oberpfalz 4 
Kulturzeichen Kreuz 1214 
Kunschir, Eduard: Fünfundsechzig Jahre 1173 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1364 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) (Hrsg.) 
1213 
Kunstmann, Heinrich: Bedeutung der Cham-
Further Senke 446 
Kursawe, Udo: Bauder'scher Marmor 905 
Kutschenreiter, Franz: Beiträge 600 
Kuttenberger, Martina: Geheimnisse der 
Gastronomie 306 
Lachner, Max: Augustinerchorherrenstift Sankt 
Mang 1451 
- Meine Kindheit in Stadtamhof 651 
- Vom Bayerwein 886 
Landersdorfer, Anton: Gregor von Scherr 1601 
Landesgartenschau Amberg 1996 (Amberg, 
Oberpfalz) (Hrsg.) 1060 
Landkreis Cham 862 
Landskron, Ulrich: Evangelische 
Wohltätigkeitsstiftung 756 
Landskron, Ulrich (Hrsg.) 755 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband (Neutraubling): 
Vierzig Jahre 193 
Landwirtschaftsschule (Weiden, Oberpfalz): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 1054 
Lang, Anni: Neunzig Jahre 366 
Lang, Herbert: Aus einem alten Gästebuch 572 
- Bader von Regenpeilstein 767 
- Burg und Schloß Regenpeilstein 1233 
- Herren von Regenpeilstein 573 
- Von der Burg Regenpeilstein 1234 
Lang, Simone: Stadtbibliothek Schwandorf 1420 
Lang, Walter: Fünfundsiebzig Jahre 901 
- Schwandorfer Bürgerwehr 664 665 
Langner, Ulrich: Planungs- und 
Produktionsgesellschaft 977 
Lankes, Gottfried: Vereinsgeschichte 194 
Lankes, Hans (Mitarb.) 46 
Laschinger, Johannes (Mitarb.) 1012 
Laßleben, Johann B.: Sitte und Brauch 243-245 
- Wellen und Wiesen 53 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft 5 
- Keltische Vorbevölkerung 1083 
Lauerer, Bernhard: Dreißig Jahre 1191 
Leber, Hermann 1356 
Leber, Hermann: Zum künstlerischen Werk 1355 
Leber, Hermann (Mitarb.) 1271 
Lebold, Karl: Im Schatten des Domes 195 
Ledermann, Michael: Erwerbsgartenbau 883 
Lehner, Fred: Quelle der Floß 104 
Lehner, J. B.: Heimsuchungen 598 
Lehrberger, Gerhard: Gold im Raum 
Oberviechtach 912 
- Goldlagerstätten 913 
Leibi, Franz: Anmerkungen 118 
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- Auswirkungen des Donauausbaues 119 
- Möglichkeiten 136 
Leidl, Heinz: Fünfundsiebzig Jahre 1045 
Leidorf, Klaus: Historische Stadtkerne 813 
Lenz, Stefanie: Dritte Orden Roding 1478 
Leonardi, S.: Scaling behaviour 73 
Leonberg (Tirschenreuth): Heimatbuch 553 
Leupold, Ulrich: Kleinräumige Aktions- und 
Kommunikationsräume 1427 
Lidel, Erich: Fünfundsechzigste Landestagung 1285 
Liedtke, Volker: Dr. Berta Ritscher 364 
- Gislinde Sandner 410 
- Heribert Steiner 365 
Lingl, Hans: Bischof Anzer 1564 
Linhard, Siegfried: Bodenschätze 66 
- Grube Kreuzweiher 906 
- Historisches zum Steinbruch Kalkhaus 907 
- Historisches zum Steinbruch Zinst 908 
List, Ferdinand: Hieronymus von Speckhooch 630 
- Pater Dr. Elmar Schwartz 1604 
Literatur der Gegenwart 1106 
Löhner, Dieter: Totenschilde 386 
Löser, Hannes: New octocoral 81 
Löwenschützen (Zinzenzell): Festschrift 196 
Lommer, Markus: Zu Nabpurg uff der cantzl 1438 
Lorenz, Günter: Altar der Schloßkapelle 1312 
Lorenz, Martina: Naturforschung 1068 
Lorz, Kurt: Kötztinger Pfingstreiter 246 
- Volkstümliche Grabmalkunst 1256 
Loverde, Ludwig: Alter Stadel 1263 
Macharowsky, Julia: Leonhardiritt 1493 
Machilek, Franz: Jan Hus 447 
Machon, Lothar: Geochemistry 91 
Männer, Theo: Druidenstein 344 
- Erdstall in Stetten 294 
- Schrazelloch in Meißenberg 295 
- Schrazelloch in Reis 296 
- Schrazellöcher im Landkreis Schwandorf 297 
- Zur Geschichte von Kröblitz 550 
Mages, Emma: Nächsten Nachbarn 621 
- Oberviechtach 564 
Mahnmale der Kriege 345 
Mai, Paul: Katholische Kirche im Landkreis 
Neustadt 1527 
- Severinus Antonius Riessner 1348 
Maier, Georg: Solar-Wasserstoff-Projekt 924 
Maier, Josef: Spaziergang 1100 
Maier, Lorenz (Mitarb.) 404 
Maier, Maria (Mitarb.) 1338 
Maier, Peter: Kastl 1447 
Maier, Ulrike: Zwei mittelalterliche Latrinen 448 
Mairföls, Claudia: Lokale System 1415 
Mann, Wolfgang: Ergebnisse einer 
Amphibienkartierung 127 
Manske, Dietrich J.: Einige Bemerkungen 931 
- Landschaft 781 
Maria Maier 1338 
Marigold, W. Gordon: Aspekte des geistlichen 
Liedes 1141 
Markmiller, Fritz: Passionsbild 1494 
- Pfingstl 247 
- Puerisingen 322 
-Zur Musik 1183 
Marx, Bärbel Kleindorfer- s. Kleindorfer-Marx, 
Bärbel 
Marx, Manfred: Geographische Betrachtungen 958 
Masel, Rudolf 722 
Matejka, Roland: Stationen 749 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen 709 
Maurer, Herbert: Restitution 1235 
May, Gunnar von Grawert- s. Grawert-May, 
Gunnar von 
Mayer, Clemens 20 
Mayer, Clemens (Mitarb.) 13 
Mayer, Gabriele: Beobachtungen vom Herbstzug 
120 
Mayer, Johannes G.: Konrad von Megenberg 1579 
Mayer, Robert: Amphibien im Landkreis 
Tirschenreuth 133 
Mayer, Stefan Rudolf: Ringen Bayerns 449 
Mehltretter, Georg: Motorsportclub Kröblitz 849 
Meier, Adolf: Alte Strobl 652 
Meier, Beate: Inschriften der Stadt Regensburg 
374 
Meier, Christa: Brückenpreis 681 
Meier, Eva: Achthundertfünfzig Jahre 969 
Meier, Gerhard: Juden in Furth 1557 
Meierhofer, Ute: Gemeinde Lappersdorf 1094 
Meiler, Olaf: Feuerwehr 731 
- Wie Grafenwöhr 653 
Meiningen, Johanna Müller- s. Muller-Meiningen, 
Johanna 
Meiser, Alfred: Technologie- und 
Managementzentrum 859 
Meißner, Nicole: Geschichte 978 
Meitinger, Otto: Historische Stadt 814 
Meldau 556 
Menath, Josef: Rechte Schacher 1277 
Mende, Ursula: Romanische Türzieher 1286 
Mennekes. Friedhelm 1214 
Merkel, Ernst 960 
Merkl, Ulrich: Familiengeschichtliche 
Gebetbucheinträge 575 
- Illuminierte Ablaßurkunde 383 
Metzger, Alfons: Oberpfalz 6 
Meyer, Bernd: Neue Organisations- und 
Steuerungsstrukturen 1388 
Meyer, Heinz: Fragen 1565 
Michal, Barbara: Wir wollen 23 
Michal, Wolfgang: Trutzburg 949 
Michel Wagner 1361 
Mickisch, Stefan: Pianist Stefan Mickisch 1198 
Mierswa, Heinz (Mitarb.) 1017 
Miglbauer, Renate (Mitarb.) 436 
Mit dem Rad rund um Regensburg 837 
Mit der Klasse unterwegs auf der 
Landesgartenschau 1060 
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Mitsching, Uwe: Goldland Bayern 914 
Mittelbayerische Zeitung (Hrsg.) 1424 
Mittermaier, Maximilian (Mitarb.) 15 
Modernisierung von Gebäuden 815 
Möckershoff, Barbara: Barocke 
Passionsprozessionen 1162 
- Regensburger Osterspiel 1163 
Mösbauer, Günter: Freiwillige Feuerwehr 732 
Mohr, Klaus: Du Spender 106 
- Kultur und Natur 49 
Moosbauer, Roman 1389 
Moriskentänzer und andere Arbeiten des Erasmus 
Grasser 1330 
Morsbach, Peter: Flurdenkmal-Weg 1382 
- Lustgarten 1257 
- Marterln 346 
- Zu Inventarisation technischer Denkmäler 1264 
- Zur frühen Baugeschichte 1236 
Moser, Günter 9 
Moser, Günter (Mitarb.) 19 1292 
Motyka, Gustl 720 852 
Motyka, Gustl: Achthundertfünfzig Jahre Steinerne 
Brücke 970 
- Alte Münzstätten 391 
- Alte Oberpfälzer Bräuche 248 
- Aus alten Schulordnungen 1028 1029 
- Aus der Geschichte der Wallfahrtskirche 
Rechberg 1530 
- Burg Löweneck 1114 
- Burgfräulein 1115 
- Dientzenhofer 1328 
- Eilsbrunn 529 
- Gebrachinger Heide 782 
- Geister von Schloß Velburg 1116 
- Geschichte der Kartoffel 881 
- Geschichte von Ober- und Unterpfraundorf 561 
- Geschichte von Schrotzhofen 591 
- Graf von Leuchtenberg 1117 1118 
-Hollerwiese 1119 
- Kloster Speinshart 1455 
- Nachrichten aus dem Katharinenspital 760 
- Nonne auf dem Adlersberg 1120 
- Pest in Regensburg 770 
- Pfleger in Stadtamhof 694 
- Sagengestalten 1121-1123 
- Schutz- und Lehensbriefe 1456 
- Sinzing 594 
- Stadtamhofer als Konventuale 1457 
- Tapfere Ritter 1124 
- Wallfahrtskirche Rechberg 1495 
Mückl, Max: König 704 
Mühlbauer, August: Entstehung der Unterlintacher 
Dorfkapelle 1546 
Mühlberger, Michael (Mitarb.) 519 
Müller, Albrecht: Vier-Tausender-Tour 838 
Müller, Christiane: Einfluß der Fußgängerzone 992 
Müller, Jutta: Untersuchung 959 
Müller, Manfred: Mein schönster Sommertag 1588 
Müller, Rita (Mitarb.) 179 
Müller-Henning, Margarete: Grüne Dome 1145 
Oberpfälzer 
- Wege in der Oberpfalz 1146 
Müller-Meiningen, Johanna 1330 
Münchner Stadtmuseum 1330 
Muggenthaler, Thomas: Ex auro Illissi 915 
-Rote Ochse 1018 
- Weigl-Hof 277 
Muise, Owen: Amphibien 131 
Murr, Günter: Steinerne Brücke 968 
Museum (Regensburg) (Hrsg.) 1338 
Nachbar, Toni: Zu Inventarisation technischer 
Denkmäler 1264 
Natau, Otfried: Rock Mechanics 75 
Naturparke in Bayern 145 
Naumann, Günter: Haus kommt ins Museum 1383 
Neu, Peter: Todesanzeige 622 
Neues Bagger-Montagewerk im Taxöldener Forst 
1237 
Neugebauer, Manfred: Vorsicht Heimatpflege 278 
Neumann, Gerhard: Christliche Flurdenkmäler 347 
- Kirche St. Veit 1296 
- Weihnachtszeit 249 
- Wie die Sankt-Peters-Kirche 1547 
- Zwanzig Jahre 1174 
Neumann, Jochen: Alte Grabdenkmäler 1297 
- Benagelung 475 
- Christliche Flurdenkmäler 347 
- Ehem. Distrikt Erbendorf 695 
- Schinderhannesschlössl 541 
- Sechzigster Todestag 409 
- Vom Maibaumaufstellen 250 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis): Sanierung und 
Erweiterung 1238 
Neunburger Burgfestspiele 1164 
Neutraubling 1040 
Ney, Wolfram: Velodrom in Regensburg 1259 
Nickelkoppe, Klaus: Neunziger Jahre 786 
Nickelkoppe, Klaus (Mitarb.) 799 
Nicki, Josef: Kurt Röder 1349 
-Weltkunst 1270 
Nicklas, Richard (Hrsg.) 1047 
Nicklas, Thomas: Historiker 633 634 
Niebier, Egid: Kirchberg 1520 
Niedermayer, Monika: Machtübernahme 490 
Niedersachsen / Landesamt für Bodenforschung 72 
Nitz, Genoveva 1211 
Nowotny, Peter: Memopolis 1422 
Nüesch, Peter 1102 
Obermüller, Hanns: Wasserversorgung 737 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Mit Rammbock 816 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
1384 
Oberpfälzer Handwerksmuseum (Rötz): 
Oberpfälzer Handwerksmuseum 1389 
Oberpfälzer Jura 16 
Oberpfälzer Kulturbund 1321 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung 1215 
Oberpfälzer Ostern 251 
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Oberpfälzer Wald 17 
Oberpfalz 860 
Oberpfalz (Hrsg.) 139 
Obst- und Gartenbauverein (Regenstauf): 
Festschrift 197 
Obst- und Gartenbauverein Winklarn 198 
Oda, Masayasu: Sei Worufugangu botsugo sennen-
sai 1496 
Öfen und Herde aus der Oberpfalz 301 
Ökologisch begründete Sanierungskonzepte 140 141 
Oelwein, Cornelia: Ostbayern 18 
Örtliche Grundstücksmarkt 794 
Oesterer, Richard: Landschaft 876 
Okrusch, M.: Retrograde Diffusions- und Reaktions-
Vorgänge 96 
Oroschakoff, Haral 1214 
Oroschakoff, Haralampi G. s. Oroschakoff, Haral 
Ortsverzeichnis des ehemaligen Bezirksamtes 
Waldmünchen 21 
Ostbayerische Sommerbilder 29 
Ostenried, Ulrike: Teilzeit 699 
Ostermann, Rainer: Letzten Kriegstage 491 
Ott, Johann: Verpaßte Chance 929 
- Vor 100 Jahren 696 
Otto, Gerd 862 
Otto, Gerd: Banknotenfälscher 982 
Otto, Gerd (Mitarb.) 865 936 1073 
Otto Baumann zum Gedächtnis 1321 
Panzer, Peter: Andreas Neriinger 1287 
Pape, Hansgeorg: Fractal Evaluation 74 
Paretti, Sandra 1148 
Park voller Lebendigkeit 795 
Parton, Thomas: Waldthurner Herrschaftswald 893 
Paschen, Christine: Bücherkonfiskation 1394 
Pater Gebhard Heyder 1572 
Paulus, Hans: Grabdenkmäler 1303 
Paulus, Helmut-Eberhard: Anmerkungen zur 
Steinernen Brücke 971 
Pauly, Peter: Prackendorfer Schwert 1372 
Pelanda, Hans Simon- s. Simon-Pelanda. Hans 
Pensei, Franzjosef: Reimfassung 1566 
Perlinger, Werner: Als Kaufmannszüge 994 
- Altar der Burgkapelle 1239 
- Anfänge des Brauwesens 954 
- Bauhof des Further Grenzpflegerschlosses 465 
- Burgen im bayerisch-böhmischen Grenzland 402 
- Frühe Geschichte des Further Rathauses 1240 
1241 
- Further Krankenhaus 773 
- Hussiteneinfälle 450 
- Lärmenturm 298 
- Mittelalterliche Bodenfunde 451 
- Münzschatz 392 
- Münzschatz aus der Schwedenzeit 393 
-Stadt Furth 452 
Pestalozzischule (Regensburg) (Hrsg.) 1043 
Peter, Lorenz: Klause 1521 
Peter-Kellermann, Paula: Alte Mühle 882 
Pfarrei (Wolfsegg, Regensburg) 1552 
Pfarrei Maria Rosenkranzkönigin (Nagel): Hundert 
Jahre 1526 
Pfarrei St. Bonifaz, St. Georg (Regensburg): 
Fünfundzwanzig Jahre 1532 
Pfarrei St. Pankratius (Roding): Festschrift 1537 
Pfarrer Josef Holzinger 1573 
Pfeifer, Hansjörg (Mitarb.) 920 
Pfeifer, Johann (Mitarb.) 920 
Pfistermeister, Ursula: Im Herzen der Oberpfalz 
27 
Philipp, Bernd 1526 
Philipsborn, Henning von: Englischer Individualist 
1074 
Piendl, Franz: Als ein Pfatterer 476 
Pigge, Helmut: Endlich wieder Theater 1157 
Pillep, Hans: Anhalt und die Oberpfalz 398 
- Familiengeschichtsforschung im Landkreis 
Tirschenreuth 399 
- Familiengeschichtsforschung im Raum Amberg-
Sulzbach 400 
- Familiengeschichtsforschung im Raum kreisfreie 
Stadt Weiden 401 
- Verbreitung von Familiennamen 1090 
Pilsak, Walter: Alte Eiche 146 
- Dreistämmige Hundsbacher Eiche 147 
- Eiche inmitten der Felder 148 
- Franzosenlinde 149 
- Gewaltige Klausenlinde 150 
- Hundert Jahre 608 
-Kalte Baum 151 
- Kapelle und Linde bei Buch 152 
- Kapellen-Linden 153 
- Kornmühle 299 
- Kunst aus dem Volk 1288 
-Linde 154 
- Rätselhafte Steinkreuze 348 
- Tausendjährige Grottenthal-Linde 155 
- Tropischer Anblick 156 
- Wolframslinde 157 
Pirker, Veronika: Gumbertusbibel 1396 
Flämings- und Prodnkrionsgesellschaft für innovative 
Fahrzeugausstattungen (Weiden, Oberpfalz) 
(Hrsg.) 980 
Pöppi, Max: Familienwappen 387 
Pösing: Chronik von Pösing 569 
Popp, Marianne: Registrum caritativi subsidii 1433 
Pozimski, Rudolf: Umfassende Dokumentation 349 
Pradl, W.: Kormoran contra Huchen 902 
Prämonstratenserabtei (Speinshart): 
Achthundertfünfzig Jahre 1458 
Prechtl, Michael M.: Illustrierten Bücher 1344 
Preißl, Edda 4 
Preißl, Edda: Dr. med. Josef Zilch 778 
- Professor Dr. Ernst Emmerig 685 
Preißl, Rupert D. 1321 1364 
Preißl, Rupert D.: Gegensatz gestalten 1365 
- Kreisfachberatung im Landkreis Regensburg 884 
- Oberpfälzer Kulturbund 199 
-Otto Baumann 1322 
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Prem 
Prem, Hans: Geschichte des Kachelofens 302 
Pressath: Hundertfünfzig Jahre 571 
Preßl, Josef: Pfarrkirche Sankt Andreas 1319 
- Verehrung 1497 
- Volksmission 1479 
Preu, Hermann: Unser Dorf soll schöner werden 
823 
Probst, Erwin: Aus der Oberpfalz 7 
- Christliches Regensburg 43 
- Gesamtbibliographie 405 
- Jubilierendes Regensburg 576 
- Regensburg 30 
-Zähe Leben 1459 
Probst, Josef (Mitarb.) 718 
Prochäzka, Zdenek: Burgen im bayerisch-
böhmischen Grenzland 402 
Pröpstl, Karl: Achtzigtausend Hektar 200 
Pross, Gerhard: Zwischenbericht 683 
Prüll, Hans: Ist Geschichte erlebbar 1392 
Pruy, Karl: Pilsach 39 
Pscherer, Franz: Anmerkungen 593 
Püschner, Herta (Mitarb.) 1419 
Püttner, Josef: Dreifaltigkeitskapelle 1543 
Puls, Joachim 489 
Pursche, Jürgen: Putz und Farbe 279 
Raab, Harald 1352 
Raab, Harald: Einsame Genies 1216 
- Kunst des Erinnerns 1351 
-Zeitquadrat 1339 
Rädle, Herbert: Reinhard von Neuneck 624 
Raiffeisenbank (Tirschenreuth): Hundert Jahre 
999 
Raith, Oskar: Bauinschrift 375 
- Grab- und Gedenkinschriften 376 
- Grabdenkmäler der Sankt-Mang-Kirche 377 
- Grabinschriften 378 
- Kardinal Juan Benlioc 379 
- Neuzeitlichen Grabinschriften 380 
Ratgeber für Behinderte 765 
Rauen, Armin: Petrophysical Properties 92 
Rauh, Gudrun: Albert-Plagemann-Kreislehrgarten 
885 
Rauh, Jürgen: Aktions- und 
kommunikationsräumliche Orientierungen 1426 
- Kleinräumige Aktions- und 
Kommunikationsräume 1427 
Rauscher, Maria: St. Leonhard 1298 
Reddemann, Joachim K.: Zur Bedeutung von 
Monoterpenen 132 
Redecke, Sebastian: Rote Räume 796 
Regen 50 
Regensburg: Kommunalwahl 676 
- Stadtrat 682 
Regensburg (Hrsg.) 680 
Regensburg / Amt für Öffentliche Ordnung und 
Strassenverkehr: Verbesserung 960 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung / Abteilung 
Statistik (Hrsg.) 676 
Riep! 
Regensburg / Planungs- und Baureferat, 
Bauordnungsamt / Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses (Hrsg.) 794 
Regensburg / Schulpädagogische Abteilung (Hrsg.) 
1030 1031 
Regensburg / Sozialdezernat 765 
Regensburg / Sportamt (Hrsg.) 837 
Regensburger Brückenfest 266 
Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege (1994) 
1308 
Regensburger Münzenverein: Bibliotheksverzeichnis 
394 
Regensburger Wochenblatt: Zwanzig Jahre 1428 
Reger, Anton: Kulmainer Altarbild 1301 
Region mit Zukunft 936 
Regionale Entwicklung über Staatsgrenzen 804 
Reidel, Hermann 1311 
Reif, Georg: Regenpeilstein 574 
Reil, Richard 583 
Reil, Richard: Franziskanerkirche in Stadtamhof 
1452 
- Fünfzehn Jahre Heimatverein 201 
- Richter, Pfleger und Bürgermeister 582 
Reimer, Otto: Bewegte Leben 618 
- Erdstall in Stetten 294 
- Schrazelloch in Meißenberg 295 
Reimer, Wolfgang: Michl Heigl 1165 
Reiß, Gerhard: Dreißigjährige Krieg 466 
- Familienname Reiss 625 
- Geschichte der nördlichen Oberpfalz 415 
- Kloster Speinshart 1460 
- Name Reiß 626 
- Stammfolge Reiß 627 
- Trennung 1461 
- Wir gedenken der Armen Seelen 360 
- Wappennachweise Reiß 388 
Reiter, Renate: Samuel Becketts absurdes Drama 
1158 
Renner, Alfons 670 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft (Pfatter): 
Vereins-Chronik 202 
Reservisten- und Kriegerkameradschaft 
(Windischbergerdorf): Fünfundachtzigjähriges 
Gründungsfest 203 
Resonanzen 1352 
Restorff, M . von: Neues zur Geschichte von Ast 
455 
Richter, Gisela: Arbeit und Leben 941 
Richter, Haymo: Baierweg 839 
- Erinnerung 1600 
- Wiedereinführung 1498 
Riedl, Hermann: Konzentrationslager Flossenbürg 
1393 
Riedl-Valder, Christine: Jakob Schöpf 1357 
Riepl, Heiner 1274 
Riepl, Heiner: Von der Kebbelvilla 1217 
Riepl, Heiner (Mitarb.) 1275 
Verfasser- und Titelregister 
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Rinck 
Rinck, Günther: Chamer Einwohner 373 
Ritscher, Berta: Rundgang 1380 
- Schloß Stefling 596 
Robert, Marc: Entwicklung der Eisenwerk-
Gesellschaft Maximilianshütte 933 
Roding 1278 
Roding: Stadtführer Roding 52 
Rodinger Künstler 1278 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften 705 
Roeckel, Thomas: Rock Mechanics 75 
Rödiger, Katharina: Untersuchung 961 
Rödl-Steinbauer, Johanna: Fotos aus der 
Nachkriegszeit 1279 
Röhrich, Frank (Mitarb.) 11 
Römer, Markus: Erstellung 802 
Röper, Martin: Plattenkalke von Brunn 82 
Rösler, Rudolf: Theodor Siebenlist 1022 
Rohleder, Horst: Beine hoch 252 
- Oberpfälzer Sitzweil 204 
- Rodinger Faschingszug 253 
Rohrbacher, Peter: Lam 34 
Rohrmüller, Johann: Zur Geologie 67 
Rohse, Winfried: Landkreis Cham 137 
Romanik in Regensburg 1308 
Roser, Hans: Altbayern und Luther 1439 
Roth, Hans: Prof. Dr. Karl Bosl 406 
Rothgaenger, Klaus: Plattenkalke von Brunn 82 
Rothgaenger, Monika: Plattenkalke von Brunn 82 
Rowley, Anthony R.: Morphologie 1084 
Ruhland, Fanny: Waldmünchner G'schichten 1125 
Rupprecht, Rudolf: Kehlkapelle 1499 
Rutt, Theodor: Johann Michael Sailer 1599 
Salier, Helmut: Aufhausen 510 
Salzl, Andreas: Poststelle in Kröblitz 985 
Sandmeier, Jutta: J. Alzheimer 686 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert 350 
- Arma-Christi-Kreuz 351 
- Oberpfälzische Passionskreuze 352 
Sandor, Zsusanna: Ausgrabungen 1242 
Saubadfelsen und Katzentrögel 54 
Saurbier, Gottfried 1350 
Schad, Martha 631 
Schäffer, Norbert: Amphibien 131 
- Amphibien im Landkreis Tirschenreuth 133 
- Amphibienkartierung im Landkreis Amberg-
Sulzbach 134 
Schäfler, Georg 538 
Schäl, Gert 1352 
Schafbauer, Albert: Chronik des KAB-
Ortsverbandes Bodenwöhr 1480 
Schambeck, Alois: Marianische 
Männerkongregation Roding 1481 
Schattenhofer, Monika 807 
Schattenhofer, Monika: Haus der Zant 1243 
Schaumberger, Theo: 
Achtzehnhundertvierundneunzig 877 
Schemm, Veronika 20 
Schenkel, Peter Michael: Sage 777 
Scheuerer, Franz X.: Dialekte im Landkreis Cham 
1085 
- Johann Andreas Schmeller 1149 
- Mundart im Schwandorfer Umland 1086 
- Oberpfälzer Freilandmuseum 1367 
-Sprachatlas 1087 
- Zur Entwicklung 1019 
Scheuerer, Ludwig: Chronik der Blaskapelle St 
1175 
Scheuerer, Michael: Glas- und Porzellanherstellung 
942 
Schiener, Alfred 54 
Schienle, Heinz: Fünfzig Jahre Eckert-Schulen 1051 
Schießl, Alfred: Freiwillige Feuerwehr 732 
Schießwohl, Margit: Attraktivität 831 
Schiigen, Jost (Mitarb.) 45 
Schinabeck, Raban: Bosl Karl Dr 407 
Schindler, Ludwig (Mitarb.) 222 
Schindler, Mariele: Weiterbildung 1067 
Schindler, Theophil (Hrsg.) 345 
Schipperges, Heinrich: Wege zu neuer Heilkultur 
779 
Schirnding, Albert von: Sommer 58 
Schlemmer, Hans: Benedikt Joseph Puchner 1592 
- Erinnerungen an den Glaubensboten 1500 
- Heilige Rupert 1501 
- Johannes Nablas 1589 
- Paul Schönberger 1603 
Schlemmer, Thomas: Auf dem Weg 674 
Schleyerbach, Fritz: Bemalte Keramik 1356 
Schlichting, Günter: Regensburg 8: Nikolaus-Gallus-
Bibliothek 1404 
Schlicksbier, Anton: Konzentrationslager 
Flossenbürg 1393 
Schlögl, Günther: Geschichte 547 
Schmatz, Julius (Hrsg.) 595 
Schmausser, Josef: Erneuerung 353 
Schmaußer, Josef: Frühere und aktuelle 
Hochzeitsbräuche 254 
- Neues Bild 354 
- St. Wendelinkapelle 1545 
Schmeller, Johann A.: Besuch bey den Deutschen 
1150 
Schmid, Alois: Burggrafschaft Regensburg 453 
Schmid, Diethard: Stadtamhof, Regensburg, Bayern 
467 
Schmid, Emanuel: Stufen des Verstehens 1066 
-Viele Wege 1316 
Schmid, Konrad: Entdeckung 101 
-Strukturwandel 927 
Schmid, Maria: Adelheid von Stefling 612 
Schmid, Peter: König 577 
- Regensburg - freie Reichsstadt 468 
- Zur Frühzeit der Alten Kapelle 1244 
Schmidbauer, Georg: Du wirst schwören 700 
- Hölzer 894 
- Ist der Schulverweser 693 
- Rote Hahn 733 
- Waldthurner Herrschaftswald 893 
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Schmidt, Erhard (Mitarb.) 1515 
Schmidt, Gert 842 
Schmidt, Olaf: Naturwaldreservate 158 
Schmidt, Otto: Alte Fürstenhofzeche 903 
- Ambergs Dreifaltigkeitsfriedhof 1258 
- Brot vom Himmel 323 
- Ölberg 324 
- Pfalzgräfinnenhaus 1245 
Schmidt, Otto (Mitarb.) 1012 
Schmidt, Wolfgang: Stadtamhof und sein Militär 
666 
Schmidt-Kaler, Hermann: Sulzkirchen und 
Sengenthal 83 
Schmitzer, Hans: Alte Heeresstraße 972 
Schmuck, Carolin: Gemeinhardtin 654 
Schmuck, Johann: Zur Geschichte Steflings 469 
Schmucker, Reinhard (Mitarb.) 1304 
Schmucker-von Koch, Joseph: Dr. med. Josef Zilch 
778 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark 554 
Schneeberger, Anette: Kolpingsfamilie Winklarn 
1482 
Schneider, Hans: Landgrafschaft Stefling 454 
Schneider, Hansjörg: Ältesten Glashütten 943 
- Aus der Geschichte 1549 
- Besuch in der Waldmünchner Suppenanstalt 761 
- Familie Werner auf Grafenried 632 
- Franckh'schen Stiftungen 619 
- Friedhofskirche 1265 
- Hundert Jahre Sommerfrische 56 
- Neues zur Geschichte von Ast 455 
- Vor 90 Jahren 921 
- Vor 200 Jahren 470 
- Waldmünchner Passionsspiele 1166 
Schneider, Wolfgang C : Michel Wagner 1362 
Schneider, Woifgang C. (Mitarb.) 1361 
Schneidler, Herbert: Anmerkung zur Bildwelt 1353 
- Otto Baumanns künstlerisches Verständnis 1323 
-Prinzip 1340 
Schnetz, Wolf P.: Fünfzig Jahre 492 
- Jugendsünden 493 
- Stop 494 
Schnieringer, Karl: Romanische Profanarchitektur 
1246 
Schöberl, Wolfgang: Fasching 255 
Schön, Robert: Aus dem Gedenkbuch 495 
- Erweiterung 955 
- Kunstmaler Wild aus Kemnath 1363 
Schönberger, Otto: Geschichte der Freiwilligen 
Feuerwehr 734 
Schönweiß, Werner: Neufunde der Endeiszeit 425 
Schopf, Reinhard: Zur Bedeutung von 
Monoterpenen 135 
Schraml, Erich: Holzrecht 738 
Schreiegg, Anton: Sage vom Tillenberg 1126 
Schroeder, Friedrich-Christian: Oberpfälzer 
Landrecht 689 
Schrödinger, August: Obertrübenbacher 
Ortsgeschichte 563 
Schrott, Georg: Eugen Schmid 1602 
- In gantz Oberen-Pfaltzer-Land 1464 
- Mirakelbuch 1465 
- Mittelalterliche Geschichtsschreibung 367 
- Waldsassener Buchdruck 1398 
Schubert, Wilhelm: Konfessionsgeschichte 1431 
Schüdel, Angelika: Botanische Gesellschaft 110 
- Freystädter 1196 
- Mit dem Fahrrad 824 
- Rügünsbürg 44 
Schuegraf, Josef R.: Weinbau-Geschichte 887 
Schützengesellschaft Almenrausch (Grünthal, 
Wenzenbach): Festschrift 205 
Schützengesellschaft Alte Burg (Donaustauf): 
Fünfundsiebzig Jahre 206 
Schützenverein "Ehenbachtaler" (Holzhammer, 
Schnaittenbach): Dreißigjähriges Gründungsfest 
207 
Schützenverein Rosenholz (Unterlintach): Festschrift 
208 
Schuhmann, Andreas: Wege zu neuer Heilkultur 
779 
Schuierer, Hans: Planspiel Wackersdorf 923 
- Schwandorfer Solo 209 
Schulen in Regensburg 1030 1031 
Schuller, Manfred: Confessio 1247 
Schuller, Rudolf: Dorferneuerung 825 
Schultes, Gerhard: Vor 50 Jahren 496 
Schultes, Heinz: Schützenverein 210 
Schultze, Max 53 
Schulz, Dirk: Luftrüstung im Dritten Reich 937 
Schulz, Martin: Oekonometrische vergleichende 
Analyse 797 
Schumann, Dirk: Wirtschaftsbürger 655 
Schuster, Benedikt: Kapellen 1525 
Schuster, Hans: Blechhuaba 1176 
- Erinnerungen 1502 
Schwämmlein, Karl: Cosmas Damian Asam 1280 
Schwärzler, Petra 485 
Schwaiger, Dieter: Marienkapelle 1446 
- Schloß Eichhofen 528 
Schwaiger, Hermann: Hundert Jahre 1000 
- Raiffeisen in Beidl 1001 
- Raiffeisen in Griesbach 1002 
- Raiffeisen in Großkonreuth 1003 
- Raiffeisen in Lengenfeld I 1004 
- Raiffeisen in Liebenstein 1005 
- Raiffeisen in Plößberg-Schönkirch 1006 
- Raiffeisen in Schwarzenbach 1007 
- Raiffeisen in Wildenau 1008 
- Raiffeisen in Wondreb 1009 
- Raiffeisenbank Tirschenreuth 1010 
- Stiftlandlagerhaus 880 
Schwaiger, Hermann (Mitarb.) 999 
Schwalb, Waltraud Engmann- s. Engmann-
Schwalb, Waltraud 
Schwarz, Ferdinand 331 
Schwarz, Heinrich: Grabung einer 
mittelbronzezeitlichen Fehlbrandgrube 426 
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Schwarzer 
Schwarzer, Reinhold: Chronik der Raiffeisenbank 
Winklarn 1011 
Schwarzfischer, Edith: Karfreitag 256 
Schwarzfischer, Johann 208 
Schwarzfischer, Karl: Roding 1538 
- Zeugen vergessener Kulturen 300 
Schweiger, Alfred: Unser Franzose 497 
Schweimer, Harro: Fünfundzwanzig Jahre 1046 
Schweser, Heinz 789 
See, Reinhard: Hundertfünfundzwanzig Jahre 
Sektion Regensburg 850 
Seger, Josef: Irrung der Scharwerk 878 
Seibt, Ferdinand: Karl Bosl 408 
Seifert, Herbert: Frühes italienisches Musikdrama 
1159 
Seitz, Alois: Reise um die halbe Welt 498 
Seitz, Hubert: Aus dem Notizenbuch 1038 
Seitz, Werner: Flurdenkmäler der Gemeinde 
Bämau 355 
Seltenreich, Willi: Für die Zukunft 1534 
Serwuschok, Renate: Handgemachte Frömmigkeit 
1289 
- Kötztinger Pfingstl 257 
- Kötztinger Pfingstritt 258 
-Pfingsthochzeit 259 
Setzwein, Bernhard 54 
Setzwein, Bernhard: Andreas Dominikus Zaupser 
1154 
- In dieser duftenden Stille 24 25 
Setzwein, Ursula: Pianist Stefan Mickisch 1198 
Sharp, T.: Mechanismen 90 
Siebenhundert Jahre Leprosenhaus St. Lazarus 755 
Siegert, Toni 17 
Siegert, Toni: Vor 90 Jahren 921 
Siemens-Aktiengesellschaft (Berlin; München) / 
Bereich Halbleiter (Regensburg) 984 
Simon, Erwin: Bayerische 
Kulturlandschaftsprogramm 780 
Simon-Pelanda, Hans 1369 
Simon-Pelanda, Hans: Im Herzen der Stadt 499 
Singer, Gerhard: Tageswanderung 840 
So schön ist Regensburg 45 
Söllner, Benedikt: Geschichte von Ober- und 
Unterpfraundorf 562 
Sokol, Andreas 1350 
Solar-Wasserstoff 925 
Solar-Wasserstoff-Bayern (München) 925 
Soldaten- und Reservistenverein (Eilsbrunn): 
Festschrift 211 
Sollbach, Gerhard E.: Mittelalterliche Lehre 1580 
- Welt und weltliches Treiben 1567 
Sperling, Thomas: Pegmatit-Vorkommen 93 
Spielvereinigung (Moosbach, Vohenstrauß): 
Fünfundsiebzig Jahre 851 
Spitta, Wilkin 1311 
Spitzenberger, Wilhelm: König Ludwig I 1209 
Sportclub (Sinzing): Festschrift 852 
Sportverein (Altenschwand, Bodenwöhr): 
Festschrift 853 
Sportverein (Donaustauf): Fünfundsiebzig Jahre 854 
St. Jodok-Ritt 1503 
St.-Wolfgangsbau verein (Regensburg): Hundert 
Jahre 798 
Staatliche Fachoberschule (Cham, Oberpfalz): 
Fünfundzwanzig Jahre 1052 
Staatliche Realschule (Regenstauf): Staatliche 
Realschule 1047 
Stadlbauer, Ferdinand: Familie Werner auf 
Grafenried 632 
Stadlbauer, J.: Von alten Waldmünchner Familien 
1091 
- Waldmünchen nach dem 30-jährigen Krieg 762 
Stadlbauer, Josef: Höfe im Bezirk Waldmünchen 
1088 
Stadtamhof 583 
Stadtbau GmbH (Regensburg): Fünfundsiebzig 
Jahre 799 
Stadtbuch Regensburg 46 
Stadthalle mit Schwung 1248 
Stadtsanierung Berching abgeschlossen 817 
Städtebauliche Anbindung eines Bundesbahnareals 
818 
Städtische Galerie Leerer Beutel (Regensburg) 
1352 
Stahl, Georg: Mehr als Holunder 212 
Staimer, Andreas: Waldfrühling 1127 
Stammtisch "De Euchan" (Irlbach, Wenzenbach): 
Festschrift 213 
Staniczek, Peter 604 
Staniczek, Peter: Vor- und Frühgeschichte im 
Landkreis Neustadt 427 
Stark, Harald: St. Antoniuskapelle 1517 
Stauber, Josef: Bezirksverband Oberpfalz für 
Gartenbau 214 
- Da war schon jemand "Hundert" 215 
- Flur- und Kleindenkmäler 356 
- Liebe zu Natur 216 
Staudigl, Franz Xaver: Heimatgeschichtslexikon 
512 
Stein, Franz A.: Eberhard Kraus 1194 
- Oberpfälzer Schwabe 1205 
-Priester 1190 
Steinbach, Josef (Mitarb.) 1015 
Steinbauer, Johanna Rödl- s. Rödl-Steinbauer, 
Johanna 
Steiner, Florian: Parteipolitik 500 
Steiner, Heribert: Gregori-Schulfest 1167 
Stein-Kecks, Heidrun: Regensburger Wandmalerei 
1281 
Steinmaus-Pollak, Angelika: Regensburg 1: 
Staatliche Bibliothek 1416 
Stelzer, Martin: Grabkammer für Essensmarken 656 
Stelzl, Rosi: Postkutschenzeit 986 
Sterl, Raimund W.: Nachrichten zu Jakob Harrer 
1192 
- Regensburgerin 1207 
- Stadtamhofs Musikinstrumentenbauer 1177 
- Werkverzeichnis 1206 
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Stetter 
Stetter, Florian: Velodrom in Regensburg 1259 
Stiegler, Michael 29 
Stieglitz, Andreas 834 
Stilles Land an der Grenze 19 
Stockerl, Franz: Motorsportclub Kröblitz 849 
Stöckl, Alfred: Häusergeschichte 280 
- Leben in den Gassen 657 
- Post in Stadt Eschenbach 987 
Stöckl, Alfred (Mitarb.) 531 
Stösser, Antonie: Hegenauer Park 159 
Stoiber, Edmund: Oberpfalz im Wandel 8 
Stoll, Johannes B.: Beobachtung der Dynamik 76 
Straßer, Johann: Regensburg 3: Bibliothek des 
Albertus-Magnus-Gymnasiums 1417 
Straßer, Willi: Aus der Geschichte der Gemeinde 
Schorndorf 589 
- Brauchtum an Maria Himmelfahrt 260 
-Chamb 1095 
- Chamer Straßennamen 1101 
Strasser, Willi: Geschichtliche Entwicklung 518 
Straßer, Willi: Hauswurz 309 
- Romanische Kirche 1512 
- Von der ehemaligen Markgrafenburg 540 
- Von Irrlichtern 1128 
Straubinger, Harald: Investitionen 962 
Strauß, Regina 266 
Strehl, Evi: Oiasinga 261 
Strobel, Richard: Hundert Bauwerke 1309 
-St. Jakob 1249 
- Turm und Steinwerk 1250 
Stroh, Armin: Nochmals: Mäuse und Kröten 428 
Stückl, Erich: Böden des älteren Pleistozäns 102 
Stumpf, Gerd 219 
Stumpfi, Karl: Schwarzachtaler 1178 
Subsurface data acquisition 77 
Sulzbacher Bergbaupfad 916 
Tausend Jahre Stefling 595 
Tausend-Jahrfeier in Waldmünchen 606 
Technical aspects 78 
Teichmann, F.: Nd-Sr isotopic and trace dement 
study 94 
Teplitzky, Hubert: Doppelte Johannes Nepomuk 
357 
- Hundertfünfzig Jahre Post 988 
- Klöppelspitzen 946 
- Oberpfälzer Waldverein 217 
- Schönsee 588 
Teufel, Marga: Teilzeit 699 
Thieser, Bernd: Im Tal der Fichtelnaab 33 
- Zislarhof 281 
Thoma, Christoph: Evangelische Paulaner-Kirche 
1554 
- Kleine Kappel 38 
Thoma, Christoph (Hrsg.) 28 
Thomann, Ernst: Gleich vier Steinbeile 429 
- Medaillengußform 395 
- Mittelsteinzeitliche Jägerstationen 430 
- Spuren der Urnenfelderzeit 431 
- Steinzeitliche Geräte 432 
-Stelen 456 
Thoms, Jörg-Peter 812 
Thüry, Günther E.: Zur Deutung 381 
Thum, Bernd: Hundertzehn Jahre 218 
- Kriegs- und Nachkriegszeit 1511 
Thum, Bernd (Mitarb.) 660 
Thum und Taxis, Gloria von: Lieben Erwachsene 
auch Märchen 1153 
Thym, Rolf (Mitarb.) 11 
Tierisch ernst 1102 
Tillmann, Andreas: Kreisgrabenanlage 419 
Tischler, Matthias M.: Ottonische Klosterschule in 
Einsiedeln 1607 
Tischlinger, Helmut: Sulzkirchen und Sengenthal 
83 
Tod und Gesellschaft - Tod im Wandel 164 
Tourismusverband Ostbayern: Urlaubsmagazin 20 
Tourismusverband Ostbayern (Hrsg.) 13 
Traeger, Jörg: Allerheiligenkapelle 1251 
Trapp, Manfred: Roding 855 
Trawinski, H . 904 
Treml, Manfred (Mitarb.) 404 
Treml, Robert: Sechs Äbte von Waldsassen 1466 
- Waldsassen 607 
Trestik, Dusan: Krest ceskych knizat roku 1434 
Trinker!, Eduard: Alten Hausnummern 282 
- Bürgermeister 701 
- Fünfundzwanzig Jahre 1039 
- Holzschnitzerschule 1053 
- Priester und Ordensleute 1539 
- Rodinger Hausnummern 283 
- Rodinger Pfarrherren 1540 
- Verteilung des Gemeindeangers 879 
- Weitere Priester 1541 
Trinkerl, Eduard (Mitarb.) 51 
Troeger-Weiß, Gabi: Netzwerke 684 
Troiber,A. 1040 
Troidl, Robert: Oberpfälzer Geschichtsforscher 
411 
Troppmann, Elisabeth: Päpstliches Werk 1483 
TSV (Großberg, Pentling): Dreißig Jahre 856 
Tuchel, Johannes: Kommandanten 501 
Türk, Roman: Tagung 112 
Turn- und Sportverein (Winklarn, Schwandorf) 
(Mitarb.) 60 
Turnerbund Deutsche Eiche 1893 (Regenstauf): 
Hundert Jahre 857 
Über die Erbauung einer Feldkapelle in Zimmering 
1553 
Ullmann, Johanna 301 
Ulimann, Johanna: Museum mit Leben 1385 
Umsonst, Thorsten (Mitarb.) 78 
Unger, Klemens 12 1320 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1995 1072 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
774 775 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
1418 
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Unser Dorf soll schöner werden 826 
Unsere Ortschaft Grünthal 538 
Unsere Pfarrei Hohenschambach 1518 
Unterkircher, Paul: Beispiel 284 
Unterkircher, Paul (Hrsg.) 268 
Unterkircher, Paul (Mitarb.) 273 
Urban, F. X.: Todeszug 502 
- Verbot 503 
Urban, Richard 1181 
Urban, Richard: Renovierte Kapelle 1531 
- Wegkapellen 1524 
Uthmeier, Thorsten: Bemerkenswert frühes Inventar 
433 
Valder, Christine Riedl- s. Riedl-Valder, Christine 
Vanselow, G. 489 
Velimsks, Tomas: Entstehung des Besitzes 1467 
Verband der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr / Bezirksgruppe Oberpfalz: 
Festschrift 219 
Verband landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
(Weiden, Oberpfalz) 1054 
Verein der Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums 
(Neumarkt, Oberpfalz) 1305 
Vereine, die das Dorfleben prägen 220 
Vergiß nicht - Denk mal 504 
Vidal, Armin: Mittwinterzählungen 121 
Vielfalt der räumlichen Organisation 285 
Viertel, Claudia: Palynologisch-stratigraphische 
Untersuchungen 84 
Vierzehn Heilige und zwölf Apostel 1292 
Vitzthum, Hans: Kemnath im 17./18. Jahrhundert 
658 
- Neujahr Anschießen 262 
Vögel, Herfried: Sekundäre Ordnungen 1581 
Vogel, Reiner: Alte Kapelle 1310 
-Altötting 1550 
- Ruine Hohenburg 546 
Vogelsang, Dieter: Fractal Evaluation 74 
Vogl, Elisabeth: Schicksal eines Kulturdenkmals 
1300 
Volkert, Wilhelm (Bearb.) 370 
Volksbank (Amberg, Oberpfalz): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 1012 
Vom gefundenen Stein 1271 
Wagner, Albert: Kapellen in der Pfarrei Rettenbach 
1535 
Wagner, Günter: TSV Wintersport 858 
Wagner, Michael (Mitarb.) 1361 
Wagner, Nikolaus: Kebbelvilla 1218 
Wagner-Braun, Margarete: Geistliche 1013 
Walbrunn, Otto: Drei Hektar 659 
Wald in Ostbayern 895 
Waldbesitzervereinigung Floß und Umgebung: 
Vierzig Jahre 896 
Waldfestspiele Kötzting 1168 
Waldherr, Gerhard: Sledovi krscanstva 1432 
Waldherr, Gerhard (Mitarb.) 436 
Waldherr, Maximilian: Pflege der Kiefernbestände 
897 
- Weißtannen-Verjüngungs- und Pflegeverfahren 898 
Waldherr, Wolfgang: Verwaltungsgeschichtliche 
Entwicklung 697 
Walk, Lorenz (Mitarb.) 514 
Wall, H. de: Mechanismen 90 
Walter, Margot: Chronik des Jahres 1995 578 
-Weiterbildung 1067 
Walther, J.: Teufenprofile 95 
Wanderwitz, Heinrich: Adel im Raum Neustadt 
457 
- Eingemeindung 505 
Wanner, Helmut: Alleine gegen die Essigkonzerne 
950 
Wappmann, Volker: Aus der Vergangenheit 286 
- Durchbruch 1440 
Wartner, Hubert: Bildung zur Menschlichkeit 1044 
- Fünfundsiebzig Jahre 1045 
Wartner, Hubert (Mitarb.) 1043 
Was Großmutter und Großvater erzählen 660 
Wax, Johann (Mitarb.) 1184 
Weber, Hans: Fünfziger Jahre 800 
Weichslgartner, Alois J.: Stadtharmonie 513 
Weidner, Heidi: Bei den bayerischen Chinesen 263 
- Fischzug von Schmidmühlen 264 
Weigert, Ludwig: Naturwaldreservate 158 
Weigl, Julia (Mitarb.) 13 
Weihe der Eisenbarth-Orgel 1181 
Weinbeck, Michael: Geschichte 580 
Weingärtner, Ludwig: Färberhaus 287 
Weinmann, Josef: Father Emanuel Reichenberger 
1594 
Weiß, Elmar: Grünsfeld 623 
Weiß, Hans-Peter: SVD Josef Weiß 1606 
Weiß, Hermann: Abschied von der Welt 1332 
Weiss, Rainer-Maria: Hügelnekropole der späten 
Bronzezeit 434 
Weiß, Therese: Hundertfünfzig Jahre ehemalige 
Simultankirche 1556 
- Vohenstraußer Hansnamen 1103 
Wellenhöfer, Roland: Fußwallfahrt 1504 
Wels (Hrsg.) 436 
Welt der Chips, Chips für die Welt 984 
Weltwunder Steinerne Brücke 973 
Wengierek, Martina (Mitarb.) 45 
Werner, Winfried: Sulzkirchen und Sengenthal 83 
Widmann, Werner A. 20 
Wiedemann, Fritz 29 
Wiedemann, Fritz (Hrsg.) 28 
Wiesenbach, Joachim: Wilhelm von Hirsau 1069 
Wiesner, Hans-Joachim: Einmalige Kirchenruine 
1448 
Wild, Siegi 809 
Wild, Siegi: Juden in Furth 1557 
- Pokal der Glashütte Voithenberg 944 
Wildenreuth 609 
Wilhelm, Siegfried: Naturschutzgebiet Waldnaabtal 
144 
Wilson, Markus: /deichen des Todes 303 
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Windauer 
Windauer, Silvia Codreanu- s. Codreanu-
Windauer, Silvia 
Windschiegl, Karl: Waldnaabtal 57 
Winkler, Rudolf: Achtziger Jahre 801 
Winter, Helmuth: Petrophysical Properties 92 
Witt, Franz (Mitarb.) 168 
Wittenzellner, Wido: Laura Mayer 1077 
Wittmann, Hans: Ohne Titel und Mittel 1484 
Wittmann, Roman: Amphibienkartierung im 
Landkreis Cham 125 
Wittmer, Siegfried: Prädikanten 1441 
- Regensburger Juden 1561 
Wolf, Heidi: Bilderbuch-Dorf 827 
- Bodenwöhrer Bucht 107 
- Leben im Steinhof 288 
Wolf, Helmut: Von der Kontinentalen Tiefbohrung 
68 
Wolf, Helmut (Mitarb.) 910 
Wolf, Herbert: Maibaumbräuche 265 
- Walpurgisnacht 361 
Wolf, Matthias: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 1370 
Wolf, Peter: Edelmetallhandel 995 
- Gründung des Waffenhammers Wildenau 934 
- Manager des Mittelalters 993 
Wolf, Susanne: Ausgewählte Inkunabeln 1402 
Wolf, Toni: Anmerkungen 118 
- Libellenfauna 135 
Wolfsteiner, Alfred: Kurze Geschichte der Stadt 
Schwandorf 592 
- Leben und Forschen 160 
- Mein' Stiefel 661 
Woll, Gabriele: Pompe funebre 471 
Wrba, Hans: O schönes Brünnel 1505 
- Pemflinger Ritual- oder Agende-Büchlein 1506 
Wüst, Wolfgang: Straßenbau und Artenschutz 138 
Wunderlich, Klaus: Wo steckt der Winklarner 
Abendmahlskelch 1290 
Wurmer, Hans 1364 
Wutz, Martha: Drei-Wappen-Felsen 525 
- Fremdenverkehrsdoktor 1023 
Young, F.: UTB 79 
Zwicknagl 
- Kröblitz ist der Deckel 864 
- Stromversorgung 922 
- Wasserversorgung 739 
Zeitler, Gottfried: Aus der 1000jährigen Geschichte 
555 
Zeitler, Walther: Jahrhundertfund 1562 
Zeller, Rosmarie: Adamitische Sprache 1142 
- Knorr von Rosenroth 1143 
Zernetschky, Claus: Stadt Regensburg 662 
Ziegaus, Bernward: Keltische Münzen 396 
Ziehr, Heinz: Molybdän-Vererzungen 97 
Zierer, Barbara: Schloß Alteglofsheim 1188 
Zimmer-Büchsen-Schützen-Gesellschaft 1864 (Wörth, 
Donau): Festchronik 222 
Zimmermann, Edith 389 
Zipp, Gerhard: Inschriften der Stadt Regensburg 
374 
Zölch, Hans: Wetterkreuze in der Pfarrei Wondreb 
334 
Zollner, Alois: Düngeversuche 899 
Zorn, Günther: Grundschule Neutraubling 1041 
Zürcher, Peter: Pöllinger Pfarrbuch 706 
Zug um Zug in die Zukunft 980 
Zur Geschichte von Windischbergerdorf 610 
Zwack, Annette: Teilzeit 699 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Regental: Fünfundzwanzig Jahre 142 
Zwick, Günther: Anton von Rieppel 1020 
Zwicknagl, Anita 553 
Zwicknagl, Anita: Bergbau 917 
- Mit einem Biertopf 691 
Verfasser- und Titelregister 
Zach, Peter: Brutbestand 122 
- Rekord-Frühjahrsdurchzug 123 
- Zum Auftreten des Silberreihers 124 
Zacharias, Walter: Leben und Werk 1324 
Zant, Josef: Spurensuche 776 
Zapf, Christa: Theatertradition 1156 
Zeh, A.: Retrograde Diffusions- und Reaktions-
Vorgänge 96 
Zeiser, Klaus 730 
Zeiser, Klaus: Eingemeindung 702 
- Eisenbahn in Kröblitz 979 
- Flurbereinigung 828 
- Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein 221 
- Hochwasserfreilegung 108 
- Katholische Landjugendbewegung 1485 
- Kommunale Mandatsträger 551 
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Aberglaube 
Aberglaube / Oberpfalz-Nord / Verurteilung / 
Geschichte (1580-1700) 358 
Abgabe / Grundeigentum / Roding 704 
- Roding / Geschichte (1902) / Quelle 705 
- Roding / Grundeigentum 704 
Ablaß / Regensburg / Wallfahrt / "Schöne Maria" / 
Urkunde (1519) 383 
Abzählreim / Regental 1127 
Achtstrahlige Korallen / Regensburg (Region) / 
Oberkreide 81 
Adel / Neustadt (Waldnaab, Region) / Geschichte 
(0900-1200) 457 
- Nordgau / Geschichte (0900-1200) 457 
- Windischeschenbach (Region) / Geschichte (0900-
1200) 457 
Adelheid (von Stefling) / Biographie 612 
Adlersberg (Pettendorf) / Sage 1120 
Akanthusaltar / Bayern (Ost) 1268 
- Königstein (Amberg-Sulzbach) 1300 
-Oberpfalz 1268 
Albersdorf (Amberg-Sulzbach) / Bronzekruzifix / 
Romanik 1266 
- Romanik / Bronzekruzifix 1266 
Albertus (Magnus) / Philosophie 1563 
Allersburg (Hohenburg) / Grabplatte 1291 
- Sankt Michael / Geschichte 1507 
Alltag / Eschenbach (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1900-1950) / Aufsatzsammlung 660 
- Hessenreuth / Geschichte (1900-1911) 641 
- Regensburg / Geschichte (1945-1946) / 
Erlebnisbericht 492 
- Schwarzachtal (Oberpfalz) / Sozialgeschichte 
(1850-1900) 645 
- Waldmünchen (Region) / Sozialgeschichte (1850-
1900) 645 
Altar / Kulmain / Geschichte 1301 
- Regensburg / Neupfarrkirche 1305 
- Stefling / Schloß / Kapelle 1312 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie 1188 
- Schloß / Gartenkunst 1257 
Schloß / Geschichte 1188 
Altenbildung / Regensburg / Volkshochschule 
1067 
- Volkshochschule / Regensburg 1067 
Altenmarkt (Cham) / Deutsche Jugendkraft / 
Geschichte 841 
- Geschichte 506 
Altenschwand (Bodenwöhr) / Sportverein / 
Geschichte 853 
Altenthann (Regensburg) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 711 
- Geschichte 507 
Altentreswitz / Grenzstein 325 
Alter Herrgott (Tirschenreuth) / Geschichte 1508 
- Wallfahrt / Geschichte 1508 
Altes Buch / Regensburg / Albertus-Magnus-
Gymnasium 1417 
- Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek 1412 
Amberg 
- Regensburg / Fürst-Thurn-und-Taxis-
Hofbibliothek 1407 
- Regensburg / Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg 1406 
- Regensburg / Museum der Stadt Regensburg 
1411 
- Regensburg / Nikolaus-Gallus-Bibliothek 1404 
- Regensburg / Staatliche Bibliothek 1416 
- Regensburg / Stadtarchiv 1413 
- Regensburg / Universitätsbibliothek 1409 
Altötting / Erbendorf / Wallfahrt / Geschichte 
(1994) / Erlebnisbericht 1504 
Altrandsberg / ARA-Kunst / Geschichte 1270 
Altstadt / Bauforschung / Regensburg 1250 
- Regensburg / Bauforschung 1250 
- Regensburg / Luftbild 813 
Altstadtsanierung / Eschenbach (Oberpfalz) 810 
816 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Brunngasse / 
Aufsatzsammlung 805 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Färbergasse / 
Aufsatzsammlung 805 
- Nabburg 815 
- Regensburg 808 812 814 
Amberg (Oberpfalz) / Brauchtum / Christi 
Himmelfahrt / Geschichte (1670-1700) 323 
- Bürgermeister / Geschichte (1866-1933) 793 
- Christi Himmelfahrt / Brauchtum / Geschichte 
(1670-1700) 323 
- Dreifaltigkeitsfriedhof / Geschichte 1258 
- Erasmus-Gymnasium / Geschichte (1917-1926) / 
Erlebnisbericht 1048 
- Freizeitbad 829 
- Führer 9 10 
- Geld / Geschichte 1012 
- Geschichte 508 
- Heiliges Grab 324 
- Heilquelle / Geschichte 903 
- Hollerwiese / Sage 1119 
- Jesuitendrama / Geschichte (1717) 1280 
Klöstcrl / Bauforschung 1245 
- Klösterl / Geschichte 1245 
- Kreditgenossenschaft / Geschichte 1012 
- Kurfürstenbad 829 
- Landesgartenschau / Unterricht 1060 
- Landesgartenschau (1996) 1255 
- Landgericht / Architektur / Geschichte 1222 
- Leistungsverwaltung / Geschichte (1870-1914) 
793 
- Mariahilfbergkirche / Asam, Cosmas D. / 
Freskomalerei 1280 
- Mariahilfbergkirche / Freskomalerei / Asam, 
Cosmas D. 1280 
- Münzfund 389 
- Paulanerkirche / Geschichte 1554 
- Residenzstadt / Geschichte 1222 
- Staatsarchiv 369 371 
- Staatsarchiv / Stefling / Geschichte / Quelle 368 
- Steinkohlenbergbau / Geschichte 903 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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Amberg 
- Theresienstollen / Erzbergbau / Geschichte 909 
- Utz'sche Mineralbad / Geschichte 903 
- Weiglhof / Sanierung 277 
- Wohnungsbestand / Geschichte (1968-1992) 787 
- Wohnungsmarkt / Geschichte (1968-1992) 787 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Landeskunde / 
Aufsatzsammlung 26 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Bildband 27 
- Brauchtum / Hochzeit 254 
- Dorfsanierung 820 
- Hochzeit / Brauchtum 254 
- Kirche / Kunst / Geschichte 1292 
- Kloster / Kunst / Geschichte 1292 
- Landeskunde 27 
- Lurche 134 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 215 
- Vertriebener / Eingliederung 746 
Amberg-Sulzbach (Region) / Bildband 27 
- Genealogie / Quellenkunde 400 
- Landeskunde 27 
Ameisen / Artenschutz / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 138 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Artenschutz 138 
Ammerried / Höhle 100 
- Wachtfelsenhöhle 100 
Amtseid / Förster / Waldthurn / Geschichte (1535) 
700 
- Waldthurn / Förster / Geschichte (1535) 700 
Andreas (Ratisbonensis) / Biographie 1451 
Anhalt / Oberpfalz / Genealogie 398 
Ansichtspostkarte / Regensburg / Steinerne Brücke 
/ Ausstellung / Regensburg (1996) 15 
- Roding / Geschichte (1895-1970) 584 
Antiqua / Valdarfer, Christophorus 1397 
Anzeigenwerbung / Roding / Geschichte (1925) 
650 
Anzer, Johann B. / Biographie 1564 
Apian (Familie) / Ittelhofen 613 
- Oberpfalz 613 
Arbeiterbewegung / Kröblitz / Geschichte 864 
Archäologie / Dcinsdorf (Ambcrg-Sulzbach) / 
Fund 423 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Steinzeit / 
Fund / Geschichte (1994-1995) 417 
- Lichteneck (Cham) / Burg / Fund 451 
- Regensburg / Evangelisches Krankenhaus / Fund 
448 
- Steinzeit / Kemnath (Tirschenreuth, Region) / 
Fund / Geschichte (1994-1995) 417 
- Weigendorf (Amberg-Sulzbach, Region) / Fund 
423 
Architektur / Bayern (Ost) 928 
Armakreuz / Atzenhof 351 
- Oberpfalz 352 
- Ursulapoppenricht 327 
Arme Schulschwestern von unserer lieben Frau / 
Roding / Geschichte (1864-1989) 1453 
Arme Seele / Fegefeuer / Oberpfalz 320 
Armenbegräbnis / Regensburg / Geschichte 753 
Armenhaus / Schmidmühlen / Geschichte (1832-
1875) / Quelle 757 
Armut / Schmidmühlen / Sozialgeschichte (1800-
1900) / Quelle 636 
Arnschwang / Blab (Familie) / Genealogie 614 
- Brand / Geschichte (1858) 727 
- Geschichte 509 
Artenschutz / Ameisen / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) 138 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Ameisen 138 
- Oberpfalz 136 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1378 
Asam, Cosmas D. / Amberg (Oberpfalz) / 
Mariahilfbergkirche / Freskomalerei 1280 
- Freskomalerei / Amberg (Oberpfalz) / 
Mariahilfbergkirche 1280 
Asam (Familie) / Bayern (Ost) 1320 
Aschach (Freudenberg, Region) / Geologie 61 
- Pflanzen 61 
Aschermittwoch / Brauchtum / Schmidmühlen 264 
- Schmidmühlen / Brauchtum 264 
Ast (Waldmünchen) / Ortsname 455 
Astrolabium / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Wilhelm (von Hirsau) 1069 
Atzenhof / Armakreuz 351 
Aufhausen / Brauchtum / Christi Himmelfahrt 314 
- Brauchtum / Pfingsten 312 
- Christi Himmelfahrt / Brauchtum 314 
- Geschichte 510 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft / Geschichte 
189 
- Maria Schnee / Heiliges Grab 313 
- Maria Schnee / Sage 1108 
- Palmesel / Geschichte 315 
- Pfingsten / Brauchtum 312 
Aurignacien / Regensburg-Keilberg / Fund 433 
Auswanderer / Regensburg / Geschichte (1701-
1825) 743 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1771) 748 
Automobiiindustric / Regensburg / 
Aufsatzsammlung 936 
- Regensburg / Prospekt 935 
Bachflohkrebse (Familie) / Naabtal 126 
- Nabburg (Region) 126 
Bader / Regenpeilstein / Geschichte 767 
Bänderhaus / Oberpfalz / Geschichte 278 
Bärnau / Topographie / Geschichte (1300-1900) 
511 
Bärnau (Region) / Brauchtum / Weihnachten 228 
- Flurdenkmal 355 
- Weihnachten / Brauchtum 228 
Bäumler, Hans / Biographie 1513 
Baierweg / Wanderführer 839 
Barock / Oberpfalz-Nord / Aufsatzsammlung 36 
-Stiftland 1341 
Baron, Bernhard M. / Biographie 1132 
Bartholomäus (Anglicus) / Berthold (von 
Regensburg) 1565 
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Bauderischer Marmor 905 
Bauernhaus / Bauforschung / Oberpfalz 273 279 
- Oberpfalz 272 276 285 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 268 
- Oberpfalz (Ost) 274 
- Putz / Oberpfalz 279 
Bauernhausprogramm / Oberpfalz 272 
Bauernhof / Bauforschung / Eberhardsbühl 284 
- Bauforschung / Oberpfalz 273 
- Eberhardsbühl / Bauforschung 284 
- Michelsneukirchen / Geschichte (1500-1900) 557 
Bauernleben / Kachelofen / Köfering 
(Kümmersbruck) 302 
- Köfering (Kümmersbruck) / Kachelofen 302 
Bauforschung / Altstadt / Regensburg 1250 
- Amberg (Oberpfalz) / Klösterl 1245 
- Bauernhaus / Oberpfalz 273 279 
- Bauernhof / Eberhardsbühl 284 
- Bauernhof / Oberpfalz 273 
- Burg / Stefling 1220 
- Eberhardsbühl / Bauernhof 284 
- Eberhardsbühl / Goglhof 284 
- Regensburg / Altstadt 1250 
- Regensburg-Prüll / Sankt Vitus 1236 
- Speinshart / Kloster 1242 
- Stefling / Burg 1220 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Schloß 1229 
Baumann, Otto 1322 1324 
Baumann, Otto / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1321 
- Biographie 1321 
- Expressionismus 1323 
Bauopfer / Weiden (Oberpfalz) / Altes Schulhaus 
/ Fund 359 
Bayerische Motorenwerke / Werk Regensburg / 
Aufsatzsammlung 936 
- Werk Regensburg / Prospekt 935 
Bayerischer Bauernverband / Oberpfalz / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 865 
Bayerischer Lloyd / Regensburg / Geschichte 982 
Bayerischer Wald / Eisenbahn / Geschichte 074 
- Forstwirtschaft 898 
- Fremdenverkehr 1023 
-Führer 834 
- Gespinstblattwespen 130 
- Goldgewinnung 915 
- Goldhandel 915 
- Grenzstein / Wanderführer 836 
- Lias / Eisenerz 88 
- Nietzsche, Friedrich / Reisebericht / Geschichte 
(1867) 24 25 
- Radwandern / Führer 834 
- Wanderführer 834 
-Weißtanne 898 
Bayerischer Wald-Verein / Geschichte (1883-1945) 
177 
Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm / 
Oberpfalz / Geschichte 780 
Berching 
Bayern / Böhmen / Handel / Geschichte (1845-
1900) 990 
- Grenzgebiet / Böhmen / Burg 402 
- Regensburg / Geschichte (1486-1508) 449 
Bayern (Nord) / Deutscher Zollverein 703 
Bayern (Nordost) / Dialektgeographie 1087 
- Mundart / Nebensatz 1084 
- Nebensatz / Mundart 1084 
Bayern (Ost) / Akanthusaltar 1268 
- Anthologie 29 
-Architektur 928 
- Asam (Familie) 1320 
- Bevölkerungswachstum / Wirtschaftsentwicklung 
742 
- Bibliographie (1995-1996) 30 
- Donautal / Schwimmvögel / Geschichte (1984-
1995) 121 
- Druckgraphik / Geschichte (1987-1996) / 
Ausstellung / Fronberg (1996) 1274 
- Eisenerzbergbau / Geschichte (1800-1850) 911 
- Forstdüngung 899 
-Führer 13 18 20 
-Glas /Führer 12 
- Gold / Ausstellung / Theuern (1996) 910 
- Goldbergbau / Geschichte 913 
- Heimatbuch 28 
- Kunst / Geschichte (1988-1996) / Ausstellung / 
Brünn (1996) 1211 
- Landeskunde / Aufsatzsammlung 28 
- Mittelständischer Unternehmer 926 
- Mundart / Anthologie 1130 
- Photographie / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1275 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1747-1925) 939 
- Schwimmvögel / Donautal / Geschichte (1984-
1995) 121 
- Strukturwandel / Verarbeitendes Gewerbe / 
Geschichte (1980-1994) 927 
- Tabakindustrie / Geschichte (1871-1914) 947 
- Verarbeitendes Gewerbe / Strukturwandel / 
Geschichte (1980-1994) 927 
- Vögel 117 
- Volksmusikant / Geschichte (1700-1800) 1186 
- Wald 895 
Beckett, Samuel / En attendant Godot / 
Regensburg / Turmtheater 1158 
Behinderter / Regensburg / Ratgeber 765 
Behnisch, Franz J. / Biographie 1133 
Beidl / Brunnen / Geschichte 290 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1001 
Benl (Familie) / Wiefelsdorf / Gedenktafel 379 
Beratzhausen / Heimatkunde / Lexikon 512 
- Internationale Ferienmalakademie / Geschichte 
1066 
- Internationale Ferienmalakademie (1993) 1065 
-Sage 1113 
Berching / Geschichte 513 
- Kirchenbau / Führer 1294 
- Stadtsanierung 817 
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Berg. 
Berg (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 514 
- Heimatbuch 514 
- Kirche / Geschichte 514 
- Marmorbruch 905 
Bergbau / Sulzbach (Oberpfalz) / Wanderweg 916 
Bernhardswald / Jugendblaskapelle / Geschichte 
1172 
Berthold (von Regensburg) / Bartholomäus 
(Anglicus) 1565 
-Predigt 1566 1567 
Berufsförderungswerk Eckert (Regensburg; 
Regenstauf) / Geschichte (1946-1996) 1051 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz / Geschichte 1210 1216 
Bestattungsunternehmen / Regensburg 989 
Betriebserkundung / Heimwerkermarkt / 
Regensburg 1059 
- Pentling / Verbrauchermarkt 1058 
- Regensburg / Heimwerkermarkt 1059 
- Verbrauchermarkt / Pentling 1058 
Bettschart, Karl von / Stefling 596 
Bevölkerungswachstum / Bayern (Ost) / 
Wirtschaftsentwicklung 742 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und 
Landespflege / Geschichte 175 214 216 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 168 
Bibel / Illustration / Grundier, Evita 1331 
Bibliographie / Braunmüller, Benedikt 1568 
- Volksmusik / Oberpfalz 1184 
Bibra (Familie) / Geschichte 560 
Biendl, Bob 1325 
Bier / Vohenstrauß / Geschichte 951 
Bildstock / Eichlberg (Hemau) 349 
- Krumbach (Amberg, Oberpfalz) 329 
- Roding 338 
Bildung / Oberpfalz / Geschichte (1945-1995) 6 
Biotop / Regensburg 159 
Biotopschutz / Oberpfalz 136 
Bischofspfalz / Regensburg 577 
Bischofswahl / Regensburg (Diözese) / 
Wahlkapitulation / Geschichte (1438) 1433 
- Wahlkapitulation / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (1438) 1433 
Bittner, Horst R. / Biographie 1326 
Bittprozession / Hemau / Geschichte 1502 
Blab (Familie) / Arnschwang / Genealogie 614 
- Oberpfalz / Genealogie 615 616 
Blaskapelle / Winklarn (Schwandorf) / Geschichte 
1173 
Blasmusik / Hemau / Geschichte (1945-1948) 1176 
Blindgänger / Luftbildauswertung / Regensburg 
668 
- Regensburg / Luftbildauswertung 668 
Bodenmarkt / Regensburg 794 
Bodenwöhr / Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Geschichte 1475 1480 
Bodenwöhr (Region) / Teich 107 
Böcklerbund / Gründung / Urkunde 382 
Böhmen / Bayern / Handel / Geschichte (1845-
1900) 990 
- Burg / Bayern / Grenzgebiet 402 
- Mission / Regensburg / Geschichte (0845) 1434 
- Regensburg (Diözese) / Mission / Geschichte 
(0845) 1434 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte 1463 1467 
Böhmisch-Eisenstein / Nothaft von Wernberg 
(Familie) / Geschichte (1637-1734) 461 
Bohren / Kontinentales Tiefbohrprogramm 72 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 71 
Bohrlochmessung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 70 74 77 
Bosl, Karl / Bibliographie 404 
- Biographie 405 
- Nachruf 403 406-408 
Brand / Arnschwang / Geschichte (1858) 727 
- Grafenwöhr / Geschichte 731 
- Waldthurn / Geschichte (1700-1800) 733 
Brauchtum / Amberg (Oberpfalz) / Christi 
Himmelfahrt / Geschichte (1670-1700) 323 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) / Hochzeit 254 
- Aschermittwoch / Schmidmühlen 264 
- Aufhausen / Christi Himmelfahrt 314 
- Aufhausen / Pfingsten 312 
- Bärnau (Region) / Weihnachten 228 
- Breze / Plößberg 231 
- Chammünster / Maria Himmelfahrt (Fest) 260 
- Christi Himmelfahrt / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1670-1700) 323 
- Christi Himmelfahrt / Aufhausen 314 
- Christi Himmelfahrt / Regensburg / Geschichte 
310 
- Dietfurt (Altmühl) / Fasching 263 
- Erbendorf / Maibaum 250 
- Fasching / Dietfurt (Altmühl) 263 
- Fasching / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1700-1810) 230 
- Fasching / Oberpfalz 251 255 
- Fasching / Schwandorf 240 
- Frühjahr / Oberpfalz 251 
- Gründonnerstag / Oberpfalz 233 
- Gründonnerstag / Oberpfalz / Geschichte (1850) 
243 
- Hausschlachtung / Oberpfalz 229 
- Hirschau / Ostern 226 
- Hochzeit / Amberg-Sulzbach (Kreis) 254 
- Hochzeit / Königstein (Amberg-Sulzbach) 242 
- Hofdorf (Wörth, Donau) / Kirchenjahr 241 
- Huhn / Oberpfalz 237 
- Karfreitag / Oberpfalz / Geschichte (1850) 244 
- Karfreitag / Stamsried 256 
- Karsamstag / Oberpfalz / Geschichte (1850) 245 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Fasching / Geschichte 
(1700-1810) 230 
- Kirchenjahr / Hofdorf (Wörth, Donau) 241 
- Königstein (Amberg-Sulzbach) / Hochzeit 242 
- Konnersreuth (Region) / Ostersonntag 316 
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- Maibaum / Erbendorf 250 
- Maria Himmelfahrt (Fest) / Chammünster 260 
- Oberpfalz 248 
- Oberpfalz / Ökumene 227 
- Ökumene / Oberpfalz 227 
- Osterei / Oberpfalz 234 
- Osterfestkreis / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 
251 
- Osterfeuer / Schnufenhofen 236 
- Ostern / Hirschau 226 
- Ostern / Oberpfalz 239 251 
- Ostern / Sulzbach (Oberpfalz, Region) 261 
- Ostersonntag / Konnersreuth (Region) 316 
- Palmsonntag / Oberpfalz 232 322 
- Palmsonntag / Schnufenhofen 236 
- Pfingsten / Aufhausen 312 
- Pfingsten / Oberpfalz 251 
- Plößberg / Breze 231 
- Regensburg / Christi Himmelfahrt / Geschichte 
310 
- Regensburg / Geschichte 235 
- Regensburg / Weihnachten 224 
- Schmidmühlen / Aschermittwoch 264 
- Schnufenhofen / Osterfeuer 236 
- Schnufenhofen / Palmsonntag 236 
- Schwandorf / Fasching 240 
- Stamsried / Karfreitag 256 
- Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Ostern 261 
- Tod / Ausstellung / Regensburg (1996) 164 
- Weihnachten / Bärnau (Region) 228 
- Weihnachten / Oberpfalz 249 
- Weihnachten / Regensburg 224 
- Winter / Oberpfalz 251 
Brauerei / Furth (Wald) / Geschichte 954 
- Regensburg / Geschichte 953 1017 
- Vohenstrauß / Geschichte 951 
Braunkohlenlagerstätte / Oberpfalz 86 
Braunmüller, Benedikt / Bibliographie 1568 
- Biographie 1568 
Breitenbrunn (Oberpfalz) / Kirchenbau / Führer 
1295 
Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
515 
- Mühle 515 
Brennerei / Erbendorf / Geschichte 948 
Brenner-Schäffer, Wilhelm / Volksmedizin / 
Oberpfalz 308 
Breze / Brauchtum / Plößberg 231 
- Plößberg / Brauchtum 231 
Brombeere / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 114 
Bronzebeil / Weiherhammer 424 
Bronzekruzifix / Albersdorf (Amberg-Sulzbach) / 
Romanik 1266 
- Romanik / Albersdorf (Amberg-Sulzbach) 1266 
Bronzezeit / Iiischwang / Fund 421 
- Keramik / Meischendorf 426 
- Meischendorf / Keramik 426 
- Schwend (Birgland) / Hügelgrab 434 
Bruck (Oberpfalz) / Archiv 372 
Burg 
- Gregori-Schulfest 1167 
Bruckmühle (Furth, Wald) / Naturdenkmal 148 
Brücke / Nabburg / Geschichte (1795) 966 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 964 
- Regensburg-Steinweg / Geschichte 964 
Brückenplastik / Regensburg / Steinerne Brücke 971 
Brunn (Regensburg) / Fossil / Plattenkalk 82 
- Plattenkalk / Fossil 82 
Brunnen / Beidl / Geschichte 290 
Bryologie / Regensburg / Geschichte 112 
Buch (Bodenwöhr) / Naturdenkmal 152 
Buchberger, Michael / Biographie 1569 
Buchdruck / Waldsassen / Geschichte (1700-1800) 
1398 
Buchdrucker (Käfer) / Aggregation / Monoterpene 
/ Regensburg / Forstamt 132 
Buchhauser, Max / Regensburg / Skulpturengarten 
1327 
Buchmalerei / Herrscherbildnis / Regensburg 
1395 
- Regensburg / Gumbertusbibel 1396 
Buechmaier, Johannes / Josquin (Desprez) 1189 
Bürgerhaus / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
271 
Bürgermeister / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1866-1933) 793 
- Kröblitz / Geschichte 551 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1297-1924) 
582 
Bürgertum / Wirtschaft / Regensburg / Geschichte 
(1800-1900) 655 
Bürgerwehr / Schwandorf / Geschichte 665 
- Schwandorf / Geschichte (1808-1868) 664 
Burg / Bauforschung / Stefling 1220 
- Böhmen / Bayern / Grenzgebiet 402 
- Etterzhausen (Region) / Sage 1114 
- Haidstein / Geschichte 540 
- Heimhof (Ursensollen) / Architektur / Ebhardt, 
Bodo 1227 
- Heimhof (Ursensollen) / Geschichte 542 
Höflas / Geschichte 543 
- Hohenburg / Geschichte 546 
- Lamberg / Geschichte 1491 
- Leuchtenberg / Sage 1117 1118 
- Lichteneck (Cham) / Archäologie / Fund 451 
- Lichteneck (Cham) / Kapelle / Geschichte 1239 
- Oberpfalz 402 
- Regenpeilstein / Architektur / Geschichte 1233 
1234 
- Regenpeilstein / Geschichte 574 
- Regenpeilstein / Geschichte (1917-1944) / Quelle 
572 
- Roßstein / Geschichte 587 
- Rupprechtstein / Keller 293 
- Sage / Etterzhausen (Region) 1114 
- Sage / Leuchtenberg 1117 1118 
- Stefling / Bauforschung 1220 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte 601 
- Zangenfels / Geschichte 536 
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Burglengenfeld / Archiv 372 
- Geschichte 516 
- Heimatbuch 516 
- Kirche / Geschichte (1540-1750) 1435 
- Lebensmittelmarke / Geschichte (1941-1948) 656 
-Stadtsanierung 809 
Burgstall / Hauxdorf 541 
- Höflas 543 
Burgtreswitz (Region) / Naturdenkmal 154 
Busl, Franz / Biographie 362 
Cham (Oberpfalz) / Einwohner / Geschichte (1650-
1750) / Quelle 373 
- Franziskanerkirche / Architektur / Geschichte / 
Quelle 1235 
- Franziskanerkirche / Ziegler, Josef / Quelle 1235 
- Geschichte 517 
- Gruber (Familie) / Urkunde 868 
- Kurzwaren / Geschichte (1780-1991) 945 
- Möbelfabrik Andreas Schoyerer / Zell, Franz 930 
- Rathaus / Architektur / Geschichte 1221 
- Stadtarchiv / Einwohner / Geschichte (1650-1750) 
373 
- Stadtbibliothek / OPAC 1400 
- Straßenname / Geschichte 1101 
- Urkunde / Gruber (Familie) 868 
-Volkshochschule 983 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Aufsatzsammlung 31 
- Erdstall 300 
- Geschichte 518 
- Geschichte (1936-1938) / Quelle 503 
- Geschichte (1945) 480 
- Geschichte (1972-1996) 679 
- Geschichte (1995) 678 
- Heimatbuch 31 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1972-1996) 679 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1995) 678 
- Lurche 125 
- Maibaum 265 
-Mundart 1085 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 174 
-Ökologie 137 
- Schrazelloch 300 
- Telekommunikation 983 
- Walpurgisnacht 361 
- Wirtschaft 862 
Cham (Oberpfalz, Region) / Geleit / Geschichte 
(1300-1700) 994 
- Geschichte (0800-1500) 444 
- Handel / Geschichte (1300-1700) 994 
- Irrlicht / Sage 1128 
- Kiebitz 122 
- Regental / Goldregenpfeifer 123 
- Regental / Silberreiher 124 
- Regentalaue 143 
- Sage / Irrlicht 1128 
Chamb (Fluß) / Flußname 1095 
Chammünster / Brauchtum / Maria Himmelfahrt 
(Fest) 260 
- Historische Topographie / Geschichte (1845) / 
Quelle 519 
- Maria Himmelfahrt (Fest) / Brauchtum 260 
- Totenschild 386 
Choden / Neukirchen (Heiligen Blut) / Wallfahrt 
1498 
- Wallfahrt / Neukirchen (Heiligen Blut) 1498 
Christentum / Regensburg / Geschichte (0400-
0600) 1432 
Christi Himmelfahrt / Amberg (Oberpfalz) / 
Brauchtum / Geschichte (1670-1700) 323 
- Aufhausen / Brauchtum 314 
- Brauchtum / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1670-1700) 323 
- Brauchtum / Aufhausen 314 
- Brauchtum / Regensburg / Geschichte 310 
- Regensburg / Brauchtum / Geschichte 310 
- Waldsassen / Kappel 1442 
Christian August (Sulzbach, Pfalzgraf) / 
Religionspolitik 1440 
Christliche Kunst / Regensburg (Diözese) / 
Inventarisierung 1260 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Eschenbach 
(Oberpfalz) / Geschichte 672 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 673 
- Ortsverband Diesenbach (Regenstauf) / 
Geschichte 670 
- Ortsverband Neutraubling / Geschichte 671 
Christoph (Dänemark, König, III.) / Biographie 
617 
Conrad, Mathias / Aufsatzsammlung 26 
Consuetudines / Kastl (Amberg-Sulzbach) 1447 
Datenverarbeitung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 69 
Dechantsees / Naturdenkmal 150 
- Steinbruch / Geschichte 907 
Deining / Geschichte 520 
Deinsdorf (Amberg -Sulzbach) / Archäologie / 
Fund 423 
Denkmalpflege / Regensburg (Diözese) 1260 
Descartes, Ren6 / Les passions de 1' äme / Knorr 
von Rosenroth, Christian 1143 
Deuerling / Singkreis / Göstl (Familie) 1191 
- Singkreis / Orgel 1180 
Deutsch / Inschrift / Regensburg / Quelle 374 
Deutscher Alpenverein / Sektion Regensburg / 
Geschichte 850 
Deutscher Gewerkschaftsbund / Kreis Regensburg 
(Region) / Geschichte (1945-1949) 863 
Deutscher Orden / Postbauer / Geschichte (1271-
1805) 570 
Deutscher Zollverein / Bayern (Nord) 703 
Deutschland / Scharfrichter / Geschichte (1924-
1949) 740 741 
Dialektgeographie / Bayern (Nordost) 1087 
- Oberpfalz 1080 1087 
Dicherling / Schwarzfischer (Familie) / Genealogie. 
628 
Dieberg (Furth, Wald) / Hausname 1100 
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Dientzenhofer 
Dientzenhofer (Familie) / Oberpfalz 1328 
Diesenbach (Regenstauf) / Christlich-Soziale 
Union in Bayern / Geschichte 670 
Dietersweg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
712 
- Geschichte 521 
- Sankt Bartholomäus / Geschichte 1509 
- Volksschule / Geschichte 1034 
Dietfurt (Altmühl) / Brauchtum / Fasching 263 
- Fasching / Brauchtum 263 
- Museum im Hollerhaus 1368 
Döfering / Erdstall 291 
Döllnitz (Vohenstrauß) / Geschichte 522 
Döllwang / Möbeltischlerei / Geschichte (1800-
1900) 1287 
Donatus (Märtyrer) / Kastl (Kemnath, 
Tirschenreuth) / Verehrung 1488 
Donau / Oberpfalz / Führer 11 
- Regensburg (Region) / Schiffahrt / Geschichte 
(1820-1995) 982 
- Schiffahrt / Regensburg (Region) / Geschichte 
(1820-1995) 982 
Donaustauf / Burgpfeifer (Zeitschrift) / Geschichte 
1423 
-Geschichte 524 
- Historische Topographie / Geschichte (1800-
1900) 523 
- Schützengesellschaft Alte Burg / Geschichte 206 
- Sportverein Donaustauf / Geschichte 854 
- Thum und Taxis (Familie) / Geschichte (1800-
1900) 523 
- Wohnungsbau / Geschichte 789 
Donautal / Bayern (Ost) / Schwimmvögel / 
Geschichte (1984-1995) 121 
- Regensburg (Region) / Wiesenbrüter 119 
- Schwimmvögel / Bayern (Ost) / Geschichte (1984-
1995) 121 
- Weinbau / Geschichte 886 
Dorf / Gaststätte / Oberpfalz / Geschichte 1019 
- Oberpfalz / Gaststätte / Geschichte 1019 
Dorfsanierung / Amberg-Sulzbach (Kreis) 820 
-Gögglbach 824 
- Hofdorf (Wörth, Donau) 822 
- Kiefenholz 819 
- Oberpfalz 825 
- Pettendorf (Regensburg) 823 
- Regensburg (Kreis) 826 
-Schlattein 827 
- Taimering 821 
Dreißigjähriger Krieg / Oberpfalz 466 
Dreiwappen (Grenzübergang) 525 
Drexl, Valentin / Pfreimd / Pfarrkirche 1225 
Druckgraphik / Bayern (Ost) / Geschichte (1987-
1996) / Ausstellung / Fronberg (1996) 1274 
Druidenstein / Kröblitz / Geschichte 344 
Dürnstetten / Kapelle 1446 
Ebenwies / Geschichte 526 
Eberhardsbühl / Bauernhof / Bauforschung 284 
- Goglhof / Bauforschung 284 
Ebhardt, Bodo / Heimhof (Ursensollen) / Burg / 
Architektur 1227 
Ebleben, Friedrich W. von / Biographie 618 
Ebleben (Familie) / Thanstein / Geschichte (1600-
1676) 618 
Edeldorf / Geschichte 527 
Edelmetallhandel / Regensburg / Geschichte (1300-
1500) 995 
Ehaft / Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 688 
Eichhofen (Regensburg) / Schloß / Geschichte 528 
Eichlberg (Hemau) / Bildstock 349 
- Deutsche Jugendkraft / Geschichte 842 
Eigenfeld / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung / Messung 76 
Eilsbrunn / Geschichte 529 
- Soldaten- und Reservistenverein / Geschichte 211 
Eingemeindung / Regensburg / Geschichte (1869-
1931) 505 
Einzelhandel / Fußgängerzone / Regensburg 992 
- Regensburg / Fußgängerzone 992 
- Regensburg / Standort 991 
- Standort / Regensburg 991 
Eisenbahn / Bayerischer Wald / Geschichte 974 
- Kröblitz / Geschichte 979 
- Regental / Geschichte 975 
Eisenbarth, Johann A. / Biographie 777 
Eisenerz / Bayerischer Wald / Lias 88 
Eisenerzbergbau / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1800-1850) 911 
- Leonberg (Tirschenreuth) / Geschichte (1630-
1800) 917 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte (1918-1991) 933 
- Technisches Denkmal / Inventarisierung 1264 
Eisstockschießen / Kröblitz / Geschichte 832 
Eiszeit / Oberpfalz-Nord / Archäologie / Fund 
425 
Eitlbrunn / Geschichte 530 
- Katholischer Burschen- und Mädchenverein / 
Geschichte 1477 
Elektrischer Strom / Waldmünchen / Geschichte 
(1905-1931) 921 
Elektrizitätsversorgung / Kröblitz / Geschichte 
922 
- Schwandorf (Region) / Geschichte 920 
Elektronischer Markt / Oberpfalz / 
Bedarfsermittlung 938 
Emmerig, Ernst 685 
Energiebewußtes Bauen / Regensburg / 
Wohnungsbau 806 
Energieversorgung / Regensburg / Geschichte 
(1975-1995) 918 
Energieversorgung-Ostbayern-AG / Prospekt 919 
Erbendorf / Brauchtum / Maibaum 250 
- Brennerei / Geschichte 948 
- Flurdenkmal 347 
- Freiwillige Feuerwehr / Spielmannszug / 
Geschichte 1174 
- Heimatkunde / Zeitschrift 1 
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- Kirchturm / Geschichte 289 
- Maibaum / Brauchtum 250 
- Maria Himmelfahrt / Architektur / Geschichte 
1232 
- Maria Himmelfahrt / Grabmal 1297 
- Marterl 347 
- Nachtwächter / Geschichte (1850-1900) 708 
- Sankt Veit / Geschichte 1296 
- Verwaltung / Geschichte (1837-1972) 695 
- Wallfahrt / Altötting / Geschichte (1994) / 
Erlebnisbericht 1504 
- Weltkrieg (1914-1918) / Kriegswahrzeichen 475 
Erbendorf (Region) / Naturdenkmal 156 
Erdstall / Cham (Oberpfalz, Kreis) 300 
- Döfering 291 
- Reis (Penting) 296 
- Schwandorf (Kreis) 297 
- Stetten (Neunburg, Wald) 294 
Eremitorium / Regensburg / Geschichte 1348 
Erlbach, Heinrich / Regensburg / Prozeß / 
Geschichte (1472) 445 
Ertl, Brigitte / Klosterarbeit (Kunst) 1289 
Erzbergbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Theresienstollen / Geschichte 909 
Eschenbach (Oberpfalz) / Altstadtsanierung 810 
816 
- Brunngasse / Altstadtsanierung / 
Aufsatzsammlung 805 
- Brunngasse / Gebäude / Geschichte 280 
- Bürgerhaus / Geschichte 271 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
672 
- Färbergasse / Altstadtsanierung / 
Aufsatzsammlung 805 
- Färbergasse / Gebäude / Geschichte 280 
- Geschichte / Quelle 531 
- Heimatverein / Geschichte 218 
- Pfarrei / Geschichte (1941-1948) / Quelle 1511 
- Post / Geschichte 987 
- Priester / Geschichte 1510 
- Rentamt / Geschichte 696 
- Sozialgeschichte (1800-1985) 657 
• Zapf (Familie) 929 
- Ziegelei / Geschichte (1843-1877) 929 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Alltag / 
Geschichte (1900-1950) / Aufsatzsammlung 660 
- Höser (Familie) / Urkunde 869-872 
- Landeskunde 2 
- Urkunde / Höser (Familie) 869-872 
Escherich, Karl / Biographie 160 
Eslarn / Heimatverein / München / Geschichte 
(1996) 178 
Eslarn (Region) / Landeskunde 32 
Esser, Karl H . / Nachruf 1430 
Etterzhausen / Geschichte 532 
- Heimatbuch 532 
Etterzhausen (Region) / Burg / Sage 1114 
-Sage/Burg 1114 
Ettmannsdorf (Schwandorf) / Steinzeit / Fund 432 
Etzelwang / Pfarrkirche / Geschichte 1555 
Euregio Egrensis 683 684 803 804 
Evangelische Kirche / Oberpfalz / Geschichte 
1431 
- Roding / Geschichte 1431 
Exlibris / Langwerth von Simmern, Gottfried 1585 
Expressionismus / Baumann, Otto 1323 
Fachberater / Berufsbild / Regensburg / 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege 884 
Fachhochschule / Oberpfalz 1070 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 1018 
- Hüten / Erlebnisbericht 867 
- Roter Ochse / Geschichte 1018 
Falkenstein (Cham) / Geschichte 533 
- Schulpflicht / Geschichte 1024 
Falkenstein (Cham, Region) / Wanderführer 840 
Familienname / Oberpfalz 1090 
-Waldmünchen 1091 
Familienwappen / Oberpfalz 387 
- Reiß (Familie) 388 
Fasching / Brauchtum / Dietfurt (Altmühl) 263 
- Brauchtum / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1700-1810) 230 
- Brauchtum / Oberpfalz 251 255 
- Brauchtum / Schwandorf 240 
- Dietfurt (Altmühl) / Brauchtum 263 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Brauchtum / 
Geschichte (1700-1810) 230 
- Regensburg / Geschichte (1500-1900) 223 
- Roding / Geschichte 252 
- Schwandorf / Brauchtum 240 
Faschingszug / Roding / Geschichte (1994) 253 
Fegefeuer / Arme Seele / Oberpfalz 320 
Feldarbeit (Landwirtschaft) / Grafenricht 
(Wackersdorf) / Geschichte (1890-1950) 875 
Fenzl (Familie) / Pemfling / Urkunde 873 
- Rhanwalting / Urkunde 868 
- Urkunde / Pemfling 873 
- Urkunde / Rhanwalting 868 
Feuerwehr / Altenthann (Regensburg) / 
Geschichte 711 
- Dietersweg / Geschichte 712 
- Frengkofen / Geschichte 713 
- Grafenwinn / Geschichte 714 729 
- Grafenwöhr / Geschichte 731 
- Haderstadl / Geschichte 715 
- Hofdorf (Wörth, Donau) / Geschichte 716 726 
- Hungersacker / Geschichte 717 
- Kröblitz / Geschichte 730 
- Meißenberg / Geschichte 718 
- Oberachdorf / Geschichte 719 728 
- Oberpfraundorf / Geschichte 720 
- Pielenhofen / Geschichte 710 721 
- Regenpeilstein / Geschichte 722 
- Regenstauf / Geschichte 723 
- Seugast / Geschichte 724 734 
- Weihern (Wörth, Donau) / Geschichte 717 
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Fichtacher 
- Winklarn (Schwandorf) / Geschichte (1991-1996) 
732 
- Zimmering / Geschichte 725 
Fichtacher, Paul / Grafenwöhr / Geschichte (1742-
1767)/Quelle 1329 
Fichte / Standort / Klimaänderung / Oberpfalz 
892 
Fichtelnaabtal / Geschichte 33 
- Landeskunde 33 
Fischbestand / Schädigung / Kormoran / 
Regensburg (Region) 902 
Fischereirecht / Masch (Waldershof) / Geschichte 
(1600-1700) 736 
Flachsanbau / Kröblitz / Geschichte 882 
Flechten / Regensburg (Region) 112 
Fleckenstein, Franz / Nachruf 1190 
Fletcher, Tom H. / Nachruf 1074 
Floß (Fluß) / Quelle (Hydrologie) 104 
Floß (Markt) / Forstwirtschaft / Geschichte (1956-
1996) 896 
- Waldbesitzervereinigung Floss und Umgebung / 
Geschichte (1956-1996) 896 
Flossenbürg / Diensthütte / Geschichte 534 
- Konzentrationslager / Befreiung / Gedenkfeier 
(1995) 481 
- Konzentrationslager / Dokumentation 489 
- Konzentrationslager / Gedenkstätte 1370 
- Konzentrationslager / Gedenkstätte / Didaktik 
1393 
- Konzentrationslager / Gefangenentransport / 
Michelsneukirchen / Geschichte (1945) 502 
- Konzentrationslager / Gefangener / Kunst 1369 
- Konzentrationslager / Geschichte (1945) 482 
- Konzentrationslager / Lagerkommandant 501 
- Konzentrationslager / Lehrmittel 1390 
- Konzentrationslager / Museumspädagogik 1393 
Flüssigkeitseinschluß / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 95 
Flugzeugbau / Regensburg / Geschichte (1936-
1945) 937 
Fluid / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 91 
Flurbereinigung / Kröblitz 828 
Flurdenkmal / Bärnau (Region) 355 
- Erbendorf 347 
- Freudenberg (Amberg-Sulzbach, Region) 331 
- Gebenbach (Region) 356 
- Grafenwöhr / Truppenübungsplatz 337 
- Leonberg (Tirschenreuth) 335 
- Letzau / Geschichte 326 
- Oberpfalz 341 350 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Führer 1382 
- Poign 336 
- Schönsee 357 
- Ursulapoppenricht 327 
- Weiden (Oberpfalz) 343 
- Wutschdorf (Region) 331 
Flurname / Mitterteich / Wörterbuch 1093 
Flußname / Chamb (Fluß) 1095 
Förderverein / Weiden (Oberpfalz) / 
Regionalbibliothek 1421 
Förster / Amtseid / Waldthurn / Geschichte (1535) 
700 
- Waldthurn / Amtseid / Geschichte (1535) 700 
Forstdüngung / Bayern (Ost) 899 
Forstwirtschaft / Bayerischer Wald 898 
- Floß (Markt) / Geschichte (1956-1996) 896 
- Hohenschambach / Geschichte (1968-1993) 891 
- Lamer Winkel / Geschichte (1800-1950) 890 
Fossil / Brunn (Regensburg) / Plattenkalk 82 
- Plattenkalk / Brunn (Regensburg) 82 
Frank, Johann M. von / Biographie 619 
Frank (Familie) / Waldmünchen 619 
Franken / Oberpfalz / Geschichte 414 
Franziskaner / Kloster / Neukirchen (Heiligen 
Blut) / Architektur / Geschichte 1219 
Freizeitbad / Amberg (Oberpfalz) 829 
- Regen (Fluß) / Geschichte 830 
- Regensburg (Region) 831 
Fremdenverkehr / Bayerischer Wald 1023 
- Regensburg / Geschichte 1014 
- Regensburg / Stadt 1015 
- Stadt / Regensburg 1015 
Frengkofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
713 
Freskomalerei / Amberg (Oberpfalz) / 
Mariahilfbergkirche / Asam, Cosmas D. 1280 
- Asam, Cosmas D. / Amberg (Oberpfalz) / 
Mariahilfbergkirche 1280 
Freudenberg (Amberg-Sulzbach) / Wegkreuz 339 
Freudenberg (Amberg-Sulzbach, Region) / 
Flurdenkmal 331 
- Kapelle 331 
- Kleindenkmal 331 
- Marterl 331 
Friedhof / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1258 
- Hofdorf (Wörth, Donau) / Geschichte 1252 
- Nabburg / Slawen / Geschichte (0700-0900) 456 
- Oberwiesenacker / Schmiedekreuz 1256 
- Regensburg / Geschichte (1000-1800) 1254 
- Slawen / Nabburg / Geschichte (0700-0900) 456 
- Vohenstrauß / Geschichte 1253 
Friedhofskapelle / Waldmünchen / Restaurierung / 
Geschichte (1993) 1265 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) 
/ Trausnitz / Versöhnung 442 
Fron / Woffenbach / Geschichte (1610-1630) 878 
Fronau / Naturdenkmal 155 
- Sankt Stephan / Geschichte 1512 
Fronberg / Oberpfälzer Künstlerhaus / Geschichte 
1217 1218 
- Schloßpark / Naturdenkmal 146 
Frühjahr / Brauchtum / Oberpfalz 251 
Fuchsmühl / Holzrecht / Geschichte 738 
- Holzschlacht 877 
- Steinkreuz 332 
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Fuchsmühl 
Fuchsmühl (Region) / Grundherrschaft / Geschichte 
738 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte (0900-1980) 
758 
- Regensburg / Geschichte (1530-1789) 760 
- Schmidmühlen / Geschichte (1800-1900) / Quelle / 
Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 1995) 752 
- Schmidmühlen / Geschichte (1836-1870) / Quelle 
759 
- Waldmünchen / Geschichte (1663) 762 
Funck, Heinrich C. / Biographie 161 
Fundamentaltheologie / Ratzinger, Joseph 1593 
Furth (Wald) / Bauernhof / Schloß / Geschichte 
(1600-1650) 465 
- Brauerei / Geschichte 954 
- Dreiwappen (Grenzübergang) 525 
- Gebäude / Geschichte / Photographie 535 
- Gefallener / Weltkrieg (1939-1945) 488 
- Geschichte (1300-1500) 452 
- Geschichte (1870-1920) / Photographie 535 
- Juden / Geschichte (1800-1933) 1557 
- Kanone 667 
- Krankenhaus / Geschichte 773 
- Lärmenturm / Geschichte 298 
- Landestormuseum / Glaspokal 944 
- Leonhard (Heiliger) / Verehrung / Geschichte 
1493 
- Leonhardiritt / Geschichte 1493 
- Münzfund 392 393 
- Rathaus / Geschichte (1300-1900) 1240 1241 
- Schloß / Bauernhof / Geschichte (1600-1650) 465 
- Topographie / Geschichte (1600-1650) 465 
- Weißes Brauhaus / Geschichte 954 
- Weltkrieg (1939-1945) / Gefallener 488 
Furth (Wald, Region) / Glasindustrie / Geschichte 
944 
-Krippe 1285 
Fußgängerzone / Einzelhandel / Regensburg 992 
- Regensburg / Einzelhandel 992 
Gartenbau / Regensburg (Region) 883 
Gartenkunst / Alteglofsheim / Schloß 1257 
Gaststätte / Dorf / Oberpfalz / Geschichte 1019 
- Regensburg / Geschichte 1017 
- Seubersdorf (Oberpfalz) / Geschichte 1016 
Gau Bayerische Ostmark / Geschichte 478 
Gebenbach (Region) / Flurdenkmal 356 
- Kleindenkmal 356 
Gebietsansässiger / Schmidmühlen / Geschichte 
(1845-1884) / Quelle 643 
Gebietsreform / Kröblitz 702 
Gefallener / Furth (Wald) / Weltkrieg (1939-1945) 
488 
- Weltkrieg (1939-1945) / Furth (Wald) 488 
Gefangenentransport / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Michelsneukirchen / 
Geschichte (1945) 502 
- Michelsneukirchen / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Geschichte (1945) 502 
Gefangener / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Kunst 1369 
Gegenreformation / Oberpfalz / Biographie 1439 
Geisling / Gräberfeld / Geschichte (0600-0700) / 
Fund 440 
Geistliches Lied / Knorr von Rosenroth, Christian 
1141 
Geld / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1012 
Geleit / Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
(1300-1700) 994 
Gemeindediener / Luhe / Geschichte (1939-1952) 
698 
Gemeinderat / Kröblitz / Geschichte 551 
Gemeinnütziger Bauverein Donaustauf / Geschichte 
789 
Gemüsebau / Regensburg (Region) 883 
Genealogie / Amberg-Sulzbach (Region) / 
Quellenkunde 400 
- Blab (Familie) / Arnschwang 614 
- Blab (Familie) / Oberpfalz 615 616 
- Dicherling / Schwarzfischer (Familie) 628 
- Krottenthaler (Familie) 590 
- Michelsneukirchen 557 
- Naabdemenreuth 559 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Quellenkunde 401 
- Oberpfalz / Verzeichnis 397 
- Reiß (Familie) 626 
- Reiß (Familie) / Oberpfalz 625 627 
- Roding (Region) / Schwarzfischer (Familie) 628 
- Schwarzfischer (Familie) / Dicherling 628 
- Schwarzfischer (Familie) / Roding (Region) 628 
- Schwarzfischer (Familie) / Walderbach (Region) 
628 
- Sulzbach (Oberpfalz) 600 
- Tirschenreuth (Kreis) / Quellenkunde 399 
- Walderbach (Region) / Schwarzfischer (Familie) 
628 
- Weiden (Oberpfalz) / Quellenkunde 401 
Geochemie / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 91 
Geologie / Aschach (Freudenberg, Region) 61 
- Hahnbach (Region) 64 
- Hinterer Bayerischer Wald 67 
- Höhengau (Hahnbach, Region) 64 
- Oberpfälzer Wald (Süd) 67 
- Steinwald 66 
- Tannachrücken 61 
- Tillenberg 63 
-Urspring 103 
Georgenberg / Sozialgeschichte (1920-1930) 637 
- Spreißelhansenkapelle / Geschichte 1513 
Gerhardinger, Theresia / Lehrmittel 750 
Gerichtsbarkeit / Luhe / Geschichte (1331-1803) 
692 
Germanistik / Schmeller, Johann A. 1149 
Geschichtsschreibung / Waldsassen / Kloster 367 
Gesellenwandern / Oberpfalz / Geschichte (1897) 
/ Quelle 661 
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Gesellschaft 
Gesellschaft / Tod / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 164 
Gespinstblattwespen / Bayerischer Wald 130 
Gesteinskunde / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Hauptbohrung 87 
Gesteinsmechanik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 75 
Gesundheitswesen / Schmidmühlen / Geschichte 
(1800-1900) / Quelle / Ausstellung / Amberg 
(Oberpfalz, 1995) 752 
- Schmidmühlen / Geschichte (1850-1900) / Quelle 
763 
Gewässerschutz / Oberpfalz 139 
Gewerbegebäude / Roßbach (Wald, Cham) 1228 
- Weiden (Oberpfalz) / Max-Reger-Straße 1231 
Glapfenberg / Geschichte 536 
Glas / Bayern (Ost) / Führer 12 
Glasherstellung / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 942 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte 943 
- Weiden (Oberpfalz) 942 
Glasindustrie / Furth (Wald, Region) / Geschichte 
944 
Glasmalerei / Neunburg (Wald) / Sankt Josef 1276 
Glockenturm / Oberpfalz 292 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte 1448 
Gnadenbild / Weißenregen / Geschichte 1486 
Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 96 
Gögglbach / Dorf Sanierung 824 
Göstl (Familie) / Deuerling / Singkreis 1191 
Gold / Bayern (Ost) / Ausstellung / Theuern 
(1996) 910 
- Oberpfalz / Geschichte 914 
Goldbergbau / Bayern (Ost) / Geschichte 913 
- Oberpfalz / Geschichte 913 
- Oberviechtach / Geschichte 912 
Goldgewinnung / Bayerischer Wald 915 
Goldhandel / Bayerischer Wald 915 
Goldregenpfeifer / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Regental 123 
- Regental / Cham (Oberpfalz, Region) 123 
- Rötelseeweiher 123 
Grabbeigabe / Pfakofen / Mittelalter / Fund 437 
Grabinschrift / Regensburg / Peterskirchlein 378 
- Regensburg / Sankt Katharina 380 
- Regensburg-Stadtamhof / Sankt Mang 377 
Grabmal / Erbendorf / Maria Himmelfahrt 1297 
- Pfreimd / Sankt Sigmund 1303 
Grabmann, Martin / Thomisten / Polen / 
Rezeption 1570 
Grabplatte / Allersburg (Hohenburg) 1291 
- Königstein (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 1269 
Grabstein / Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Schweppermann, Seyfried 629 
- Regensburg / Sarmannina 1432 
- Schweppermann, Seyfried / Kastl (Amberg-
Sulzbach) / Kloster 629 
- Vohenstrauß 635 
Grundeigentum 
Gräberfeld / Geisling / Geschichte (0600-0700) / 
Fund 440 
- Hallstattzeit / Schirndorf / Fund 428 
- Regensburg (Region) / Geschichte (0600-0700) / 
Fund 440 
- Regensburg-Harting / Geschichte (0600-0700) / 
Fund 440 
- Schirndorf / Hallstattzeit / Fund 428 
Grafenricht (Wackersdorf) / Feldarbeit 
(Landwirtschaft) / Geschichte (1890-1950) 875 
- Landwirtschaft / Geschichte (1890-1950) 875 
Grafenwinn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
714 729 
- Geschichte 536 
Grafenwöhr / Brand / Geschichte 731 
- Deutsche Jugendkraft / Geschichte 843 
- Feuerwehr / Geschichte 731 
- Fichtacher, Paul / Geschichte (1742-1767) / 
Quelle 1329 
- Geschichte 537 
- Sozialgeschichte (1752) 653 
- Truppenübungsplatz 663 
- Truppenübungsplatz / Flurdenkmal 337 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 1212 
Grasser, Erasmus / Moriskentänzer 1330 
- München / Rathaus 1330 
Gregorizug / Hirschau / Geschichte 238 
Grenze / Mähring / Geschichte (1600-1700) 464 
Grenzgebiet / Bayern / Böhmen / Burg 402 
Grenzstein / Altentreswitz 325 
- Bayerischer Wald / Wanderführer 836 
- Oberpfälzer Wald / Wanderführer 836 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 342 
Gresslin, Otto / Biographie 1457 
Griesbach (Tirschenreuth) / Raiffeisenbank / 
Geschichte 1002 
- Sozialgeschichte (1850-1950) 640 
Groskopf, Johann B. / Biographie 1075 
Großberg (Pentling) / Turn und Sportverein / 
Geschichte 856 
Großbüchlberg / Naturdenkmal 149 
Großkonreuth / Raiffeisenbank / Geschichte 1003 
Gruber (Familie) / Cham (Oberpfalz) / Urkunde 
868 
- Urkunde / Cham (Oberpfalz) 868 
Gründler, Evita / Bibel / Illustration 1331 
Gründonnerstag / Brauchtum / Oberpfalz 233 
- Brauchtum / Oberpfalz / Geschichte (1850) 243 
Grünsfeld / Leuchtenberger (Familie) / Geschichte 
623 
Grünthal (Wenzenbach) / Geschichte 538 
- Schützengesellschaft Almenrausch / Geschichte 
205 
Grundeigentum / Abgabe / Roding 704 
- Mitterdorf / Geschichte (1808) / Quelle 879 
- Roding / Abgabe 704 
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Grundherrschaft 
Grundherrschaft / Fuchsmühl (Region) / Geschichte 
738 
Grundschule / Kommunalpolitik 1055 
- Mitterdorf / Geschichte (1970-1995) 1039 
- Neutraubling / Geschichte 1041 
- Politische Bildung / Luhe-Wildenau 1056 
Güterverkehr / Innenstadt / Logistik / Regensburg 
957 
- Regensburg / Innenstadt / Logistik 957 
Güterverkehrszentrum / Regensburg 956 962 
Haag (Ursensollen) / Marterl 353 
Haarsterne / Sulzkirchen 80 
Habsberg / Sage 1124 
Hader Stadl / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
715 
- Geschichte 539 
- Kirche / Geschichte 1514 
- Sozialer Wandel / Geschichte 638 
- Volksschule / Geschichte 1035 
Hafner / Pfreimd / Geschichte 940 
Hagel / Oberpfalz / Geschichte (1846) 109 
Hahnbach / Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte 
(1945) 477 
Hahnbach (Region) / Geologie 64 
Haidstein / Burg / Geschichte 540 
- Sankt Ulrich / Geschichte 540 
Haindorf (Nabburg) / Urnenfelderkultur / Fund 
431 
Hainsacker / Kirchliches Leben 1515 
Halbleiterwerk Regensburg / Prospekt 984 
Hallstattzeit / Gräberfeld / Schirndorf / Fund 428 
- Schirndorf / Gräberfeld / Fund 428 
Hammerwerk / Wildenau / Geschichte 934 
Handel / Bayern / Böhmen / Geschichte (1845-
1900) 990 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1300-
1700) 994 
- Regensburg / Geschichte (1300-1500) 993 
Harmonik / Reger, Max 1202 
Harrer, Jakob / Biographie 1192 
Hart (Sinzing) / Bärenhöhle 99 
- Höhle 99 
Hauptschule / Heimatkundeunterricht / 
Regensburg (Motiv) 1057 
- Regensburg (Motiv) / Heimatkundeunterricht 
1057 
Haus / Jungsteinzeit / Regensburg-Harting 418 
- Meldau / Verzeichnis 556 
Hauschka, Ernst R. / Biographie 1134 1135 
Hausform / Oberpfalz / Geschichte 275 
Hausname / Dieberg (Furth, Wald) 1100 
- Mitterdorf 282 
-Oberviechtach 1099 
- Schafberg (Furth, Wald) 1100 
-Vohenstrauß 1103 
- Zimmering / Geschichte 1096 
Hausschlachtung / Brauchtum / Oberpfalz 229 
Hauswurz / Oberpfalz / Geschichte 309 
Hauxdorf / Burgstall 541 
Hexenprozeß 
-Motte 541 
Hebräisch / Knorr von Rosenroth, Christian 1142 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Fürstenhof / Geschichte 
(1665-1689) 1142 
Heigl, Michael 1165 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche / Geschichte 1505 
Heiliges Grab / Amberg (Oberpfalz) 324 
- Aufhausen / Maria Schnee 313 
Heilquelle / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 903 
Heimatbuch / Bayern (Ost) 28 
- Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 514 
- Burglengenfeld 516 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 31 
- Etterzhausen 532 
- Leonberg (Tirschenreuth) 553 
- Naabdemenreuth 559 
- Pilsach 39 
-Regen (Fluß) 50 
- Regental 50 
- Winklarn (Schwandorf) 60 
Heimatkundeunterricht / Hauptschule / 
Regensburg (Motiv) 1057 
- Polizei / Luhe / Geschichte 707 
- Regensburg (Motiv) / Hauptschule 1057 
Heimatpflege / Oberpfalz / Kongreß / Amberg 
(Oberpfalz, 1991-1994) 165 
- Oberpfalz / Nationalsozialismus 278 
Heimhof (Ursensollen) / Burg / Architektur / 
Ebhardt, Bodo 1227 
- Burg / Geschichte 542 
Heimwerkermarkt / Betriebserkundung / 
Regensburg 1059 
- Regensburg / Betriebserkundung 1059 
Heinrich, August / Nachruf 1332 
Heinrich (Plauen, Vogt, III.) / Oberpfalz 443 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Evangeliar / Regensburg / Herrscherbildnis 
1395 
Helfenstein, Maria J. von / Biographie 620 
Hellkofen / Landwirtschaft / Geschichte (1949-
1951) 874 
- Sankt Leonhard / Kunst / Geschichte 1298 
Hellwig-Schmid, Regina / Ausstellung / Bonn 
(1996) 1333 
Hemau / Bittprozession / Geschichte 1502 
- Blasmusik / Geschichte (1945-1948) 1176 
- Stadtkapelle / Geschichte (1945-1948) 1176 
Herd / Oberpfalz / Ausstellung / Perschen (1996) 
301 
Herrscherbildnis / Buchmalerei / Regensburg 
1395 
- Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
/ Regensburg / Evangeliar 1395 
Herzogspfalz / Regensburg 577 
Hessenreuth / Alltag / Geschichte (1900-1911) 641 
- Kinderzeit / Geschichte (1900-1911) 641 
- Sozialgeschichte (1900-1911) 641 
Hexenglaube / Oberpfalz / Geschichte 360 
Hexenprozeß / Zanner, Ursula 690 
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Heyder, Gebhard / Nachruf 1571 
- Todesurteil 1572 
Hierl, Konstantin / Biographie 669 
Hierl, Michael / Biographie 644 
Hildebrandt, Dieter / Biographie 37 
Hiltersried / Hussitenkriege / Geschichte (1433) 
441 
- Schlacht / Geschichte (1433) 441 
Hinterer Bayerischer Wald / Geologie 67 
- Pegmatit 93 
Hirschau / Amberger Kaolinwerke 904 
- Brauchtum / Ostern 226 
- Gregorizug / Geschichte 238 
- Karfreitag / Prozession / Geschichte (1764) 318 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 226 
- Ostern / Brauchtum 226 
- Prozession / Karfreitag / Geschichte (1764) 318 
Hirt / Schmidmühlen / Sozialgeschichte (1840-1870) 
/ Quelle 866 
Historische Geologie / Sengenthal / Führer 83 
- Sulzkirchen / Führer 83 
Historische Topographie / Chammünster / 
Geschichte (1845) / Quelle 519 
- Donaustauf / Geschichte (1800-1900) 523 
- Roding 51 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg / 
Archiv / Repertorium 370 
Hochwasser / Kröblitz / Geschichte 108 
Hochzeit / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Brauchtum 
254 
- Brauchtum / Amberg-Sulzbach (Kreis) 254 
- Brauchtum / Königstein (Amberg-Sulzbach) 242 
- Königstein (Amberg-Sulzbach) / Brauchtum 242 
Höflas / Burg / Geschichte 543 
-Burgstall 543 
- Motte 543 
Höhengau (Hahnbach) / Wallfahrt / Geschichte 
1499 
Höhengau (Hahnbach, Region) / Geologie 64 
Höhle / Ammerried 100 
- Hart (Sinzing) 99 
- Velburg / Entdeckung / Geschichte (1895) 101 
Hold, Johannes / Biographie 1457 
Hölle, Margret / Gespräch 1136 
Höser, Joseph / Biographie 409 
Höser (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz, Region) 
/ Urkunde 869-872 
- Neustadt (Waldnaab, Region) / Urkunde 869 
- Speinshart (Region) / Urkunde 871 
- Urkunde / Eschenbach (Oberpfalz, Region) 869-
872 
- Urkunde / Neustadt (Waldnaab, Region) 869 
- Urkunde / Speinshart (Region) 871 
- Urkunde / Vorbach (Region) 871 
- Vorbach (Region) / Urkunde 871 
Hof (Cham) / Original (Person) 652 
Hof (Hausname) / Waldmünchen (Region) 1088 
Hof (Ortsname) / Waldmünchen (Region) 1088 
Hof (Straßenname) / Waldmünchen (Region) 1088 
Iiischwang 
Hofdorf (Wörth, Donau) / Brauchtum / 
Kirchenjahr 241 
- Dorfsanierung 822 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 716 726 
- Friedhof / Geschichte 1252 
- Geschichte 544 
- Kirche / Geschichte 1516 
- Kirchenjahr / Brauchtum 241 
- Verein / Geschichte 220 
- Volksschule / Geschichte (1700-1993) 1032 
Hofer (Familie) / Oberpfalz / Geschichte (1100-
1300) 621 
Hohenburg / Burg / Geschichte 546 
- Geschichte 545 
- Steinkreuz 330 
- Sühnekreuz 330 
Hohenfels / Truppenübungsplatz 663 
Hohengebraching (Region) / Siedlung / Geschichte 
(1650-1750) 782 
Hohenhard / Kapelle / Geschichte 1517 
- Naturdenkmal 153 
- Sankt Antonius / Geschichte 1517 
Hohenschambach / Forstbetriebsgemeinschaft 
Waldbesitzervereinigung Hohenschambach auf 
dem Tangrintel / Geschichte 891 
- Forstwirtschaft / Geschichte (1968-1993) 891 
- Pfarrei / Führer 1518 
Hohenwarth (Cham, Region) / Wanderführer 833 
Hoher Bogen / Molybdänlagerstätte 97 
Hoher Bogen (Region) / Wanderführer 838 
Holzhammer (Schnaittenbach) / Geschichte 547 
- Schützenverein "Ehenbachtaler" / Geschichte 207 
Holzinger, Josef / Biographie 1573 
Holzrecht / Fuchsmühl / Geschichte 738 
Holzschnitzerei / Roding / Geschichte (1868-1910) 
1053 
Hornung, Georg / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1275 
Hortig, Johann N. / Biographie 1574 
Hosang, Karl S. / Biographie 473 
- Denkbüchl 473 
Hospital / Regensburg / Geschichte (0900-1980) 
758 
Huber, Jürgen / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1334 
Hügelgrab / Bronzezeit / Schwend (Birgland) 434 
Hüten / Falkenberg (Tirschenreuth) / 
Erlebnisbericht 867 
Huhn / Brauchtum / Oberpfalz 237 
Hundsbach (Waldsassen) / Naturdenkmal 147 
Hungersacker / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
717 
Hus, Jan / Oberpfalz 447 
Hussiten / Oberpfalz 447 
Hussitenkriege / Hiltersried / Geschichte (1433) 
441 
- Oberpfalz (Ost) / Geschichte (1428) 450 
Iiischwang / Bronzezeit / Fund 421 
- Osterloch 98 
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Imkerei 
Imkerei / Sünching / Geschichte (1821) 888 
Immenstetten (Region) / Straße / Geschichte 965 
Informationssystem / Regensburg / Universität / 
Tiefgarage 959 961 
- Tiefgarage / Regensburg / Universität 959 961 
Inkunabel / Regensburg / Staatliche Bibliothek 
1402 1408 
- Regensburg / Staatliche Bibliothek / Ausstellung 
/ Regensburg (1996) 1405 
Innenstadt / Güterverkehr / Logistik / Regensburg 
957 
- Regensburg / Güterverkehr / Logistik 957 
Inschrift / Deutsch / Regensburg / Quelle 374 
- Regensburg / Deutsch / Quelle 374 
- Regensburg / Peterskirchlein 376 
- Regensburg / Römerzeit / Faß 381 
- Regensburg-Kumpfmühl / Gutenbergstraße 375 
- Römerzeit / Regensburg / Faß 381 
lodmangel / Schilddrüsenkrankheit / Oberpfalz 768 
Irlbach (Wenzenbach) / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte 1519 
- Stammtisch De Euchan / Geschichte 213 
Irrlicht / Cham (Oberpfalz, Region) / Sage 1128 
- Sage / Cham (Oberpfalz, Region) 1128 
Ittelhofen / Apian (Familie) 613 
- Geschichte 613 
Jagd / Waldsassen / Kloster / Geschichte (1695-
1696) 900 
Jehuda Ben-Schemuel 1560 
Jenisch, Georg / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1275 
Jesuitendrama / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1717) 1280 
Jodokritt / Tännesberg / Geschichte 1503 
Jodokus (Heiliger) / Tännesberg / Verehrung 
1503 
- Verehrung / Tännesberg 1503 
Johannes (de Cubito) / Mirakelbuch / Waldsassen 
1465 
- Waldsassen / Mirakclbuch 1465 
Josquin (Desprez) / Buechmaier, Johannes 1189 
Juden / Furth (Wald) / Geschichte (1800-1933) 
1.557 
- Regensburg / Geschichte 1559 1562 
- Regensburg / Geschichte / Münzfund 1558 
- Regensburg / Geschichte (1200-1519) 1560 
- Regensburg / Geschichte (1519-1990) 1561 
- Regensburg / Siegel / Geschichte (1297-1302) 
385 
- Siegel / Regensburg / Geschichte (1297-1302) 
385 
Jungneolithikum / Kreisgraben / Riekofen 419 
- Riekofen / Kreisgraben 419 
Jungsteinzeit / Regensburg-Harting / Haus 418 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 429 
Kabbala / Knorr von Rosenroth, Christian 1142 
Kachelofen / Bauernleben / Köfering 
(Kümmersbruck) 302 
- Köfering (Kümmersbruck) / Bauernleben 302 
Kanone / Furth (Wald) 667 
Kapelle / Dürnstetten 1446 
- Freudenberg (Amberg-Sulzbach, Region) 331 
- Georgenberg / Geschichte 1513 
- Hohenhard / Geschichte 1517 
- Kröblitz / Geschichte 1521 
- Lichteneck (Cham) / Burg / Geschichte 1239 
- Michelsneukirchen / Geschichte 1524 
- Münchsreuth / Geschichte 1525 
- Regelsmais / Geschichte 1531 
- Regensburg / Romanik 1230 
- Regensburg (Diözese) / Führer 1311 
- Reichenstetten 1446 
- Rettenbach (Cham, Region) 1535 
- Romanik / Regensburg 1230 
- Schlammersdorf / Geschichte 1543 
- Ullersberg / Geschichte 1545 
- Unterlintach / Geschichte 1546 
- Waldmünchen / Geschichte 1549 
- Wutschdorf (Region) 331 
- Zimmering / Geschichte 1553 
Kareth / Geschichte 548 
- Klopfer-Club / Geschichte 171 182 
-Ortsname 1092 
Karfreitag / Brauchtum / Oberpfalz / Geschichte 
(1850) 244 
- Brauchtum / Stamsried 256 
- Hirschau / Prozession / Geschichte (1764) 318 
- Prozession / Hirschau / Geschichte (1764) 318 
- Prozession / Oberpfalz / Geschichte (1500-1800) 
1162 
- Stamsried / Brauchtum 256 
Karsamstag / Brauchtum / Oberpfalz / Geschichte 
(1850) 245 
Kartoffel / Kochbuch / Oberpfalz 305 
- Oberpfalz / Geschichte 881 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Consuetudines 1447 
- Kloster / Geschichte 1223 
- Kloster / Schweppermann, Seyfried / Grabstein 
629 
- Klosterkirche / Plastik 1299 
- Klosterkirche / Wappenfries 384 
- Klosterreform 1447 
- Sankt Peter / Architektur / Geschichte 1223 
Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) / Donatus 
(Märtyrer) / Verehrung 1488 
- Geschichte (1941-1945) 495 
-Weltkrieg (1939-1945) 495 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband Bodenwöhr / 
Geschichte 1475 1480 
Katholische Kirche / Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Geschichte 1527 
Katholischer Deutscher Frauenbund / Zweigverein 
Roding / Geschichte 1470 
Kees, Johann K. / Pfarrbuch 706 
Kellner, August / Biographie 1335 
Kelten / Münze / Oberpfalz 396 
- Oberpfalz / Münze 396 
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Keltisch 
- Oberpfalz (Süd) / Viereckschanze 422 
- Viereckschanze / Oberpfalz (Süd) 422 
Keltisch / Oberpfalz / Mundart 1083 
Kemnath (Tirschenreuth) / Brauchtum / Fasching 
/ Geschichte (1700-1810) 230 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
673 
- Fasching / Brauchtum / Geschichte (1700-1810) 
230 
- Geschichte (1995) 549 
- Kropf / Epidemiologie 769 
- Neujahrsschießen / Geschichte (1695) / Quelle 
262 
- Sozialgeschichte (1650-1770) 658 
- Stadtbücherei / Geschichte 1401 
- Verkehr / Geschichte (1851-1871) 955 
- Wild (Familie) / Biographie 1363 
Kemnath (Tirschenreuth, Kreis) / Geschichte 
(1945) 496 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Archäologie / 
Steinzeit / Fund / Geschichte (1994-1995) 417 
- Geschichte (1600-1800) / Aufsatzsammlung 36 
- Steinzeit / Archäologie / Fund / Geschichte (1994-
1995) 417 
- Vor- und Frühgeschichte / Fund / Geschichte 
(1994-1995) 416 
Kepler, Johannes / Biographie 1076 
Keramik / Bronzezeit / Meischendorf 426 
- Meischendorf / Bronzezeit 426 
Keucht, Wolfgang / Ausstellung / Schwandorf 
(1996) 1275 
Kiebitz / Cham (Oberpfalz, Region) 122 
-Regental 122 
Kiefenholz / Dorfsanierung 819 
- Unser Dorf soll schöner werden 
(Landeswettbewerb) 819 
Kiefernwald / Oberpfalz 897 
Kindergarten / Mitterdorf / Geschichte 1026 
- Roding / Geschichte 1025 
Kinderspiel / Regental 267 
Kinderzeit / Hessenreuth / Geschichte (1Q00-1O11) 
641 
- Hirschau / Erlebnisbericht 226 
- Regensburg-Stadtamhof / Erlebnisbericht 651 
Kirchberg (Regenstauf) / Maria Himmelfahrt / 
Geschichte 1520 
Kirchenbau / Berching / Führer 1294 
- Regensburg (Diözese) / Führer 1311 
Kirchenjahr / Brauchtum / Hofdorf (Wörth, 
Donau) 241 
- Hofdorf (Wörth, Donau) / Brauchtum 241 
Kirchenmusik / Ölbergandacht / Oberpfalz 1183 
- Witt, Franz X. 1209 
Kirchliches Leben / Hainsacker 1515 
Kirchturm / Erbendorf / Geschichte 289 
Kleber, Johann N. / Biographie 1575 
Klein- und Mittelbetrieb / Innovation / Schulung / 
Oberpfalz 859 
Kleindenkmal / Freudenberg (Amberg-Sulzbach, 
Region) 331 
- Gebenbach (Region) 356 
- Letzau / Geschichte 326 
- Oberpfalz 350 
- Wutschdorf (Region) 331 
Klöppelspitze / Schönsee (Region) / Geschichte 
946 
Klosterarbeit (Kunst) / Ertl, Brigitte 1289 
Klosterkirche / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Wappenfries 384 
- Regensburg-Stadtamhof / Franziskaner / 
Geschichte 1452 
Klosterreform / Kastl (Amberg-Sulzbach) 1447 
Kluft / Mineral / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
85 
Knorr von Rosenroth, Christian / Biographie (1636-
1670) 1138 
- Descartes, Rene / Les passions de 1' äme 1143 
- Geistliches Lied 1141 
-Hebräisch 1142 
-Kabbala 1142 
- Morgenglanz der Ewigkeit 1137 
- Neuer Helicon mit seinen neun Musen 1141 
-Stats-Kunst 1140 
- Sulzbach (Oberpfalz) 1139 
Kochbuch / Kartoffel / Oberpfalz 305 
- Regensburg (Region) 306 
Köfering (Kümmersbruck) / Bauernleben / 
Kachelofen 302 
- Kachelofen / Bauernleben 302 
Köhler, Johann D. / Wolfsteiner (Familie) 633 634 
Köhlerei / Oberpfalz 931 
Königspfalz / Regensburg 577 
Königstein (Amberg-Sulzbach) / Akanthusaltar 
1300 
- Brauchtum / Hochzeit 242 
- Grabplatte / Geschichte 1269 
- Hochzeit / Brauchtum 242 
Kötzting / Förderschule / Musical 1050 
• Freilicht spiele 1168 
- Pfingsthochzeit / Geschichte 259 
- Pfingstl / Geschichte 257 
- Pfingstritt 246 247 
- Pfingstritt / Geschichte 258 
-Wolframslinde 157 
Kötzting (Region) / Naturdenkmal 157 
- Schmuggel / Geschichte (1900-1938) 647 
Kommunaler Wohnungsbau / Regensburg / 
Geschichte (1919-1930) 791 
- Regensburg / Geschichte (1921-1996) / 
Aufsatzsammlung 799 
- Regensburg / Geschichte (1930-1950) 790 
- Regensburg / Geschichte (1950-1960) 800 
- Regensburg / Geschichte (1960-1970) 785 
- Regensburg / Geschichte (1970-1980) 788 
- Regensburg / Geschichte (1980-1993) 801 
- Regensburg / Geschichte (1990-1996) 786 
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Kommunalpolitik 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1972-1996) 679 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte (1995) 678 
-Grundschule 1055 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 680 
- Regensburg / Geschichte (1996) 686 
Kommunbrauwesen / Oberpfalz 952 
Konfession / Oberpfalz / Geschichte 1431 
Konfessionalität / Vorname / Oberpfalz / 
Geschichte (1580-1989) 1089 
Konkrete Kunst / Kongreß / Beratzhausen (1995) 
1293 
Konnersreuth (Region) / Brauchtum / 
Ostersonntag 316 
- Ostersonntag / Brauchtum 316 
Konrad (von Megenberg) / Buch der Natur 1576-
1581 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Bohren 72 
- Flüssigkeitseinschluß 95 
- Geschichte 68 
- Hauptbohrung / Aufsatzsammlung 65 
- Hauptbohrung / Bohren 71 
- Hauptbohrung / Bohrlochmessung 70 74 77 
- Hauptbohrung / Datenverarbeitung 69 
- Hauptbohrung / Eigenfeld / Messung 76 
- Hauptbohrung / Fluid 91 
- Hauptbohrung / Geochemie 91 
- Hauptbohrung / Gesteinskunde 87 
- Hauptbohrung / Gesteinsmechanik 75 
- Hauptbohrung / Gneis 96 
- Hauptbohrung / Metabasit 96 
- Hauptbohrung / Petrophysik 92 
- Hauptbohrung / Probenahme 71 78 
- Hauptbohrung / Strukturgeologie 87 
- Hauptbohrung / Technik 78 79 
- Hauptbohrung / Test 71 
- Kluft / Mineral 85 
- Magnetische Suszeptibilität 73 
- Pyrrhotin 90 
- Vorbohrung / Neodymisotop 94 
- Vorbohrung / Pyrrhotin 89 
- Vorbohrung / Spurenelement 94 
- Vorbohrung / Strontiumisotop 94 
Kormoran / Schädigung / Fischbestand / 
Regensburg (Region) 902 
Kornmühle (Leonberg) / Geschichte 299 
Krabbelstube / Regensburg 1027 
Kraftwerk / Schwandorf / Geschichte 920 
Krankenhaus / Furth (Wald) / Geschichte 773 
- Roding / Geschichte 771 
Kranker / Fürsorge / Schmidmühlen / Geschichte 
(1850-1900) / Quelle 763 
Kraus, Eberhard 1193 
Kraus, Eberhard / Biographie 1194 
Kreditgenossenschaft / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 1012 
- Vilseck / Geschichte 997 
Kreisgraben / Jungneolithikum / Riekofen 419 
- Riekofen / Jungneolithikum 419 
Kreisschützenverband Oberpfalz und Donaugau / 
Regensburg / Geschichte 184 
Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege / Geschichte 186 187 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 185 
Kreuz (Motiv) / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1214 
Kreuzweiher / Tongrube / Geschichte 906 
Krieg / Steinwaid / Geschichte (1400-1871) 598 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1796) 470 
Kriegerdenkmal / Regensburg (Kreis) 345 
- Vohenstrauß / Geschichte 340 
Kriegsgefangenschaft / Trasching / Steinmühle / 
Geschichte (1941-1945) 497 
Krippe / Furth (Wald, Region) 1285 
- Oberpfalz 1285 
-Stiftland 1288 
Kröblitz / Arbeiterbewegung / Geschichte 864 
- Bürgermeister / Geschichte 551 
- Druidenstein / Geschichte 344 
- Eisenbahn / Geschichte 979 
- Eisstockschießen / Geschichte 832 
- Elektrizitätsversorgung / Geschichte 922 
- Flachsanbau / Geschichte 882 
- Flurbereinigung 828 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 730 
- Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein / 
Geschichte 221 
- Gebietsreform 702 
- Gemeinderat / Geschichte 551 
- Geschichte 550 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 730 
- Hochwasser / Geschichte 108 
- Kapelle / Geschichte 1521 
- Katholische Landjugendbewegung / Geschichte 
1485 
- Motorsportclub / Geschichte 849 
- Naturdenkmal 344 
- Poststelle / Geschichte 985 
- Schützenverein Druidenstein-Schwarzachthal / 
Geschichte 210 
- Schwarzachtaler / Geschichte 1178 
- Sozialdemokratie / Geschichte 864 
- Wasserversorgung / Geschichte 739 
Kropf / Epidemiologie / Kemnath (Tirschenreuth) 
769 
Krottenthaler (Familie) / Genealogie 590 
Krumbach (Amberg, Oberpfalz) / Bildstock 329 
Kugler, Eustachius / Biographie 1582-1584 
Kulmain / Altar / Geschichte 1301 
- Monstranz 1282 
Kulturlandschaft / Oberpfalz / Geschichte 781 
Kulturmanagement / Regensburg 1388 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 1213 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
1996) 1215 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1996) 1212 1213 
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Kunz, Konrad M . / Biographie 1195 
Kurzwaren / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1780-
1991) 945 
Ländliche Siedlung / Oberpfalz / Geschichte (1945-
1990) 783 
Lagerkommandant / Flossenbürg / 
Konzentrationslager 501 
Lam (Region) / Landeskunde 34 
Lamberg / Burg / Geschichte 1491 
- Wallfahrt / Geschichte 1491 
Lambertsneukirchen / Katholische Landjugend / 
Geschichte 1476 
- Pfarrei / Geschichte 1522 
Lamer Winkel / Forstwirtschaft / Geschichte (1800-
1950) 890 
Landeskunde / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Aufsatzsammlung 26 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 27 
- Amberg-Sulzbach (Region) 27 
- Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 28 
- Eschenbach (Oberpfalz, Region) 2 
- Eslarn (Region) 32 
- Fichtelnaabtal 33 
- Lam (Region) 34 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 35 
- Oberpfälzer Wald 19 
- Oberpfalz 3 
- Oberpfalz / Bibliographie (1994-1996) 7 
- Rauher Kulm (Region) 40 
-Regental 48 
- Schwarzachtal (Oberpfalz) 105 
- Speinshart (Region) 2 
- Waldnaabtal 57 
- Windischeschenbach 59 
Landrecht / Oberpfalz / Geschichte (1657-1659) 
689 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband Neutraubling / 
Geschichte 172 193 
Landwirtschaft / Grafenricht (Wackersdorf) / 
Geschichte (1890-1950) 875 
- Hellkofen / Geschichte (1949-1951) 874 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 865 
- Oberpfalz / Geschichte 876 
Langentheilen / Volksschule / Geschichte (1869-
1906) / Quelle 1038 
Langwerth von Simmern, Gottfried / Biographie 
1585 
-Exlibris 1585 
Lappersdorf / Geschichte 552 1094 
- Krieger- und Soldatenverein / Geschichte 190 
- Ortsnamenkunde 1094 
Laubhof (Hahnbach) / Soldatenfriedhof 477 
Lebensmittelmarke / Burglengenfeld / Geschichte 
(1941-1948) 656 
Lehrer / Nebentätigkeit / Oberpfalz / Geschichte 
(1850-1900) 1062 
- Oberbernrieth / Geschichte (1891) 693 
- Regenpeilstein / Geschichte 1037 
Luitpold 
- Roding / Geschichte 1063 
Lehrerin / Oberpfalz / Geschichte (1870-1950) 
1061 
Leichenzeremoniell / Regensburg / Geschichte 
(1576-1773) 471 
Leistungsverwaltung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1870-1914) 793 
Lengenfeld (Tirschenreuth) / Raiffeisenbank / 
Geschichte 1004 
Leonberg (Tirschenreuth) / Eisenerzbergbau / 
Geschichte (1630-1800) 917 
- Flurdenkmal 335 
- Geschichte (1600-1800) / Aufsatzsammlung 36 
- Heimatbuch 553 
- Sankt Leonhard 1302 
Leonberg (Tirschenreuth, Region) / Strafe / 
Geschichte (1650-1700) 691 
- Wetterkreuz 333 
Leonhard (Heiliger) / Furth (Wald) / Verehrung / 
Geschichte 1493 
Leonhardiritt / Furth (Wald) / Geschichte 1493 
Letzau / Flurdenkmal / Geschichte 326 
- Kleindenkmal / Geschichte 326 
Leuchtenberg / Burg / Sage 1117 1118 
- Sage / Burg 1117 1118 
Leuchtenberger (Familie) / Geschichte (1567) 622 
- Grünsfeld / Geschichte 623 
Lias / Bayerischer Wald / Eisenerz 88 
Libellen / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 135 
Lichenologie / Regensburg / Geschichte 112 
Lichteneck (Cham) / Burg / Archäologie / Fund 
451 
- Burg / Kapelle / Geschichte 1239 
- Geschichte 554 
Liebenstein / Raiffeisenbank / Geschichte 1005 
Liebermann, Ernst / Regensburg-Stadtamhof 
(Motiv) 1336 
Liegl, Robert / Biographie 363 
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft / Geschichte 
1013 
I.obenstein (Oberpfalz, Region) / Wandcrführcr 
840 
Lokalpresse / Neumarkt (Oberpfalz) / Politische 
Einstellung / Geschichte (1918) 500 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Trausnitz / Versöhnung 442 
Luftbildauswertung / Blindgänger / Regensburg 
668 
- Regensburg / Blindgänger 668 
Luhe / Gemeindediener / Geschichte (1939-1952) 
698 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte (1331-1803) 692 
- Polizei / Geschichte / Heimatkundeunterricht 
707 
Luhe-Wildenau / Grundschule / Politische Bildung 
1056 
Luitpold (Bayern, Prinzregent) / Anekdote 476 
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Lurche 
Lurche / Amberg-Sulzbach (Kreis) 134 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 125 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 127 
- Regensburg 131 
- Regensburg (Kreis) 128 
- Schwandorf (Kreis) 129 
- Tirschenreuth (Kreis) 133 
Mähring / Grenze / Geschichte (1600-1700) 464 
Männerkleidung / Schwandorf / Geschichte (1929) 
/Anekdote 751 
Magie / Oberpfalz-Nord / Verurteilung / 
Geschichte (1580-1700) 358 
Magnetische Suszeptibilität / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 73 
Maiandacht / Oberpfalz / Geschichte 1487 
- Regensburg / Geschichte 1490 
Maibaum / Brauchtum / Erbendorf 250 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 265 
- Erbendorf / Brauchtum 250 
Maier, Johann / Biographie 1586 1587 
Maier, Maria / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1338 
- Papierarbeit 1340 
- Zeitbegriff 1337 
- Zeitquadrat - Stadtbau 1339 
Main-Donau-Kanal 981 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 1212 
Mallersdorfer Schwestern / Roding / Geschichte 
(1865-1996) 1454 
Maria Himmelfahrt (Fest) / Brauchtum / 
Chammünster 260 
- Brauchtum / Oberpfalz 260 
- Chammünster / Brauchtum 260 
Marienwallfahrt / Oberpfalz / Geschichte 1492 
Marmorbruch / Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 905 
Marmorplastik / Regensburg / Universität / 
Institut für Kunsterziehung / Ausstellung / 
Regensburg (1996) 1271 
Marterl / Erbendorf 347 
- Freudenberg (Amberg-Sul/bach, Region) 331 
- Haag (Ursensollen) 353 
- Oberpfalz 346 
- Sauheim 354 
- Taubenbach (Amberg, Oberpfalz) 328 
- Wutschdorf (Region) 331 
Martin, Johann P. / Biographie 1196 
Martinsneukirchen / Geschichte 555 
Masch (Waldershof) / Fischereirecht / Geschichte 
(1600-1700) 736 
- Waldsassen / Rechtsstreit / Geschichte (1637-
1668) 687 
Mausberg / Wallfahrt / Geschichte 1523 
- Wallfahrtskirche / Geschichte 1523 
Mayer, Laura / Biographie 1077 
Medaille / Neunburg (Wald) / Gußform / Fund 395 
Meischendorf / Bronzezeit / Keramik 426 
- Keramik / Bronzezeit 426 
Meißenberg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
718 
- Schrazelloch 295 
Meldau / Geschichte 556 
- Haus / Verzeichnis 556 
Memopolis / Regensburg 1422 
Mesolithikum / Schwarzachtal (Oberpfalz) 430 
Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Geschichte (1936-1945) 937 
Metabasit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 96 
Michelsneukirchen / Bauernhof / Geschichte (1500-
1900) 557 
- Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Gefangenentransport / Geschichte (1945) 502 
- Genealogie 557 
- Kapelle / Geschichte 1524 
- Sankt Michael / Orgel / Geschichte 1181 
Michelsneukirchen (Region) / Kindheitserinnerung 
642 
Michl, Joseph W. / Biographie 1197 
Mickisch, Stefan / Biographie 1198 
Mierswa, Karlheinz / Regensburg / Liste A L Z 686 
Mietspiegel / Regensburg 792 
Militär / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
(1700-1900) 666 
Mineral / Kluft / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
85 
Miozän / Palynologie / Ponholz 84 
- Ponholz / Palynologie 84 
Mission / Böhmen / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (0845) 1434 
- Regensburg (Diözese) / Böhmen / Geschichte 
(0845) 1434 
Missionsdominikanerinnen vom Heiligsten Herzen 
Jesu / Roding / Geschichte 1462 
- Strahifeld / Geschichte 1462 
Mittelbayerische Zeitung / Aufsatzsammlung 1424 
-Geschichte 1425 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 1427 
- Regensburg (Kreis) 1427 
- Regionalisierung 1427 
- Schwandorf (Kreis) 1426 
Mittelständischer Unternehmer / Bayern (Ost) 926 
Mitterdorf / Gebäude / Geschichte (1800-1990) 
282 
- Grundeigentum / Geschichte (1808) / Quelle 879 
- Grundschule / Geschichte (1970-1995) 1039 
- Hausname 282 
- Kindergarten / Geschichte 1026 
Mitterteich / Flurname / Wörterbuch 1093 
Möbeltischlerei / Döllwang / Geschichte (1800-
1900) 1287 
Möbeltischlerhandwerk / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1900) 1287 
Molybdänlagerstätte / Hoher Bogen 97 
Monstranz / Kulmain 1282 
Moos (Amberg, Oberpfalz) / Wasserburg / 
Geschichte 558 
Moosbach (Vohenstrauß) / Spielvereinigung / 
Geschichte 851 
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Moosbach (Vohenstrauß, Region) / 
Naturdenkmal 154 
Moose / Regensburg (Region) 112 113 
Motte / Hauxdorf 541 
- Höflas 543 
Motyka, Gereon / Biographie 1455 
Mühle / Breitenbrunn (Oberpfalz, Region) 515 
Mühle-Eckart, von der (Familie) / Stefling 596 
Müller, Carl T. / Biographie 1144 
Müller, Manfred (Bischof) / Regensburg (Diözese) 
/Amtsantritt 1588 
Müller-Henning, Margarete / Anthologie 1145 1146 
München / Heimatverein / Eslarn / Geschichte 
(1996) 178 
- Heimatverein Die Eslarner / Geschichte (1996) 
178 
- Landsmannschaft Winklarn und Umgebung / 
Geschichte 180 
- Rathaus / Grasser, Erasmus 1330 
- Rodinger Landsmannschaft / Geschichte (1993) 
204 
Münchshöfener Typus / Regensburg-Burgweinting / 
Fund 420 
Münchsreuth / Maria-Hilf-Kapelle / Geschichte 
1525 
Münster, von (Familie) / Stefling 596 
Münze / Kelten / Oberpfalz 396 
- Oberpfalz / Kelten 396 
- Pfreimd / Geschichte (1546-1556) 390 
Münzfund / Amberg (Oberpfalz) 389 
- Furth (Wald) 392 393 
- Juden / Regensburg / Geschichte 1558 
- Regensburg / Juden / Geschichte 1558 
Münzstätte / Oberpfalz / Geschichte (0900-1556) 
391 
Mundart / Bayern (Nordost) / Nebensatz 1084 
- Bayern (Ost) / Anthologie 1130 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 1085 
- Nebensatz / Bayern (Nordost) 1084 
- Oberpfalz 1081 
- Oberpfalz / Anthologie 1131 
- Oberpfalz / Geschichte (1600-1920) 1082 
- Oberpfalz / Keltisch 1083 
- Schwandorf (Region) 1086 
Mundartliteratur / Oberpfalz / Geschichte (1600-
1920) 1082 
Museum / Oberpfalz 1367 
- Regensburg 1388 
Museumspädagogik / Flossenbürg / 
Konzentrationslager 1393 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1392 
Musical / Kötzting / Förderschule 1050 
Musikhandschrift / Regensburg / Bischöfliche 
Zentralbibliothek 1403 1410 
- Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek / 
Katalog 1414 
Musikinstrumentenbau / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 1177 
Neuiahrsschießen 
Muttone, Johann P. / Biographie 1341 
Muttone (Familie) / Stiftland 1341 
Naabdemenreuth / Genealogie 559 
- Geschichte 559 
- Heimatbuch 559 
Naabtal / Bachflohkrebse (Familie) 126 
Nabburg / Altstadtsanierung 815 
- Brücke / Geschichte (1795) 966 
- Friedhof / Slawen / Geschichte (0700-0900) 456 
- Geschichte (1796) 459 
- Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium / 
Schulleben / Geschichte 1049 
- Reformation / Geschichte / Quelle 1438 
- Slawen / Friedhof / Geschichte (0700-0900) 456 
Nabburg (Region) / Bachflohkrebse (Familie) 126 
-Sage 1109 
Nablas, Johannes / Biographie 1589 
Nachtwächter / Erbendorf / Geschichte (1850-
1900) 708 
Nagel / Maria Rosenkranzkönigin / Geschichte 
1526 
Nationalsozialismus / Oberpfalz / Heimatpflege 
278 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1933) 490 
Naturdenkmal / Bruckmühle (Furth, Wald) 148 
- Buch (Bodenwöhr) 152 
- Burgtreswitz (Region) 154 
- Dechantsees 150 
- Erbendorf (Region) 156 
- Fronau 155 
- Fronberg / Schloßpark 146 
- Großbüchlberg 149 
- Hohenhard 153 
- Hundsbach (Waldsassen) 147 
- Kötzting (Region) 157 
- Kröblitz 344 
- Moosbach (Vohenstrauß, Region) 154 
- Vohenstrauß (Region) 151 
Naturpark / Oberpfalz / Führer 145 
Naturschutz / Regentalaue 143 
Naturschutzgebiet / Waldnaabtal 144 
Naturwaldreservat / Rauher Kulm 158 
Naturwissenschaften / Regensburg / Geschichte 
1068 
Nebensatz / Bayern (Nordost) / Mundart 1084 
- Mundart / Bayern (Nordost) 1084 
Nebentätigkeit / Lehrer / Oberpfalz / Geschichte 
(1850-1900) 1062 
Neodymisotop / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Vorbohrung 94 
Neriinger, Andreas / Biographie 1287 
Neualbenreuth (Region) / Sage 1107 1126 
Neudorf (Luhe) / Scheune / Geschichte 269 270 
Neue Tag (Zeitung, Weiden, Oberpfalz) 1429 
Neuenschwand (Bodenwöhr) / Sportverein / 
Geschichte 853 
Neujahrsschießen / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1695) / Quelle 262 
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Neukirchen 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Choden / Wallfahrt 
1498 
- Franziskaner / Kloster / Architektur / Geschichte 
1219 
- Jakoberl-Kreuz 319 
- Wallfahrt / Choden 1498 
- Wallfahrtsmuseum 1371 
Neukirchen (Heiligen Blut, Region) / Wanderführer 
838 
Neukirchen (Hemau) / Deutsche Jugendkraft / 
Geschichte 842 
Neumann, Therese 1590 
Neumann, Therese / Biographie 1591 
Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1933) 490 
- Historischer Verein / Geschichte 366 
- Lokalpresse / Politische Einstellung / Geschichte 
(1918) 500 
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / 
Geschichte (1933) 490 
- Wasserversorgung / Geschichte (1300-1900) 737 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Brombeere 114 
- Landratsamt / Architektur / Geschichte 1238 
- Landratsamt / Sanierung 1238 
- Mittelbayerische Zeitung 1427 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 170 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Karte (1594) 62 
Neumarkter Tagblatt (Zeitung) / Politische 
Einstellung / Geschichte (1918) 500 
Neunburg (Wald) / Freilichtspiele / 
Aufsatzsammlung 1164 
- Medaille / Gußform / Fund 395 
- Sankt Josef / Glasmalerei 1276 
- Schwarzachtaler Heimatmuseum / Prackendorfer 
Schwert 1372 
- Solar-Wasserstoff-Technologie 924 925 
Neunburg (Wald, Kreis) / Spiegelglas / Geschichte 
941 
Neuneck, Reinhard von / Biographie 624 
Neustadt (Waldnaab) / Ehaft / Geschichte 688 
- Straßenname / Geschichte 1098 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Ameisen / 
Artenschutz 138 
- Artenschutz / Ameisen 138 
- Genealogie / Quellenkunde 401 
- Glasherstellung 942 
- Katholische Kirche / Geschichte 1527 
- Landeskunde 35 
-Libellen 135 
- Lurche 127 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 212 
- Porzellanherstellung 942 
- Vor- und Frühgeschichte 427 
- Wallfahrt / Geschichte 1489 
Neustadt (Waldnaab, Region) / Adel / Geschichte 
(0900-1200) 457 
- Höser (Familie) / Urkunde 869 
- Urkunde / Höser (Familie) 869 
Neutraubling / Christlich-Soziale Union in Bayern 
/ Geschichte 671 
- Geschichte (1945-1994) 486 
- Grundschule / Geschichte 1041 
- Josef-Hofmann-Grundschule / Geschichte 1040 
- Landsmannschaft Schlesien / Geschichte 172 193 
- Maschinenfabrik Guido / Geschichte 932 
Nietzsche, Friedrich / Bayerischer Wald / 
Reisebericht / Geschichte (1867) 24 25 
Nittendorf / Pfarrei / Geschichte 1528 
Nonne / Roding / Sankt Pankratius / Geschichte 
1541 
Nordgau / Adel / Geschichte (0900-1200) 457 
- Aufsatzsammlung 4 
Nothaft von Wernberg (Familie) / Böhmisch-
Eisenstein / Geschichte (1637-1734) 461 
Oberachdorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
719 728 
Oberbernrieth / Lehrer / Geschichte (1891) 693 
Oberbibrach / Geschichte (1000-1600) 560 
Oberdorfer, Simon / Regensburg / Velodrom / 
Geschichte 1262 
Oberkreide / Regensburg (Region) / Achtstrahlige 
Korallen 81 
Oberneder, Ludwig / Biographie 111 
Oberpfälzer Jura / Führer 16 
Oberpfälzer Kulturbund / Geschichte (1984-1996) 
199 
Oberpfälzer Wald / Bildband 19 
- Führer 17 
- Grenzstein / Wanderführer 836 
- Landeskunde 19 
- Schwarzstorch 118 
Oberpfälzer Wald (Süd) / Geologie 67 
Oberpfalz / Anthologie 29 
- Aufsatzsammlung 4 
- Erlebnisbericht 8 
- Geschichte (1796) 462 
- Geschichte (1995-1996) 5 
- Kongreß / Windischeschenbach (1996) 4 
Oberpfalz (Ost) / Bauernhaus 274 
- Hussitenkriege / Geschichte (1428) 450 
Oberpfalz (Süd) / Kelten / Viereckschanze 422 
- Viereckschanze / Kelten 422 
Oberpfalz-Nord / Aberglaube / Verurteilung / 
Geschichte (1580-1700) 358 
- Barock / Aufsatzsammlung 36 
- Biographie 37 
- Eiszeit / Archäologie / Fund 425 
- Erlebnisbericht 646 
- Geschichte 415 
- Magie / Verurteilung / Geschichte (1580-1700) 
358 
-Steinkreuz 348 
Oberpfraundorf / Blaskapelle Sankt Martin / 
Geschichte 1169 1175 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 720 
- Geschichte 561 562 
Obertrübenbach / Geschichte 563 
Oberviechtach / Buch / Besitz / Geschichte (1628-
1630) 1394 
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Oberviechtach 
- Doktor-Eisenbarth- und Heimatmuseum / 
Ausstellung / Geschichte (1988-1995) 1373 
- Geschichte 564 
- Geschichte (1945-1950) 485 
- Goldbergbau / Geschichte 912 
-Hausname 1099 
- Post / Geschichte 988 
- Theater / Geschichte (1912-1995) 1156 
Oberviechtach (Kreis) / Geschichte 564 
Oberviechtach (Region) / Verwaltung / Geschichte 
(1200-1806) 697 
Oberwiesenacker / Friedhof / Schmiedekreuz 1256 
Ökologie / Cham (Oberpfalz, Kreis) 137 
Ökumene / Brauchtum / Oberpfalz 227 
- Oberpfalz / Brauchtum 227 
Ölbergandacht / Kirchenmusik / Oberpfalz 1183 
- Oberpfalz / Geschichte 1443 
Ofen / Oberpfalz / Ausstellung / Perschen (1996) 
301 
OPAC / Cham (Oberpfalz) / Stadtbibliothek 1400 
- Regensburg / Universitätsbibliothek 1415 
Oper / Italienisch / Regensburg / Geschichte (1600-
1700) 1159 
Ordensleute / Roding / Sankt Pankratius / 
Geschichte 1539 
Orgel / Deuerling / Singkreis 1180 
- Michelsneukirchen / Sankt Michael / Geschichte 
1181 
- Pfreimd / Geschichte (1846-1848) / Quelle 1179 
Orgelbau / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
1177 
Original (Person) / Hof (Cham) 652 
Ortsname / Ast (Waldmünchen) 455 
-Kareth 1092 
- Regensburg-Sallern 1092 
Ortsnamenkunde / Lappersdorf 1094 
Ostendorfer, Michael / Regensburg / 
Neupfarrkirche / Altar 1305 
Osterei / Brauchtum / Oberpfalz 234 
Osterfestkreis / Brauchtum / Oberpfalz / 
Aufsatzsammlung 251 
Osterfeuer / Brauchtum / Schnufenhofen 236 
- Schnufenhofen / Brauchtum 236 
Ostern / Brauchtum / Hirschau 226 
- Brauchtum / Oberpfalz 239 251 
- Brauchtum / Sulzbach (Oberpfalz, Region) 261 
- Hirschau / Brauchtum 226 
- Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Brauchtum 261 
Ostersonntag / Brauchtum / Konnersreuth 
(Region) 316 
- Konnersreuth (Region) / Brauchtum 316 
Osterspiel / Regensburg 1163 
Ottengrün (Neualbenreuth) / Ortskunde 38 
Paläoboden / Regensburg (Region) 102 
Paläolithikum / Regensburg-Keilberg / Fund 433 
Palmesel / Aufhausen / Geschichte 315 
- Regensburg / Geschichte 311 
Palmsonntag / Brauchtum / Oberpfalz 232 322 
- Brauchtum / Schnufenhofen 236 
- Schnufenhofen / Brauchtum 236 
Palynologie / Miozän / Ponholz 84 
- Ponholz / Miozän 84 
Pankratius (Heiliger) / Weihebrot / Oberpfalz 317 
Papierarbeit / Maier, Maria 1340 
Papierherstellung / Schäffer, Jacob C. 1078 
Paponen (Familie) / Geschichte 453 
Paretti, Sandra / Biographie 1147 
- Regensburg 1148 
Parkstein / Geschichte (1620-1621) 463 
Parsberg / Förderverein Burg Museum / 
Geschichte 173 
Partei / Regensburg / Geschichte (1945-1946) 674 
Passionssingen / Oberpfalz / Geschichte 1185 
Passionsspiel / Oberpfalz / Geschichte (1500-1800) 
1162 
- Waldmünchen / Geschichte (1650-1950) 1166 
Patrozinium / Regensburg (Diözese) / Ulrich (von 
Augsburg) 1444 1445 
- Ulrich (von Augsburg) / Regensburg (Diözese) 
1444 1445 
Paulus (Bernriedensis) / Biographie 1451 
Pegmatit / Hinterer Bayerischer Wald 93 
Peisl, Otto 1199 
Pemfling / Fenzl (Familie) / Urkunde 873 
- Urkunde / Fenzl (Familie) 873 
- Wallfahrt / Geschichte (1788) / Quelle 1506 
Penkhof / Geschichte 565 
Pentling / Betriebserkundung / Verbrauchermarkt 
1058 
- Verbrauchermarkt / Betriebserkundung 1058 
Perlenfischerei / Regen (Fluß) / Geschichte 1486 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 1367 1383 1385 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Artenschutz 1378 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Aufsatzsammlung 1377 1384 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Bildungsauftrag 1391 
- Oberpfälzer Freilandmuscum Ncusath Perschen / 
Edelmannshof 1374 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Flurdenkmal / Führer 1382 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer 1380 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer / Rezension 1376 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Geschichte 1381 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Grenzstein 342 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption 1379 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Konzeption / Kritik 1375 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1392 
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Pest 
- Oberpfälzer Freilandmuseura Neusath-Perschen / 
Tierhaltung 1378 
Pest / Regensburg / Geschichte (1713-1714) 770 
Petrophysik / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 92 
Pettendorf (Regensburg) / Dorfsanierung 823 
- Unser Dorf soll schöner werden 
(LandesWettbewerb) 823 
Pfakofen / Grabbeigabe / Mittelalter / Fund 437 
Pfalz-Neuburg / Geschichte (1505-1546) 458 
Pfatter / Reservisten- und Kriegerkameradschaft / 
Geschichte 202 
Pfingsten / Aufhausen / Brauchtum 312 
- Brauchtum / Aufhausen 312 
- Brauchtum / Oberpfalz 251 
Pfingsthochzeit / Kötzting / Geschichte 259 
Pfingstl / Kötzting / Geschichte 257 
Pfingstritt / Kötzting / Geschichte 258 
Pflanzen / Aschach (Freudenberg, Region) 61 
- Tannachrücken 61 
Pflanzengeographie / Weiden (Oberpfalz, Region) 
111 
Pfreimd / Geschichte 566 
- Hafner / Geschichte 940 
- Münze / Geschichte (1548-1556) 390 
- Orgel / Geschichte (1846-1848) / Quelle 1179 
- Pfarrkirche / Drexl, Valentin 1225 
- Pfarrkirche / Geschichte (1681-1686) 1225 
- Sankt Sigmund / Grabmal 1303 
Pfreimd (Fluß) 567 
Pfreimd (Region) / Sozialgeschichte (1930-1940) / 
Erlebnisbericht 648 
Pfreimdtal / Geschichte 567 
Photographie / Bayern (Ost) / Ausstellung / 
Schwandorf (1996) 1275 
- Rödel, Johann / Geschichte (1947-1952) 1279 
- Teublitz (Region) / Geschichte (1947-1952) 1279 
- Toter / Geschichte 1273 
Pielenhofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
710 721 
- Geschichte 568 
Pilsach / Heimatbuch 39 
- Pfarrei / Geschichte 39 
Plastik / Kastl (Amberg-Sulzbach) / Klosterkirche 
1299 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1212 
Plattenkalk / Brunn (Regensburg) / Fossil 82 
- Fossil / Brunn (Regensburg) 82 
Pleystein / Führer 14 
- Sozialgeschichte 659 
Plößberg / Brauchtum / Breze 231 
- Breze / Brauchtum 231 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1006 
Pölling / Zehnt / Geschichte 706 
Pösing / Fußballsportverein 845 
- Geschichte 569 
Pösing (Region) / Regentalaue 143 
Poign / Flurdenkmal 336 
Poißl, Johann N. von / Biographie 1200 
Polen / Thomisten / Grabmann, Martin / 
Rezeption 1570 
Politische Bildung / Grundschule / Luhe-Wildenau 
1056 
Polizei / Luhe / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 707 
- Roding / Geschichte (1902) / Quelle 705 
- Wörth (Donau, Region) / Geschichte (1971-1980) 
/Erlebnisbericht 709 
Ponholz / Miozän / Palynologie 84 
- Palynologie / Miozän 84 
Porzellan / Thum und Taxis (Familie) 1283 
Porzellanherstellung / Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
942 
- Weiden (Oberpfalz) 942 
Porzellanindustrie / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1747-1925) 939 
Post / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 987 
- Oberpfalz / Geschichte (1850-1910) 986 
- Oberviechtach / Geschichte 988 
Postbauer / Deutscher Orden / Geschichte (1271-
1805) 570 
Poststelle / Kröblitz / Geschichte 985 
Prechtl, Michael M . 1342 1343 
Prechtl, Michael M . / Ausstellung / Nürnberg (1996) 
1344 
Prediger / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1554-1654) / Verzeichnis 1441 
Predigt / Berthold (von Regensburg) 1566 1567 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte (1700-1800) 
1464 
Prem, Heimrad / Ausstellung / Bonn (1995) 1346 
-Biographie 1345 1347 
- Werkverzeichnis 1346 
Pressath / Geschichte / Aufsatzsammlung 571 
- Geschichte (1845) 472 
- Heimatmuseum / Geschichte 1386 
- Sankt Georg / Priester / Geschichte (1945-1995) 
1529 
Pressath (Region) / Wald / Geschichte 889 
Priester / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
1510 
- Pressath / Sankt Georg / Geschichte (1945-1995) 
1529 
- Roding / Sankt Pankratius / Geschichte 1539-
1541 
Probenahme / Kontinentales Tiefbohr program m / 
Hauptbohrung 71 78 
Profanarchitektur / Regensburg / Romanik 1246 
- Romanik / Regensburg 1246 
Prozession / Hirschau / Karfreitag / Geschichte 
(1764) 318 
- Karfreitag / Hirschau / Geschichte (1764) 318 
- Karfreitag / Oberpfalz / Geschichte (1500-1800) 
1162 
Puchner, Benedikt J. / Biographie 1592 
Puerisingen / Oberpfalz / Geschichte 322 
Putz / Bauernhaus / Oberpfalz 279 
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Pyrbaum 
Pyrbaum / Speckhooch, Hieronymus von 630 
Pyrrhotin / Kontinentales Tiefbohrprogramm 90 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
89 
Quelle (Hydrologie) / Floß (Fluß) 104 
- Urspring 103 
Radfahrerverkehr / Regensburg 960 
Radwandern / Bayerischer Wald / Führer 834 
- Regensburg (Region) / Führer 835 837 
Raiffeisenbank Winklarn / Geschichte 1011 
Rathaus / Furth (Wald) / Geschichte (1300-1900) 
1240 1241 
Ratzinger, Joseph / Fundamentaltheologie 1593 
Rauher Kulm / Naturwaldreservat 158 
Rauher Kulm (Region) / Landeskunde 40 
Rautner, Abraham B. / Anführung zu 
Teutschen Stats-Kunst 1143 
Rechberg (Beratzhausen) / Wallfahrt / Geschichte 1495 
- Wallfahrtskirche / Geschichte 1495 1530 
Rechtspflege / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1576) 694 
Reformation / Nabburg / Geschichte / Quelle 
1438 
- Oberpfalz / Biographie 1439 
- Tirschenreuth (Kreis) / Führer 1437 
Regelsmais / Kapelle / Geschichte 1531 
Regen (Fluß) / Freizeitbad / Geschichte 830 
- Heimatbuch 50 
- Perlenfischerei / Geschichte 1486 
- Wirtschaft / Geschichte 106 
Regenpeilstein / Bader / Geschichte 767 
- Burg / Architektur / Geschichte 1233 1234 
- Burg / Geschichte 574 
- Burg / Geschichte (1917-1944) / Quelle 572 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 722 
- Geschichte 573 574 
- Lehrer / Geschichte 1037 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1233 1234 
- Schule / Geschichte 1033 1037 
Regensburg / Adlergasse / Geschichte 1102 
- Albertus-Magnus-Gymnasium / Altes Buch 1417 
- Allerheiligenkapelle / Architektur / Geschichte 
1251 
- Allerheiligenkapelle / Ikonographie 1251 
- Alltag / Geschichte (1945-1946) / Erlebnisbericht 
492 
-Alte Kapelle 1310 
- Alte Kapelle / Geschichte (0800-1100) 1244 
- Alte Kapelle / Innenraum / Restaurierung 1261 
- Altenbildung / Volkshochschule 1067 
- Altstadt / Bauforschung 1250 
- Altstadt / Luftbild 813 
-Altstadtsanierung 808 812 814 
- Amerika-Haus / Geschichte (1946-1965) 1064 
- Anatomisches Theater / Geschichte 766 
- Ansichtspostkarte / Steinerne Brücke / Ausstellung 
/ Regensburg (1996) 15 
Regensbürg 
- Armenbegräbnis / Geschichte 753 
- Auer Bräu / Geschichte 1017 
- Auswanderer / Geschichte (1701-1828) 743 
- Automobilindustrie / Aufsatzsammlung 936 
- Automobilindustrie / Prospekt 935 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
772 
- Bauforschung / Altstadt 1250 
- Bayern / Geschichte (1486-1508) 449 
- Behinderter / Ratgeber 765 
- Belletristische Darstellung 44 
- Berufsförderungswerk Eckert / Geschichte 1051 
- Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz / Geschichte 1210 
- Bestattungsunternehmen 989 
- Bestattungsunternehmen Friede 989 
- Betriebserkundung / Heimwerkermarkt 1059 
- Bezirkskrankenhaus / Sozialgeschichte (1850-
1870) 776 
- Bibliographie (1995-1996) 43 
- Bildband 45 1148 
-Biotop 159 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Altes Buch 1412 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
1403 1410 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
/Katalog 1414 
- Bischof-Konrad-Straße / Wohnungsbau 795 
- Bischofspfalz 577 
- Blindgänger / Luftbildauswertung 668 
- Bodenmarkt 794 
- Botanische Gesellschaft / Geschichte 110 161 
- Brauchtum / Christi Himmelfahrt / Geschichte 
310 
- Brauchtum / Geschichte 235 
- Brauchtum / Weihnachten 224 
- Brauerei / Geschichte 953 1017 
- Brückenfest (1996) 266 
- Brückenpreis (1995) 681 
- Bryologie / Geschichte 112 
- Buchmalerei / Herrscherbildnis 1395 
- Bürgertum / Wirtschaft / Geschichte (1800-1900) 
655 
- Burggrafschaft / Geschichte 453 
- Christentum / Geschichte (0400-0600) 1432 
- Christi Himmelfahrt / Brauchtum / Geschichte 
310 
- Collegium Musicum / Konzert (Veranstaltung) / 
Geschichte (1985-1995) 1171 
- Colosseum / Geschichte 499 
- Deutsch / Inschrift / Quelle 374 
- Deutscher Alpenverein / Geschichte 850 
- Dollingerspiel / Geschichte (1995) 1161 
- Dom / Architektur / Geschichte 1247 
- Dom / Confessio 1247 
- Dom / Jugend / Führer 1304 
- Dom / Kind / Führer 1304 
- Dombuchhandlung / Geschichte 1399 
- Edelmetallhandel / Geschichte (1300-1500) 995 
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- Eingemeindung / Geschichte (1869-1931) 505 
- Einhorngäßchen / Geschichte 1102 
- Einzelhandel / Fußgängerzone 992 
- Einzelhandel / Standort 991 
- Energieversorgung / Geschichte (1975-1995) 918 
- Eremitorium / Geschichte 1348 
- Erlbach, Heinrich / Prozeß / Geschichte (1472) 
445 
- Erlebnisbericht 42 
- Evangelische Wohltätigkeitsstiftung / Geschichte 
755 756 
- Evangelisches Krankenhaus / Archäologie / Fund 
448 
- Fachhochschule 1070 
- Fachhochschule / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1073 
- Fachhochschule / Seybothstraße / Architektur 
1226 
- Fasching / Geschichte (1500-1900) 223 
- Faß / Römerzeit / Inschrift 381 
- Fischmarkt / Geschichte 1102 
- Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 937 
- Forstamt / Buchdrucker (Käfer) / Aggregation / 
Monoterpene 132 
- Freier Turn- und Sportverein / Geschichte 844 
- Fremdenverkehr / Geschichte 1014 
- Fremdenverkehr / Stadt 1015 
- Friedenstraße / Bundesbahngelände / 
Stadtplanung 818 
- Friedhof / Geschichte (1000-1800) 1254 
- Fuchsgäßchen / Geschichte 1102 
- Führer 41 46 
- Fürsorge / Geschichte (0900-1980) 758 
- Fürsorge / Geschichte (1530-1789) 760 
- Fürstliches Marstallmuseum / Führer 1387 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek / Altes Buch 
1407 
- Fußgängerzone / Einzelhandel 992 
- Gaststätte / Geschichte 1017 
- Gebrüder Bernard A G / Geschichte 949 
- Genealogie / Geschichte (1478-1597) / Quelle 
575 
- Geschichte (1500-1650) 468 
- Geschichte (1945-1955) / Belletristische 
Darstellung 493 
- Geschichte (1945-1955) / Erlebnisbericht 493 
- Geschichte (1995) 578 
- Gewerkschaft / Geschichte (1945-1949) 863 
- Goldene-Bären-Straße / Geschichte 1102 
- Grabinschrift / Sankt Katharina 380 
- Güterverkehr / Innenstadt / Logistik 957 
- Güterverkehrszentrum 956 962 
- Gumbertusbibel / Buchmalerei 1396 
- Händlmaier Senf / Geschichte 950 
- Haidplatz / Geschichte 1102 
- Handel / Geschichte (1300-1500) 993 
- Hegenauer Park 159 
- Heimwerkermarkt / Betriebserkundung 1059 
- Herzogspfalz 577 
- Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg 
/Altes Buch 1406 
- Hospital / Geschichte (0900-1980) 758 
- Innenstadt / Güterverkehr / Logistik 957 
- Inschrift / Deutsch / Quelle 374 
- Inschrift / Faß / Römerzeit 381 
- Juden / Geschichte 1559 1562 
- Juden / Geschichte / Münzfund 1558 
- Juden / Geschichte (1200-1519) 1560 
- Juden / Geschichte (1519-1990) 1561 
- Juden / Siegel / Geschichte (1297-1302) 385 
- Kapelle / Romanik 1230 
- Königspfalz 577 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1919-
1930) 791 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1921-
1996) / Aufsatzsammlung 799 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1930-
1950) 790 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1950-
1960) 800 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1960-
1970) 785 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1970-
1980) 788 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1980-
1993) 801 
- Kommunaler Wohnungsbau / Geschichte (1990-
1996) 786 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 680 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1996) 686 
- Kommunalwahl / Geschichte (1996) / Statistik 
676 
- Konzentrationslager / Geschichte 499 
- Krabbelstube 1027 
- Krebsgasse / Geschichte 1102 
- Kreisschützenverband Oberpfalz und Donaugau / 
Geschichte 184 
- Kreisverband Regensburg für Gartenbau und 
Landespflege / Fachberater / Berufsbild 884 
- Kreuzkirche / Dismasaltar 1277 
- Kreuzschule / Alltag (Motiv) / Unterricht 750 
- Kuhgässel / Geschichte 1102 
- Kultur / Geschichte (1995) 576 
- Kulturmanagement 1388 
- Kumpfmühler Kolloquium / Geschichte 779 
-Kunstführer 1309 
- Leichenzeremoniell / Geschichte (1576-1773) 471 
- Leprosenhaus Sankt Lazarus / Geschichte (1296-
1633) 754 755 
- Leprosenhaus Sankt Lazarus / Zandt (Familie) 
754 755 
- Lichenologie / Geschichte 112 
- LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft / 
Geschichte 1013 
- Luftbildauswertung / Blindgänger 668 
- Lurche 131 
- Maiandacht / Geschichte 1490 
- Memopolis 1422 
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Regensburg 
- Mierswa, Karlheinz / Liste A L Z 686 
- Mietspiegel 792 
- Münzenverein / Bibliothek / Katalog 394 
- Museum 1388 
- Museum der Stadt Regensburg / Altes Buch 1411 
- Nationalsozialismus / Gedenkstätte / Geschichte 
504 
- Naturwissenschaften / Geschichte 1068 
- Neupfarrkirche / Altar 1305 
- Niedermünster / Geschichte (1100 v. Chr.-1500 n. 
Chr.) 1224 
- Niedermünster / Türzieher 1286 
- Nikolaus-Gallus-Bibliothek / Altes Buch 1404 
- Obermünster / Türzieher 1286 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 195 
- Oper / Italienisch / Geschichte (1600-1700) 1159 
- Osterspiel 1163 
- Palmesel / Geschichte 311 
- Paretti, Sandra 1148 
- Partei / Geschichte (1945-1946) 674 
- Pest / Geschichte (1713-1714) 770 
- Pestalozzischule / Geschichte 1044 
- Pestalozzischule / Geschichte (1914-1989) 1043 
1045 
- Peterskirchlein / Grabinschrift 378 
- Peterskirchlein / Inschrift 376 
- Profanarchitektur / Romanik 1246 
- Radfahrerverkehr 960 
- Reichstagswahl / Geschichte (1912-1933) 675 
-Reliquiar 1284 
- Rennplatz / Wohnungsbau 784 
- Römerzeit 435 
- Römerzeit / Ausstellung / Wels (1996) 436 
- Römerzeit / Faß / Inschrift 381 
- Romanik / Geschichte 1306 
- Romanik / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(1994) 1308 
- Romanik / Kapelle 1230 
- Romanik / Profanarchitektur 1246 
- Romanik / Wandmalerei 1281 
- Rote-Hahnen-Gasse / Geschichte 1102 
- Rote-Löwen-Straße / Geschichte 1102 
- Rupert (Heiliger) / Verehrung 1500 
- Rutenfest / Geschichte (1425-1850) 225 
- Sankt Bonifaz / Gemeindezentrum (Kirche) / 
Geschichte 1532 
- Sankt Emmeram / Kloster / Astrolabium / 
Wilhelm (von Hirsau) 1069 
- Sankt Emmeram / Portal / Geschichte 1307 
- Sankt Emmeram / Portal / Ikonologie 1307 
- Sankt Jakob / Architektur / Geschichte 1249 
- Sankt Jakob / Kloster / Geschichte (1699-1802) / 
Quelle 1449 
- Sankt Jakob / Kloster / Totenrotel / Salzburg / 
Sankt Peter / Kloster / Archiv 1449 
- Sankt Jakob / Nordportal 1267 
- Sankt Katharina / Grabinschrift 380 
- Sankt Katharinenspital / Geschichte (0900-1980) 
758 
Regensburg 
- Sankt Wolfgangsbauverein / Geschichte 798 
- Sarmannina / Grabstein 1432 
- Schmetterlingsreliquiar 1284 
- Schnupftabakherstellung / Geschichte 949 
- Schule / Geschichte (1995-1996) 1030 
- Schule / Geschichte (1996-1997) 1031 
- Schwanenplatz / Geschichte 1102 
- Schwarze-Bären-Straße / Geschichte 1102 
- Senf (Lebensmittel) / Geschichte 950 
- Seybothstraße / Fachhochschule / Architektur 
1226 
- Siegel / Juden / Geschichte (1297-1302) 385 
- Skulpturengarten / Buchhauser, Max 1327 
- Sozialgeschichte (1713) 654 
-Sozialgeschichte (1936-1945) 937 
- Sparkasse / Geschichte 996 
- Spitalbrauerei / Geschichte 953 
- Staatliche Bibliothek / Altes Buch 1416 
- Staatliche Bibliothek / Inkunabel 1402 1408 
- Staatliche Bibliothek / Inkunabel / Ausstellung / 
Regensburg (1996) 1405 
- Stadt / Fremdenverkehr 1015 
- Stadtarchiv / Altes Buch 1413 
- Stadtbau GmbH / Geschichte / Aufsatzsammlung 
799 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1921-1930) 791 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1930-1950) 790 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1950-1960) 800 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1960-1970) 785 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1970-1980) 788 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1980-1993) 801 
- Stadtbau GmbH / Geschichte (1990-1996) 786 
- Stadtjubiläum / Geschichte (1995) 576 
-Stadtkunde 42 
- Stadtrat / Biographie (1996-2002) 682 
- Stadtsanierung 811 
- Stadttheater / Geschichte (1945) 1157 
- Stadtverwaltung / Teilzeitbeschäftigung 699 
- Städtebau / Geschichte 807 
- Standort / Einzelhandel 991 
- Steinerne Brücke / Ansichtspostkarte / Ausstellung 
/ Regensburg (1996) 15 
- Steinerne Brücke / Bildband 973 
- Steinerne Brücke / Brückenplastik 971 
- Steinerne Brücke / Geschichte 963 967-970 973 
- Steinerne Brücke / Verkehrsplanung 968 
- Steinerne Brücke (Motiv) 973 
-Straßenname 1097 
- Straßenname / Geschichte / Kinderbuch 1102 
- Sudetendeutsches Musikinstitut / Geschichte 
1170 
- Synagoge / Funde 1559 1562 
- Taubengäßchen / Geschichte 1102 
- Teilzeitbeschäftigung / Stadtverwaltung 699 
- Theater / Geschichte (1945) 1157 
- Thum und Taxis (Familie) / Wirtschaft / 
Geschichte (1815-1867) 662 
- Topographie / Geschichte (0900-1400) 438 
- Topographie / Geschichte (1000-1325) 439 
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- Turmtheater / Beckett, Samuel / En attendant 
Godot 1158 
- Universität / Geschichte (1995) 1072 
- Universität / Institut für Kunsterziehung / 
Marmorplastik / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 1271 
- Universität / Tiefgarage / Informationssystem 
959 961 
- Universität / Verein der Freunde / Geschichte 
1071 
- Universitätsbibliothek / Altes Buch 1409 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1995) 1418 
- Universitätsbibliothek / OPAC 1415 
- Universitätsbibliothek / SISIS 1415 
- Universitätsklinik / Geschichte (1994) 774 
- Universitätsklinik / Geschichte (1995) 775 
- Velodrom / Denkmalpflege 1262 
- Velodrom / Geschichte 1259 
- Volksfrömmigkeit / Geschichte 235 
- Volkshochschule / Altenbildung 1067 
- Volksschule / Geschichte (1800-1824) 1592 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" / Ablaß / Urkunde 
(1519) 383 
- Wallfahrt / Wolfgang (Heiliger) / Geschichte 
(1994) 1496 
- Wandmalerei / Romanik 1281 
- Wasserversorgung / Geschichte (1975-1995) 918 
- Weihnachten / Brauchtum 224 
- Weintingergasse / Sanierung 1263 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 491 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 494 
- Winzerer Höhen / Trauerschnäpper 115 
- Wirtschaft / Thum und Taxis (Familie) / 
Geschichte (1815-1867) 662 
- Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen 806 
- Wolfgang (Heiliger) / Verehrung / Geschichte 
(1994) 1496 
- Wolfgang (Heiliger) / Wallfahrt / Geschichte 
(1994) 1496 
- Zanthaus / Architektur / Geschichte 1243 
Regensburg (Diözese) / Bischofswahl / 
Wahlkapitulation / Geschichte (1438) 1433 
- Böhmen / Mission / Geschichte (0845) 1434 
- Christliche Kunst / Inventarisierung 1260 
- Denkmalpflege 1260 
- Diözesanforum 1534 
- Genealogie / Geschichte (1478-1597) / Quelle 
575 
- Geschichte (1438) / Quelle 1433 
- Kapelle / Führer 1311 
- Kirchenbau / Führer 1311 
- Mission / Böhmen / Geschichte (0845) 1434 
- Müller, Manfred (Bischof) / Amtsantritt 1588 
- Patrozinium / Ulrich (von Augsburg) 1444 1445 
- Pfarrei / Struktur / Geschichte (1438) / Quelle 
1433 
- Prediger / Geschichte (1554-1654) / Verzeichnis 
1441 
- Rupert (Heiliger) / Verehrung 1501 
- Ulrich (von Augsburg) / Patrozinium 1444 1445 
- Wahlkapitulation / Bischofswahl / Geschichte 
(1438) 1433 
- Weihbischof / Geschichte (1550-1803) 1533 
- Weinbau / Geschichte 887 
Regensburg (Kreis) / Dorfsanierung 826 
- Kriegerdenkmal 345 
-Lurche 128 
- Mittelbayerische Zeitung 1427 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 186 187 
200 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 185 
- Unser Dorf soll schöner werden 
(Landeswettbewerb) / Geschichte 826 
Regensburg (Motiv) / Hauptschule / 
Heimatkundeunterricht 1057 
- Heimatkundeunterricht / Hauptschule 1057 
Regensburg (Region) / Donau / Schiffahrt / 
Geschichte (1820-1995) 982 
- Donautal / Wiesenbrüter 119 
- Fischbestand / Schädigung / Kormoran 902 
-Flechten 112 
- Freizeitbad 831 
- Gartenbau 883 
- Gemüsebau 883 
- Geschichte (1450-1550) 467 
- Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 479 
- Gräberfeld / Geschichte (0600-0700) / Fund 440 
-Kochbuch 306 
-Moose 112 113 
- Oberkreide / Achtstrahlige Korallen 81 
- Paläoboden 102 
- Radwandern / Führer 835 837 
- Schiffahrt / Donau / Geschichte (1820-1995) 982 
- Wohnungseigentum / Preisspiegel 797 
Regensburg-Burgweinting / Münchshofener Typus / 
Fund 420 
Regensburger Wochenblatt / Geschichte 1428 
Regensburg-Harting / Gräberfeld / Geschichte 
(0600-0700) / Fund 440 
- Haus / Jungsteinzeit 418 
- Jungsteinzeit / Haus 418 
Regensburg-Keilberg / Aurignacien / Fund 433 
- Paläolithikum / Fund 433 
Regensburg-Königswiesen / Wohnungsbau / 
Studentenwohnheim 796 
Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte (1895-1995) 
579 
- Gutenbergstraße / Inschrift 375 
- Wohnungsbau / Geschichte (1895-1995) 798 
Regensburg-Prüfening / Kloster / Geschichte (1120-
1121) 1450 
Regensburg-Prüll / Sankt Vitus / Bauforschung 
1236 
Regensburg-Sallern / Ortsname 1092 
Regensburg-Schwabelweis / Geschichte (0821-1995) 
580 
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Regensburg 
- Krieger- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 188 
Regensburg-Stadtamhof / Auswanderer / 
Geschichte (1771) 748 
- Brücke / Geschichte 964 
- Bürgermeister / Geschichte (1297-1924) 582 
- Franziskaner / Klosterkirche / Geschichte 1452 
-Geschichte 581 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 583 
- Geschichte (1450-1550) 467 
- Geschichte (1809) / Erlebnisbericht 473 
- Geschichte (1930-1950) 483 
- Geschichte (1945-1995) 484 
- Grabinschrift / Sankt Mang 377 
- Heimatverein / Geschichte 201 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 651 
- Militär / Geschichte (1700-1900) 666 
- Musikinstrumentenbau / Geschichte 1177 
- Orgelbau / Geschichte 1177 
- Rechtspflege / Geschichte (1576) 694 
- Sankt Katharinenspital / Geschichte (1530-1789) 
760 
- Sankt Mang / Grabinschrift 377 
- Sankt Mang / Kloster / Geschichte 1451 
- Speinshart / Konventuale / Geschichte (1339-
1770) 1457 
- Verwaltung / Geschichte (1576) 694 
Regensburg-Stadtamhof (Motiv) / Liebermann, 
Ernst 1336 
Regensburg-Steinweg / Brücke / Geschichte 964 
Regenstauf / Albert-Plagemann-Kreislehrgarten / 
Geschichte 885 
- Berufsförderungswerk Eckert / Geschichte 1051 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 723 
- Katholische Öffentliche Bücherei / Geschichte 
1419 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 197 
- Staatliche Realschule / Aufsatzsammlung 1047 
- Staatliche Realschule / Geschichte 1046 
- Turnerbund Deutsche Eiche 1893 / Geschichte 
857 
Regental / Abzählreim 1127 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Goldregenpfeifer 
123 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Silberreiher 124 
- Eisenbahn / Geschichte 975 
- Erlebnisbericht 639 
- Geschichte (0800-1500) 444 
- Heimatbuch 50 
- Kiebitz 122 
- Kinderspiel 267 
- Kultur / Geschichte / Ausstellung / Walderbach 
(1996) 49 
- Landeskunde 48 
- Reiseliteratur / Geschichte (1800-1930) 23 
Regental (Motiv) / Literatur / Geschichte (1500-
1900) 47 
Regentalaue / Cham (Oberpfalz, Region) 143 
- Naturschutz 143 
Roding 
- Pösing (Region) 143 
Reger, Max / Harmonik 1202 
- Mach's mit mir, Gott, nach deiner Gut / 
Choralvorspiel 1201 
- Nachruf 1203 
Regionalberichterstattung / Zeitung / Schwandorf 
(Kreis) 1426 
Regionalisierung / Mittelbayerische Zeitung 1427 
Reichenbach (Cham, Region) / Wanderführer 840 
Reichenberger, Emanuel / Biographie 1594 
Reichenstetten / Kapelle 1446 
Reichhart, Johann / Biographie 740 741 
Reichsarbeitsdienst / Geschichte 669 
Reichstagswahl / Regensburg / Geschichte (1912-
1933) 675 
Reis (Penting) / Erdstall 296 
- Schrazelloch 296 
Reisebericht / Bayerischer Wald / Nietzsche, 
Friedrich / Geschichte (1867) 24 25 
Reiseliteratur / Regental / Geschichte (1800-1930) 
23 
Reiß (Familie) / Familienwappen 388 
- Genealogie 626 
- Genealogie / Oberpfalz 625 627 
Religionspolitik / Christian August (Sulzbach, 
Pfalzgraf) 1440 
- Sulzbach (Grafschaft) / Geschichte (1650-1710) 
1440 
Reliquiar / Regensburg 1284 
Residenzstadt / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
1222 
Rettenbach (Cham, Region) / Kapelle 1535 
Rhanwalting / Fenzl (Familie) / Urkunde 868 
- Urkunde / Fenzl (Familie) 868 
Riekofen / Jungneolithikum / Kreisgraben 419 
- Kreisgraben / Jungneolithikum 419 
Rieppel, Anton von / Biographie 1020 
Riessner, Severinus A. / Biographie 1348 
Rimbach (Cham) / Räuber-Heigl-Spiel 1165 
Ritscher, Berta / Nachruf 364 
Roding / Abgabe / Geschichte (1902) / Quelle 705 
- Abgabe / Grundeigentum 704 
- Altes Krankenhaus / Geschichte 771 
- Ansichtspostkarte / Geschichte (1895-1970) 584 
- Anzeigenwerbung / Geschichte (1925) 650 
- Arme Schulschwestern von unserer lieben Frau / 
Geschichte (1864-1989) 1453 
-Bildstock 338 
- Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg / 
Geschichte 1471 
- Dritter Orden vom Heiligen Franziskus / 
Geschichte 1478 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1431 
- Fasching / Geschichte 252 
- Faschingszug / Geschichte (1994) 253 
- Gebäude / Geschichte (1800-1950) 283 
- Geschichte 585 586 
- Grundeigentum / Abgabe 704 
- Historische Topographie 51 
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- Holzschnitzerei / Geschichte (1868-1910) 1053 
- Josefi-Verein / Geschichte 166 1468 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung / Geschichte 
1469 
- Katholischer Deutscher Frauenbund / Geschichte 
1470 
- Kindergarten / Geschichte 1025 
- Kirchenchor Sankt Pankratius / Geschichte 1182 
- Knabenschule / Geschichte 1042 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1474 
- Krankenhaus / Geschichte 771 
- Künstler / Ausstellung / Roding (1994) 1278 
- Kulturleben 1155 
- Lehrer / Geschichte 1063 
- Mallersdorfer Schwestern / Geschichte (1865-
1996) 1454 
- Marianische Männerkongregation / Geschichte 
1481 
- Ministrant / Geschichte 1472 
- Missionsdominikanerinnen vom Heiligsten 
Herzen Jesu / Geschichte 1462 
- München / Heimatverein / Geschichte (1993) 204 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte (1925-
1994) 169 
- Päpstliches Werk für Geistliche Berufe / 
Geschichte 1483 
- Patriotentreffen (1994) 167 
- Polizei / Geschichte (1902) / Quelle 705 
- Rodingia / Geschichte 252 
- Sankt Pankratius / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1537 
- Sankt Pankratius / Geschichte (0896-1600) 1538 
- Sankt Pankratius / Geschichte (1500-1995) 1536 
- Sankt Pankratius / Nonne / Geschichte 1541 
- Sankt Pankratius / Ordensleute / Geschichte 
1539 
- Sankt Pankratius / Priester / Geschichte 1539-
1541 
- Sankt Pankratius / Statistik 1539 
- Schnitzerschule / Geschichte (1868-1910) 1053 
- Schule / Geschichte 1063 
- Stadtkunde 52 
- Turn-Bund 03 / Geschichte (1903-1945) 847 
- Turn-Bund 03 / Geschichte (1945-1993) 855 
- Verwaltung / Geschichte (1652-1994) 701 
- Wasserwacht / Geschichte 735 
Roding (Kreis) / Vertriebener / Geschichte (1948-
1952) 749 
Roding (Region) / Katholische 
Landjugendbewegung / Geschichte 1473 
- Kirche / Geschichte (1400-1650) 1436 
- Schwarzfischer (Familie) / Genealogie 628 
Rödel, Johann / Photographie / Geschichte (1947-
1952) 1279 
Röder, Kurt / Biographie 1349 
Römerzeit / Inschrift / Regensburg / Faß 381 
- Regensburg 435 
- Regensburg / Ausstellung / Wels (1996) 436 
- Regensburg / Faß / Inschrift 381 
Rötelseeweiher / Goldregenpfeifer 123 
-Silberreiher 124 
Rötz / Buch / Besitz / Geschichte (1628-1630) 
1394 
- Oberpfälzer Handwerksmuseum / Führer 1389 
Roggenmischbrot / Oberpfalz / Geschichte 304 
Romanik / Albersdorf (Amberg-Sulzbach) / 
Bronzekruzifix 1266 
- Bronzekruzifix / Albersdorf (Amberg-Sulzbach) 
1266 
- Kapelle / Regensburg 1230 
- Profanarchitektur / Regensburg 1246 
- Regensburg / Geschichte 1306 
- Regensburg / Geschichte / Kongreß / Regensburg 
(1994) 1308 
- Regensburg / Kapelle 1230 
- Regensburg / Profanarchitektur 1246 
- Regensburg / Wandmalerei 1281 
- Wandmalerei / Regensburg 1281 
Rosenberg (Oberpfalz) / Sage 1115 
Roßbach (Wald, Cham) / Gewerbegebäude 1228 
Roßstein / Burg / Geschichte 587 
Rothfischer, Michael / Biographie 1595 
Rottenegg, Heinrich von / Biographie 1596 1597 
Rupert (Heiliger) / Regensburg (Diözese) / 
Verehrung 1501 
- Regensburg / Verehrung 1500 
- Verehrung / Regensburg 1500 
Rupprechtstein / Burg / Keller 293 
Sage / Adlersberg (Pettendorf) 1120 
- Amberg (Oberpfalz) / Hollerwiese 1119 
- Aufhausen / Maria Schnee 1108 
- Beratzhausen 1113 
- Burg / Etterzhausen (Region) 1114 
- Burg / Leuchtenberg 1117 1118 
- Cham (Oberpfalz, Region) / Irrlicht 1128 
- Etterzhausen (Region) / Burg 1114 
-Habsberg 1124 
- Irrlicht / Cham (Oberpfalz, Region) 1128 
- Leuchtenberg / Burg 1117 1118 
- Nabburg (Region) 1109 
- Neualbenreuth (Region) 1107 1126 
-Oberpfalz 1110 1121-1123 
- Rosenberg (Oberpfalz) 1115 
- Schloß / Velburg 1116 
-Tillenberg 1107 1126 
- Velburg / Schloß 1116 
- Vilseck / Teufelsstein 1112 
- Waldmünchen (Region) 1125 
Sailer, Johann M . / Biographie 1598 
- Stifter, Adalbert 1599 
Salzburg / Sankt Peter / Kloster / Archiv / 
Regensburg / Sankt Jakob / Kloster / 
Totenrotel 1449 
Sandner, Gislinde / Nachruf 410 
Sanierung / Vils (Oberpfalz, Fluß) 140 141 
Sankt Wolfgangsbauverein Regensburg / 
Geschichte (1895-1995) 798 
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Sarmannina 
Sarmannina / Regensburg / Grabstein 1432 
Sattelbogen / Sankt Nikolaus / Kuratbenefizium / 
Geschichte 1542 
Sauheim / Marterl 354 
Saurbier, Gottfried / Roding / Ausstellung (1988) 
1350 
Schacht, Theodor von / Concerto per il Cembalo / 
Andante / Variation / Musik 1204 
Schäffer, Jacob C. / Papierherstellung 1078 
Schäl, Gert 1351 1353 
Schäl, Gert / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1352 
Schafberg (Furth, Wald) / Hausname 1100 
Schaffner, Otto / Biographie 1600 
Schandri, Marie / Lehrmittel 750 
Scharfrichter / Deutschland / Geschichte (1924-
1949) 740 741 
Scherr, Gregor von / Biographie 1601 
Scheune / Neudorf (Luhe) / Geschichte 269 270 
Schierling (Regensburg, Region) / Zugvögel 120 
Schiffahrt / Donau / Regensburg (Region) / 
Geschichte (1820-1995) 982 
- Regensburg (Region) / Donau / Geschichte (1820-
1995) 982 
Schilddrüsenkrankheit / Iodmangel / Oberpfalz 768 
Schirndorf / Gräberfeld / Hallstattzeit / Fund 428 
- Hallstattzeit / Gräberfeld / Fund 428 
Schlammersdorf / Kapelle / Geschichte 1543 
Schlattein / Dorfsanierung 827 
Schierf, Johann G. / Biographie 1354 
Schleyerbach, Fritz 1355 
Schleyerbach, Fritz / Keramik 1356 
Schlör, Gustav von / Biographie 1021 
Schloß / Alteglofsheim / Gartenkunst 1257 
- Alteglofsheim / Geschichte 1188 
- Eichhofen (Regensburg) / Geschichte 528 
- Furth (Wald) / Bauernhof / Geschichte (1600-
1650) 465 
- Regenpeilstein / Architektur / Geschichte 1233 
1234 
- Sage / Velburg 1116 
- Stefling / Geschichte (1656-1995) 596 
- Stefling / Kapelle / Altar 1312 
- Sulzbach (Oberpfaiz) / Bauforschung 1229 
- Velburg / Sage 1116 
Schloßpark / Fronberg / Naturdenkmal 146 
Schindler, Johann A. / Bayerisches Wörterbuch / 
Volksmedizin 307 
- Germanistik 1149 
- Tagebuch (1833-1844) 1150 
Schmid, Eugen / Biographie 1602 
Schmid, Karl N. / Biographie 1205 
Schmidmühlen / Armenhaus / Geschichte (1832-
1875) / Quelle 757 
- Armut / Soziaigeschichte (1800-1900) / Quelle 
636 
- Aschermittwoch / Brauchtum 264 
- Brauchtum / Aschermittwoch 264 
- Fürsorge / Geschichte (1800-1900) / Quelle / 
Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 1995) 752 
- Fürsorge / Geschichte (1836-1870) / Quelle 759 
- Gebietsansässiger / Geschichte (1845-1884) / 
Quelle 643 
- Gesundheitswesen / Geschichte (1800-1900) / 
Quelle / Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 
1995) 752 
- Gesundheitswesen / Geschichte (1850-1900) / 
Quelle 763 
- Hirt / Sozialgeschichte (1840-1870) / Quelle 866 
- Kranker / Fürsorge / Geschichte (1850-1900) / 
Quelle 763 
Schmidt, Maximilian 1151 
Schmiedekreuz / Oberwiesenacker / Friedhof 1256 
Schmuggel / Kötzting (Region) / Geschichte (1900-
1938) 647 
Schnaittenbach / Verkehrsplanung / Geschichte 
(1990-1993) 958 
Schnufenhofen / Brauchtum / Osterfeuer 236 
- Brauchtum / Palmsonntag 236 
- Osterfeuer / Brauchtum 236 
- Palmsonntag / Brauchtum 236 
Schnupftabakherstellung / Regensburg / 
Geschichte 949 
Schönberger, Paul / Biographie 1603 
Schönkirch / Raiffeisenbank / Geschichte 1006 
Schönsee / Flurdenkmal 357 
- Geschichte 588 
- Oberpfälzer Waldverein / Geschichte 217 
Schönsee (Region) / Klöppelspitze / Geschichte 
946 
Schönwerth, Franz X. von / Volksmedizin / 
Oberpfalz 308 
Schöpf, Jakob / Biographie 1357 
Schorndorf (Cham) / Geschichte 589 
Schrazelloch / Cham (Oberpfalz, Kreis) 300 
- Meißenberg 295 
- Reis (Penting) 296 
- Schwandorf (Kreis) 297 
Schrötting / Geschichte 590 
Schrotzhofen / Geschichte 591 
Schuegraf, Joseph R. / Biographie 411 
Schule / Regenpeilstein / Geschichte 1033 1037 
- Regensburg / Geschichte (1995-1996) 1030 
- Regensburg / Geschichte (1996-1997) 1031 
- Roding / Geschichte 1063 
Schulordnung / Oberpfalz / Geschichte 1028 
- Oberpfalz / Geschichte (1500-1700) 1029 
Schulpflicht / Falkenstein (Cham) / Geschichte 
1024 
Schultze, Max / Biographie 1358 
Schulverpflegung / Waldmünchen / Geschichte 
(1929) 761 
Schwaiger, Michael / "Chronica" 412 
Schwandorf / Brauchtum / Fasching 240 
- Bürgerwehr / Geschichte 665 
- Bürgerwehr / Geschichte (1808-1868) 664 
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Schwandorf 
- Charlottenhof Management Technologie / 
Geschichte 859 
- Elektrizitätswerk / Geschichte 920 
- Färberhaus / Geschichte 287 
- Fasching / Brauchtum 240 
- Geschichte 592 
- Geschichte (1796) 460 
- Heimat- und Trachtenverein Stamm / Geschichte 
179 
- Jägerverein Sankt Hubertus / Geschichte 901 
- Männerkleidung / Geschichte (1929) / Anekdote 
751 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1420 
Schwandorf (Kreis) / Erdstall 297 
- Jungsteinzeit / Funde 429 
-Lurche 129 
- Mittelbayerische Zeitung 1426 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 209 
-Schrazelloch 297 
- Steinbeil 429 
- Zeitung / Regionalberichterstattung 1426 
Schwandorf (Region) / Elektrizitätsversorgung / 
Geschichte 920 
-Mundart 1086 
Schwartz, Elmar / Biographie 1604 
Schwarzachtal (Oberpfalz) / Alltag / 
Sozialgeschichte (1850-1900) 645 
- Landeskunde 105 
- Mesolithikum 430 
Schwarzachtaler / Kröblitz / Geschichte 1178 
Schwarze-Laber-Tal / Führer 53 
Schwarzenbach (Bärnau) / Raiffeisenbank / 
Geschichte 1007 
Schwarzfischer (Familie) / Dicherling / Genealogie 
628 
- Roding (Region) / Genealogie 628 
- Walderbach (Region) / Genealogie 628 
Schwarzstorch / Oberpfälzer Wald 118 
Schwend (Birgland) / Bronzezeit / Hügelgrab 434 
Schweppermann, Seyfried / Biographie 629 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / Grabstein 
629 
Schwimmvögel / Bayern (Ost) / Donautal / 
Geschichte (1984-1995) 121 
- Donautal / Bayern (Ost) / Geschichte (1984-
1995) 121 
Sebastian (Heiliger) / Verehrung / Winklarn 
(Schwandorf) 1497 
- Winklarn (Schwandorf) / Verehrung 1497 
Senestrey, Ignaz von / Biographie 1605 
Senf (Lebensmittel) / Regensburg / Geschichte 
950 
Sengenthal / Historische Geologie / Führer 83 
Service (Hausrat) / Thum und Taxis (Familie) 
1283 
Seubersdorf (Oberpfalz) / Gaststätte / Geschichte 
1016 
Seugast / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 724 
734 
Stadtsparkasse 
- Geschichte 593 
Siebenlist, Theodor / Biographie 1022 
Siedlung / Hohengebraching (Region) / Geschichte 
(1650-1750) 782 
- Oberpfalz / Geschichte 781 
Siegel / Juden / Regensburg / Geschichte (1297-
1302) 385 
- Regensburg / Juden / Geschichte (1297-1302) 
385 
Silberreiher / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Regental 124 
- Regental / Cham (Oberpfalz, Region) 124 
- Rötelseeweiher 124 
Sillner, Manfred / Über Regensburg 1272 
Sinzing / Geschichte 594 
- Sportclub / Geschichte 852 
SISIS / Regensburg / Universitätsbibliothek 1415 
Slawen / Friedhof / Nabburg / Geschichte (0700-
0900) 456 
- Nabburg / Friedhof / Geschichte (0700-0900) 456 
- Oberpfalz / Geschichte (0700-1100) 446 
Solar-Wasserstoff-Technologie / Neunburg (Wald) 
924 925 
Soldatenfriedhof / Laubhof (Hahnbach) 477 
Sommerzeit / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
(1916) / Quelle 474 
Sozialdemokratie / Kröblitz / Geschichte 864 
Spahn, Erich / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1275 
Sparkasse Regensburg / Geschichte 996 
Speckhooch, Hieronymus von / Biographie 630 
- Pyrbaum 630 
Speinshart / Kloster / Bauforschung 1242 
- Kloster / Geschichte 1459-1461 
- Kloster / Geschichte (1145-1457) 1456 
- Kloster / Geschichte (1942-1948) 1455 
- Konventuale / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1339-1770) 1457 
- Stift / Geschichte / Ausstellung / Speinshart 
(1996) 1458 
Speinshart (Region) / Höser (Familie) / Urkunde 
871 
- Landeskunde 2 
- Urkunde / Höser (Familie) 871 
Spiegelglas / Neunburg (Wald, Kreis) / Geschichte 
941 
Sprichwort / Oberpfalz 1111 
Spurenelement / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
/ Vorbohrung 94 
Stadt / Fremdenverkehr / Regensburg 1015 
- Regensburg / Fremdenverkehr 1015 
Stadtplanung / Regensburg / Friedenstraße / 
Bundesbahngelände 818 
Stadtsanierung / Berching 817 
-Burglengenfeld 809 
- Regensburg 811 
Stadtsparkasse Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
998 
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Stadtverwaltung / Regensburg / 
Teilzeitbeschäftigung 699 
- Teilzeitbeschäftigung / Regensburg 699 
Städtebau / Regensburg / Geschichte 807 
Stamsried / Brauchtum / Karfreitag 256 
- Karfreitag / Brauchtum 256 
Standort / Einzelhandel / Regensburg 991 
- Regensburg / Einzelhandel 991 
Stefling / Bauforschung / Burg 1220 
- Bettschart, Karl T. von 596 
- Burg / Bauforschung 1220 
- Geschichte / Amberg (Oberpfalz) / Staatsarchiv / 
Quelle 368 
- Geschichte / Kongreß / Nittenau (1995) 595 
- Geschichte (1000-1350) 454 
- Geschichte (1600-1640) 469 
- Mühle-Eckart, von der (Familie) 596 
- Münster, von (Familie) 596 
- Schloß / Geschichte (1656-1995) 596 
- Schloß / Kapelle / Altar 1312 
Steinbeil / Schwandorf (Kreis) 429 
Steinbruch / Dechantsees / Geschichte 907 
- Zinst (Kulmain) / Geschichte 908 
Steiner, Heribert / Nachruf 365 
Steinkohlenbergbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 903 
Steinkreuz / Fuchsmühl 332 
- Hohenburg 330 
- Oberpfalz-Nord 348 
Steinsberg (Regensburg) / Geschichte 597 
Steinwald / Bildband 54 
- Geologie 66 
- Krieg / Geschichte (1400-1871) 598 
-Volkslied 1187 
Steinzeit / Archäologie / Kemnath (Tirschenreuth, 
Region) / Fund / Geschichte (1994-1995) 417 
- Ettmannsdorf (Schwandorf) / Fund 432 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Archäologie / 
Fund / Geschichte (1994-1995) 417 
Sterbevorsorge / Oberpfalz / Geschichte 321 
Sterl, Raimund W. / Werkverzeichnis 1206 
Stetten (Neunburg, Wald) / Erdstall 294 
Stettkirchen / Zu unserer Lieben Frau / 
Geschichte 1544 
Stifter, Adalbert / Büste / Walhalla 1316 
- Sailer, Johann M . 1599 
- Walhalla / Büste 1316 
Stiftland / Barock 1341 
- Geschichte (1600-1800) / Aufsatzsammlung 36 
-Krippe 1288 
- Muttone (Familie) 1341 
Stöckl, Alfred / Nachruf 413 
Strafe / Leonberg (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte (1650-1700) 691 
Strahlfeld / Geschichte 599 
- Kloster / Geschichte 599 
- Missionsdominikanerinnen vom Heiligsten 
Herzen Jesu / Geschichte 1462 
Straße / Immenstetten (Region) / Geschichte 965 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte 972 
Straßenname / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
1101 
- Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 1098 
- Regensburg 1097 
- Regensburg / Geschichte / Kinderbuch 1102 
Strauss, Franz E. / Biographie 1457 
Strohsackl / Oberpfalz / Geschichte 304 
Strontiumisotop / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 94 
Strukturgeologie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm / Hauptbohrung 87 
Strukturkrise / Wirtschaft / Oberpfalz 861 
Strukturwandel / Bayern (Ost) / Verarbeitendes 
Gewerbe / Geschichte (1980-1994) 927 
- Tirschenreuth (Kreis) / Verarbeitendes Gewerbe 
/ Geschichte (1980-1994) 927 
- Verarbeitendes Gewerbe / Bayern (Ost) / 
Geschichte (1980-1994) 927 
- Verarbeitendes Gewerbe / Tirschenreuth (Kreis) 
/ Geschichte (1980-1994) 927 
Studentenwohnheim / Wohnungsbau / Regensburg-
Königswiesen 796 
Stuiber, Josef / Skizzenbuch 1359 
Stuiber, Ludolf / Biographie 1152 
Stulln / Geschichte (1933-1945) 487 
Sudetendeutsches Musikinstitut / Regensburg / 
Geschichte 1170 
Sühnekreuz / Hohenburg 330 
Sünching / Imkerei / Geschichte (1821) 888 
- Volkstrachten- und Heimatverein "D'Laabertaler 
Sünching" / Geschichte 181 
Sulzbach (Grafschaft) / Religionspolitik / 
Geschichte (1650-1710) 1440 
Sulzbach (Oberpfalz) / Bergbau / Wanderweg 916 
- Fürstenhof / Hebräisch / Geschichte (1665-1689) 
1142 
- Genealogie 600 
- Geschichte 600 
- Knorr von Rosenroth, Christian 1139 
- Sankt Marien 1313 
- Schloß / Bauforschung 1229 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Brauchtum / 
Ostern 261 
- Ostern / Brauchtum 261 
Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Wallfahrt / 
Geschichte 1314 
- Annaberg / Wallfahrtskirche / Führer 1314 
- Burg / Geschichte 601 
- Literaturarchiv / Ausstellung 1106 
- Literaturarchiv / Geschichte 1105 
- Literaturarchiv / Geschichte (1977-1996) 1104 
- Schloßberg / Geschichte 601 
- Vertriebener 747 
- Vertriebener / Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg 
(1996) 744 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Vertriebener / 
Eingliederung 745 
Suizbürg / Geschichte 602 
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Sulzkirchen / Haarsterne 80 
- Historische Geologie / Führer 83 
Suppe, Rosine S. / Biographie 1207 
Synagoge / Regensburg / Funde 1559 1562 
Tabakindustrie / Bayern (Ost) / Geschichte (1871-
1914) 947 
Tännesberg / Jodokritt / Geschichte 1503 
Taimering / Dorfsanierung 821 
Tannachrücken / Geologie 61 
- Pflanzen 61 
Taubenbach (Amberg, Oberpfalz) / Hirschmarter 
328 
- Marterl 328 
Technisches Denkmal / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Inventarisierung 1264 
Tegernheim / Krieger- und Soldatenverein / 
Geschichte 191 
Teich / Bodenwöhr (Region) 107 
Telekommunikation / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
983 
Teublitz (Region) / Photographie / Geschichte 
(1947-1952) 1279 
Thanstein / Ebleben (Familie) / Geschichte (1600-
1676) 618 
Theater / Oberviechtach / Geschichte (1912-1995) 
1156 
- Regensburg / Geschichte (1945) 1157 
Thomisten / Polen / Grabmann, Martin / 
Rezeption 1570 
Thum und Taxis, Marie von / Märchen 1153 
Thum und Taxis (Familie) / Donaustauf / 
Geschichte (1800-1900) 523 
- Geschichte (1695-1995) 631 
-Porzellan 1283 
- Regensburg / Wirtschaft / Geschichte (1815-
1867) 662 
- Service (Hausrat) 1283 
- Wirtschaft / Regensburg / Geschichte (1815-
1867) 662 
Tiefgarage / Informationssystem / Regensburg / 
Universität 959 961 
- Regensburg / Universität / Informationssystem 
959 961 
Tierhaltung / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1378 
Tillenberg / Geologie 63 
-Sage 1107 1126 
Tirschenreuth / Raiffeisenbank / Geschichte 1000 
- Raiffeisenbank / Geschichte / Aufsatzsammlung 
999 
- Raiffeisenbank / Geschichte (1996) 1010 
- Sozialgeschichte (1850-1950) 640 
- Stiftlandlagerhaus / Geschichte 880 
Tirschenreuth (Kreis) / Genealogie / 
Quellenkunde 399 
- Geschichte (1600-1800) / Aufsatzsammlung 36 
- Literarische Stätte / Führer 22 
- Lurche 133 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 176 
- Reformation / Führer 1437 
- Sommerzeit / Geschichte (1916) / Quelle 474 
- Strukturwandel / Verarbeitendes Gewerbe / 
Geschichte (1980-1994) 927 
- Verarbeitendes Gewerbe / Strukturwandel / 
Geschichte (1980-1994) 927 
Tod / Brauchtum / Ausstellung / Regensburg 
(1996) 164 
- Gesellschaft / Ausstellung / Regensburg (1996) 
164 
Tongrube / Kreuzweiher / Geschichte 906 
Totenkult / Ausstellung / Regensburg (1996) 164 
Totenrotel / Regensburg / Sankt Jakob / Kloster / 
Salzburg / Sankt Peter / Kloster / Archiv 1449 
Totenschild / Chammünster 386 
Toter / Photographie / Geschichte 1273 
Traeger, Jörg / Regensburg unter hohem Himmel 
1272 
Trasching / Steinmühle / Kriegsgefangenschaft / 
Geschichte (1941-1945) 497 
Trauerkleidung / Oberpfalz / Geschichte 303 
Trauerschnäpper / Regensburg / Winzerer Höhen 
115 
Trausnitz / Burgfestspiele / Geschichte 1160 
- Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Versöhnung 442 
Trevesenhammer / Zislarhof / Geschichte 281 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr 663 
- Grafenwöhr / Flurdenkmal 337 
- Hohenfels 663 
Türzieher / Regensburg / Niedermünster 1286 
- Regensburg / Obermünster 1286 
Ullersberg / Kapelle / Geschichte 1545 
- Sankt Wendelin / Geschichte 1545 
Ulrich (von Augsburg) / Patrozinium / Regensburg 
(Diözese) 1444 1445 
- Regensburg (Diözese) / Patrozinium 1444 1445 
Unser Dorf soll schöner werden 
(Landesweltbewerb) / Kiefenholz 819 
- Pettendorf (Regensburg) 823 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte 826 
Unterlintach / Geschichte 603 
- Kapelle / Geschichte 1546 
- Schützenverein Rosenholz / Geschichte 208 
Unterlintach (Region) / Schützenverein / 
Geschichte 208 
Unterpfraundorf / Geschichte 561 562 
Unterricht / Amberg (Oberpfalz) / 
Landesgartenschau 1060 
Urban, Martin / Biographie 1023 
Urkunde / Cham (Oberpfalz) / Gruber (Familie) 
868 
- Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Höser 
(Familie) 869-872 
- Fenzl (Familie) / Pemfling 873 
- Fenzl (Familie) / Rhanwalting 868 
- Gruber (Familie) / Cham (Oberpfalz) 868 
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Urnenfelderkuitur 
- Höser (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz, 
Region) 869-872 
- Höser (Familie) / Neustadt (Waldnaab, Region) 
869 
- Höser (Familie) / Speinshart (Region) 871 
- Höser (Familie) / Vorbach (Region) 871 
- Neustadt (Waldnaab, Region) / Höser (Familie) 
869 
- Pemfling / Fenzl (Familie) 873 
- Rhanwalting / Fenzl (Familie) 868 
- Speinshart (Region) / Höser (Familie) 871 
- Vorbach (Region) / Höser (Familie) 871 
Urnenfelderkuitur / Haindorf (Nabburg) / Fund 
431 
Urspring / Geologie 103 
- Quelle (Hydrologie) 103 
- Vor- und Frühgeschichte 103 
Ursulapoppenricht / Armakreuz 327 
- Flurdenkmal 327 
Valdarfer, Christopherus / Antiqua 1397 
Velburg / König-Otto-Höhle / Entdeckung / 
Geschichte (1895) 101 
- S a g e / S c h l o ß 1116 
- S c h l o ß / S a g e 1116 
Verarbeitendes Gewerbe / Bayern (Ost) / 
Strukturwandel / Geschichte (1980-1994) 927 
- Strukturwandel / Bayern (Ost) / Geschichte (1980-
1994) 927 
- Strukturwandel / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte (1980-1994) 927 
- Tirschenreuth (Kreis) / Strukturwandel / 
Geschichte (1980-1994) 927 
Verband der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr / Bezirksgruppe Oberpfalz / 
Geschichte 219 
Verbrauchermarkt / Betriebserkundung / Pentling 
1058 
- Pentling / Betriebserkundung 1058 
Verein der Freunde der Universität Regensburg / 
Geschichte 1071 
Verkehr / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1851-1871) 955 
- Oberpfalz / Geschichte (1945-1995) 6 
Verkehrsplanung / Regensburg / Steinerne Brücke 
968 
- Schnaittenbach / Geschichte (1990-1993) 958 
Vertriebener / Eingliederung / Amberg-Sulzbach 
(Kreis) 746 
- Eingliederung / Sulzbach-Rosenberg (Region) 
745 
- Roding (Kreis) / Geschichte (1948-1952) 749 
- Sulzbach-Rosenberg 747 
- Sulzbach-Rosenberg / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (1996) 744 
Verwaltung / Erbendorf / Geschichte (1837-1972) 
695 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte (1200-1806) 
697 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1576) 694 
- Roding / Geschichte (1652-1994) 701 
Viereckschanze / Kelten / Oberpfalz (Süd) 422 
- Oberpfalz (Süd) / Kelten 422 
Villcgas, Mok / Ausstellung / Schwandorf (1996) 
1275 
Vils (Oberpfalz, Fluß) / Sanierung 140 141 
Vilseck / Kreditgenossenschaft / Geschichte 997 
- Teufelsstein / Sage 1112 
V ö g e l / B a y e r n (Ost) 117 
-Oberpfalz 116 
Vohenstrauß / Bier / Geschichte 951 
- Brauerei / Geschichte 951 
- Evangelische Pfarrkirche / Geschichte 1556 
- Friedhof / Geschichte 1253 
- Gebäude / Geschichte 1103 
- Grabstein 635 
- Hausname 1103 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 604 
- Heimatmuseum 286 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 340 
- Sophienstraße / Gebäude / Geschichte 286 
- Zobold (Familie) 635 
Vohenstrauß (Region) / Naturdenkmal 151 
Volksbank Amberg / Geschichte 1012 
Volksbank Vilseck / Geschichte 997 
Volksfrömmigkeit / Regensburg / Geschichte 235 
Volkshochschule / Altenbildung / Regensburg 
1067 
- Regensburg / Altenbildung 1067 
Volkskultur / Oberpfalz / Geschichte (1600-1850) 
162 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1850) 163 
Volkslied / Steinwald 1187 
Volksmedizin / Oberpfalz / Brenner-Schäffer, 
Wilhelm 308 
- Oberpfalz / Schönwerth, Franz X. von 308 
- Schindler, Johann A. / Bayerisches Wörterbuch 
307 
Volksmission / Winklarn (Schwandorf) / 
Geschichte (1992) 1479 
Volksmusik / Obcrpfulz. / Bibliographie 1184 
Volksmusikant / Bayern (Ost) / Geschichte (1700-
1800) 1186 
Volksschule / Dietersweg / Geschichte 1034 
- Haderstadl / Geschichte 1035 
- Hofdorf (Wörth, Donau) / Geschichte (1700-
1993) 1032 
- Langentheilen / Geschichte (1869-1906) / Quelle 
1038 
- Regensburg / Geschichte (1800-1824) 1592 
- Winklarn (Schwandorf) / Geschichte (1992-1995) 
1036 
Vorbach (Region) / Höser (Familie) / Urkunde 
871 
- Urkunde / Höser (Familie) 871 
Vorderer Bayerischer Wald / Erlebnisbericht 55 
Vorname / Konfessionalität / Oberpfalz / 
Geschichte (1580-1989) 1089 
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Wackersdorf 
Wackersdorf / Bagger-Montagewerk / Architektur 
1237 
- Wiederaufarbeitungsanlage 923 
Wäldern / Sankt Peter / Geschichte 1547 
Wagner, Michel 1360 1362 
Wagner, Michel / Aufsatzsammlung 1361 
Wagner, Richard / Witt, Franz X. 1208 
Wahlkapitulation / Bischofswahl / Regensburg 
(Diözese) / Geschichte (1438) 1433 
- Regensburg (Diözese) / Bischofswahl / 
Geschichte (1438) 1433 
Wald / Bayern (Ost) 895 
- Pressath (Region) / Geschichte 889 
- Waldthurn / Geschichte 893 
- Waldthurn / Geschichte (1743-1807) 894 
Walderbach / Kloster / Festsaal / Geschichte 1315 
Walderbach (Region) / Schwarzfischer (Familie) / 
Genealogie 628 
Waldershof / Geschichte 605 
Waldmünchen / Elektrischer Strom / Geschichte 
(1905-1931) 921 
- Familienname 1091 
- Frank (Familie) 619 
- Friedhofskapellc / Restaurierung / Geschichte 
(1993) 1265 
- Fürsorge / Geschichte (1663) 762 
- Gründung / Geschichte 455 
- Jubiläum (1923) 606 
- Ölbergkapelle / Geschichte 1549 
- Passionsspiel / Geschichte (1650-1950) 1166 
- Pfarrei / Geschichte / Quelle 1548 
- Schulverpflegung / Geschichte (1929) 761 
- Werner (Familie) 632 
Waldmünchen (Kreis) / Ortsverzeichnis (1916) 21 
Waldmünchen (Region) / Alltag / Sozialgeschichte 
(1850-1900) 645 
- Führer(1905) 56 
- Glasherstellung / Geschichte 943 
- Hof (Hausname) 1088 
- Hof (Ortsname) 1088 
- Hof (Straßenname) 1088 
- Krieg / Geschichte (1796) 470 
-Oralhistory 1125 
-Sage 1125 
- Straße / Geschichte 972 
Waldnaabtal / Landeskunde 57 
- Naturschutzgebiet 144 
Waldsassen / Buchdruck / Geschichte (1700-1800) 
1398 
- Geschichte 608 
- Geschichte / Bildband 607 
- Johannes (de Cubito) / Mirakelbuch 1465 
- Kappel / Christi Himmelfahrt 1442 
- Kloster / Böhmen / Geschichte 1463 1467 
- Kloster / Geschichte (1689-1803) 1466 
- Kloster / Geschichtsschreibung 367 
- Kloster / Jagd / Geschichte (1695-1696) 900 
- Kloster / Predigt / Geschichte (1700-1800) 1464 
Wasserversorgung 
- Masch (Waldershof) / Rechtsstreit / Geschichte 
(1637-1668) 687 
- Wolfersreuth / Rechtsstreit / Geschichte (1637-
1668) 687 
Waldthurn / Amtseid / Förster / Geschichte (1535) 
700 
- Brand / Geschichte (1700-1800) 733 
- Förster / Amtseid / Geschichte (1535) 700 
- Wald / Geschichte 893 
- Wald / Geschichte (1743-1807) 894 
Walhalla / Stifter, Adalbert / Büste 1316 
Wallfahrt / Alter Herrgott (Tirschenreuth) / 
Geschichte 1508 
- Altötting / Erbendorf / Geschichte (1994) / 
Erlebnisbericht 1504 
- Choden / Neukirchen (Heiligen Blut) 1498 
- Erbendorf / Altötting / Geschichte (1994) / 
Erlebnisbericht 1504 
- Höhengau (Hahnbach) / Geschichte 1499 
- Lamberg / Geschichte 1491 
- Mausberg / Geschichte 1523 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Choden 1498 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Geschichte 1489 
- Pemfling / Geschichte (1788) / Quelle 1506 
- Rechberg (Beratzhausen) / Geschichte 1495 
- Regensburg / "Schöne Maria" / Ablaß / Urkunde 
(1519) 383 
- Regensburg / Wolfgang (Heiliger) / Geschichte 
(1994) 1496 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Geschichte 
1314 
- Weißenregen / Geschichte 1486 
- Wolfgang (Heiliger) / Regensburg / Geschichte 
(1994) 1496 
Wallfahrtskirche / Heilbrünnt / Geschichte 1505 
- Mausberg / Geschichte 1523 
- Rechberg (Beratzhausen) / Geschichte 1495 1530 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Führer 1314 
Walpurgisnacht / Cham (Oberpfalz, Kreis) 361 
Wanderführer / Baierweg 839 
- Bayerischer Wald 834 
- Bayerischer Wald / Grenzstein 836 
- Falkenstein (Cham, Region) 840 
- Grenzstein / Bayerischer Wald 836 
- Grenzstein / Oberpfälzer Wald 836 
- Hohenwarth (Cham, Region) 833 
- Hoher Bogen (Region) 838 
- Lobenstein (Oberpfalz, Region) 840 
- Neukirchen (Heiligen Blut, Region) 838 
- Oberpfälzer Wald / Grenzstein 836 
- Reichenbach (Cham, Region) 840 
Wandmalerei / Regensburg / Romanik 1281 
- Romanik / Regensburg 1281 
Wappenfries / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Klosterkirche 384 
Wasserburg / Moos (Amberg, Oberpfalz) / 
Geschichte 558 
Wassergüte / Oberpfalz 139 
Wasserversorgung / Kröblitz / Geschichte 739 
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Wasserwacht 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1300-1900) 
737 
- Regensburg / Geschichte (1975-1995) 918 
Wasserwacht / Roding / Geschichte 735 
Wegkreuz / Freudenberg (Amberg-Sulzbach) 339 
Weibliche Landtagsabgeordnete / Oberpfalz / 
Geschichte 677 
Weichmann-Schaum, Helga / Ausstellung / 
Schwandorf (1996) 1275 
Weiden (Oberpfalz) / Altes Schulhaus / Bauopfer 
/ Fund 359 
- Ausbesserungswerk / Geschichte 978 
- Ausbesserungswerk / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 980 
- Erlebnisbericht 58 
- Flurdenkmal 343 
- Genealogie / Quellenkunde 401 
- Geschichte (1620-1621) 463 
- Glasherstellung 942 
- Landwirtschaftsschule / Geschichte 1054 
- Literaturtage / Geschichte 1079 1132 
- Max-Reger-Halle / Architektur 1248 
- Max-Reger-Straße / Gewerbegebäude 1231 
- Max-Reger-Straße / Wohnungsbau 1231 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 183 
- Planungs- und Produktionsgesellschaft für 
innovative Fahrzeugausstattungen 976 
- Planungs- und Produktionsgesellschaft für 
innovative Fahrzeugausstattungen / Geschichte 
977 
- Porzellanherstellung 942 
- Regionalbibliothek / Förderverein Pro Libris 
1421 
-Sankt Josef 1318 
- Sankt Josef / Führer 1317 
- Sankt Konrad 1550 
- Stadtsparkasse / Geschichte 998 
- Wirtschaft / Geschichte 649 
- Zeitung / Geschichte 1429 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Pflanzengeographie 
111 
Weigel, Erhard / Biographie 37 
Weigcndorf (Amberg-Sulzbach, Region) / 
Archäologie / Fund 423 
Weihbischof / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1550-1803) 1533 
Weihebrot / Pankratius (Heiliger) / Oberpfalz 317 
Weiherhammer / Bronzebeil 424 
Weihern (Wörth, Donau) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 717 
Weihnachten / Bärnau (Region) / Brauchtum 228 
- Brauchtum / Bärnau (Region) 228 
- Brauchtum / Oberpfalz 249 
- Brauchtum / Regensburg 224 
- Oberpfalz / Anthologie 1129 
- Regensburg / Brauchtum 224 
Weinbau / Donautal / Geschichte 886 
- Oberpfalz / Geschichte 887 
- Regensburg (Diözese) / Geschichte 887 
Weiß, Josef / Biographie 1606 
Weißenregen / Gnadenbild / Geschichte 1486 
- Wallfahrt / Geschichte 1486 
Weißtanne / Bayerischer Wald 898 
Weltkrieg (1914-1918) / Erbendorf / 
Kriegswahrzeichen 475 
Weltkrieg (1939-1945) / Erlebnisbericht 498 
- Hahnbach / Geschichte (1945) 477 
- Kastl (Kemnath, Tirschenreuth) 495 
- Regensburg / Geschichte (1945) 491 
- Regensburg / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
494 
Werdenfels (Exerzitienhaus) 1484 
Werner (Familie) / Waldmünchen 632 
Wetterfeld (Pösing) / Sankt Ulrich / Geschichte 
1551 
Wetterkreuz / Leonberg (Tirschenreuth, Region) 
333 
- Wondreb (Region) 334 
Wiederaufarbeitungsanlage / Wackersdorf 923 
Wiefelsdorf / Benl (Familie) / Gedenktafel 379 
- Pfarrkirche / Gedenktafel 379 
Wiesenbrüter / Donautal / Regensburg (Region) 
119 
- Regensburg (Region) / Donautal 119 
Wiesheiland / Verehrung / Oberpfalz / Geschichte 
1494 
Wild (Familie) / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Biographie 1363 
Wildenau / Hammerwerk / Geschichte 934 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1008 
Wildenreuth / Geschichte 609 
Wildgans, Anton / Biographie 37 
Wilhelm (von Hirsau) / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster / Astrolabium 1069 
Windischbergerdorf / Geschichte 610 
- Reservisten- und Kriegerkameradschaft / 
Geschichte 203 
Windischeschenbach / Bayerischer Nordgautag 
(1996) 4 
- Geschichte 50 611 
- Landeskunde 59 
Windischeschenbach (Region) / Adel / Geschichte 
(0900-1200) 457 
Winklarn (Schwandorf) / Abendmahlskelch 1290 
- Aufsatzsammlung 60 
- Blaskapelle / Geschichte 1173 
- Blaskapelle Kunschir / Geschichte 1173 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1991-1996) 
732 
- Heimatbuch 60 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1482 
- Krankenpflegeverein / Geschichte 764 
- München / Heimatverein / Geschichte 180 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 198 
- Raiffeisenbank / Geschichte 1011 
- Sankt Andreas / Führer 1319 
- Sebastian (Heiliger) / Verehrung 1497 
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Winter 
- Turn- und Sportverein / Abteilung Fußball / 
Geschichte (1991-1996) 848 
- Turn- und Sportverein / Abteilung Wintersport / 
Geschichte 858 
- Turn- und Sportverein / Alte Herren / Geschichte 
846 
- Volksmission / Geschichte (1992) 1479 
- Volksschule / Geschichte (1992-1995) 1036 
Winter / Brauchtum / Oberpfalz 251 
Wirtschaft / Bürgertum / Regensburg / Geschichte 
(1800-1900) 655 
- Oberpfalz / Aufsatzsammlung 860 
- Oberpfalz / Geschichte (1945-1995) 6 
- Oberpfalz / Strukturkrise 861 
Wirtschaftsentwicklung / Bayern (Ost) / 
Bevölkerungswachstum 742 
Witt, Franz X. / Kirchenmusik 1209 
- Wagner, Richard 1208 
Wörth (Donau) / Zimmerbüchsen-Schützen-
Gesellschaft 1864 / Geschichte 222 
Wörth (Donau, Region) / Polizei / Geschichte 
(1971-1980) / Erlebnisbericht 709 
Woffenbach / Fron / Geschichte (1610-1630) 878 
Wohnungsbau / Donaustauf / Geschichte 789 
- Energiebewußtes Bauen / Regensburg 806 
- Regensburg / Bischof-Konrad-Straße 795 
- Regensburg / Rennplatz 784 
- Regensburg-Königswiesen / Studentenwohnheim 
796 
- Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte (1895-1995) 
798 
- Weiden (Oberpfalz) / Max-Reger-Straße 1231 
Wohnungsbestand / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1968-1992) 787 
Wohnungseigentum / Regensburg (Region) / 
Preisspiegel 797 
Wohnungsmarkt / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1968-1992) 787 
Wolfersreuth / Waldsassen / Rechtsstreit / 
Geschichte (1637-1668) 687 
Wolfgang (Heiliger) 1607 
Wolfgang (Heiliger) / Regensburg / Verehrung / 
Geschichte (1994) 1496 
- Regensburg / Wallfahrt / Geschichte (1994) 1496 
- Verehrung / Regensburg / Geschichte (1994) 
1496 
- Wallfahrt / Regensburg / Geschichte (1994) 1496 
Wolfsegg (Regensburg) / Christ-König-Kirche / 
Geschichte 1552 
Wolfsteiner (Familie) / Köhler, Johann D. 633 634 
Wolker, Ludwig / Biographie 1608 
Wondreb / Raiffeisenbank / Geschichte 1009 
Wondreb (Region) / Wetterkreuz 334 
Woppmannsdorf (Cham) / Kirnsteinschützen / 
Geschichte 194 
Wurmer, Hans 1365 
Wurmer, Hans / Ausstellung / Regensburg (1996) 
1364 
Wurstsuppenfahren / Oberpfalz 229 
Wutschdorf (Region) / Flurdenkmal 331 
- Kapelle 331 
- Kleindenkmal 331 
- Marterl 331 
Zacharias, Walter 1366 
Zandt (Familie) / Regensburg / Leprosenhaus 
Sankt Lazarus 754 755 
Zangenfels / Burg / Geschichte 536 
Zanner, Ursula / Hexenprozeß 690 
Zapf (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) 929 
Zaupser, Andreas D. / Versuch eines baierischen 
und oberpfälzischen Idiotikons 1154 
Zehnt / Pölling / Geschichte 706 
Zeitlarn / Krieger- und Soldatenverein / 
Geschichte 192 
Zeitung / Regionalberichterstattung / Schwandorf 
(Kreis) 1426 
Zell, Franz / Cham (Oberpfalz) / Möbelfabrik 
Andreas Schoyerer 930 
Zell (Cham, Oberpfalz) / Steinhof / Geschichte 
288 
Zentraler Ort / Oberpfalz / Statistik / Multivariate 
Analyse 802 
Ziegelei / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1843-1877) 929 
Ziegler, Josef / Cham (Oberpfalz) / 
Franziskanerkirche / Quelle 1235 
Zilch, Max J. 778 
Zilch, Max J. / Kumpfmühler Kolloquium 779 
Zimmering / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
725 
- Hausname / Geschichte 1096 
- Kapelle / Geschichte 1553 
Zinst (Kulmain) / Steinbruch / Geschichte 908 
Zinzenzell / Löwenschützen / Geschichte 196 
Zobold (Familie) / Vohenstrauß 635 
Zoiglbier / Oberpfalz / Wirtschaftsgeographie 952 
Zugvögel / Schierling (Regensburg, Region) 120 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Regental / Geschichte 142 
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